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INTRODUCTION 
The Index to the Albany Times Union is an index to the final edition 
of the Times Union of Albany, New York. The Index provides access to 
news and editorial opinion about Albany, the Capital District, and the 
State of New York. Items of national and international importance are 
indexed only when there is local, regional, or state impact. Only major 
crime and traffic accident reports are indexed. Daily sports events are 
not included. Births, engagements, divorces, anniversaries, and 
announcements of events or attractions are not indexed. There is a 
special section for obituaries. Items with an accompanying photograph, 
illustration, graph, or chart are designated with an asterisk (*). 
Index terms were taken from Sears List of Subject Headings, 11th 
edition. When an accurate term cannot be located in Sears, other 
sources such as the Library of Congress Subject Headings and the 
Readers' Guide to Periodical Literature are consulted. During the 
editing phase, indexing and filing were upgraded to to be near 1987 
practices. The names of institutions, places, people, and events were 
used to supplement the index terms. Reviews can be found under the 
following headings: BOOK REVIEWS, CONCERTS AND RECITALS, DANCING, 
THEATER REVIEWS. 
For each entry there is a brief annotation taken from either the 
headline or the article. This is followed by the date and page number 
(page numbers appear in both numerals-only and alphanumeric form). 
For example: 
CORNING, ERASTUS II 
r Remains in hospital for 
index term an~otation 
inaugaratiof* 
photograph 
12/30 
I date 
B1 
\ page 
The Index to the Albany Times Union is published semiannually, 
covering January through June and July through December. For more 
information about subscriptions or content of the Index, please 
contact the compiler. 
The Index was compiled in 1982 in card format. In 1985 David Moore 
converted it into a word processing file. In 1988 it was edited and 
upgraded using a Kaypro 16 microcomputer with Wordstar word 
processing software. 
Michael Knee 
ii 
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INDEX 'IO 'IHE AI.Bll.NY TlMES l.NICN 
July through D=ceTber 1982 
AKRI'ICN 
Ot11er p:tt:hs th<:m da:ith 12/19 Cl 
ACDDENIS 
see also AGUOJL'IURE - N:CIDENIS, BJATS AND EOATIN8 -
ACX:IDENIS, DFA'IHS, IJRarVNIN;S, J:RUNK J:RI.VIN3, FINGER 
INJURIES, FIRE1IRMS - N:CIDENIS, FIRES, l-liKIN3 -
ACX:IDENIS, ffiNI'JN; - ACX:IDENIS, MARINE ACCIDENTS, 
SVIDf.11N> - N:CIDENIS, 'IRAFFIC N:CIDENIS 
July 4th trage:.iies 7/6 1 
ACID RAIN 
Cal:avan spreads tie v.crd al::out the problan 7/31 3 
f'diron::lacks research team collects data 8/2 2 
Researd1 fun:hn;J is cut (e:.iitorial) 12/15 A7 
'Threat if p..er plant converts to coal 12/16 B14 
Costly envJ.rOrnel1tal control rray jeopn:dize coal 
conversion at Glenmont 12/17 B4 
Death of re:.i spruce trees is unproven 12/25 A3 
1'>.0J)l.RED-Jl.MJNE DEFICIEN:::Y SYNCRCME (AIDS) 
~ death is unsolve:.i 7/16 1 
15 JXls::>ners suffer mystery disease 12/11 A3 
ADELPID HJI'EL 
Offers its guests a h::rrey atnos!±lere 8/16 10 
ADELS-LOEB JEWElERS 
Albany store to close* 11/21 B1 
ADrn:ND.NX PARK 
4 land _!Ercels are ad:le:.i to forest preserve 11/29 B2 
Halts the use of herbicides 12/18 A4 
ADIR:liDAO< RED WINGS 
Jim Devellano is narre::l general manager* 8/13 26 
ADIR:IDAO< SI'EEL CASI'INS m. IN:::. 
Cuttin;J its or:a:atioos and layin;J-off workers 10/8 A13 
' ADIR:l'IDAO< 'IRUsr m. 
l'brtgages are recalle:.i, l:oycott is pranise:.i 9/23 B1 
Group fonns to toycott hike in rrortgage interest rates 
10/21 Al 
Balloon mortgage dilemma 10/31 A6 
I..osin;J faith in the local b:mk (letter) 11/14 C4 
Caveat for rrortgage l:o~s (editorial) 11/17 A7 
State questions rrortgage holders 11/18 B2 
Mxtgage recall is a:mceled* 12/11 A1 
Al:DPITQ\J 
Sin;Jle _~Erent* 8/18 21 
W:::nen seard1 for surrerrlered children* 11/21 D1 
Celebrate at d1urch service 11/22 B4 
Service ad'ls mw:rl rrothers* 11/28 B4 
ADULT ffilD\TICN 
Baby l:xxm generatim returns to school* 7 /2D 1 
ADVERI'I.SING, FRAUrXJLENI' 
Colmie t-btors case is settle:.i 12/15 B4 
AER:NAUI'ICS - ACCIDENTS 
2 are unhurt in Colonie crash* 7/16 3 
Warren Crunty couple dies in f'€w Hcmp:;hire crash 
10/10 B8 
Plane rrakes an anergency landing m I-88* 10/11 B1 
Mon is hurt in Catskills plane crash 10/12 B6 
Camand Airways plane lands with 1 en;Jine 11/4 B4 
Eherqen::y larrlin;J at AlJ:Bny County Aiqx:>rt* 12/10 B1 
AER'JNADriCS, FRIW\'IE 
Cost of flyin;J causes slump* 8/12 12 
AFFIMITI\IE ACTICN Pro::;RAMS 
Carey w-dl1ts to protect officers' non-permanent r:ositions 
8/12 1 
CSEA wants officers to qualify for civil service status 
8/13 16 
ACRIOJL'IURAL PESTS 
Insects are plaguing crop; 8/20 13 
ACRIOJL'IURE 
MJre tamers rut fever fanns 9/7 20 
1 
ACRIOJL'IURE - N:CIDENIS 
ri:mrer is kille:.i in shred:1er occident 10/8 B4 
AIR rouuriCN 
M::rl"lanicville seeks relief fran sewage disr:osal plant 
12/11 A4 
AIR 'IRAFFIC CI:NIIDL 
Ccntrollers recall strike and lost jd:s* 7/30 3 
AIRWAYS 
Junto jet era b:!gins at Al.b:my County Aiqx:>rt 9/25 A3 
Atlantic Express to JXOvide service to I.cng Island 
12/13 B4 
AL TEOl SPECIALTY SI'EEL a::RP. 
$7,000,000 oonstructim is delaye:.i 10/LD B11 
ALBliNY (NY) - BUIIDINSS 
Q..riz m hid:len art* 12/19 E1 
ALBl'INY (NY) - CITY PIAr\Nll\K; 
Hearin;J is set m b.lildin;J l:xln 7/2 2 
City reviews rolutions to Peaver Creek ~ p:oblan 
7/15 3 
B:nds are offered for office b.lilding in Pine BJsh 
7/21 2 
Fort Orange _~Erking lot plan runs into c.pp:>siticn 7/27 2 
Pine Bush office exp:msim is ckaye:.i 8/4~ 2 
Fort Orange Club faces fight m secx:xrl tarkinJ lot plan 
8/5 38 
Crisafulli Brothers p:-or:ose an office/wareha.lse for the 
fanner Sdlaefer Brewery site 8/25 9 
I:u.vnta.vn developrent project is placed m rold 9/3 14 
M:rria College p:rrkin;J profOSC!l 9714 13 
City officials weigh Beaver Creek ban 9/23 B4 
Resldents q:p:>5e restaurant's profOSErl p:rrkin;J lot 
9/28 B2 
Groop hare for rrentally disable:.i is profOSErl 9/29 B 
Central Ave. neighl:orhocd requests zcnin;J d1ange 10/7 B4 
Beaver Creek l:xln rray re lifte:.i 10/19 B1 
Rezcning for chiropractic office is delayed 10/20 B1 
Hearin;J m Center Square _~Erkin;J lot is canceled 
10/22 B2 
Coort cuts Erwir011!TPJ1tal ReviEW Board 1 s p::Mer in Pine 
BJsh ruling* 10/27 Al 
Officials weigh Pine Bush rulin;J 10/28 B1 
Flamnable liquid storage plan stirs controversy 10/29 B2 
Construct:im resmes in Peaver Crrek sewer district 
11/2 B8 ' 
OfficiaJs tn study fli:llTinabJe liquid profOSal 11/10 B4 
City tows to courl: da::ision m the use of the 
Erw iroment:al Rev ie.v Board 11/17 B6 
D::J.vntawn p:rrking garage is profOSed 11/26 B1 
Central Averue residents q:p:>5e video garre roan 11/JJ B4 
Hel.lm:m Theater seeks okay to divide 12/30 C6 
ALI¥\NY (NY) - DESrn.IPI'ICN 
Viewing old Albany through British eyes 7/4 Cl 
296th anniversary of city's charter 7/23 2 
Quiz m hid:len art* 12/19 El 
AI.BJ\NY (NY) - FINAr\OS 
State rray trim AN3WERS' fre 7/1 2 
Assanbl y okays bill to legalize improper furrliTXJ 7/1 4 
City still uses costly assessrrent practice* 7/2 1 
Senate okays improper transfer of furrls 7/2 2 
St.ate offers al::out $6,000,000 in AN3WERS p1yrrents 7/3 1 
Funis fran the State for ANSWERS is less than expected 
7/7 3 
Fiscal actions W"dit for Cornin;J' s return 7/9 4 
Ar£WERS shortfall ITE:lY rnuse a tax hike 7/13 3 
City hikes assesSTents even though owners have 
consistently cbtained reductioos (editorial) 7/18 C4 
Canptroller urges state control 7/30 1 
Index to the All:any Tines Unim 
State atrlitor dEm:lnds proof of tax laos on tJie (J)FC 
before ftlyment 8/3 2 
Canptroller calls for legislative !::ail-out 8/6 3 
Porrows $6,XJO,CXXl in l::onds to pay bills 8/20 14 
L:::Jv..er sales tax revenue rray force a neN fiscal crunch* 
9/1 1 
Exemptims are considered during Beaver Creek Se~ 
district constnr.tion l:an 9/2 14 
State agrees to pay $3,200,000 for Ar£WERS 9/8 1 
f'ew fiscal year will begin with a $6,sxx::J,OOO deficit 
9/9 11 
Camon Ca.mcil authorizes a capital sp:m:ling plan 
9/10 14 
Irrlustrial Developrent Agency okays l::orrl issue for 
Crisafulli warehruse 9/11 4 
Aires begin ~et review without Corning* 9/16 11 
Bend is C:kayed for restaurant ex.r:ansim 9/22 B5 
T"c:IX l:ase is up bJt increase rray rot last 10/2 M 
Canptroller is hoopitalized, ~et is 98% set 10/14 Al 
Canptroller plans to return to 'llcrk* 10/18 B4 
Coin auctim nets $3800 for tiE city 10/21 B16 
:&tl.get p::ocedrre is changed 11/2 B1 
City's top vending firms 11/10 B1 
De.ll.rqllent st:eeial assessrent drive is limited* 11/10 B1 
Practice of rot using CXInpetitive bid:ling (editorial) 
11/14 C4 
City to unveil J:::ud:jet* 11/15 B1 
Btt:lJet highlights* 11/16 Al 
Bu~et is unveiled* 11/16 Al 
Ofeness of fue hld:Jet (editorial) 11/18 All 
Changes in tiE l::u~et process are praised 11/18 Bl 
~et cperies 11/19 B1 
Officials set hld::Jet hearing 11/22 B2 
state atrlit shCM3 p::m- hld:Jeting 11/23 Al 
Bu~et reactim is lukewann 11/23 Bl 
state to m:mitor finances* 11/24 B4 
Bud]et problerrs (editorial) 11/26 Al5 
Dej:E.r:tlrent reads to explain hld::Jets 11/30 B1 
Fctilure to put o::ntracts m bid is very ca::rtJy* 12/5 Al 
S]:Errling h:iliits 12/5 116 
Sperrling practices (editorictl) 12/5 C4 
Pays higher prices for unifonns and ecpiprent* 12/6 Al 
2 consulting firms profit fran city contracts* 12/7 Al 
Coman Ca.mcil okays ):.u]get* 12/7 Bl · 
001\xr.aUc Pct.rly o::nl:.ributors are city verrlors* 12/8 Al 
Tc:IXpiyers subsidize W2llingtco Hotel* 12/8 Al 
Q1e finn rrooop:>lizes insect extermina.tim 12/8 Bl 
REE.ltor seeks l::onds for 2 Pine Bush office l::uildings 
12/9 B4 
Fiscal refonrs are cutlined, city will drop sore 
oontractors 12/10 Al 
vellingtm Hotel rent hike to be considered 12/23 Bl 
Officials disruss \ok.lys to .reduce Wellingtm oot:el 
deficit 12/24 Bl 
!IBv ll'clintenance p::siticns cut: rep:tir cx:sts 12/31 B1 
A.LPANY (NY) - HISKRIC BUILDIN:OS, EIC. 
City to permit il~al sanblasting 7/29 2 
Ccnrrm Ca.mcil oons~d:rs sandblasting 8/17 10 
Historic designatim is considered for Soufu End site 
9/3 14 
M3nsions are rerred to historic register 11/6 B5 
A.LPANY (NY) - HISKRY 
Viewing old All:any through British eyes 7/4 Cl 
Fanrer Eh'pire state Plaza residents oold a reunion 
9/23 B9 
A.LPANY (NY) - moumm:s 
Central Avenue shop:;* 11/25 supplement 
ALBANY (NY) - OFFICIALS AID EMPIDYEE:s 
Bu~et cuts force tiE layoff of 2 dog wardens 11/17 B7 
Union ~tests milt-in pay raises 11/25 B7 
AL1?ANY (NY) - PARKS 
City seeks playground reoonstructim bids 8/3 4 
2 
AlJ3II.NY (NY) - RJLICE 
Cb.Jple's assault suit is headed for court 9/10 14 
Brutality cases head for trial 10/14 B5 
Union declares talks at :impasse 12/2 B1. 
Stalled talks preceded :imp3sse 12/3 B4 
ALI:lANY {NY) - FOLmCS AID CDJERt-MNr 
Phelan suit is delayed 7/7 4 
Business is at a standstill with the rrayar being sick 
7/20 3 
Corning a::n::1ucts l::usiness in the luspital 7/29 4 
Aides rreet wifu rrayor in hJspital 8/3 3 
City's l::usiness shifts to Corning's hJspital roan 8/5 4 
M:iyor will loa:;en his iroo grip but will not resign his 
position* 8/10 1 
Corning delegates his p:lW€1:" (editorial) 8/11 7 
Profiles of Corning's aides* 8/17 9 
Carrron Cot:~I"Cil wants to streamline proced.lres 8/20 14 
wro decides if arrl when a replacarent shalld be l1allEd 
for an ailing rrayor? 10/8 A1 
Corning's cb:Xors l:an his a:mn.tr1icatim system 10/13 Al 
Canpt:roller is hoopitalized, ~et is 98i set 10/14 A1 
Aid: says rruch of Corning's \\ark oould be cine bj 
defLj.rtrrent: hreds 10/15 B1 
City q:erates wit:lxut Corning* 10/16 Al 
Canptroller plans to return to v.a:k* 10/18 B4 
Corning's abseooe (editorial) 10 31 F4 
City's top verrling finrs 11/10 B1 
Oamptroller Brunet to retire 12/16 B1 
City will not use <XITpJter to catch scofflaws 12/28 Bl 
A1.h:my Parking Aut:OOrity is activated 12/30 B1. 
AlilANY (NY) - FUBLIC BUIIDIN3S 
City to COIWert oil l::umers 10/1 B2 
Energy o::nservatio project bids are opened 10/6 B2 
A.LPANY (NY) - FUBLIC w:RKS 
City reviews solutims to Beaver Creek drainage problem 
7/15 3 
Officials 'Aeigh Be:l.ver Creek oonstructim ban 9/23 B4 
3 costly layers of sand, clay, arrl soil are reeded for 
Jnrrlf iJ I. 10/15 131 
B?aw_r Creek b:m !THY be lifted 10/19 Bl 
AIH\NY (NY) - srni'lSriCS 
Blacks are 3rd larqest etlmic group 12/29 B4 
AlB"'NY (NY) - SIREEI'S 
$2,000,CXXl county plan to l'np:!VP. streets 10/30 A1 
Ca.mty cbferrls c.Lty r0:1c},..ark 11/2 B7 
Ca.mty Finance Crnmittee okays rcXid l:arl issue 11/4 B1 
Repivmg city streets wit.h oomty furrls (e::litorial) 
11/5 Al 
County delays rQ.Id l:arl issue 11/9 B1 , 
A.LPANY {NY) ANIMAL CDNIROL (DEPAR'IMENI') 
Bu~et cuts force the layoff of 2 wdrdens 11/17 B7 
ALBANY (NY) BlRFAU CF PARKS AID RECRFATICN 
Su.J=Erint:crrrmt rrust fBSS c.i.vH service test 11/25 B9 
liUV\NY (NY) Cl'IY s:IOOL DISnucr 
Fine line bet~n a b:tlanced ~t arrl progrdlll cuts 
7/4 B8 
Bc:e.rd to 'Aeigh utility tax plan 7/13 2 
'Ib train 320 a:rnp.1ter cp=rdtors for M::!Xnnell IX::uglas 
7/14 2 . 
B::ard to seek deplty s~interrlent* 8/2 3 
Teachers to be laid-off 8/17 10 
Reredial program arrl staff will be rnt 8/18 9 
District rehires 20 teachers arrl 10 aides 9/10 14 
B::ard oonsid:rs sale of school 9/21 B4 
Vacant sch:Jol to be sold 9/22 B5 
Fate of empty schools is unknown 10/4 Bl 
Bleak financ~al picture predicted for next year 10/6 Bl 
Princip3ls cite skipping class as the top discipline 
problem 10/14 B5 
Racial o::mp:>Sition of sttrlents and teachers* 11/9 Al 
Racial iml:::a.lance* 11/21 Al 
B::ard seeks $50,CXXl for School 3; Sdx:Dl 22 is sold for 
$10 11/24 B2 
Index to tre All::any Tirres Unim 
District okays 44 staff SEminars with p3.y 12/9 B4 
ALPANY (NY) EN\1IR:.NMENlAL g.JALI'IY REVIEW IDARD 
Crurt cuts its p:>v.er in Pine Bush ruling* 10/27 Al 
City bJw3 to o:::urt decisim on its use 11/17 ~ 
ALBANY (NY) FIRE DEPAR'IMENI' 
All:eny Carm:::n Council to oonsider oontract 7/19 4 
Common Ocuncil okays oontract 7/20 2 
City fights to keep 2 firaren firEd 10/29 B4 
Disp:ltcners fight for bargaining unit 11/12 Bl 
ALPANY (NY) PARKIN:; Aurn::RI'IY 
City activates authority 12/30 Bl 
AlBANY (NY) ruBLIC LIBRARY 
Funding and use are up* 12/20 Bl 
AlBANY tRPAN RENEWAL AGEN:Y 
Seeks to l::alance its h.rl:jet 7/8 2 
Bu~et adjust:n'Ent:s are finalize::l 7/10 4 
kbpts a fee sctro.lle for develop2rs seeking federal 
grants 8/4 2 
Frozen funds will l:::e avdilable 9/11 3 
AlBANY 1\CJIDEMY 
Footl::all roach Ernest Steck retires* 12/26 El. 
AlilA1'lY 1\CJIDEMY FtR GIRIS 
Headmistress denies union-busting 7/29 3 
NIRB is set to discpalify a faculty grievdl1ce 8/28 3 
ALBANY ARE'A rnAMBER CF CDM-1ERCE 
Merger with Colmie Chamber* 8/18 9 
M:rrger is aJ:l.OOI.IDced* 8/20 23 
Directors vote to merge with Colonie* 11/24 00 
Partnership with Coloirie (editorial) 8/22 B4 
M:rrbers vote to merge with Colonie 12/11 All 
ALBANY CHilD GUIDAN:E AID FI\MILY PSYCHIA'IRIC CENIER 
Mecger is announced* 8/4 4 
ALJ3.l\NY ffii.LEl3E OF HlARMACY 
Kenneth Miller is narred president 8/17 12 
New building is unveiled 8/22 52 
ALBANY CUNIY (NY) - DESQUPI'ICN AID '!RAVEL 
New prorotional cx:mp:lign 9/15 19 
ALPANY croN'IY (NY) - F:INAN:ES 
La.-.er sales tax revern.Ies* 9/1 1 
Shortfall in sales tax revenues ITBy farce a prop2rty tax 
hike 9/2 11 
Prop2rty tax hike is tu~eted 10/7 Al 
Btrlget calls for a 14% prop2rty tax hike 10/9 A3 
Delay in selling South M3.ll l:orrls saved taxp:lyers rn:ney 
10/20 Bl 
$8l,OOJ air];nrt improverrent is added to b..ld:jet 11/13 B7 
Revern.Ie decline is a factor in p:op2rty tax hike 
proposal 11/17 Bl 
Fmance o::mnittee okays $151,0Xl,OXl tudget 12/1 B4 
Legislature okays tu~et 12/8 Bl 
EKecuti ve says re \\01 1 t veto h.rl:jet 12/9 00 
Prop=.rty tax hike to rcmge fran 105 to 42% 12/16 Bl 
Leg.1slative a::mnittee to rronitor sr:errling 12/22 C8 
Aill'\NY mNIY (NY) - <X'FICil\T..S 7\(\f) fMPLDYEE'S 
Suprare Ccur.t just:Lce dftirms dep.1ty clerk's tiring 
9/15 12 
R::ssible conflict concerning the county's IDA lawyer arrl 
his law p:rrtner being Crossgates • lawyer 10/14 Al 
No violations are found in wireta_t:ping case 10/27 Bl 
l?c6sible o:nflict of interest betv.een Crossgates and 
officials 10/27 Bl 
CSEA files su:i:t far tenninatim of insurance 11/23 B4 
Executive admits insurance mtification error 11/24 m 
SEID protests built-in p:ty raises 11/25 B7 
Ocunty and union to resolve unfair lal::or pr-actices 
12/31 B4 
ALBANY ffilNIY (NY) - FOLITICS AN) CDVE:RN-1ENI' 
Ne.v Yor-k Telectnne su::Jgests a hybrid system 7/5 3 
Ocunty to sl:tily 3 telefhone sysl:Erns 7/8 4 
New tele];hones will oost $75,Cf.JJ avec J::u~et 8/5 38 
Coming • s insurdl1ce form is awarded $800, OXl p:>licies 
9/9 12 
3 
Ocunty office 5p3.ce for l::asketl::Ell aide is deferrled 
11/23 B4 
ALBANY ffil.NIY (NY) - ruBLIC I.AIDS 
County refunds deposit en auctiam lot 9/14 10 
AlBANY ffiUNIY (NY) - ruBLIC vrnKS 
$2,Cf.JJ,OOJ plan to rej:Bve All::any streets 10/Xl Al 
Ocunty deferrls All::any road.-.ork 11/2 B7 
Finance Carmittee okays read lxrJd issue 11/4 ffi 
Rep3.ving city streets with CO\mty funds (editorial) 
11/5 Al 
Read l::orrl issue is delayed 11/9 Bl 
AlBANY CIXNIY (NY) - srATisrics 
Statistical pJrtrait* 11/24 Al 
Ethnic a:rnp:sticn arrl ecorx:mi.c data* 12/27 Al 
A1.fl.!>.NY CDlNIY (NY) AIRF(RT 
Aero Enterprises wins ex_p3.nsicn a:ntract* 9/9 14 
Ocunty never p:lid the bill for the q:ening j:Brty 9/15 9 
Junln jet era l::egins 9/25 A3 
$81,0Xl inlJrovarent item is added to comty brl;Jet 
11/13 B7 · 
Financing of exp:msicn is ckayed 11/24 B2 
Eastern Airlines celebrates :remvations 12/14 D7 
Legislat:ure okays roof rep:1irs 12/23 Bl 
ALI?ANY croN'IY (NY) DEH'>RIMENI' FtR J!GIN:; 
Rep.Jblican legislators charge that rrore furrling is <ping 
to url:en elderly* 10/8 Bl 
ALBANY CDUNIY (NY) DEPAR'll£NI' OF HEAL'lli 
Ccmnissicner Lyons to retire* 8/19 12 
Retiring a::mnissioner to stay m as a o:nsultant 8/24 12 
AIBI'\NY CIXNIY (NY) JAIL AID :E£Nl'IlliTIARY 
r-brris claims rdcial plot in !::eating suit 8/3 4 
Nunl:::e.r of irmates is at reoord-high 11/17 Bl 
T"dlks l:::et"\\ee!l guards arrl county stall 12/8 B2 
ALBZ'>Ni CIXNIY (NY) MENThL HEAL 'ill CLINIC 
Director's status is revie'M:d after 3rd arrest* 12/1 B5 
Carrnittee to investigate director Osinski 12/21 m 
ALBANY GIRL I s ClUB, IN:. 
Asks the United W3.y far help 10/17 B5 
AlBANY HIL'ICN IDIEL 
Pests are destroying plants 9/28 Al 
NIRB gets lal::or representation case 10/1 B2 
AIBl\NY JNIERNl'ITICNAL crnP. 
Sells use of p3.tent 11/3 00 
1'13nbrane developrent venture 11/17 Bl5 
ALBANY l.E1\GUE OF ARTS 
Executive director resigns* 7/2 16 
AlBANY MEDIO\L CENIER lDSPIThL 
Nurses attEmpt to argani:ze a unim 7/1 4 
Official will decide nurses unim repr:-~sentatioo 7/25 B7 
Slated for $650,00J remvations 7/25 B7 
N=w resident fhysicians* 7/28 3 
Nurses aWdit \'.Drd of unioo status 9/24 B2 
Pays $23,000 fine for infant death 10/28 Bl 
$1,120,COO is neecb:l to rrodcmiZE mergercy arrl tr:aurra 
facilities 11/24 B4 
Prcgmn allows post-surgery children tore with treir 
prrents* 12/8 B16 
Corp:>ratim plans advance 12/9 B4 
ALBANY MEDIO\L ffii..I...EJ3E 
History of the Founder-Alden March* 8/2 3 
People v.hJ left their b:xlies to science are h::rnred* 
9/2 20 
3 students are aWdrded Whitney Yamg scholarshit:E 9/9 16 
AlBANY ME:IroFOLI'lAN .AR.EA (NY) - DESCRIPI'ICN 
Haven for celebrities* 8/29 El. 
AIBI'\NY ME:IroFOLI'ThN ARE/\. (NY) - EX:J::N:MIC CIN)ITICNS 
Nb change is seen 9/28 Bl 
AIBI'\NY ME:IroFOLI'lAN .AR.EA (NY) - INDUSIRIES 
Business biografhy 1982 11/25 D4--D6 
AL1?ANY ME:IroPOLI'lAN ARE/\. (NY) - ruBLIC vrnKS 
Ccngressional o:mnittee ckays o:nst:ru::tim of Alternate 
Route 7 and other projects 8/13 13 
W:l.ter sysl:Erns need $56,0Xl,OXl rer:airs* 11/28 Al 
Irrlex to the Ali:Eny Tines Unim 
Officials trur areas of disrep3.ir* 12/15 A1 
AI..BliNY M8IRJFOLI'ITIN AREA (NY) - 8rATISriCS 
Statistical p:xtrait* 11/2 A1 
Etlmic c:onfOSition arrl econcmic data* 12/27 A1 
ALPANY M8IRJFOLI'ITIN AREA (NY) - 'IRANSIT SYSTEMS 
Handicapp:rl hls service b2gins 7/1 4 
All:any to sutsidize Thacher Park ruses 7/2 2 
Future of 50 cent fare rests with Tr:ansp:::>rtation 
Commissioner* 7/14 4 
Erratic taxi fares* 8/1 A1 
Taxi hlsinesses are family q::erated* 8/1 AlO 
Taxi reg.llation is reeded (editorial) 8/6 11 
Cim\ will prrchase reliable ruses 9/22 Bl 
CDlA evening schedule dehlts 9/27 B2 
Cim\ will receive grant far: teleP"lcne plan 10/25 B4 
CDlA rePJrt reo::mrerrls a rus fare increase 11/25 Bl 
Cim\ fare smuld rem:rin stable 12/18 A3 
CDlA W:lnts to increase ridership* 12/23 Bl 
ALPANY PA'IRXN3 (BI\SKEIPALL 'I'E11M) 
REady to sign M:minger as o:Bch * 7/29 27 
Birth of a b3sketl::Bll team* 11/14 E1 
Ca.tnty office sp3.ce is deferrled* 11/23 B4 
~ public debut* 11/25 C1 
Final roster 11/30 B12 
Welcore (editar:ial) 12/4 A13 
AI..BliNY FEA.CE AN) ENm:;Y Q)l.N:IL 
Anti -nuclear filrrs are proliferatin:J 11/13 A7 
AI..BliNY I s::HENEC:rADY I '!roY l\N) VICINI'IY DISIRicr mtN:IL 
OF~ 
Albany local StES to overturn the );Bet 7/27 2 
AIEliNY SKYDIVIN:; CENIER I m::::. 
N2w teaching technique* 9/30 Bl 
AL--Cl\RE 
Alcoholism COilllseling center earns state certification 
12/15 B2 
ALCX:HJL 
State bud:Jet cuts hrin;J arrl errl to testin;J far: diluted 
liquor 977 10 
Drink:irg h:!bits are changing* 10/8 A1 
ALCD!DL - IAW AND LEGISIATICN 
New Year tavern hcurs ooy be exterrl::rl with rermit 
11/19 B5 
AUDIDL Al'D YOtJm 
Cantat pr:ogrdffi de];Brrls m p:rrents 10/28 C1 
ALCDIDL MD YOtJm - IAW AID LEGISI.ATICN 
Colleges 11Ust \\eal1 18-yea.r--olds* 10/3 A1 
New law to take effect 11/30 A1 
Last call for 18-year-olds 12/3 A1 
18-year-olds take last sips 12/5 Bl 
ALCDiDLISM 
Hid:'len disease far v.cnen 7/11 Dl 
ALCDI-DLISM - 'IREA'IMENI' 
The !'Get Step is a halfw:q hruse far v.cnen 7/11 D7 
Fund rcuser for 'The Next Step* 9/24 A7 
St. Peter's Hospital pr:cqrdiTS will be relocated 10/26 Bl 
Help for the Vietnam veterans 11/3 B2 
Elnployee assistance pr:cgrclffi at HofB Hc:use 11/15 B2 
Al-care earns state certification 12/15 B2 
Hq;e Hc:use has new treat:rrent center 12/23 B4 
ALCD2ZINE, JANE 
Naninee far: UNESQ) Literacy Prize 9/3 13 
rnESCD Literacy Prize n::mLnee (editar:ial) 9/15 7 
ALI, J.)SEH-1 
state's official Ufholsterer* 12/31 B4 
ALIEN3 
Fblice arrest illegal aliens 8/15 C1 
AIKEN''S H'I.IR DESICN 
Bumed cut l:arber finds helping harrl 8/20 13 
Bar:ber reofBns shop 9/15 19 
ALLER:;Y 
Hay fever seasm 8/27 1 
Pollen count is needed (editorial) 8/29 B4 
4 
AIDE VERA ( PI.ANI') 
Cure-all or l:oax? 10/3 Dl 
G:ro.vin:j a first aid plant? 10/3 010 
ALTI\M:M' (NY) - HISIUUC BUILDIN:;S, ETC. 
Several sites are recxmren:'lei as entries into the 
National Reqis~* 7/12 1 
40-hliJdirY;J distnct is granta:'l nat:i.onal sta:t.us 12/9 Bl 
AL'ITIM:NI' (NY) - OFFICIALS MD EMPIDYEES 
Au:lit finds a::nflict of interest 9/2 12 
ALTI\M:M' (NY) REroJE S)JAD 
Fighting far: survival 7/28 2 
AL'ITIM:NI' ThiR 
Piece of Americana survives* 8/17 1 
ALTEX:H SPECIAL'IY SIEEL CXRP. 
Wcrkers survive teneratm:es of 120 degrees 7/20 1 
ALTERNATE ROOI'E 7 
Constructim o~nts ooy go to the Suprare Cc:urt 7/2 
House authorizes $7,000,000 7/15 3 
Corgressiona.l crnrnittee ckays contructim 8/13 13 
N2w :raid will split M::l.ple..a:d 8/25 9 
Opp:nents take fight to the u.s. SUprare Cc:urt 9/30 B1 
State receives bids 11/2 B7 
~ (NY) FIRE DEPAR'IMENT 
Vote m volunteers pranpts darcnstrdtion 9/7 16 
Cc:urt ar:der keeps chief- at his p::st 9/12 B2 
M::l.yar:-fire chief displte a::ntinues 10/7 B4 
ANACL'S I BILL 
1\bvie stuntrran* 11/28 El 
ANDY'S SPCRI'IN:; <IXI:S, :IN:. 
stare to close 9/4 11 
Guilderland store to q:en 9/22 B9 
ANIMALS - 'IREm'MENI' 
Mistreabrent of cattle case is rot settlerl 8/18 14 
Cmcern over sick birds arrl crov.ded cages an:~ers J;Bt 
store ONner* 10/30 A3 
At£WERS (REF\.EE RECYCLJN; ~) 
State ooy trim Ali:Eny's fee 7/1 2 
State offers Ali:Eny al::oot $6,000,000 in l::ac:X );Byrrents 
7/3 1 
Furls fr:an the State is less than ~ 7/7 3 
Other mrmuni ties are serrlin;J trash B/10 10 
Ash plant is rendy* 8/20 14 
State agrees to J.HY Alb:tny $3,200,000 9/8 1 
ANIS 
Males take to the air to oote with QJeen* 8/28 3 
APPLE 
Gl'O\<.erS predict a gcod yield* 7/31 1 
UnEmployed '-'0'1 't pick awJ-es* 9/3 1 
APKRI'IGJMENI' ' 
Assarbl y l::oundaries are redrawn 7/1 4 
legislature d<ays redistrictirq far: the secx:nl tine 
7/2 4 
JusUce Dep:trt:rrent d<ays redistrictirg plan 7/4 B1 
Federal court \\01 't ad:pt its own plan 7/7 3 
All:any County CDP ITBY fight plan 7713 3 
Redistricting c:usts Jean Hague* 7/13 4 
Redistrictirq pits CDP against itself 7/16 2 
Ali:Eny Camty CDP dislikes plan 7/24 4 
Suprare Ccurt refuses to blcx:k plan 7/24 4 
CDP rranber C]IJits crnrnission in protest of IJEm:xT.atic 
plan* 7/28 2 
Plan gives Derocrats teo 11llch jX)'I.er (editar:ial) 7/29 13 
Plan is sent to the Ali:Eny County legislature* 8/6 2 
Majar:ity prrty to p::ofit fr:an realignrrent 10/5 A1 
103rd AsSEmbly District* 10/17 B8 
106th AsSEmbly District* 10/17 B8 
102nd Assembly District* 10/18 B2 
104th Assembl¥ District* 10/20 Bl 
42rrl Serete Dlstrict* 10/22 Bl 
42nd Senate District 10/22 B2 
23r:d Congressional District* 10/25 A6 
105th Assarbly District* 10/25 B4 
99th AsSEmbly District* 10/24 B9 
Index to the Al.J::Bny T .ines Uni01 
ARlCE FrnD IJE11LEREHIP 
Ne.v auto dealer is optimistic* 10/24 Cl2 
AK:HI'JE:m..RE 
O..U.z 01 Alhmy' s hid:'len art* 12/19 E1 
ARCHI'IB:WRE - CDNSERVATICN AND RES'ICRATICN 
Architects <b detective work to restore Alhmy 
townhouse* 10/10 F1 
Preservation is group's gactl* 10/12 Bl 
ART - EXHIBITICNS 
Susan Ecl:Jar arrl Sharon Ellis at Center" Galleries 7/9 20 
Hy:le Collection at the Carriage Hcuse Gallery 7/11 Cl 
Miniature carvings* 7/16 17 
Cooperstown's display 7/23 23 
Van Rensselaer display* 7/29 15 
Hu:1son Valley fEOple: Albany to YGlkers 17CD-19JO* 
8/5 22 
'Ire Har:se as art* 8/15 E1 
Altarrrot Fair 8/20 8 
J. F:r.arx::is Muq:hy display* 8/22 F1 
Mascn exhibit at Skidrrore College 8/22 512 
Kcren display at ruNY 9/5 E1 
Katen display at SlNY* 9/11 7 
Art along the Corning Fitness Trail* 9/12 F1 
W9stem Art 9/17 20 
laser art display 9/18 8 
Benic;JIE. Chilla display 9/26 Gl 
Arrencan larrlsca_~:e art 10/1 ffi 
Ph::>tcgra:fhs af old Harlan* 10/17 Fl 
Eskirro art at SlNY 10/19 ~ 
I.Dt:te Joo::lb:i. display* 10/22 C5 
SUNY artists/teachers* 10/23 N3 
Metzler display 10/29 C7 
Arline ShuliDan sculpture display* 11/4 ClO 
Iterrs rrade in Capitalarrl are 01 display* 11/10 Cl 
Caren Canier* 11714 Fl 
High sdxxiL stu:Jents at st. Rose 11/18 B10 
McCarty photographs 11/19 B12 
Grarrl Central Terminal display* 11/21 Fl 
Arralfitam, Jchnoo, and Canier display* 11/23 B9 
M::Knight silkscreen display 11/25 Cl7 
Early Arrerican ar:n:urental p3.inting 11/26 BlO 
Saddlemire/Blake display 11/30 EB 
Hy:le Collection in Glens Falls* 12/5 01 
SlNY sll.JJent exhibit 12/7 B6 
SJNY studmL ar:Ust.:s 12/8 B12 
D:~sicJ& in Butf:ii lo d i.spJay* 17./12 11 
i\nusziewicz silkscreen prints 12/16 1312 
Russell ~e students 12/16 Bl3 
Display of black \\al'en artists 12/21 B14 
SlNY Cortlarrl faculty display 12/23 B6 
Arcient Inspirations,/Cmtan[orary Inl:erp!:etations* 
12/28 B6 
D2sign in Buffalo* 12/28 B6 
Irrages af Elq:erience: Untutored Older Artists* 12/31 A6 
ARTS - ALBANY ME:IIDFOLITI\N ARFA 
Reviewing Ue st.mTer.' s entertainrrent 9/12 Fl 
Distrih.ltion of funding is an art 9/16 23 
35 grou];E are selected far grants 12/17 B9 
ASPHALT - RECYCI..JN3 
Colonie 'IbNn Bc:erd okays plans 8/27 14 
ASPIRJN 
Survey s1X1NS n:rrre brarrls are CX6tly 11/6 A4 
ASSAULT AND BA'ITERY 
Part¥ brawl results in 9 arrests 7/4 B6 
M::ll1 lS arrested for stabbing 7/8 2 
Sclenectady stabbing suspect is irrlicted 7/9 4 
M3n is arrested for knife attack 7/11 ffi 
Arsenal war:ker is arrested far assa.ulting a guard 7/16 2 
Albany rran cpes 01 a rcl!Tp3.ge 7/17 4 
2 are arrested far stabbing a Schenectady lPdl1 7/21 6 
2 teens are arrested in Alban:( 7/22 38 
Man is arrested far stabbing m BallstGl Sp3. 8/3 2 
Alhmy m:m faces atterrpted nurder charges 8/7 4 
5 
N:issau v..uran knifes her brotlers 8/8 ffi 
Wcman is arrested far bar shcoting 8/10 16 
W:::man is charged with att:a"nj;X: to kill her fatter 8/11 10 
2 are arrested far stabbing a Saratoga Racetrack "M:rker 
8/15 Cl 
M3n is stal:h:d by a ~ker 8/21 4 
W:m:m is charged with assault and rettery 8/24 12 
Wcman is held far stabbing 8/28 4 
4 are arrested 01 riot charges after drrnken brawl 
8/31 9 
Bandit shc:Dts pr-iest's brother* 9/2 14 
2 charged in Htrlscn stickup arrl slxnting 9/3 17 
Brawl figure pleads guilty to riot dlarge 9/4 4 
3 adults and 1 youth are chargerl with assa.ulting a 
policev..uran 9/4 8 
Perrone-Noonan r::arccratic Party CG1frontati01* 9/11 1 
3 \\CITen are arrested, tnliceran is bitten 9/15 10 
Teen is arraigned 01 child assa.ult dlarges 9/17 14 
Man shoots wife and kills himself 9/18 1 
M3n is held far threatening his estrangerl wife 9/18 4 
W:::man is listed as stable after ~ 9/19 CE 
M3n is dlarged after bar fight 9/21 B5 
W:::man is hit twice by angry driver 9/22 B2 
Wcman is dlargerl in assaUlt with car 9/29 OS 
Schenectady slashing is investigated 10/3 ~ 
Alhmy m:m is charged with p.mchi.rlJ a policaren 10/9 A4 
2 are arrested after chase 10/19 B4 
Schenectady Police investigate stooling 10/23 A4 
Alreny m:m is arrested for slai:Di!19 brother 10/26 B2 
Albany v..aran is arrested far stabbirq 10/26 B2 
2 Albany rren are arrested 10/30 A4 
North Greenhlsh youth is charged with assa.ulting a 
policeman 11/2 B2 
B..rrglary suspect is held far attanpt.Erl rrurder 11/2 B4 
W:m:m is charged with biting an Alb3ny policeman 11/9 B2 
Selkirk m:m is arrested far assa.uting a policaren 
11/10 B4 
Gcx:d Sarraritan is beaten and rc:thrl 11/18 B4 
Tru::k is used as a v.s3.J??n 11/18 B7 
Wild chase .in LourrlaWI.lle after rol::bery /assa.ult 
11/19 A1 
Acrused gurmm is a ronvicted rrurderer arrl p:u:ole 
violator* 11/20 A1 
Shcot.ing sus_~:ect is held without reil* 11/23 B2 
M:·ITl is JpJrl for Schcnccli!cly fOJi.C'e cLSf"•IUlt 11/23 84 
Clinic r] i.rect:or is dr~slnl for vr.rbtl ah.1~ 11/27 A3 
2 brothers are j,t i.led att:f!r fight 11/27 M 
Albany m:m is lTlllgjed 12/1 B4 
Saratoga Springs mm is shot 12/5 B4 , 
Saratoga Harness g.Jard is shot by his s:n 12/7 B2 
Schenectady m:m is arrested for sta.l::bing a Niskayuna rran 
12/9 B4 
6 Berlin High Sc.h::Dl students are hurt ...men a l:ottle is 
t:hrotJn into a school his 12/16 B4 
Elderly w:m:m is hurt by rrasked m:m 12/19 B10 
Pizza deJive_r:y mm is bffiten arrl rol::b:d 12/20 B4 
Rockefeller kin shoots his wife kills himself* 12/22 K2 
Alhmy rran is charged with assa.ulting a neighl:.x:lr" 
12/24 B2 
Colonie m:m is chargerl with assault arrl t.mlawful 
linprisonment 12/25 A4 
M3n is charged with assa.ulting a frierrl 12/26 Bll 
SJNY advisor· is indicted 12/30 B1 
ASSOCIATICNS 
Club for redheads 10/23 A1 
ATHIEI'ICS 
Ehpire State Plaza Aw:rrd winners* 11/10 D1 
ATIANI'IC EXERESS, :IN:. 
Air line to pr-ovide service to long Islarrl 12/13 B4 
ATIJ\S CDPCD Tl.RKNEI'ICS 
Voorheesville finn hicks m:mufacturing slow:lONn* 
11/25 D1 
Imex to the Ali:allY Tines Unicn 
J.TI'CMIC rooJER PI.ANI'S 
fun en anti -ruclear leaflets at Knolls is challenged* 
8/31 9 
A'lt:Ml.C Fa'iER PIANIS - SECURTIY MEASURES 
Starrlards need to I:B rrm:e stringent (editorial) 10/22 A7 
A'lt:Ml.C WARFARE 
Soviet newsp1p2r :refuses to print a story en the effects 
of ruclear \\ill" 7 I 4 A2 
Geneticist pictures a nuclear disaster"* 10/13 Bl 
Atn'IONS 
Fun::l raising 9/27 B1 
AlRCRAS 
Northern Lights display over Alh:my 9/7 33 
AU3TERLI'IZ (NY) - DESCRIPI'ION 
Picked by rragaz:i.ne as a great plaCE to live 7/8 13 
AUICMJBII.E IRIVERS' LICENSES 
r::ernte a::ntirnes en the use of ];h:>tcs* 7/21 3 
Benefits of .I;hoto liCEnses cb rot out\\eigh costs 
(editorial) 12/9 All 
AUICMJBII.E RlC:JN:; 
Cliftcn Park mini-racecar track is given a trial run* 
12/19 B9 
AtJfCMBIIE US!R 'mX 
N:!w York tax is 4th la\\est in nation 9/9 14 
AtJfCMBI.LES 
Antique raCE cars* 7/10 4 
AtJfCMBILES - MAIN'IENAN:E AND REmlli 
Jdm C'or.ham cleans cars at Saratoqa* 8/22 El 
rvEc.hanic wlu rrakes hmse calls* 10/3 Ell 
Car care* 10/10 SUfPlarent 
AUICMJBI.LES - REGISIRATICN 
101 CXXl are mistakenly canCEled 11/20 A4 
AUICMJBI.LES - SAFElY MEASlREl3 
lhlsed car seat results in a tragedy 7/2 1 
Fairness pranpt:ed the Tines Unicn' s q.Iest far a 
a::mrent fran the rrother of the child wlu was killed 
(editorial) 7/11 A2 
' AUICMJBILES - Sli.FEI'Y MEASURES - IAW AID lEGISlATION 
Holders of learner's permits rray I:B :r:ecpinrl to use seat 
I:Blts 12/11 A4 
Drivers are o::mplying with b3.by seat law 12/12 Bl 
AUICMJBILES I CD.'NERTIBLE 
Reb.rrn of an Arrerican dre:un* 8/30 9 
AUICMJBIIES, USED 
Rensselaer Chrysler-Plyrrouth* 12/5 Ell 
AUI'lMN 
Auturm =<:Ert of colors 9/19 El 
Praise (editorial) 9/27 A7 
Wirds and fal.ling le:iVes stir the senses* 10/12 Al 
AVANJ' GARDE IRLM JIN) BU3IE CORPS 
Dedication ftlYS off* 7/25 Bl 
PABY SITI'ERS 
Adult wcnen rm b.lsinesses at hare* 12/15 A1 
BI'IN< CF NEW YCRK 
Crrrlit card accounts will I:B charged 8/31 19 
PANKERS 'IRtm' CD. CF NEW YCRK 
Purchased by Key Bank 7/10 9 
Sold to Buffalo Savings Bank 12/23 BlO 
B'\N<RUPICY 
3 All::E.ny firms file* 12/10 Bll 
PANKRUPICY - IAW ANJ LEGISLro'ICN 
Carey signs 'f'£!.N limitation rreasure 7/21 4 
PANKS· ANJ Bl'IN<IN'3 
HaN to a'I!Oid electronic l::E.nking dangers* 7/25 Cl 
Panel recx:mren:is that the State set up a tank to finanCE 
exrorts 8/19 25 
Savings banks rerort losses 8/21 11 
Mm is arrested for der:osit pr-ank 11/5 B2 
M::st savings banks rep:xt losses* 11/23 C7 
N2w rroney rrarket options 12/12 CB 
Banks sense rustarer cautien over neN rroney rrarket 
accounts 12/15 B15 
6 
BARNS 
Restorer &:~ves syml:nls of hop:! and glory* 8/8 D1 
BASEBALL 
Pernard W:lllts to nove minor league club to All::E.ny* 
9/9 37 
N:!w Eastern lffi.gue team rray have rav stadiun* 10/20 D1 
Ned SUNY/Eastern LffigJe stadiun is in the talking stage 
11/3 Dl 
All::E.ny franchise will I:B an 03.kland affiliate 11/5 Dl 
Relocat:ion of Eastern le:igue team to All::E.ny has rot tEen 
a~ed 11/11 Dl 
Eastern Lffigue okays All::E.ny frcmchise 11/14 El 
Eastern Lffigue team eyes stadiun site near the airp:lrt* 
12/18 Bl 
I3AS<EI'I3I\LL 
Glens Falls rray get Q3.ll. team 11/6 Bl 
BA'lCHELIERVILIE BRIDE 
Set to reopen 10/4 B4 
BA'IHS 
Saving the l:Eths at Sarato;Ji:l S~ings 7/19 4 
Health craze rray help Saratcqa s revival* 8/16 9 
BEAUI'Y aNIESI'S 
Eileen Clark wins Miss Ned York State cro.vn 7/18 F!7 
Miss Teen New York* 11/1 Bll 
BEDS 
W:tteri:Bds invare m:idlie Arrerica* 12/5 F1 
BEES 
B2e-~~ hol:::bv* 10/12 B2 
BEN AN) RRY Is ftl.1EMADE ICE CREM 
Rated as me of the !:Bst* 9/26 El 
~ HYGIENIC I.AB::Rro'ffiiES 
Unioo is cptimistic en contract talks 11/18 B9 
BEN)IX c:rnP • 
Vbrkers rdlly against takoover 9/21 B2 
~-KNJX-WE'Sn!RID Cl:NIRAL s:::rmrs 
Voter to decide m rav hldget 7/13 2 
Voters reject tudget again 7/15 2 
Davis family has racial ]XOblers 7/28 3 
Voters reject $26,000 athletic fund 8/13 14 
Voters okay SPJrtS fundinq 9/3 14 
BEIHIEHEM (NY) - CI'IY PIANN1N:; 
Pcard of Ar:pxlls hears recpests for store constru::tim 
7/8 2 
EU:::lid Averue :residents cg:ose road plan 7/14 2 
Plans far a showing plaza a:r:e unveiled 7(15 2 
Trdffic data fran EU:::lid Ave. develofer is rejected 
7/21 2 
Pcard of. Ag:eals okays conveniero= store 7/22 2 
~ l::a:trding prop::sa.i stirs protest 8/~ 2 
PJanning Bcxt.rd rejects Elmf'.re project 8/11 10 
Euc.Lid l\verue developY will fight sul::rlivisicn decisim 
8/12 12 
Zoning Pcard denies bid to ha.Ise 10 dcgs 9/2 12 
Glell1U1t couple pr-q:oses a Be:ioon Read sulxli visien 
9/8 14 
Varii:ii1CE actioo is delayed 9/17 16 
Planning Ba:rrd ckays Selkirk suWivisim 9/22 07 
2ffiin<J Board okays offiCE despite ~test 9/29 r::6 
Planning Ba:rrd okays Delm:lr suWiviSim 10/20 B2 
Delaware Avenue residents q:pose professicn3.l h.rilding 
locatien 11/5 B2 
ProPJsal to develp 150 h:using units in Slingerlarrls 
12715 Bl2 
'l'c::1Nn Board to consider shq::ping CEnter m RoJte 9N 
12/22 Bl 
'l'c::1Nn Pcard delays vote en rezcning for rav Ehof:ping 
center* 12/23 Bl 
EEIHLEHEM (NY) - FINAN:ES 
Budget incltrles $50,000 far cx:mpJter 9/23 B9 
Pror=ed l:udget 10/3 B2 
Budget w::Jrkshop 10/20 B2 
'l'c::1Nn Pcard p1res $92, CXXl fran p:o]X>Sed h.rlget 10/21 B4 
Budget inclmes 3.8% tax hike 10/26 Bl 
Ir:dex to tie Alb:my Tines Unim 
Bud::jet hear:inj 11/4 B5 
2 cbjections are ai.red at illdget hear:inj 11/5 B2 
'IbNn Board to vote m blld::jet 11/10 B2 
Bu:lget is okayed 11/11 B1 
BEIHIEREM (NY) - CFFICIAIS ANJ EMPlOYEES 
Fblitics relp:; larrl surrrer jc:bs* 8/16 9 
BEI'HIEHEM (NY) - RJLICE 
Qntract p::q:nsals are ~t 7/17 18 
31st officer is actl:rl to tie farce 9/9 12 
New fOlice car is dareged 9/15 10 
'IbNn insurer is held JUt liable far officer's legal fees 
10/8 B1 
'IbNn Board to consider 2-year a::nt:ract 12/22 B1 
BElliLEHEM (NY) - RJLITICS ANJ CD\~Effi'MNI' 
Connections help larrl sumer jol::s* 8/16 9 
Drmk driving suit is disnissed 12/10 B2 
' BEIHIEREM (NY) - ruELIC w:RKS 
'l'o\\n d<ays larrlfill regulations 7/16 2 
Traffi transfer sity ~ers residents 7/29 44 
strange-t:astin;J \\ater l.S safe 8/12 16 
Wcrkers rare to o::roplete drainage project 10/29 B1 
'I'o<.:Jn to sign contract with ANSWERS 11/10 B2 
'I'o.vn tables AN3WERS prop::sa 11/11 B1 
BElliLEHEM {NY) CENIRAL s:H:DLS 
Harvith is re-elected toard president 7/8 2 
Board to d:L9cuss cuts in ha.ncicag;Ed and library 
pro;Jrarrs 8/4 2 
'BO::Ird ruts $15,000 with:::>ut p:ogram ruts 8/5 2 
Fired hls driver w:n't be rehired 8/18 9 
New Scotlarrl school tax collection fee is drog;Ed 
8/18 10 
Pupil shifts will l:alance k.irrlerg:rrtens 8/20 14 
Closed Board rreetin;J sh::7.vs district considered a cxmt 
tattle with the state 01er teacher 'MXkloads 9/2 44 
Board okays bike clw 9/16 12 
BEIHLEHEM (NY) ruELIC LIBRARY 
Sicp3 contract with cable finn to provide _piDlic access 
8/12 12 
Ccrnputer systan upjatin;J is set 8/20 24 
F\ndin;] and use are up* 12/20 B1 
BErniEREM SIEEL crnP. 
'fu:Jusarrls to lose jc:bs* 12/28 Al 
Sht.Itd:J..m will hurt area and related incilstries 12/29 c:7 
State seeks to avert jcb losses 12/31 B7 
BEl'IERS' FRAN:IS 
Fishing legerrl of the J:brth Calntry* 10/24 Cl 
BIG BID'IHER/BIG SISIER m::xRAMS 
Tdvern "tllrkey toss" ft.md rdiser* 11/21 B2 
BJND\N, LIV 
China's top journalist* 12/3 B1 
BIONICS 
fli.C"l'TP.CliCdl. C'n)inc:>er.l!YJ at: RPI* 12/1 7\.l 
l3lD-'I1oQI 11'-l:. 
S~tLc liDVC£ l.o slluL p.t!,X'L mill in pJl.JuL ion ilgllL 
10/1 B4 
BlACKS - CIVIL RIGHI'S 
Springb::k controversy: crE year later 9/22 Al 
R~by strife kindled a\\areness of aprrtheid* 9/23 B1 
KKK sticker m convent is investigated 9/25 A4 
Picket to p::otest Chick Corea jazz srow* 12/7 B2 
35 picket Corea jazz concert 12/8 B7 
Ru;Jby protestors file suit for $9, 000, 000 12/17 B1 
BUCKS lN 'lliE AI.El\NY MEIIDRJLI'JAN ARTh 
Blacks are the 3rd largest etlmic grc:up 12/29 B4 
BLEEOCER STIIDilM (AI.El\NY) 
Gostly electrician's bills* 12/5 Z1 
BLil'D, PHYSICAL EJXX::ATICl\1 Fm 'IHE 
Beep tasetall 10/4 B2 
BUlE CR)SS OF I'm~ NEW YCRK, JNC. 
Seeks indi vidlal rate increase 11/24 B4 
'Ib divide operations 12/11 A4 
BLUE EHIELD OF N:R'IHFASI'ERN NEW YffiK, JNC. 
'Ib divide operations 12/11 A4 
7 
BllJM, &\RBIIRA 
Sxial Services Carmissioner resigns* 7/3 4 
BJA'IS AN) BJATIN3 - .ta::IDENI'S 
Qnductor Calvin S:i.rrrrcns nay ha.ve c:inJ...ned in lake Placid 
8/23 9 
S:imn:ns l:x:xly is still miss:inj* 8/24 14 
Sectrch a::ntinues far S.imrons' l:cdy 8/25 12 
l'ccotmts of S:i.rrrrcns' drowninq 8/26 1 
Sirmons' l:ndy is recovered* 9/1 15 
2 hurt vklen teat flip:; in the H\rls::n* 9/15 9 
Guilderland nan CJro...ins in tie f.bh3.\o.k 9/15 12 
Gasoline targe is grcunded* 10/21 B1 
KM3IN3S 
Letter l:x:mb-scare at I&! 12/31 B5 
EnD, VICKRIA 
Qnductor of Ehcire State Yooth Orchestra* 12/12 I1 
BXK IIDUSIRIES AfD 'IRADE 
Rcm3.nce is sell:inj* 8/22 Fl 
BXK REJIEWS 
Nineteeth Century Surc!eon: Dr. Alden March* 8/2 3 
New York Red Bo:K 8/12 1 
Murder at crerry Hill* 8/22 El 
'llicm:ls E. !Je<.l.ey and his Tines* 8/29 B2 
Guide to Pre.lfll"in;J a Resure 9/27 B1 
Their 0Nn VOl.CBS: Oral Accotmts of Early Settlers in 
Washingtoo Crunty, N.Y.* 10/17 B1 
Lcokin:;J Back-A History of Troy arrl Rensselaer County, 
1925-1980* 11/10 Cl 
The Last Ward: A Censurer Guide to Funeral Planni.n:J 
11/14 B7 
Vincentian: A Trib.lte, tOO First 65 Years 11/17 Bl3 
In the Very Ni:lrre of Olristrran* 12/19 El 
BTI<BINDIN3 
I?oc:kbinder creates art fran the cover in* 10/31 m 
IDJKS - CE£CRSHIP 
Librarians are urged to fight 10/24 B2 
BJSIUJ AND W\lNE RAIIIDl\D m. 
M:rllanicville to b:n::rre }Iirrary center 9/14 12 
U.IJ¥ading plan nay rrean rrore jobs* 9/20 B1 
Eh;Jineers fiqht to retain right to strike 9/21 B1 
Engineers return 9/24 B1 
OBrged with lab:>r law violations 11/4 B4 
BJITIERI, BILL 
F'dillily firev.arks hlsiness 7/4 Al 
BJYAJIAN, HARRY 
Halfrrcon rutcher* 8/3 El 
BRADI.EES DEH\RIMENI' SKRES 
Vbkers are exr::ected to return 10/4 00 
BREW:IN:; 
Newran 2-day course 11/12 ai 
BRIIX;ES 
P~r"".crv.ll:i.on of mV!~nxl hri.(lJC"'~* g;s Fl. 
13lUCWLl\, N1CI DIN> 
Troy f.llysi.c.Wn recalls :0 yam; of servlm 8/2 2 
BRIMFIELD FLEA MARKE!r 
Collector's rrarket* 7/5 2 
EimERia<, EDWlN B. APARl'MENl'S 
Elderly h:us:inj is dedicated* 9/8 10 
BIDlHERHXD OF UXIMJI'IVE EN3INEERS 
Fight to retain right to strike 9/21 B1 
Engineers return to war:k 9/24 B1 
BUF'Ff>Ji) 
New Ycrk's lost species* 8/29 B1 
BUFFAID Eli.VJNGS BI\J:'-K 
Buy Bankers Trust Co. 12/23 B10 
Bl]J\JER, JOSEPH J. 
College president and foottall referee* 11/4 Dl 
BrnNJP ANJ SIMS, JNC. 
Buy:inj 40% of Coradian Carp.* 11/12 A9 
BU3INESS - IAW AND I.ffiiSIATICl\1 
Bills imp:l.ctin;J rusiness* 7/11 EB 
BYRNE, WILLIAM 
Htmter futmt:ain ran;Jer* 10/12 B1 
Irrlex to tie All::any T:irres Unim 
CABIE TELEVISICN 
see CDl'M.JNI'IY ANIENNl\ 'IELEVISICN 
OIMP G:XD DAYS AID SPB:IAL TIMES 
Camp for children with cancer 8/22 El 
OIMP KIWANIS 
Carrpfire Girl's camp to l::e auctioned 11/3 Bl 
Auctimed far $80,cx:x:l 11/7 ffi 
CAMP NASSII.U 
Prc:gram offers nab.J.re discovery 7/5 2 
C'AMPAICN Fl.NDS - ALBi'\NY MEIIDFOLI'JAN AREA 
r.t:Nulty outsp::rrls pcimary fees 8/26 16 
Cmtriilltions are listed in Assanbly race 9/14 12 
Financial rep:rts 10/7 813 
C'AMPAICN FLNDS - NEW YCRK. ( STI\TE) 
1'-bynihan has l.arc]est furrl 7/22 3 
Cocrro d:nation WJ.ll l::e investigated 7/27 2 
I..ehrrren lreds carrlidates in SfErrlin:J 8. 24 1 
Gubernatorial carrlidates pick up tacking arrl noney 
8/26 1 
Cocrro receives gifts fran lal:or 8/27 13 
LehrrPan has sp:!llt $7,100,CXXl* 9/14 1 
1'-b}'nilian and Siel::ert lred Sa1ate fund-raisin] 9/16 11 
Costs to I..ehnran arrl Cu::no 10/5 B4 
LEhrrrBn is serond to Rockefeller in sperrli.ng* 10/6 A1 
Ho.v to finance elections (letter) 10/17 CA · 
Iocunbents attract the biggest d:nations 10/20 A1 
I..ehrrren arrl Cu::no's sfErrli~ l~els 10/23 A3 
National (])P p.rts limit oo tunc1ing for Sullivan* 
10/26 Bl 
I..ocal contrihltions for gubernatorial carrlidates* 
10/27 Al 
lEhrrrBn sets a national record for state sperrli.ng 
11/30Al 
Governor's race cost $18,700,CXXl 12/12 Bl 
.0\NAIS 
future in New York is unclear* 8/27 A1 
Limited furrls far stu:ly or cl1.:in]e 8/30 1 
O>.N:ER 
Carrp G::xrl D:iys arrl SI;Eeial T:irres* 8/22 El 
Research at W. Alton Jmes Cell Science Center 8/24 19 
Physician hoi;ES far a childh:x::rl cancer trrebrent center 
12/19 B5 
CAPI'ffiL DISIRICI' PSYCHIA'IRIC CllJ'lm ( CDPC) 
Director Nixm stresses a clirTBte of rnrin]* 7/6 3 
Firin] is ruled as Jill:q:er 7/8 4 
77-yrer-old Gl:ace PJ.Sana is anployee oo the year* 7/20 3 
Mlsic therapy* 10/4 B4 
Benefit will relp halfW::ly h::nes 10/26 B2 
Atlens finn is lo.v bid:ler m remvatim project 11/8 B4 
Agrees to p:ovide screening and treatrrent throu:Jh the 
Visitin] Nurse Associatim 11/10 A6 
CAPI'ffiL DISIRICI' S:X::IEI'Y FCR 'IHE BLIND 
New argcmizati.m worries tie Northei:lst Associatim far 
the Blind i:ll1d the ALtorney General 7/20 2 
CAPI'ITIL NEWSPAFERS rnDUP 
Ca.ut of AfP'Xlls rejects review of cnntarpt: case 
dismissal 7/3 4 
Union sets cnntroct dxtdline 11/9 B2 
Unim d<ays jdJ actim opUm 11/22 B4 
M:ijar issues in cnntract talks renain unsolved 12/5 Bl2 
Tentative contract agreerrent 12/21 IB 
CAPI'ffiL REPER'ICRY COMPANY 
Takes rold step:; to J::llil.d an advenb.J.rcus seasm 9/26 G1 
CAREY, HUGH L. 
Accepts p:oitim with Manhatti:U1 law finn 12/30 Al 
CARL CO. DEPAR'I}ENI' SI'CRE 
Purchases 2 Denby stores 10/22 Bll 
2 r:enby' s stores to close after futile talks 11/6 All 
'Ib Ofen anchor store in tie Uncle Sam Atriun 12/29 
Carl is confident arout Atriun venture* 12/30 B7 
CAR'Iffi, IDITS 
Auto rrechanic \\h:) rrtlkes muse calls* 10/3 Ell 
8 
CARVILL, MARY 
lon::J-time RepUblican 12/26 Bl3 
CASI'LEI\:N-Ql-m.ns::N (NY) - DESCRIPI'ICN 
Hiqh s02ed train causes Jicblans 12/6 A1 
CA'IHJLIC"" BIBLIC1\L ASSCCIATICN CF AMERICA 
Group rreets at Siena College* 8/25 ! 5 
CATIDLIC OillRCH 
Al:ortim rights giDJp seeks tn revc:ke tax E!X611J±im 
7/22 4 
Revererrl Elrrer offers a traditional Rrnen Cath::>lic M:lss* 
10/16 A1 
CATIDLIC CHURCH - CLERGY 
SEminaries take older p.1pils 11/29 A1 
CATIDLIC CHURCH (AlBANY DIOCESE) 
Contrasting churcffis* 8/1 Bl 
CATIDLIC RELIEF SERVICES 
B:rodedck is relieved as executive director* 9/10 13 
CElEBRITIES 
Capital District is a ffiven* 8/29 E1 
ffiLI.AR FCR 'IEENS 
Youth center seeks adult volLmteers 8/11 10 
CH-1El'ERIES 
Grctvestone art* 7/11 Dl 
aNIER FCR w:MEN IN O'JI.IEIW.1ENI' 
Center receives $240,cx:x:l grant 9/13 9 
<::Th1IRAL HtDs:N GAS AN) ELEcrRIC a:::RP. 
Utility to sell stock to users 12/11 All 
CENffiAL WAREIDUSE (AlBANY) 
Larrlnark is sold far $4, 350, cx:x:l* 7/17 3 
CEREBRAL PAlSY CENim FCR 'IHE DISII.BIED 
Annex is dedicated* 7/8 4 
CHAt-NJKAH (JEWISH IDLIDAY) 
SI;Eeial joy foc children* 12/10 B2 
QWUTIES 
New approacffis to furrl raising* 7/9 1 
Korean oqtJans l::enefit fran Na.ls' crusade* 11/12 B5 
500 arl.S't.er 'Ibys far 'Ibts o:::rnp:Ugn 12/18 AS 
Willets are q:Enin::j wider in needy seas::n even d.trin:J 
hard tirres 12/23 Al 
CHATHAM (NY) FIRE DEPARIMENI' 
APfElate Divisim rules a trial is needed foc fire tru:::k 
sale disp.1te 11/5 B4 
CHAu:ER, GEOFFREY 
SUNY cnnference 11/3 Cl 
CHEERS AID CHEERIEADIN3 
School cheers get a new twist* 10/10 F1 
01EMI.CAL SPILlS 
Jdl,nsl.:oNn accident refocuses jd:E vs. eculogy del:Bte* 
8/7 3 ' 
G!ERRY, 'ITIRT 
Grov.ers predict a g::x:d yield* 7/JJ. 1 
GIILD ABlEE 
M?dicdl, law enforoarent, arrl social services ageocies 
join in fight 8/21 4 
Father aE infant is arrested 10/13 B4 
Cases increase 15% in 1981 10/15 B4 
Farner- is held far l::ealin::J 5-rronth-old da~hter 
10/19 BlO 
Father is indicted far infant tatter~ 10/23 A4 
Walk-a-than raises rroney* 10/25 Bl 
Infant is in fair curlitioo after l::eaten by father 
10/24 B2 
All::any I1BI1 is indicted 12/15 B4 
CHILD CARE c::ENiffiS 
After school care* 10/3 Bl 
CHILrniR'IH 
Ellis Hospital l::egins usin::J a birthin] ted* 7/7 2 
Pli:ll1S for a birth clinic in Troy 12/17 C8 
State lifts hare birth doctor's license* 12/24 Bl 
CHILCREN - CARE AN) HYGIENE 
~th:.rls of care ffive chan;Jed* 7/30 1 
klult 1t.U1'ei1 rm J:aby-sittin] hlsinesses at h::ne* 
12/15 A1 
Iroex to tre Alb:my T .ines Unicn 
CHILIREN l'S Aum::RS 
Gc:war:a JW1iar High sttrlents create a rrag:izire* 12/26 B14 
CHIUREN I s LITERlffi.RE 
Hoclje fb<:l:;je Poc:kstore* 10/17 Fl. 
Firm froduces cassettes* 12/15 B10 
QITIDJWCI'IC MEDICJNE 
Chlropractor aids an:inals* 10/27 B1 
Cl-lRISIMAS 
Sp2cial celebration in Bethlehem 12/10 Cl 
Anrual Schuylerville f8.9eant* 12/12 B1 
Careys freside over SoJth M:ill festivities* 12/13 B1 
South Errl Santa 12/19 B1 
Valatie Santa Claus Club presents gifts to t:o,.,n 
children* 12/21 A1 
Taxp3.yers p:ty for officials' cards 12/22 B1 
st. Jdln' s Lutheran Church offers free gifts far needy 
families 12/22 B2 
SclEnectadv Fire Dep3rt:nent play Santa far 11 hareless 
children 12/24 A1 
M:l.yar Corning's nessa:;e 12/25 A1 
Letters to Santa* 12/25 A3 
Screnectady firaren play Santa* 12/25 A3 
The miracle lives (editorial) 12/25 A15 
All:any closes chn 12/26 A1 
Dinner at the Carver Camunity Center* 12/26 A1 
CHRISIMAS DEO:RATICl\6 
Tree arnarrent sales are up 12/18 A3 
CHRISIMAS 'IREES 
Dsrrcmd for trees is great 12/16 B11 
West Galv.ay tree experirrerrt yields l:urq:er crop* 
12/22 B11 
Uses far use:i trees* 12/::?B B1 
CI-URCH CF JESU3 CHRIS!' OF IA'ITER-DAY SA.IN'IS 
M::lrnm missionary wack* 11/14 A1 
Started in N:ow York* 11/14 A4 
GIURCH roillLS 
Catl"olic schcols ride cut enrollrrent slunp* 9/7 1 
Christian schools lure sttilents* 9/8 1 
CIGAREITE 'ThX 
Srrokers' reactions to tre hike 8/22 C3 
CIRCLE REPER'IffiY COMPANY 
New Dircclar - B. Hodney Mc1rr.i.otl* 8/1 Fl. 
CIVIL DEF'ENSE 
NeN Yar"k City dc:om?day plan is denied* 8/9 9 
Nev York City plan angers UfState civil defense leaders 
8/10 9 
Disaster plan charts evcteuation areas 12/18 A1 
Relocatim plans iiDJer grour:s 12/19 B1 
Evacuation plan hinges m 4 days advance rotice 12/22 A1 
Disaster plannirq (editorial) 12/23 A7 
CIVIL SERVICE EMPIDYEES l'SSX:IATICN, INC. (CSEA.) 
President's wife is pJ.daxl m Ue st:at:c p-1yroll far 2 
W:X!ks m shP. w::u1c1 I~ c I iqlbl.e for a p:'nswn 9/2 1 
SfErrls rrore m lol:bylrq tlldl1 any other group 12/7 A1 
I.dlbying ann (editorial) 12/10 A7 
ClAMS 
see also HEPATITIS 
Q.lahcg clam* 9/12 Cl 
CL~ <DlNIRY IDUSEKEEPm::; 
Hoose cleanin:J service* 9/26 H1 
CLIF'ICN PARK (NY) - CI'IY PJ:..ANffi\G 
'TIE g03l is l::alanoed g:ru.vth* 8/10 16 
ZJ:ning plan w::uld block arruserent prrk 11/22 B7 
Mini -raoecar track is given a trial run* 12/19 ro 
CLIFIU\1 PARK (NY) - DESCRIPTION 
'TIE go:tl. is l::alanoed gro.vth* 8/10 16 
CLIF'ICN PARK (NY) - FlNAVN:F.S 
'fuNn nay have pro_tErty tax reductim 10/5 B2 
Pro_tErty tax rate to fall* 12/29 B1 
CLIFKN ffiRK (NY) - PARKS 
Irndreds I::JtJ::ass day CiilTp dle to fees 7/20 3 
CLIPICN ffiRK (NY) - SIREEIS 
'lb.vn tattles illegal prrking 10/5 B2 
9 
CLIF'ICN PARK (NY) - RJBLIC w::RKS 
Sewcl<je dlsrx:sal bill to rise sm 7/13 2 
ErCcn to study landfill fEril* 12/13 A1 
CLIF'ICN ffiRK (NY) roillL DISJRicr 
see SHENEDEI-nJA CENffiAL ro-IDLS 
a.cms 
WU.teface MJuntain is scientific lal:::oratory in tlE sky* 
8/23 9 
<DFFEE 
Area residents discover tm virtues of fresh coffre* 
11/28 Dl 
CDfDES (NY) FIRE DEPARIMENT 
City and firEmiD refine the language of tre p:~ct 7/27 2 
Uni01 and city sign agrearent 7731 4 
CDfDES (NY) HIQ-1 ro-IDL 
Fire shuts schcol 10/6 B2 
Classes resure 10/7 B2 
CDfDES (NY) IDLICE OXRT 
Guresz is named first female judge* 7/5 2 
CDfDES SAVIN;S BAN< 
Rep::>rts qEratirq gain* 11/23 C7 
<DTI£ 
UniXJp.llarity of Susan B. Arrtluly dollars* 11/26 A1 
<DILEX:;E msrs 
Pri vctte colleges seek v.ays to aid sttilents 8/16 9 
sttrlent jots fail to cover cx:sts 11/21 A1 
<DI..LEGE <DSI'S - LAW AID IEGISIATICN 
HELFS bill v.ulld provide direct state sul:sidies far 
students att:errlin:J private colleges (editorial) 7/11 F4 
<DLLEGE CF sr. IDSE 
New library. op:ms 9/24 B2 
Library dedication* 9/25 A4 
Neil Hellmm's $500,00) gift (editorial) 10/4 A7 
$15,00) grant far library 11/25 B4 
<DILEGES AID lNIVERSITIES - AI.BII.NY MEIIDIDI...I'mN AR£11. 
see alro narres of colleges and W1i versi ties 
Nunl::er of foreign sll.ldents is increasing 11/1 A1 
<DLEID noJSJRIES IN:. 
Exp;mds its qEratims* 7/29 3 
<DIDNIE (NY) - CI'IY PIANNlN3 
Per:si -col.d plant is c:kayed 7/1 1 
PJannLrq !bard plLS Lath:m M:.!U buffer ZO'E m oold 
7/7 2 
Conslructi01 of tennis cxurts dt 'furf Im will l:e 
shrlied 7/14 2 
Public rreetirq 01 a pro]X)Sd.l far a a:mnunity lure far 
rrentally retarded 7/14 2 
'fuNn I3a:ird rucks group lure plans 7/16 2 
1\brthv.ay M:ill o.vners seek funds to al~ site 7/19 4 
lv:jercy delays dcti01 01 Northway M:ill J:xn:i bid 7 /2JJ 4 
Eaird d0~ays i:lCLion 01 I.ntllom M:ill mtil d traffic 
rep:Jrt is prefBrrrl 7/21 2 
Cmsicbrs <1 planned unit dc:V0JqnP.Dl law 7/22 2 
CariXJrdle W:xrls constructi01 to tegin 7/22 2 
Planners delay action 01 Latham M:l.ll exit 7/28 2 
'Il:::Mn Board okays land prrchase 7/30 2 
1\brthv.ay Mill l:x:nd request rrust l:e revised 8/3 2 
Latham M:ill expmsi01 cxn::litions are outlired 8/4 37 
Prop:lSed planned unit developrerrt is discussed 8/13 14 
Colonie Board okay Latham M:ill expmsi01 8/18 10 
N:lrthway Mill gets restorati01 aid* 8/24 11 
Warehcuse a::mrersim gets tre initial okay 8/25 10 
'Il:::Mn P.arrd ad::pts Planned Unit Develo~ 8/27 14 
Plastic-l::nltle nanufacturer wins prel:uninary okay 9/1 10 
Hoover Universal rrust seek a vctrianoe l:efore it l:egi.ns 
its plastic b::Jttle operati01 9/2 44 
Planning P.arrd okays sul:rli vision for Pep3i -cola plant 
9/8 14 
Picotte Is l:orrl awlication is urrler review 9/2JJ B4 
Bottle plant is granted a variance 9/22 B5 
Planning Ba:rrd ok.dys 32-rnit a~ 9/29 B2 
Planning BcBrd. okays office J:llildirq 10/6 B1 
D.lplex in 1-family zme wins approval 10/27 B2 
lrrlex to tiE Alhmy T .irres Unim 
Shdker H=ights Ap:rrbrent:s are given rorrlitional okay 
10/27 B2 
r.H jar exp:msion of Colonie Center is in descussion stage 
11/10 ID 
'fot..n Planning Ebrrd c:kays Cunl:edand Fanns store 
11/10 rJ7 
latham M:lll owners seek wai vee m \\6ll req.llr6!El1t 
12/8 B5 
Planning Ebrrd grcmts tentative d<ay for NorthW:iy r.Hll 
remvatim 12/29 ClO 
'!heater seeks ~ssion to divide ocreen 12/JJ C6 
COWNIE (NY) - DESCRIPITGJ 
Rapp Read residents get hJuse rrumbers* 8/21 3 
CDI.CM:E (NY) - F:INi'>JOS 
Block grant is okayed 7/10 4 
'fot..n raises exemrtim limit for senior citizens 7/22 2 
Carp:lrate Wxx:1s financir}q is c:kayed 9/21 B2 
Tax hike ffi:lY be cx.rn:i.n;} 9/23 B2 
Pror:osed l:u:lget incllrles tax hike arrl p3.y raises 10/1 B2 
Budjet calls for 2.8% tax hike 10/6 B4 
Bottling firm l:ond is c:kayed 11/2 B4 
'lt:W1 Ba:lrd ckays 1983 b.rl::]et 11/5 B1 
'fot..n Ebrrd c:kays b.ldget for fire units 11/19 B1 
COLONIE (NY) - INDUSIRIES 
'Ihlefhcne Co. will occuw first Caq:orate Wxx:1s office 
12/14 B16 
CDI.lliiE (NY) - PARKS 
'fot..n Ba:lrd to discuss r:ossible recreatim area 7/29 2 
CDI.lliiE (NY) - FOLITICS AND crJilERt.MENI' 
'fot..n Ba:lrd ckays la'WSUit settl6Tel1ts 12/3 B1 
CDI.lliiE (NY) - FUELIC vrnKS 
'fot..n Ba:lrd ckays asi_ilalt recycling Plans 8/27 14 
~ plans l:ond issue for larrlfill v.ark 10/21 B4 
landfill wcrk will oost $200,000 10/22 B4 
CDI.lliiE (NY) - SI'REEI'S 
Truck traffic an;Jers group 8/12 16 
~ Plans to rarove 94 stop signs 9/16 12 
Route 7 intersectim to be checked for exJn:Jestim 
11/18 B4 
Route 9 rredian is designed to facilitate tlrrns 12/14 ro 
Up:lates road wilding rode 12/17 Bl 
COIDNIE (NY) s:::H:OL DISIRicr 
see N:R'lli CDLCNIE CENIRAL s:HXliS arrl rom! CDLCNIE 
GNIRAL rorors 
CDI.lliiE (NY) 'ICW'J LIBRARY 
Furrling arrl use are up 12/20 B1 
CDLCNIE (NY) YCUIH CENIERS, INC. 
IRS lien pronpts au:iit 12/11 A4 
CDI.lliiE CENTER SHQppm:; MALL 
r.Hjor exp:msim in discussim stage 11/10 ID 
CDI.lliiE VJLIAGE (NY) - CI'IY PJ:...2INiliNS 
Residents protest ap::ui.:rrenL plan 7/14 2 
Planners veto &md Cruel< dp.irlm::mt propxx11 7/21 2 
30-unit: <Xmplex pLan will l::x~ settled in o::urt 9/17 14 
CDr..rnrE VJLIAGE (NY) - FINi'\N::1'S 
Villa.ge wcmts to rollect tad< taxes 9/15 10 
CDLCNIE VIllAGE (NY) - RJBLIC vrnKS 
Village to p3.y rrore to use All:sny la.ndfill 11/23 B5 
CDUJMBIA COl.NIY (NY) - I:ESCRIPITGJ 
Attracts tiE rich arrl fam::us* 8/29 E1 
CDill1BIA MEM:RIAL fDSPI'ffiL 
Vlbr:"kers to vote m unim representatim 11/1 B4 
CDUJMBlE DiW 
lack of observance 10/12 B1 
~
Panel recx::rrrren:Js that tiE state set up a h3nk to fincmce 
exr:orts 8/19 25 
CIMMJNI'IY AN'lEN\J.l\. 'I'EIEJISIGJ 
Reception areas are widened 7/23 4 
Bo:rr.d issues service obl.igatim ruling 7/25 B2 
Coble 'N group W:ints to reverse access rule 7/27 4 
BethlehEm Video arrl Public Library agree m access 
channel 8/12 12 
10 
Rate hike is tied to a:ntract with All:any 9/21 B2 
Schenectady Cablevisim admits fault and pronises 
Uf9rdde 11/25 ~ 
Capltal Cablevisim constructim project is delayed 
12/2 B4 
Federal ruling p3.res stations fran BethlehEm and 
Rensselaer cable netv.arks 12/9 Bl 
Royalty law eliminates stations 12/10 A1 
Albany Ccrrrrcn Ccuncil tables rate hike pr:oJ;OSal * 
12/21 B1 
Ccnqress delays rdte hike 12/22 ro 
MIV* 12/JJ A1 
CXMUNI'IY MATERNI'IY SERVICE 
l>doptim service aids t.mro rrothers* 11/28 B4 
cn.M.JNI'IY STh'IE PAN< IN AIB..l\NY 
Chan:jes its narre arrl receives an Arab capital infusim 
8/4 33 
CXl1IUIER IN:lUSIRY 
Cmstroction of RPI' s high-tech center rreans 1000 jets 
7/2 3 . 
RPI center will help science and the eccn:my (editorial) 
7/4 E4 
High-tech venture IJeb...een the state arrl industry at RI?I 
8716 12 
Center for Irrlustrial IIli.XJVatim a:nvocatim 10/13 B1 
<:r:N::l:RIS AID RECI. TAIS 
Krol Jazz Festival* 7/4 B1 
Jean-In::: Pcnty and Kililranjam 7/7 23 
Mitzi Gaynor 7/8 32 
Terry Huxtable 7/11 B3 
Widespread Jazz Orchestra 7/11 B3 
Chuck M:mgi<:XE * 7/13 8 
Srot:hers Brothers* 7/15 37 
Concord Stri.n;) Q.Iartet 7/22 21 
Sergio Pern. 7/22 21 
Eltm John 7/26 6 
James Taylor 7/27 8 
Philadelj:hi.a Orchestra 7/29 35, 7/JJ 21, 7/31 6, 8/1 Fl, 
8/3 18, 8/5 23, 8/7 6, 8/8 B4, 8/12 23, 8/13 6, 8/14 4, 
8/15 E3 
Festi vdl of I3arocpe Music 8/3 18 
New Phila.dilpri.a Q.:tartet 8/3 18 
IX:obie Brothers 8/9 14 
Carol, Philips, arrl Blumenthal 8/10 18 
l'ew Fhi.ladel]:iJ.ia <;Mrrtet 8/10 19 
Santam.* 8/10 19 
Aretha Franklin* 8/11 19 
Empire Brass Q.lint.el 8/16 13 
'Ibto 8/17 15 ... 
New England Vb::ld.vind Q.lintet 8/18 16 
Gordon Lightfoot* 8/18 17 
C.-t~in c~rrl TennlJ.Je* 8/19 21 
OJtvjn 1\k:>wt:m-Jdm* 8/19 21 
l\lr sun)Jy* 8/20 4 
Rick Springfield 8/21 8 
Pete Seeger and Ar Jo Guthrie 8/23 13 
'I'dlking Heads* 8/24 18 
Genesis 8/27 20 
J. Geils Barrl* 8/27 21 
Charlie Daniels* 8/28 7 
OEap Trick* 8/29 F8 
Ehmy loJ Harris 8/31 4 
Jce Jackron and r.Hrshall Crensffiw 8/31 5 
Willie Nelson* 9/1 14 
Peadl Boys 9/2 35 
Rourrl lake residents are harassed after rock ooncert 
9/8 9 
Frankie Valli* 9/10 
Slovak OEnber Orchestra 9/30 B7 
Ehersm String Q.Iart:et* 10/4 B9 
'Ihe Clash 10/5 A5 
Bostm Sfa1...m and Sackl::ut EnsEmble 10/8 B8 
Albany Symphony Orchestra 10/16 A6, 11/13 A7 12/4 AS 
Irrlex to -t::re All::l:my Tl.rres Unim 
Charles Strruse 10/16 A6 
TdShi * 10/23 A7 
Schenect:ady Syrrq:h::my Orchestra 10/27 B5 
loretta Lynn 1171 E6 
Ge.vandhaus Orcrestrct 11/3 C10 
Saxthside Jdmny and the Asl:::ury Jukes, Gary U.S. B:::rrls, 
ar:d -t::re r::ad.s 11/3 C11 
Orlarilo String Q.ldrtet 11/5 138 
Ral~ Kirshl.::aun ar:d Paul Ostrovisky 11/8 E6 
Capltal OErrber Artists 11/9 mo 
Capital Hill Coral Society ar:d SlNY Clnrale ar:d 
Orchestra 11/10 B6 
Gillian Weir 11/10 B7 
Music fran M3.rltoro series 11/12 B10 
Itzhak Perbnan* 11/16 B5 
Viola de Camta Trio 11/17 BlO 
Statler Brothers ar:d Ricky SkaCRs* 11/22 B6 
Ellpire State YOJth Orrhest:ra * 11/23 B9 
George 'Itorogcx:d ar:d -t::re ~::€strayers* 11/24 E6 
Kenny Rodgers* 11/29 B10 
Pr:i.rravera Q.lartet 12/6 B6 
Al.O:my Pro Musica 12/7 B6 
Chick Corea.* 12/9 B15 
Capitol OErrber Artists 12/10 C5 
Tl:E 1'-btels* 12/11 N3 
Capitol Hill Choral Society 12/13 B5 
Stray Cats 12/13 B5 
CaJ?itol OErrber Artists 12/14 BlO 
University Carmunity Sympxcy Orcrestra 12/17 B9 
University Percussion Ensarble 12/20 N3 
CD:IICREIE CINSIRu:::TICN 
Invents a p:ocess that ~ens walls* 7/18 m 
CI:NF'ECI'ICNARY 
Cllrisl:ln:ls amdy-rraker* 11/25 F9 
CINFLicr CF IN'IERESIS 
see ALBl\NY CDLNIY (NY) - CFFICIALS AND EMPWYEES, 
AL'.ffiMNI' (NY) - OFFICIALS AID EMRDYEES, CI:RRUPI'ICN JN 
FOLITICS, MIS(XN)u:::T JN CFFICE, REN3SEIAER CDlNIY (NY) 
- OFFICIALS AID EMRDYEES 
<J:NSlM!:R CREDIT CDtNSELJN; SERVICES, IN:. 
Counselin:j service is under fire 7/11 Dl 
(Xl\I8U.1ER m::l'lln'IOO 
!£l: Call for Action* 7/21 17 
(0\JVENI'J.a-J F7\C1LIT1 FS 
Botel oJ:Eratars are agressivel.y p.~rsuing conventions* 
10/4 A1 
CIXK, ffiRT 
N2w York City lhl.Jct clmcer. 7/11 C1 
CIDLIN::; 
Erergy saving Ups* 7/18 El 
CIDEERATIVE SOCIETIES 
Gcrop forms for oil buying 9/17 16 
CIDFERS AID LYBRAND 
llccounting firm announces rrerger* 7/29 39 
CDPYRIGHI' JNFRTIGMENI' 
E. T. 's o,..ners ar.e foul* 11/13 A1 
c:rnADIAN CXRP. 
Receives $3,000,000 line cf credit 7/21 27 
Attanpt-0J to sell a lar.ge share of -t::re firm 10/29 B16 
N2g:>tiations with an unnarred firm interested in b.lying a 
rrajar stake 10/30 All 
Florida firm to buy 40%* 11/12 NJ 
o:RNIJ:>r;, ELIZABE'IH 
M:iyar's wife is luspitalized* 8/4 3 
Releasod fonn hospital 9/1 12 
Un:lercpes minor surgery 12/23 B4 
CJ::FNIN:;, ERASI'lE II 
Vbrks m city rosiness in the luspital 7/1 4 
Corrli tions improves 7/7 4 
Le:!ves All::any ~dical Center* 7/17 3 
Returns to luspital 7/18 B1 
Orrononl09:( of recent h:Jspital stay* 7/18 B6 
Corrlitim lS callEd fair 7/19 3 
11 
Health .improves 7/21 4 
Hcspital says he is :i}IJProving 7/23 4 
Cco::litim :irrq:lroves* 8/3 3 
IX:ctors implant tube to respiratorY p;12blems* 8/14 1 
Con:li tim lS fair after surgery 8/15 C2 
Carlition w:xsens 8/24 11 
Breathing is aided l.::rj a respirator 8/25 12 
Relapse places h.i.rn en a respirator 9/11 1 
'Taken off -t::re respirator 9/12 Bl 
President Reagan serrls get \\ell wishes 9/17 16 
Get \\ell rot air J:alloon* 9/21 m 
Transferred to lb3tcn h:.:spital for rehabilitation 
10/6 A1 
Celebrates 73rd birt:h:lay in lb3tcn h:.:spital 10/7 B1 
D:x:t:ors !::an his cxnmunicatim systau 10/13 A1 
Alh:my g:erc:ttes witlnrt: him* 10/16 A1 
Stable cornin:J votes fran Bostm 10/28 B9 
Pneurcnia J?laces him in intensive care 12/7 A1 
Ccrrlitim lS stable 12/8 B1 
Qntinues in stable a::xrlition 12/9 B4 
t'b forecast en Ali:Bny return 12/10 B7 
Rarains in intensive care 12/11 M 
Leaves intensive care 12/15 B1 
Sfarls Chrisl:ln:ls in h:.:spital with family* 12/25 1\2 
RaTE.ins in h:.:spital far ina.ugaration* 12/30 B1 
CIFRUPI'ICN JN IDLITICS 
see aloo CINFLICI' CF IN'lE<ESTS arrl MISCl:NX.CI' JN CFFICE 
Crrey orders a statewide investigation of hlilding 
indUstry irregularities* 8/9 9 
Rensselaer officials rray have p::o.vled in the rrayar: 's 
files* 7/10 1 
Rensselaer rrayar: faces 3 dlarges 12/1 B9 
Rennselaer rrayor to be arraicpErl* 12/2 r:9 
M3.yar: fEnry denies dlarges 12/4 M 
Cu:no plans to continue corruptim investigatim of 
hlildin industry 12/13 B2 
<XR'IEZ, ~ 
Saratoga artist* 8/1 El 
CIXNIRY MUSIC - WUT:IN3 AID RJBLJ:SHil'.G 
2 s:::>IXJWriters win a rntional contest* 9/3 8 
m mVERNMENr 
N2w clout .in W:Jshinqlon and 1\lb:my 7/11 aJ 
M1y 92Ck illd f:ran tre private sector* 9/15 9 
Jlcruunting finns CUTl!.Ete for CUD1lies' rosiness* 9/20 m 
Mt.rr{::hy faces fiscal. problems en the nati011i:ll. level 
9/22 m 
cnmm - Nl'W YrnK (Sl'l\'ill) 
see also OUMlNl\L Jl.BI'lm, l'lflvllNlsrnATlCN CF 
Ccurt of l\pp3':1.1.s is 1.n:> busy to clet.im,arrl clarify the 
law 7/30 1 
COJrt of Apr:eals seeks to control case selectim 
10/12 E6 
Retira:l jud:jes cx:uld break I::Bcklog jam* 11/5 B4 
State a:mnissim recx:.mrerrls overhaul of the criminal 
justice system 11/22 A1 
Ordered to shut--do,..n cllring the Chr istm:ls h:Jliday p:!I'icd 
12/1 Bl 
All-rrnle Ccurt of A~s n:mina.tion list stands 
12/28 B1 
Cu:no to seek judge selection dlanqe 12/30 CE 
CDlRIS - NEW YrnK (STI\'IE) - IlWl AID LEGISim'ICN 
see aloo 'I'ELINISICN BroAIX1\Sl'JN; CF COLRT :m:x:EED:IN3S -
IlWl AND LEGISim'lCN 
ProjX)Sed law uses services of retired :jt.ld:jes 11/14 mo 
CREDIT 
Ccunseling service is under. fire 7/11 Dl 
ffiiME 
see also '!RIALS and tyt;e of crirre, for example: ASSAULT 
AID BA'I'IERY, FRAUD, Mt!IDER, NARCDI'IC 'IRAFFIC, RAPE, 
IDBBERY, SEX miMES 
Vict:irrs' v ie.v 10/19 A1 
miME - ALBl\NY 
Decrease l.::rj 3. 9%* 10/20 A1 
Imex to tl:e Albany Tirres Uni01 
CRIME - NEW YmK (SI'A'IE) 
Ccirre :rate: me victim every minute 10/10 B11 
CRIME - 2ARliTCGA sm:rn:;s 
Link Cetv.een Times Union sttrly and crimes lacks eviderx:e 
(editorial) 8/29 A2 
CRIME ffiEVENI'ICN 
Polioe RYIC proposal 8(7 3 
Distril:lltion of prop::>sed RYIC foroe is unfair 
(editorial) 8/8 Al2 
'J:'o...erd a foroe as mi<jlty as crime: Polioe Coq:s* 9/12 Cl 
Crirre Preventi01 SEminar arrl T:rade Slu.v* 10/20 B5 
In:::reas~ tile number of p::>lioe (letter) 10/24 F4 
Sc.h<rl children trur cx:urt arrl jail 11/3 Bl 
Group forms to loi:bj for anti -crime legislatien 12/22 B7 
CRJl.ITNAL INVESI'IGATICN 
Fblioe p.rt: d::gs through their pioes* 12/15 D7 
Urrlermver narcotic p::>lioe \\cr"k 12/26 Bl 
CRJMINAL JNVESI'IGliTION - IAW Al\D I.EGISIATICN 
Suprerre Ca.rrt ufholds us= of rovin:j rcadblocks 11/9 B4 
' CRIMINAL JlBTICE, ACMINISIWITICN CF 
see alro CDtRIS - NEW YmK ( SI'A'IE) 
Psythiatrists look at tile insanity plea 8/22 El 
Insurin:j a sp?edy trial (editorial) 10/5 N5 
Ca.rrt of AH=sals tightens trial v.ai. ver 10/8 B4 
Sc.h<rl children trur cx:urt arrl jail 11/3 Bl 
Retired jt.rl:;Jes could break tacklog jam* 11/5 B4 
Prop::>sed law uses servioes of reti.rerl :ju(.ljes 11/14 BlO 
Carey grants clarency to 9 convicts 11/20 · A3 
state a:nmissim reo::mrerrls overh:ml of tl:e systEm 
11/22 Al 
Protatien* 11/25 G3 
Ca.rrt of AfPXI].s Ufholds J:Ererptory jury d1allenges 
12/15 B4 
A.lh3ny will rot use c:onprt:er to catch scofflaws 12/28 B1 
State systEm cost $3,250,0CO in 1981 12/31 B2 
rnJSSGi'ITES EHOPPING MALL 
A.w=llate Divisien t::h:roNs out o~ts lawsuit 7/30 3 
Roads rray re b.rilt in stages 8/31 12 
G:roundbrEEkirB is set 9/24 B4 
R:ssible conflict concerrri.n3 tile county's IDA lawyer 
arrl his law partner rei.n:J Crossgates' lawyer 10/12! Al 
O[p:nents cp to court to block pmnit 10/21 Bll 
Guilderlarrl s=eks assuranoes en tax revenues 10/22 l::b 
R:ssible conflict of interest with county officials 
10/27 Bl 
T:ransp::>rtation Dep:rrt:Irent will issue pmnits 11/9 Bl 
DevelofEIS nay h3.ve violated a Guilderlarrl a::n:litien 
11/10 Bl 
Rmd desi<p to get cnv .ironrrenlal c:kay 11/11 Bl 
Rmd plan reeds approvdl 11/16 Bl 
Sr:ecial. us= p2011it to expire 11/18 Bl 
Opp::nent:s take mse t:o Ar;v'lli:ile Ccur.t: 11/23 I37. 
PUblic oifers liltlc cuniY~nt: m cnv irorurPnt:al. rep::>rt 
11/24 B7 
Op.p:r:ents s=ek new enviromental hearin:J 11/27 A3 
G.Ulder land issues luilding pmni t 12/1 Al 
Chrorology 12/1 B5 
Building pmnits are afPIDved (editorial) 12/3 All 
Opp:xlents are rot through fightln:J 12/3 B1 
Environmental pmni ts are issued 12/4 A4 
Ca.rrt tars ccnstructim in envirornentally s=nsiti ve 
area 12/15 BU 
Suprare Ccurt declines to prohibit pmnits 12/24 B2 
CRUICKSHANK, G. ALAN 
see alro ~ 
Unsigned will is an issue 11/20 Al 
Ccurt orders 3rd prrty to handle estate 11/23 Al 
Van Patten will run lusiness interests* 11/24 Bl 
Key B3nk. witlrlraws as executor 12/17 IB 
Ca.rrt declares Mr:s. Cruickshank the reneficiary* 
12/23 Al 
ClDM), MAT~ 
N2w York's first lady elect* 11/14 Dl 
12 
CUSIO!JY CF CHILIREN 
Troy grdl1drother takes fight to tile Af.P=llate Di visioo 
9/30 B4 
G:randrotller is ordered to surrender child 10/22 B4 
D' AMKro, A.LFrnSE 
Senator resists nove to reN offioes* 11/29 B4 
I1URYIN:; 
Farner <pt neg:tti ve return m invest.rrent in 1981 9/28 B5 
Artificlal insaninatim has increased pr:oductivity* 
12/5 Ell 
J:W.1PHIER' 'TCM 
&:ng writer* 10/17 Fl 
rnN::IN; 
New York City Ballet* 7/7 23, 7/8 33, 7/10 6, 7/14 25, 
7/15 35, 7/16 9, 7/23 21, 11/20 A7 
ThY la ~ Danoe Famdaticn* 7/28 22 
Alvin Ailey Arrerican Danoe '!heater 9/26 B5 
Fd-Ja.rd Villela's llBSter class 10/8 Ffl 
Arrerican Ballet Theater II 10/10 B4 
'The Nutcracker 12/22 E8 
El::a danoe t:roJ.r:e* 12/26 D2 
Dl31\ FISH (RESI'ArnANI') 
Saratoga restarctunt/take-c:ut servioe* 7/25 ClO 
IFA'IH - PSYCIDux;IO\L ASPECTS 
W::a::kshcp focuses m dyin:j 9/24 A7 
IEATHS 
see alro l>CCIDENIS arrl CBI'IUARIES sectim, Pa;Je 48 
M:Jther and dau;~hter die mysterioosl¥ 7/23 3 
Auto}:EY sh::Ms rrother arrl daughter died of natural causes 
7/24 3 
Delrrar ITBn is foorrl dead in car 8/12 20 
Parents seek answ::rrs in ~trccp:rr' s de3.tll 9/28 B4 
Skeletm is fourrl in an old refngerator 10/15 Bl 
Saratoga Camt¥ jtrlge firrls ex-law clerk de3.d 10/25 Al 
Galway infant lS discovei:ed. dead 11/11 B4 
3 hunters die fran asi;hyxiaticn 12/13 B2 
DEER 
F'dll deerkill is likely to re tile largest 8/20 13 
rbtorists kill 4174 11/25 F2 
DELAWARE AN) HllDs::N RAJLWAY CD. 
Sale p3ct is reachrl 7/28 36 
ICC okays sale to ~\Ellen firm 7/29 4 
Unions cqree to coiXBSsicns for b.Jyer 8/17 12 
Final day at tile M2chdnicville yard* 12/17 Bl 
DEMXRlfi'IC PAR'IY 
Al.b:my Camty s=lects a ticket 7/2 2 
Cornin:J nay rot centime as county ch3.il:n<m 8/29 Al 
Voter frcttrl crurges (editorial) 9/19 B4 
Ailln:J Cornin:J to SEd< 1\J..b:my Count:y c~.ir.tr"<:tnship 
9/29 Bl 
P0rkins challerq~ results in st:onny s=ssion* 9/30 Bl 
Coming is re-elected as chiinrun of Alhmy Camty 
lX>Ircx:TiJL.ic Ccnm.iU~ 10/1 l\1 
Trichilo is the first w:rran elected as a W:rrd leader* 
10/1 Bl 
Breslin is re-elected Bethlehem d1airrra,n 10/15 rJ7 
Lawsuits are filed over N:xn3n/Perrooe/Trichilo 
political tossle 11/12 B5 
Cucrro ag::oints Hennessy prrty chairrran 11/17 Al 
FOlly N:xnan to re mrrec1 state Cannittee vioe-dlairrran 
12/4 A3 
State leaders are elected* 12/14 Al 
DENBY Is DEPARIMENI' Sl'CRES, IN:. 
3 stores close* 9/2 23 
Carl Co. prrchases 2 stores 10/22 Bll 
3 stores close 10/28 Bl5 
2 rrore stores clos= after futile talks with Carl Co. 
11/6 All 
DEERESSICN (J?SYCfD:u::x;y) 
Avoiding the Christrrds blues* 12/16 Cl 
DESERI'ICN AND N::NSUPJ?CRI' 
Renss=laer Camty gets $56, OCO in child aid 
delinquencies 7716 4 
Irrlex to tie Albany T:irres Unien 
IRS diverts reftmds to child SUPJXlrt 7/21 4 
State gets $6,3CXl,OCD fran federal tax reb.rrns 8/17 9 
r:::el:in::ruent prrents to lose tax refurrls 9/28 B2 
DESERI'Irn, MILITI\RY 
Anna Ccilover is appr-eherrled in All::eny 7/11 B1 
Anny will releas= Anrn. Corover 7/13 4 
Anna. Crnover returns lure 7/14 4 
DEU<MLJIAN GJIRCili 
M=n:urls ~ti ve is a a:mdidate for cpverror in 
California* 11/2 Bl 
Relatives CElel:n:"ate California victory 11/4 B5 
DEVANE, 'Ia::D 
Yamg actor takes m his first rrajar role* 10/1 m 
DeWilDE, KAREN 
Q:sb.me designer* 7/15 15 
DiFILIPro, MARYLCXJ 
Capital Refeii:ory actress* 10/23 l>B 
DISf\RMAMENI' 
SEnate r:etitions for a nuclear freeze 7/3 4 
Protestors hold a die-in 8/8 00 
20-year-old letter to President Ker1nedy 8/22 Bl 
stcitim's opi.nim 9/12 CA 
Anns freeze advocates aim at strattcn 11/10 Al 
Veteran Is cay observanCE mulls the future with::>ut 
veterans* 11/12 B1 
Group's anti-nuclear filrrs are proliferatin;J 11/13 A7 
Teaching roth sides in the classrcx:m (editorial) 
11/28 F4 
SUNY officials req..~est redlction of anns 12/4 A4 
Ex-arre man is a hcstage in tie Washingtm M:Jn1..1!TEnt 
h:::ax* 12/9 Al 
Saratc:g:t groop delivers r:eti lions to Rep. Solarcn 
12/16 DlO . 
DISCRIMINKriCN lN EDu:ATICN 
D:ivis family h3.s p::oblans in Berne School District 
7/28 3 
DISCRIMiliiATICN lN EMPIDYMENr 
GE suit is settled 10/3 A3 
Crurt firrls Bankers Trust rot guilty 11/11 B16 
DISCRIMINKriCN lN IDU3IN3 
I.an:llords agree to stop discriminati~ against families 
with .children 10/16 A3 
DISIRicr l\1'JXRNEYS 
Crurt of _A_g:eals rules they nust re p:tid the sarre as 
county judges 12/9 Bl3 
DIVCRCE 
see also aBI'CDY CF CHl:IIREN arrl J:ESERTICN AID 
N:NSUPPCRI' 
Fr:eihofers sue EX:ic:h other for divorce* 9/26 B1 
Freihofer fuker:y is rol involvm 9/28 B4 
Sug:x:>rl groups relp p:x:>ple COp:! 10/10 FJ. 
M=diators h=lp couples divide prop:!rly 10/10 F3 
Suprane Crurt reverses Freirofer order* 12/31 B1 
rxx:;s 
Blcxxnamds illd p::>lice 8/19 11 
Huntirg do;Js are resrued* 9/11 3 
Guilderland to take cb::j CEnSUS 9/15 10 
PoliCE put do;)s through r:aces* 12/15 r57 
IX:GS - IAW AND IEGISIATICN 
Guilderlarrl wants tn strengthen its do;) control law 
7/7 2 
Guilderlarrl tn'consider a tougher control law 8/6 2 
DOUS. 
Helen D.rrro - doll-rraker* 8/1 B2 
J:OMESTIC REI.ATICN3 
Valatie man is arrested after an al::ductim, gun-fire, 
and chase* 9/1 1 
Vigil cx::mrerrorates victirrs of danestic violenre* 
10/13 B2 
Victirrs lnld vigil at Capitol to protest violenCE 
10/14 B13 
IXUBLEDAY, ABNER 
B:l.llstcn Spa oelel:n:"ation* 10/9 Al 
13 
J.X)VNI"(Wi! JOENN Is RESTI'I.l.FANI' 
Files far J::ankruptcy* 12/10 B1 
~s 
M:m is missing after ~ttow::e River mishap 7/6 2 
lby drowns in cekdale lake 7/7 4 
M:m dJ:a..ms in tie ~ttnw::e River 7/7 4 
Body of 13-yEX:~r-old is found 7/8 4 
Rensse.W.er man cJ.ro...ms 7/11 00 
Teen drowns in the Hu::ls::n 7/12 2 
Glens Falls teen CJro..ms in tie HWsc.n 7/13 4 
2 local teens drown 7/19 2 
Divers recover l:ody fran Glass lake 7 /'2IJ 4 
2 die in ser:arate acci<Ents 8/8 B1 
Troy man is r:uJ.led fran tie river 8/11 10 
Scherecta.dy roy drowns in city r:ark 8/20 13 
Teen CJro..ms near Cop:tk.e 8/29 C2 
Infant drowns in p:xrl 10/6 B4 
IRU3 ABUSE 
see also IRU3S AID YCUIH and NAOCDTIC 'IRAFFIC 
Babb..lEh seeks ten of caffeioo pills 7/2 4 
Averill Park High School fiqhts legal dru:J wrr 7/3 4 
M::lther faces charges far infant's overdose 9/28 B1 
M::lther pleads inrooent to i::Eby d.I:1x.Jging* 9/30 B2 
Test en i::Eby is regative, rrot:her is reld far attarrpt:ed 
rrurder 10/2 A3 
M::lther is irrlected far ~ging daughter 10/9 A4 
Little leaguers rrak.e anti~ a::mnercial * 10/14 B4 
mu:;s 
Youth firxls cache in garb:ige b:igs 7/3 3 
Af:IEllat:e Divisien rules a~ is liable far dr:~ 
misuse 7/9 3 
lrnprof.er disp:sal results in ckx::tor's arrest 7/29 2 
IRU3S - ADULTERlfl'ICN AID Ar@.LYSIS 
Poiscna:l Tylenol is susp:!Cted to l:e in tie regien 
10/2 Al 
Visine ten is lifted* 10/13 Al 
state lifts informal Visine alert 10/14 B4 
State wa:rnirg is switched tn Tylerol capsules only 
10/20 B4 
M=dia coverage led tn r:ad<aging rure (editorial) 12/5 A2 
IRU3S - IAW AND LEGISIATICN 
Carey signs ten en lcx:k-alike dr:u:Js 7/15 4 
N::lssau Ca.mt¥ man is the first to l:e tried under the ret~ 
lcok-alike cir1..¥J law 10/8 B2 
mu:;s AND Ycurn 
Cantat pro;Jran der;errls rn r:arents 10/28 C1 
IRl.N< IRIVJNG 
see alro 'IRAFFIC KCIDENIS 
Private use of a state car is investi9Clted 7/16 3 
Gran:l Jury to investigate st:dt:e c.ar craf:h 7/Zl 3 
r-bran faces Stl1 arresl 7/25 Bl 
Sarat:og:t County surr:asses 1981. irrlictrrent:s 8/5 4 
r:w.r is charged after 7 are h.rrt:: 8/7 4 
Ugan:lan witch doct.:or is arrested 8/15 C3 
Driver is d1drged after 2 die in Sarrl ldke crash 8/16 12 
Anti -DWI group an:l jt.ld:je protest afPX!ls CXllrl rulings 
8/18 12 
Rulirq that suppr-esses evidenCB is ra_t:p:rl 8/19 14 
Rrutine f8trol nabs 12 8/24 14 
Rensselaer mayor ap::>logizes tn city truck driver far 
accusation 8725 12 
Arrests double in Alh3ny 9/3 13 
All::eny crackdown nets 5 9/5 00 
15 are arrested in Alb3ny over labor cay \'.eeken::l 9/8 10 
VA dxtor is arrested 9/14 10 
Man is held far DWI after hit-arrl-rm 9/16 18 
4 are lurt \\hen p::>lioe chase en::ls with a crash 10/17 ffi 
IOAB. man is held after rrotorcycle craEh 10/17 ffi 
Alh:m.y p::>lice arrest 12 10/19 B4 
A.lh:my p::>liCE arrest 7 10/24 B4 
6 Knolls sailors have died in traffic accidents 11/7 Bl 
Albany dcg warden faces charges 11/9 B4 
l>ccused cb::j catcher takes a vacation 11/10 B2 
Irrlex to 1:l'E All::Bny Tines Unim 
MJrrt:gcnery Ccunty official faces charges 11/15 B2 
Driver is charged with DWI after p:lSEX:m~er is killed 
11/22 B4 
ldlh:rn v.al'dl1 is chrrged after accldcnt 11/27 A4 
Fatdlities are rut b; crac:J<:do,.Jn* 12/3 Al 
BethlehEm arrests iocrease lOOl; 12/3 Bl 
Tirre to clarrp <hvn (editorial) 12/8 A7 
'Ibugh Jaws rreke 1:l'E streets safe (editorial) 12/10 A7 
Suit against Bethlehen is dismissed 12/10 B2 
New Year's Eve overnighters will rurb risk* 12/20 A1 
Nightriders Ioc. will p:ovide New Year's Eve rides 
12/20 B1 
Troy rran is charged after accident 12/20 B2 
Police !:ref up p:~trols to fight DWI 12/31 A1 
Free rides are available New Year's Eve* 12/31 B1 
ffi.UN< IRIVIN3 - IRiJ AID I..ffiiSIKriCN 
New Jaw p:1ys for itself 9/7 9 
00\NEffil.E (NY) CENIRAL s::H:OlS 
District employee MJsher resigns mder fire 7/1 36 
Administrator resigm after allegations of improprieties 
7/29 2 
ou:r; FRAN< J. 
S:::henectady's ro frills rnlitician 10/11 Al 
DUFUIS, BilL 
G::>lf pro rontinusvs after kidney ailrrent* 7/4 B2 
ornso, HElEN' 
Doll-rraker* 8/1 B2 
EilJJLES 
Re:overed wgle is released 8/4 4 
~
Registered near N::rthville 9/1 12 
EASl' ffiEENBUffi (NY) - FJNAN:ES 
Fees moold be used as a rource of revenue (editorial) 
10/3 C4 
E1ISl' ffiEENBtEH (NY) - FOLICE 
Chief is sus.I;erded far auto use 7/27 2 
state rrediator joins contract talks 12/15 B4 
EASl' ffiEENBUffi (NY) CENIRAL s::H:OlS 
lmch plan is anoounced 8/19 12 
EAVES[R)PPIN3 
Electmic surveillance* 10/22 A1 
Pay Ifx:re extensim warnin;)'s to be plaa:rl 11/17 B4 
El3ll. ~ 'IIDUPE 
Rave reviews in Egypt* 12/26 D2 
EX:KERT I CH\RIES L. 
Surgem is oonored* 11/5 B2 
EDU:ATICN 
see alro ADUI.ll' EDU:'.m'ICN, DISCRIMINATICN lN EIXJ:ATICN, 
rnADING l\tiD MAR!(]N;, H:ME l\tiD S:HX)L, narres of school 
districts, schools, arrl colleges; arrl hwdin::;s that 
begin with the v..arhl S:HX)L 
Public vs. private schools (editorial) 9/12 C4 
Questionable rurricula (editorial) 12/21 NJ 
IDX'l\TICN - N .• T¥\NY MP.I'IDPI.l '1Y\N 1\RH\ 
Hural and city schools Jdg l:rllirrl in serrling gracllates 
to college 7/13 3 
Declining enrolJrrents rrerk the p:lSSin:J of ffiby l:xxm 
years 7/21 1 
Rccial canr:nsition of students and teachers* 11/9 A1 
EIXX1fi'ICN - NEW YrnK ( Sffi'IE) 
Ehrollrrents continue to decline 8/22 Sl 
11 districts lack contracts 9/3 14 
Parents p:-otest :pJblic schools l:y g:::>in:j priVdte* 9/6 1 
As taxes rise, sclx:ols fight to keep 1:l'E plblic' s 
confidence 9/5 Al 
Catholic schools ride out enrollnent slump* 9/7 1 
Christian schools lure students* 9/8 1 
Officials w:Jrry at.out q1ality arrl r:nssible teacher 
martage* 9/8 9 
Board of Regents is ronsiderin:j intensive foreign 
language sL-udy 9/23 Al 
$13,000,000 languaje rurriculun refonn plan 10/2 A3 
New foreign language p:q:osal (editorial) 10/24 F4 
14 
EDlXJ\TICN - NEW YCRK (SffiTE) - F'J:NArn: 
Finaocin:j issue is rot settled (editorial) 7/1 11 
Qurt b:trs using 1970 census data 7/2 4 
SdXXJl districts rrust cut reck (editorial) 7/5 11 
Schools brace for federal aid cuts 7/11 B4 
Srrall districts share in S.I;ECial sdXXJl aid 7/27 3 
Federal legislation would add $31,000 to aid 8/13 1 
~ents recx::mrerrl revisions to aid jXlCil:: sc}xx)l 
districts* 11/20 Al 
Inequities (editorial) 12/1 All 
EDtX:ATICN I SEX:X:NDARY 
Rural arrl city schools lag b?hirrl in serrlin;} g:radlates 
to college 7/13 3 
High achievers* 12/26 Al 
EIGHI'Y EIGHI' ( 88) llCRE NJRSERY 
Elefhant starues* 8/26 12 
EIH:.RN, YAFFEE 1 ffiESCDIT AID KromER FC (AIOIT'll:CIS) Loan ronoess1.m fran Aih:mY is req1ested 7/21 2 
EISEN-faVER mUB3E 
Closin:j its Cbors 7/23 4 
ElDERLY 
Albany County CDP Legislators dlarge that nore furrling 
is cpin:j to url:an elderly 10/8 Bl 
ElDERLY - CARE AID HYGIENE 
B3.ttle for nursin:j h:rre teds* 10/12 ~ 
Hare sharin:j concept* 11/7 E1 
FOJrrlatim for Lmg Term Care wins grant 12/13 B4 
6 group3 share S.I;ECial transp:>rtatim furrls 12/14 B4 
ELDERLY - EMPIDYM!NI' 
115 face loss of _p:lrt-time jobs 9/3 16 
ELDERLY - IDUSING 
Brcxlerick Ap:irtlrents are dedicated* 9/8 10 
Wilder land exp:rl:s $21,000,000 in aid 11/17 ~ 
ELDERIX - MEDIC1\L CARE 
Group b.lys car far rredical aJ=P:)int::rrents 12/25 M 
ELECI'ICNS 
r4ili.a coverage (editorial) 9/19 A2 
Camp:tign refonn (editorial) 10/8 A15 
EI..ECI'ICNS - AT.13ANY 
Brace-Perkins tattle fer o::mn:i:ttearan begins 8/11 10 
Sample ballot* 10/29 812-13 
ELECI'ICNS - AlmNY CIXN'IY 
D::m::crats select a ticket 7/2 2 
Redistrict~ plan pits CDP against itself 7/16 2 
Lad( Rucinski enters meriff's race 7/20 2 
Rucmski' s CE!Tlp'li<J1 is urrler way* 7/21 2 
Carrlidates file .I;etitims 8/11 10 
AsSEmbly carrlidates Conners arrl Bain OfE!1 tattle with 
veterans issue 8/20 31 , 
Guilderlarrl DEmx:rats act to void Gardrn Canrx:n's 
.I;etitions 8/27 14 
Bain lauocres camp:li<Jl far: AsSEmbly 8/31 10 
Canncn is krockcd off tile b:illot 8/31 12 
CannLLtCY' ram hodLS up 9/10 1 
I:X::n=<.Llic Party confrontation m:ty up in court* 9/11 1 
Perrone says vote "!:lEft ha~ 50 years acp 9/12 A1 
Ncx:nan-Perrone court sessim is adjcumed until after 
tie prirrery 9/16 16 
Rucinski asks for write-ins m the Ccnservat:i.ve line 
9/17 14 
Corning regulars face challen:Jes 9/20 B1 
Rucinski says 1:l'E Sheriff' s Deprrtrrent arrl jail hive ro 
written policies* 9/20 B2 
Perrone arrl 8 folJ.ov..ers are custed 9/24 Bl 
Results* 9/24 AS 
Ju~e Clyre urges death .I;enalty 10/19 B4 
Sheriff Infante denies charges of inforrral ~ 
10/21 B7 
Tirres Union erdorses Jtdge Clyne (editorial) 10/26 NJ 
Tines Unicn errlorses Sheriff Infante (editorial) 
10/26 l'8 
Sheriff Infante ansv.ers Rucinski's charges* 10/26 Bl 
Clerk and coroner rctces 10/28 Bl 
Irrlex to tre Al.b:my Tines Unim 
Clyne-Effron rdce for judge 10/29 B1 
Can~ete list of oil mrdiddtes n::rn.Lna.tro 10/29 EB 
wm s w10 10/31 45 
Family Ccurt Jtrl::Je can::lidates* 10/31 B1 
Tines Union's erilorsarents (editorial) 11/2 A7 
5 Derr=ats will easily 11/3 Bl 
ELECI'la.JS - ALBI\NY ME:IIDFOLITAN AREA 
2 D::rrocrotic looders reck M::Nulty' s bid far: tre Assanbly 
7/5 2 
D::rrocrats reck M::Nulty for AssEmbly* 7/8 2 
4-way D:rrocratic Assanbly race* 7/9 3 
Blair Nare declares can::lidacy for tre DeN Assanbly seat* 
7/13 4 
D::rrocrats avoid errlorsin:J an AssEmbly can::lidate 7/20 2 
Cdlces PPA tacks Cmestrari for Assarbl y 7/21 2 
Derrocrats select can::liddte for AssEmbly 8/5 4 
Rock drop:; rut of Assarbly race 8/6 2 
Musolim l::egins AssEmbly bid 8/6 4 
Scx::ialist Patricia M:ilberrY will dlallen:Je Strdtton 
8/10 10 
Patricia Jcckson is rerred CDP a:m::li.date for AssEmbly 
8/11 12 
D::Mr l::egins a:mp::lign for u.s. Hoose 8/12 14 
D.mloo calls Stratton a fee of tre enviroorrent 8/18 12 
Cmestrani calls for D:rrocratic Party loyalty 8/19 15 
Nuclear freeze l:Bllot line is challen:Jerl 8/24 14 
Technioalities thwrrt \\Olld-l::e carx:lidates 8/26 11 
M::Nulty outsferrls pr:inar.y foes 8/26 16 
Ncx:lrn.n tacks Cmestrari * 8/26 17 
4 seak CDP ocrninatim in 107th AssEmbly district* 9/3 13 
Carrlidates vie for I:erocratic a:mnittee seats 9/4 4 
105th district AssEmbly race* 9/5 Bl 
Stratton and D::Mr disagree m ruclear disarnement* 
9/5 BlO 
N:mcy Burtcn erilorses Blair Na.re for AssEmbly* 9/7 12 
D::Mr p1shes disarrrBITerit issue in bid to rust Stratton* 
9/8 1 
Farrrer: Sheriff Fischer hicks M::Nulty's AssEmbly bid 
9/8 12 
Disarrrsrrent is tre key in Stratton--D:J.v race 9/9 1 
Cmtrihltions are listed for AssEmbly race 9/14 12 
Canestrari levels charges against M::Nulty arrl his family 
9/14 20 
D::rrocratic can::lidates p:Led:je supp:lrt in AssEmbly race 
9/16 11 
Defense ind.lstry aids Stratton 9/16 11 
M::NuJ.ty receives severol endor.sen:>nts 9/16 42 
M::Nulty supjX)rl swells 9/17 16 
Nucleor issue is the key cpesti01 of the Slrotton-Do.v 
oampll.gn 9/19 B3 
Di.sdntBrrent group erdorses D::Mr 9/20 B4 
CSE1\. er:dorses M::Nulty 9/21 B4 
M:'.Nulty wins AssEmbly n::rn.Lnatial* 9/24 Al 
Strattm wins Con:Jressional ocmination* 9/24 Al 
Cross-er:dorsarent of Suprare Ccurt justice n::rn.inations* 
9/29 Bl 
M:tybcrry fdCCS churges o.;c.r: iJ.lccpl.ly fX)Stoo rrater.ials 
10/1 B4 
Infighting characterizes Slrotton 's og::cnents* 10/3 Al 
Socialists VON to fight p:>lice bias* 10/4 EB 
Financial rep:>rts 1077 B13 
Solcmcn-Eliasdn oongressialal race* 10/10 Bl 
23rd Corqressional District race* 10/13 B2 
Jacksm arrl Conners discuss gcals* 10/14 B5 
Solaron calls for a Social SEcurity revamp* 10/14 B5 
~ressional can::lidate M:iyberry says sh= is rrore 
mu.nstream than stratton 10/15 B6 
Issues in tiE 103rd Assanbly District roae 10/17 Bl 
Issues in the 106th AssEmbly District rdC~ 10/17 B1 
~le.vski challenges T..i:lre for 102r:d Assanbly District 
seat 10/18 Bl 
Battle in tre 104t:h AssEmbly District* 10/20 Bl 
M::Nulty is erdorsed by lal::or group 10/20 B2 
15 
AssEmbly a:m::li.date lane cites <pals 10/21 '07 
Slate Sena.te car:didate Sh2ehan cites gools 10/21 B7 
Sheehan-l'blan 42r:d Serete District race* 10/22 B1 
102r:d AssEmbly can::lidates rnll for historic/recreatim 
areas 10/22 EB 
Unitro Transprt:atim Unim er:dorses 93\'eral oar:didates 
10/22 EB 
99th Assanbly District can::liddtes are divided. m issues 
10/24 Bl 
Stratton p:>ses tough problen for or;:p::n2nts 10/25 Al 
Race l::et~t.een Shaffer and W:U.dr.on for 105th Assatbly 
District* 10/25 B1 
Jacksal criticizes M::Nulty 10/27 B4 
~levvski calls for a garl::a;Je re:;yclin:J ~ 10/Z7 B4 
Tines Uni01 erilorses Solcm::n for ~ressran (editorial) 
10/LB All 
Tines Uni01 er:dorses Stratton for COfl3re5Sl'ai1 (Erlitorial) 10/LB All 
Bain clairrs Ccnners is mi.slead.il:9 voters 10/28 EB 
Derrico says Hoblick igrored radicactive ....aste issue 
10/28 EB 
Strat.:tcn urges naval rroorin:J at tre p:lrl 10/29 BlO 
Tlires Union erdorses F"drley, Sleeh:m, and Bn.no for tl1e 
State Senate (Erlitorial) 10/30 A13 
Wlu' s W10 in Capital District races 10/31 Al 
T:i.rres Unim er:dqrses M::Nulty, Conners, Shaffner, 
Hcblocki Rcberts, and lane for Assanbly (editorial) 
11/1 Al 
Mx:k election at Troy High Schcol 11/1 B1 
Hoblock arrl Derrico l::ack a health sb.rly far: tre NL 
Ir:dustries area 11/1 B4 
Tlires Unim's errlorsarents (Erlitorial) 11/2 A7 
Surrrary of winners* 11/3 Al 
State AssEmbly winners* 11/3 A8 
stratton and Solarc:n will easily 11/3 FfJ 
ELECI'ICN3 - NEW YCRK (STI\'IE) 
Albany Chlnty CDP SllFfDrl:s LEhnran* 7/1 2 
Dy'sm quits lieutena.nt g::weroor race* 7/1 4 
LEhnran gains 3 up:;tate erilorsarents 7/2 4 
I..ehrm:m arrl Qrrran agree m several issues 7/7 3 
Oxrro and Kcx::h del:ate* 7/8 3 
I..ehrm:m hits tre camp:rign trail 7/10 3 
Kcx::h and a.nro lead LEhman in the J?lls* 7/12 3 
Kcx:h launches a fersalal attack against CUaro 7/13 1 
Qrrran trdils LEhman in the p:>lls 7/13 3 
Regan rap> fee's lack of exp:rrienae 7/13 4 
Qnro aide \\01 1 t explain rarurks aln.It Kcch 1 s 
investigctti01S ord irx:liclnents 7/14 3 
Qrrran and I.ffirm:tn agree m st.i:Jslanti~ issues 7/14 3 
I..ehrrran Cd!Tlp:rign letter ITE:iY llive improferly uood 
Rensselaer Chlnty staff and tine 7/17 3 
fuynihan cla:irrs conservatives ore cut to get him* 
7718 B4 
Cu:::no ar:d Kcx:h differ m l:u::lJet issues 7/19 3 
Cu:no renes up:;tate carnpli.gn ailiinet 7/20 4 
Kcx:h ar:d Cuaro discuss prism cx::niitioos 7/21 3 
Tull.v s1ys Rcc;:m is <pafing off* 7/21 4 
K<Xh1s cunplroller Cdirlidate wdS i.liTI::nJ Cuaro's 
contributors 7/22 3 
I..ehrrran says h= will double tre size of tre State Polire 
force 7/22 3 
Carey disp.1tes I..ehrm:m' s ad* 7/23 4 
Clark erdorses LEhman* 7/24 4 
Kcx:h jc:kes arout Gallagher's contri.l:utim to Cuaro 
7/24 4 
Gubernatorial oar:diddtes prep:u:e mrlia canpri.gns* 
7/25 Bl 
Socialist Workers Party begins c-&np:lign 7 /Z7 4 
Qnro aide revives goy story Kcx::h 7/29 1 
I..ehrrran to seek irrlefEr:dant lire 7/30 30 
Cu:no rnlls for p.lblic financing of elections* 7/31 4 
Qrrran attacks I..ehrm:m' s plan for an adlitialal line m 
the tallot* 7/31 4 
In:lex to t:fE Al.b3ny Tines Unien 
ELEJ::TICNS - NEW YCRK (SIT\TE) (continued) 
Explanatien abJut Cuaro IS aide IS caments aOOut l::einj 
g:iy (editorial) 8/1 K2 
Cuaro wcmts to del:.ate Koch 8/2 4 
Lehrrran and Curran differ en M:rrgiotta his p:JSition 
8/4 4 
L:i..bertarian gube.rnitorial omdidate vr::MS to increase 
f:r:eedan 8/6 31 
N=w York F.d.lcation Assxiation suj:p:)rts Cocrro 8/6 31 
Klenetsky nay chal~e r-bynihan 8/7 4 
Ka:::h is errlorsed by the Building Trades Ca.mcil 8/7 4 
Ia.d< of reco:.Jnitien far CDP Senate hor:efuls* 8/8 B4 · 
Lieutenant <pverror candidate M:'Call urges state jd:J 
rocojects* 8/10 12 
l.EhrriEn' s a:mplaint fails to stop radio station • s ad 
8/ll 16 
Klenetsky files .r:etiticns to enter Se1ate pr:.ilrary 
8/12 14 
Ehery decries grow:in;j taxes en farmlarrl* 8/12 20 
Iaroc:ratic canlidates level charges at Regan* 8/17 12 
I.ehrrrBn and Ka:::h deplore the cost of <pverment* 8/18 9 
KoCh and Cu:rro trade disloyalty charges 8/19 15 
CSEA Cocrro p:JSters are :raroved 8/20 16 
Camp:rigni.n;j rrean:; cam~ for Senate carrlidate Seym::ur 
8/21 3 -
Seym::ur is arrested at Altanont Fair 8/21 3 
Gubernatorial candidates discuss c:r:ine* 8/22 A1 
Tines Unien issue p:ickage series (editorial) 8/22 K2 
Seyrrour arrest raises :freechn of SfBedl cpestion 8/22 C1 
Gubernatorial carrlidates disruss fiscal prd:llerrs* 8/23 1 
Lehrrran leads a:mdidates in Sferrling 8/24 1 
Gubernatorial canlidat:es disruss g::wernrrent brreau:::r:acy* 
8/24 9 
Gubernatorial carrlidates disruss revenues and taxes* 
8/25 1 
Krup:ak errlorses Koch 8/25 13 
Gubernatorial am::lidates discuss the state hxlget 
practices* 8/26 1 
Gubernatorial candidates pick up tacking and ITDney 
8/26 1 
Seyrrour mould be pmnltted to COllj:B.ign at fairs 
(editorldl.) 8/27 11 
Cocrro receives $1fl,OOO fran the cnnlmni.c<~lions v..orkers 
8/27 13 
Qlbernatorial a:mdidates discuss envlromental 
:regulations* 8/27 13 
CSEA errlarses Abrams 8/27 16 
Tully criticizes Regan's ~k 8/27 31 
Gubei:natorial candidates discuss cas:i.rn gambling* 8/28 1 
Klenetsky ba.llat p:JSitien is uj:held 8/28 18 
Gubernatorial candidates discuss upstale-do,.,nstate 
rivalry* 8/29 A1 
Ka:::h ad uses 1981 Cocrro erdorsarent 8/29 C5 
Gubernatorial carrlidates disruss t:rE g::wernar' s 
lifestyle* 8/30 1 
Koch's ad en Cu:rro's tudjet nay rot l::e accurdte 8/:IJ 9 
CU:::rro and Ka::h del:ate in Saratoga Springs* 8/31 1 
OJ.rran and Lehrman deba.le in Saratog:i Sprin:Js* 8/31 1 
PubJishers see m clear cJellite winner 8/31 9 
Gubernatorii:il. can:iidates disruss t:rE future* 9/19 
Ka::h and Lehrman lead rolls 9/1 12 
Gubernatorial carrli.dates cament m ffiveral issues* 
9/2 1 
AFL-<:10 tacks Cuaro* 9/2 11 
Carey r:emits aides to tack candidates 9/2 11 
United Teachers ba.d< Regan 9/2 15 
AFL-<:10 tacks Curran 9/3 17 
Fl::lll ffiYS Koch has widened his lffid CNer Cuaro 9/3 17 
Re:xxds show Wlrm:m rarely voted before 1976 9/5 B1 
Koch and Cuaro differ en state r:ensim issue 9/4 4 
Finneran says Reg:m didn't auiit SUfPJrters 9/5 BlO 
Koch kn:x:ks rivals* 9/6 9 
16 
Curran continues carrq:::aigning despite l::eing behirrl* 
9/6 10 
Lehrrran is nnning a slick amp:U911* 9/6 10 
Cuaro, Koch, and OJ.rran carnpricp m NeN York City 9/7 12 
CU:::rro blasts Ka::h' s tax plan 9/8 12 
Hindey says I.ehr:m:tn' s toxic WdSte ads play en fears 
9/9 17 
I.€hm3n calls OJ.rran a sore laser 9/9 18 
M::C3ll is counting en grassroat suJ:!X)rt 9/10 :fJ 
&rrvey sh:::Ms differences bet::v.ea1 Koch and Cu:rro 9/10 30 
Olrran VCMS m tax hike 9/11 3 
Guide to a:rmm p:>litical }ilrases (editorial) 9/11 13 
N=w York City is wary of lasing Ka:::h* 9/12 B1 
Unien suprort and pililic pled]es keep cuaro running* 
9/12 B1 
Dail¥ NEws errlorses Kcx:h 9/12 B4 
r-bynihan dlall~e rever: naterialized 9/13 1 
carey rray errlorre Koch* 9/14 1 
GOP Senate candidates* 9/14 1 
I.€hm3n has s];Ent $7 ,100,CXXJ* 9/14 1 
Ka:::h arx1 I.eQrrren lead in roll 9/14 20 
Carey is urrlecid:rl en en:brsarent 9/15 12 
Mls are rot I;Tecise rut they shafe the races 9/16 1 
r-byn.ihan and Siebert lre.d in Senate carrq:::aic;p furrl 
9716 11 
Cuaro arrl Koch differ en sr:errling limits 9/16 42 
M:'Call calls J:hlBello a liability: 9/16 42 
Final ~ l::efore tiE pr:.irrarv* 9717 1 
3 r:arocrdts vie for cx:rrptroller n:::mination* 9/17 1 
Al.b3ny ...x:::rre:n rally for CUaro 9/17 14 
Carey errlorses I<crh 9/17 16 
?Yrdruffi Pest Standard errlorses Koch 9/17 16 
Lieuterunt g::wemor' s rdce is mired in ethnicity 9/18 1 
Cu::rro wants to establiffi an ageocy to aid rural 
a::mrunities 9/18 4 
Prim:rry electien rt.lrl.bNn 9/19 A1 
G.lbernatorial <7crrrlidates arrl tlle issues* 9/19 Bl 
Fl::llitical l.ll1krx:J...n, Florence Sullivan, ho.r:es far: a Senate 
race upset 9/19 B3 
CDP <pvernar's race* 9/19 C1 
Ka:::h leads Lehrman in roll 9/20 B4 
KJcncLsky d0nics em Li. -sani. tirln charge 9/21 B4 
P.xrr-rLs rrrdi.cl il dos0 l"XJrrXTdt:lC rrimtry* 9/22 A1 
an~ry Cd!nfHLgJlS Lor Wmrun* 9/22 Bl 
Primary l.meup 9/23 A1 
Ailirx:J Corninj nay hurt Cocrro' s bid in Alh:my Coonty 
9/23 B1 
Prim::rry electien pr:ilrer 9/23 B1 
Lehrman says Ka::h will l::e his qvnent,9/23 B3 
Analysis of the gubernatorial pr:lrrary* 9/24 A1 
Cocrro and I.ffirm:IT1 win p:.imaries* 9/24 A1 
Pr.i.m:try results* 9/24 .hl 
Sullivcin wins GOP Senate n::mination 9/24 A1 
Cuaro WdS help:!d by Corninj's rrachine 9/24 A5 
r-bynllim wins Senate n:::mination 9/24 A5 
Gul::erna.torial race begins, clore race is predicted* 
9/25 A1 
Iehnnan discbunts etlmic vote as an issue 9/25 A1 
CU:::rro' s mion fool soldiers 9/25 A3 
Canplete vote totals* 9/25 A3 
Les98!1S f:r:un the p:..irr<rries (editorial) 9/26 04 
cuaro blasts I..ehnnan' s death ];EMlty stand 9/27 B1 
REBg:in w:::n 't <7dll1J=Bign for LEhrrnc:m 9/28 B4 
Cuaro Wdnts to deJ:.ate I.ehr:m:tn daily 9/29 B4 
GOP p:.esses suit airred at Cu:::rro 9/29 B8 
cuaro targets rolitical opp:ments 9/:IJ B1 
GOP resists the Liberal Party switchi.nJ lieutenant 
<pvernar can:lidates 10/2 l>B 
LEhrrran and Cocrro launch I::Bttle for ethnic vote* 10/3 A1 
Congressiooal races pivot en ea:n::mic issues 10/4 B1 
Cu::rro and Wlrm:m vow supp::>rt for the Fl::llish mien 
10/4 B4 
Scaringe urges LEhrrran sl.lfPJrt 10/5 A1 
Imex tn th:! Alb:my T .i.rres Unicn , 
E:I:.B2I'ICl'IS - NEW YCRK (STI\.'IE) (continued) 
Lehrman arrl Cu:no' s carnp::Ug1 co:;ts 10/5 B4 
LEhrm:u1 an:1 Thery give contrddict:ory staterents alx>ut 
Cu:xro 10/5 B4 
l.Ehrm3n is serorrl to Rcx::kefeller in c:am¢gn sperrl:ing* 
10/6 A1 
rbrtirrup w.mts tn ellm.i.nate the st:dte ina::ne t:dx* 
10/6 B2 
Canpt:roller can::lid:rt:e Glllagher Eeeks Derocratic Party 
loyalty 10/6 B7 
Cu:::rro leads LEhrm:u1 bj 7% 10/6 B7 
Liberal Party gets Cu:xro/DelBello en its !:allot 10/6 B7 
MJynihan calls Sul.li v<m 's a:rrrs stand mirrlless* 10/6 B7 
Koch's dorors are rr:JW contriJ:utiiTJ tn Cu:no 10/7 A1 
Cross emorserents (editorial) 10/7 All 
Cu:no criticizes Lehrman en so:m:li.n:! 10/7 B5 
Cu:::rro wins New York Cit¥ JDlire l:acKi.ng 10/7 B5 
Lehrman's econ::rnic PLan 10/7 B13 
AFL-cio emorserents 10/8 B4 
Canptroller can:lidate Tully conce::les tn G:Ulagher 
1078 B4 
I..eh.irrEn arrl Cu:no del:ate 10/8 B5 
Rill says Cu::xro an:1 Lehrm:m are nearly tied 10/9 A4 
Cu::no arrl Lehrman trdde tre blarre foc th:! JDSSible 
$500,000,000 deficit 10/12 A1 
MJynihan arrl Sullivan differ en nuclear w=aJDns 10/12 B2 
CSEA tacks canptroller can::lidate F:i.nneran 10/12 B6 
Carey criticizes Lehrman fa:: tax cut pled:;Je 10/13 B2 
Ccurt of Ag:eals rules MBello can re en 2 tickets 
10/13 B2 
LEhrmm. is criticized bj Qrrey and an econ::mist 
10/14 B13 
AJ.bany D:rrccrdts h:!ar Cu::xro criticize I..ffirnan 10/15 B4 
Ahr.arrs considers tic Or.g<:mi.zcrl Crirrc T<tSk Porro a 
r:rority 10/16 M 
LeiiDl1:l!1 arrl CLOTO rrurk cx1d1 other m sch::Xll aid 10/16 A4 
Cu:lro I S and LEhrm:m I S key i:!ldes 10/17 A]_ 
Cu:no's brain trust 10/17 A6 
l.Ehrm3n' s brain trust 10/17 A6 
Ug:;t.;J.te arrl cbtmstate issues (editorial) 10/17 C4 
SW.li van continues amp3.ign tn discredit MJynihan 
10/19 B4 
IOCI..l!1lb::nts attract the bi~est d::naticns 10/20 A1 
Big 6 ffi:lyors errlor.m Ctnro 10/20 B2 
U:rrocr.dt.Lc legisl.alive Jeacbrs sug;:ort G:llldgher 
10/20 B2 
M3.rdll erxlarses l.Ehrm3n 10/20 B2 
Ibll ffiys tmanployrrent issue is helpirg Cu:no 10/:;rl B5 
Sclafam -Abrams attorney gmeral race 10/21 A1 
Reg<m is accus=d of risky r:ensim furrl investrrent: 
10/21 B7 
Cu:xro urges c:am¢g:~ reforrrs 10/21 B13 
MJynihan'-Sulli Vdll senate race 10/22 A1 
IPlu:m:m arrl Cu:no' s sr:erili.ITJ Jcvcls 10/29 K3 
Paterson sees Cu:::rro as a m:m of integrity 10/23 A4 
National CDP has rot l:acked Sullivan fully 10/23 B6 
Governor's race is close 10/24 A1 
Ibll sh::Ms Cu:no ahEEd 10/24 JlfJ 
Sullivan is confident she can !:Bat MJynihan 10/24 B4 
Pamdllets, lookin:r like tre N£w Yock Tines, attack Koch 
am. Lehrrnan* 10/25 K2 
'Ihird p:rrties sEek voter r~tim 10/25 B1 
Wrrrnan-cu::rro dehite m 'N 10/25 B4 
Gubernatnrial carrlidates' vie.vs m crirre 10/26 A1 
N:l.tional CDP .PJ.t limit en ftmding for Sullivan* 10/26 Bl 
Gubernatorial carrlidates vON tn attack environnental 
JXOblans* 10/27 Al 
Locd.l. cnntriJ:uL.i.ons f:oc gul::ernatocial carrlidates* 
10/27 A1 
Tirres Unim errlorses AbrdiTS foc Attorney General 
(editorial) 10/27 A7 
Tines Unim errlorses Regan foc Canptroller (editorial) 
10/27 A7 
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Wum:m carrp:rigns in the Capital District 10/27 B4 
Survey ffiys voters leek foc sincerity 10/27 B4 
GuberrB.tocial carrlid:rt:es' eccn::mic views 10/28 A1 
Gubernatorial raCE picks up 10/28 A1 
Tirres Union errlorses Seretor MJynihan (editorial) 
10/28All 
lliyn.i.h:m ard Sul.liv<m sqJare off 10/28 B1 
Gubernatorial carrlidates' vie.vs en ....el.fare 10/29 Al " 
I.ehrr!'an aide clalirs Cu:no p:mpliet is anti -SEmitic* 
10/29 A1 
Tirres Union errlorses I.ehrr!'an (editorial) 10/29 A7 
MJynihan offers a fiscal a..u:e* 10/29 B2 
Sample tallot 10/29 B10-11 
Gubernatorial carrlidates' vie.vs m l::J..rl;jet cutting* 
10/30 A1 
2500 r:eople atterrl a Cu:no rally* 10/3) Al 
MBello an::1 Eirerv defEnd their p::a;JramS 10/30 A4 
Cu:no' s career* 10/31 A1 
Wum:m' s career* 10/31 Al 
WOO's Who in Capital Destrict races 10/31 A1 
Cu::xro and I.ehrr!'an criticize each's ~ign 10/31 B2 
Cu:no: If I ~ elected g:JVerror:* 10/31 Fl 
Wum:m: lf I v.ere eJected cpver:ror* 10/31 Fl 
Cu:no carrp is sure he'll win (editorial) 10/31 F4 
Cu::xro and I.ehrr!'an clash en app:>i.nt:nent. of jud;Jes an:1 
apr:ea.lill"J tn ethnic voters* 11/1 Al 
Lehman rally at a.i.rp:Jrt 11/1 A1 
Hot gubernatorial raoo nears errl 11/2 A1 
Tirres Union' s errlorserents (editorial ) 11/2 A 7 
Analysis of Cu:no win* 11/3 A1 
Cu:::rro is elected goverror* 11/3 A1 
M3.yoc Com~ pnrlict:OO Cu:no win 11/3 A1 
8umBry of Wll1!1ers* 11/3 A1 
Ahr&m arrl R0<}ill1 win f'«<"ri t~YTIE* 11/3 A9 
fuyn ihm' s v ict:ory* 11 /3 l\.9 
Arldlysis of uroft.Lcii:!l. ret.l.rr.m slU~JS N3-l Yock City vote 
gave Cu:no win* 11/4 Al 
I...elmn:3n praises Cu:no in a::ncessian* 11/4 A1 
Cu::xro failed to EqUal Carey in Capital District* 11/4 Bl. 
Minoc prrties did p:xrrly* 11/6 A4 
Rating the rolls* 11/7 A5 
I...elmn:3n IS $1 I 000 I 000 rrailill"J alrrost \'.01 him the 
election* 11/25 ffJ 
Wl.f11UO sel a nat:lOild.l. record far state S{Errling 
11/30 l\1 
Governor's raCE cost $18,700,000 12/12 Bl 
B:::Brd of Canvassers issues result rep:rrt 12/16 B2 
ELECI'ICN3 - NEW YCRK (SIT\. 'IE) - TAW AID LEGISIJfl'ICN 
'Iec.hn.icalities thW:lrt \OlJ.d-re carrlidci~ 8/26 11 
ELB::l'ICN3 - RENSSEf.Al'R mN1Y 
Who's who 10/31 A5 
Family Co..rrt Jud:]e carrlidates* 10/31 Bl 
Ccntrover.sy over Ju:lge Perk.i.n.c;on' s Right-to-Life Party 
crdor~nt* 11/1 I3l 
Camty and local results* 11/3 l>9 
Perkinsm concedes Family Co..rrt Jud:]e raoo 11/6 B5 
FLECI'ICl'l - S\RATCGA CDlNIY 
I:an:crats select carrlidates 8/1 B6 
Who's who 10/31 A5 
ELECI'Ia£ - S:::Hll.GHI'IC!l<E 
Candidates are narred 8/26 12 
Races foc 'fu..n Justioo arrl 'fu..n Board 10/3) B6 
~ICNS - s:::HENECThDY CDlNIY 
I..asak seeks ne.v electim 10/4 B2 
Prirrery is voic'Je?.t ffiCOrrl is schedlled 10/8 B4 
Who's wln 10/31 ro 
Camty and local results* 11/3 l>9 
ELECTRIC LIGHriNG 
Slute tn El::lison and the light J::ulb* 10/22 B1 
ELGCTRIC LINES 
Pot.e.r Aut:hocity to lnld hearings m constnrtioo 
11/11 B10 
Irilex to the Alhmy T.irres Union 
EI...ECIRIC rovER 
U3e s::Bred drring heat wave 7/21 2 
Rennselaer County <Ncmts to fonn a ~ coqoration 
9/5 B1 
u.s. rules the state IIDst sir;:hcn p::wer fran 3 utilities 
10/14 B16 
Sarato;}CI County nay establish an agen:y to reducE rates 
10/19 B1 
EI...ECIRIC FCW!R - ffiiCES 
FSC grants Central Htrloon Gas and Electric a rate 
increase 10/20 B4 
:e:r..ECIRIC :FeWER FAILURES 
Winds cau93 p::wer outages 8/29 Cl 
EIErl'IRC :FeWER PIANI'S 
Niagara MJha\O.k plans to convert Glenm::nt to coal fired 
7/8 4 
Vbltex develop:rrs seek l:x:rrling far Tory hydro project 
11/6 B5 
Acid rain threat if Glenm::nt plant CXJI1Verts to coal 
12/16 B14 
Costly envirornental a::ntrils rray jeo~ze coal 
conversion at Glernont 12/17 B4 
ELEPH11NI' FARM, INC. 
Ml.il order far millionaires* 9/26 Hl 
ELLIS IDSPI'mL 
Eeg:i.ns using a birthing ted* 7/7 2 
Nurses to vote 01 contract 12/5 B2 
Nurses reject 2-year p3.ct 12/8 B2 
Nurses to vote 01 strike authorizati01 12/14 07 
Nurses vote mt to strike 12/15 B1 
Nurses okay 2-year p3.ct 12/17 B2 
EMER:;EN.:Y t-ffiiC'AL SERVICES 
see also RFS:UE l'l.RK 
Guilderland rears vieW'S m IHid vs. mn-I£iid servire 
8/4 2 
G.lilderland IHid ambJ.lanCB concert: is un\\Orkable 9/8 10 
JMRGEN:Y MEDIC'AL SERVICES - IAW AN) LEGISIATICN 
Carey signs cmb.llance 93rViCB bill 7/28 2 
EMPIRE SI'A'IE GAMES 
BJ:ffalo to be Jiq:;osed as the site 9/10 16 
EMPIRE SI'A'IE PlAZA 
see RX:KEFEILER, <DVERN:R l'lEl:ro\1 A. EMPIRE SI'A'IE PIA2'A 
EMPIDYMENI' 
Crnstru±ion of RPI' s high-tech renter neans lCXX> jch:l 
7/2 3 
B:!by l::oan h:ts mused a p-arotion crunch* 7/19 1 
PoHtics hcJ fB Jrmd sunm:r job; in Delmtr* fl/16 9 
Ldbor ills shown Josses this p1sl ywr* 9/5 A1 
Better days are predicted NY 9~ Cl 
Ad c-dlllp3.ign to attract rranufacturing jch:; is assailed 
9/16 14 
Jcb rrarket 1982* 19/17 suwlerent 
Albany Housing Authority wants to s:fl=Ed up construction 
to create jcbs 12/3 B1 
Manufacturing sector is shrinking as the servire sector 
is growing 12/9 Al 
Group's ads search far jobs far willing \\Orkers 12/10 B6 
6 S:iratoga firms are given jcb training grant 12/16 B4 
Survey predicts a decline in hiring 12/21 07 
EMPWYMENI', 'IH1RRARY 
Tanj;Drary employrrent agen:y is thriving* 11/14 D1 
srortage of tanp::lrary Orristrras jcbs* 12/4 Al 
EN:EPHi\LITIS 
Fo..md in W:rrren Ca.mty 7/1 3 
Foorrl in 2 Albany deaths 9/8 9 
ENER3Y G:NSERVATION 
Canputer-assisted energy efficient homes* 12/9 09 
ENNIS, JN/ 
Fcotball player/rrodel 10/15 01 
ENXlS, BE!'N.IE 
Schenectady artist* 10/11 B2 
ENIIM'1AN'J' S BAKERY, INC. 
English muffin battle 11/10 A1 
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EPISCDPAL CHURCH 
H::nosexuals/bishop to share a:rnn.mion 11/16 Al 
ERIE CANAL 
FUture is unclear* 8/29 Al 
Limited funds far study or change 8/JJ 1 
ERIE SAVINGS J3.l\N( 
Takes over ~st Errl Federal Savings 7/1 33 
EB:APES 
3 prisoners fran Hudscn Correctional Facility 7/1 3 
Hunt for :irnates is called-off 7/2 4 
Authorities hunt far irnate fran M:::ntganery County Jail 
7/7 4 
M:::ntganery irnate' s flight is tracke::l 7/8 4 
Rensselaer Camty Jail fugitive is recaptured 8/6 4 
W:>rk-release fug1ti ve is captura:l in All::any 9/21 B4 
Green Haven murderer is cau:jht 9/22 B5 
Ray Brcok pris01er is captui:OO* 10/2 N3 
Ka:::ensky escapes fran MJunt M:::Gregar priscn 11/23 B4 
ESKIM)S 
'fuka' '!heater* 9/6 17 
EXIDJI'IVES 
r-e,., York leads in p:-oducing J:usiness leaders 8/3 4 
EXPI.JJSICNS 
0.vrYers are hurt in Wilton JTDtel blast 12/6 B4 
2 utility wor-kers are turned in transformer IDt blast 
12/18 B7 
Man is arrested far dynamite sale 10/5 B4 
EXXt:::K:-J m . tEA 
DroJE gasoline sales in r-e,., York 8/26 21 
New dealer is forc:Bd to clcse* 8/27 1 
FALSE ARRESI' 
Man is awarded $20,000 12/16 DlO 
FAlSE IMFRls::NMENT 
Isidore Zbnnerman awctits settlement 11/17 B9 
FARM rna:u:E 
Crcp; rray be late 7/8 1 
Insects are plaguing crop3 8/20 13 
Farners \\Orry al:x:JJt fn:st ddrage 8/29 Cl 
FARRIN:TIU"J, 1XKE 
Invents a st..raJger concrete wall a:KJStnx::tioo p:-ocess* 
7/18 07 
FASHION DESIGN 
Mac-Haydn's theater in the ra..rrrl ch:tllenges designer* 
7/15 15 
FEN:ES - IAW AN) LEGISIATICN 
CoJonLe VLlli-ige okays new orrlLnance 12/28 BlO 
ri'NlMl~E 7\.S..Sin' W\Nl\Q•MH~I', lN:. 
CcbleskiH inves!Jrenl finn* 8/1 ro 
F'ESI'lN, s:x:RA'IES 
Physician at the South Errl Carrra.mity ~th Center* 
7726 1 
FFSI'IVAIS - AI.BI\NY 
Empire State Black Arts and Cultural Festival 7/2 3, 
7/26 3, 7/27 3 
International Food Festival* 7/12 1 
Festival Shalan* 8/30 9 
30, OCO flock to Larkfest 10/10 A1 
Multi -cult:urctl Celebration 10/25 B2 
Festival of Nations* 11/2 B5, 11/13 M, 11/15 Bl 
FE'SI'IVAIS - B"'LLSSCN SPA 
Al:ner Doubleday relebration* 10/9 A1 
FESI'IVAIS - NEW s:JY:IIAto.O 
Heritage Lay relebration 7/22 38 
M3.rks its 150th birthday* 7/25 ~ 
FESI'IVAIS - 'IIDY 
Uncle Sam bithday celebration 9/13 9 
FESI'IVAIS - WINDHJIM 
Wine and craft festival 10/24 E2 
Fm::;ER INJlRIES 
Glens Falls rnm has 4 fingers reattached 8/25 10 
State is sued far girl's loss 8/31 12 
IX::ctors are hopeful al:out 2 of 4 rejoined fingers 9/6 18 
Irrlex to the Alhmy Tines Unicn 
FIRE FREVENI'ICN' 
Hunter M::>untain forest rangers* 10112 m 
Weed stoves o:m re <'lan:jera.1s* 10129 B11 
Area college dormitory safety is SJ;:Otty 12126 B2 
FIREAAMS - Aa::IDENIS 
Gun mishap kills girl 11125 B4 
Girl dies after gtm-cleaning accident 11/26 B4 
FIRES 
State establishes an ars:n fun 9115 12 
, FIRES-~ 
Lincoln p-crrk Hares 716 2 
2 Clinton Aveme families are forCEd to evacuate 716 2 
South Pearl Street buildin;J 7/8 2 
Vagrant is arrested for arson 719 2 
RotlJery cover-up is susp:ded in J .B. Soott blaze 7123 3 
2 rren are turned in Jay street fire 9112 B2 
Fire is urrler investigatim 9113 10 
Mission residents flee 1017 B1 
M:!ntally disabled man gives his life to help a frierrl 
10121 A1 
AJ..b:m¥ man is arrested far arsm 10122 B4 
Min dies in lnlse fire 11113 FJ7 
2 firaren are injured at State Street blaze 11119 B1 
14 are J:x:rceless after South En::1 fire* 11/26 B1 
Fire guts Delaware Avenue bar* 1211 ffi 
Father and son are l:ospitalized after gas fire 1218 ~ 
Conrolidated Firers at the Port of AJ..b:my* 12114 IJ3 
Fire kills 4, 2 are hurt* 12/19 A1 
Survi var is suspicioos of blaze that clairred 4 in her 
family 12/21 B7 
Clintm Ave. hoose 12130 ffi 
Ori.ld playing with rratches is blarred for a~nt fire 
1213::l B2 
FIRES - E¥\LISKN SPA 
Clrrtis LUlber Co.* 12130 ffi 
Cause of Curtis I..unl:;er fire is p::ored* 12131 B2 
FIRES - BrnNI' HillS 
Hcuse is l:adly d:nlbged 10118 C8 
FIRES - CASTLEICN 
Suspicious fire damages church 12129 ClO 
FlRl;S - aMJ:NfCN 
13 are lurl 9113 12 
FJRES - CLIFIGJ PARK 
Fire wrecks house 10110 ffiO 
FJRES - CXHJES 
st. Jcures M:!thcrlist Onrrch* 715 1 
Mill arrl wclrehoose are d.ant:lgErl 914 3 
W:rrehoose eJ:9?lodes, 4 fireren are hurt 9113 1 
Miyar says hre was causEd by arsonists* 9114 9 
3 fires 9115 12 
Arscn 9116 11 
Arscn is susp2Cted in fire house fire* 9118 3 
Cchoes High School 1016 B2 
High School classes resure 1017 B2 
PoliCE charge man with attEmpted arsm 10/9 A4 
2 are injured in a suspicious apartrrent blaze* 10111 B1 
I:b;J is credited in seizure of arscn susfe(t 10113 B4 
Victims 1 nightrrares never errl 10114 B1 
Firanan is hurt fighting dfl apartrrent fire* 1111 B1 
FIRES - mr.miE 
Faulty rrotel heating ooils forCE guests out 10125 B2 
FIRES - Cr:RJNIH • 
Teen dies· in mobile heme fire 12113 B4 
FIRES - EAST' CREENBU3H . 
2 stores arrl a hoose are destroyed* 1214 A3 
FIRES - EDJNBURG 
Great Sacarrlaga Lake is darra:jed by an arson-amsErl fire 
7/19 4 
FIRES - FUL'IOWIUE 
Hd::o is linkEd to blaze 7/16 4 
FIRES - GI.DVERSVIUE 
Fire darrages a tannery 8/8 B3 
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FIRES - Gl.Jll.DERIAN) aNIER 
M:1<esron a-.ernical Co. 8120 24 
FIRES - HALFMXN 
D:rl.ry farm tarn turns* 1211 m 
FJRES - MEJ:Hl!INICVIUE 
Hmse is destroyed 12/6 B4 
FIRES - Nl\SSA.U 
30 firerren hurt in 2 suspicious fires* 7/14 1 
Rash of fires alams hamlet 7114 14 
A way of life errls with the Delscn 1 s store fire 7115 1 
Fear of arsm rises 7115 1 
Residents are terrorized lJy arscn 7116 4 
12-year-old is too young to re charged as an adult* 
7116 4 
2 escare hmse fire 7119 2 
12-yea.r-old faces arscn charges 817 4 
Not SCUlE plaCE SinCE Delscn 1 S h.Jrnej 1114 ffi 
FIRES - NEW YrnK (S'IT\'IE) 
5 ~errl fires claim 16 lives* 12120 B1 
FIRES - RENSSEI:AER . 
Suspicims fire is investigated 10115 07 
Youth is arrested for waretouse arscn 1111 B4 
Fire engulfes 3 hares* 11128 A1 
7 families are J:x:rceless* 11129 m 
FIRES - RCXID lAKE 
Fire causes sliQht damage 12126 ffi3 
FIRES - SI'IRA'IOSA SFRm:;s 
Hare is dartagErl 12113 B2 
FIRES - SCHAGHI'ICD<E 
10 are left homeless* 9118 3 
FIRES - s:::HENEC'I7ill 
Car.h fire forCEs 8 to evacuate J:x:rce 7 I 4 FJ7 
Man dies in a~ fire 715 1 
Auto suwl y store blaze injures 2 firaren 12121 B4 
PoliCE arrest arsonist 12122 B4 
Fire I:R.rert.nent plays Santa for 11 hareless children 
12124 hl 
FIRES - SElKIRK 
Dcnp rums far 4 hoors 8114 4 
5 are huri; at dunp fire 8115 C5 
FlRFS - S"rli LWl\'TH~ 
8 a::rnp:mies fight blaze that d::>st.roys larrlru.rk* 9121 FJ7 
FIRES - 'IIDY 
2 fires at Aunt Mine Restaurdnt 717 2 
Alann is suspected in 2-alarrn blaze 718 3 
Troy m:m is indicted for arson 9117 13 
Arscn is suspected in sea::n:l blaze 11/1 B2 
FIRES - WATERVLIET' 
Dcxj 1 s b:trkirg saves \\U11al1 11/7 B3 
FIRFS - Wll'IEW\LL 
Wcm:ln dies rescuirg a clog 12125 A4 
FlREWRKS 
Bottieri family rusiness 714 A1 
Min is arrested for illegal sale 7 I 4 A12 
FIRSI' AMERICAN I'liN< CF NEW YCRK 
Reo:!ives dfl Arab capital infusion 814 33 
FLEA MARKETS 
Fund rdising 9127 B1 
FCX; 
SUNY 7\tJTDSfher ic Sciences Research Center to stu::ly* 
7113 1 
FOlK ART I AMERICAN 
Gravestme art* 7/11 01 
FONDA, HENRY 
Honorin;J t:he actor splits t:he M:ntgarery County vil.IaJe* 
8115 Cl 
FaD AOOL'IERATia:J AND INPSECI'la:J 
Blind nan sues Qx::a Cola claiming rrold in a l::ottle 
8127 4 
Pin dfld rct=r are found in carrly 1112 ~ 
5 fcx:rl stores are citEd 11/2 B8 
Fblice investigate pin in tot dcg 1114 B5 
Pin in hot dog is an isolated case 1115 B4 
Irrlex to the Al.lxmy Tines Union 
Ccntaminate::l J::eby fcod is investigate::l 11/6 A4 
Recall of earned ffirrs 11/6 A4 
Ccntaminate::l l::abyfcod is fourrl in M2narrls 11/12 B4 
8\o.Dr.dfish his high levels of rrera.rry 11/20 A3 
'fur keys o:ntaminate::l wi t:h sal.rrcnella 11/26 A1 
lack of :refrigeration rray hive sp::>iled turkeys 11/27 A4 
Sur:erm:rrkets are fined far sanitati01 reasons 12/1 82 
Health I.ep3.rbrent links oysters to illnesses 12/29 B1 
15 are treate::l after eating raw oysters 12/3J 81 
29 in AJ.b:my Crunty are sickened by raw oysters 12/31 82 
FCXD cr:NJ:YlMlNATICN 
see RXlD PDULTERATICN Al'D INSPECI'ICN arrl HEPATI'IS 
FCXD RELIEF 
Program :resures in AJ.b:my 9/5 B4 
Austerity at area f8Iltries* 11/7 A1 
Refer Switchl::oard volunteers to serve 3000 Thanksgiving 
rreals 11/22 81 
DEm3.rrl c:ut]:E.ceS SUfPlY 11/25 Al 
Thcmksgiving at the City Missicn* 11/26 A1 
Price Ch::>~ dcnates food for ]:E.ntries 12/21 81 
FCXD SmMP FRCX:W\M 
Albany store is rrnde ineligible 9/16 14 
Min.imun resics* 11/7 A1 
FtXD SKRES 
Gcurrret shor:s* 12/5 F1 
FCDI' 
Care* 10/13 Cl 
FIDIBALL 
M::n:>hasen High has too fe.v players (editorial) 9/15 7 
Fans are disguste::l arrl confused 9/21 D1 
strike hurts te.rs* 9/28 A1 
Fans learn to core dlring the strike* 10/4 B1 
Governor's tean wins Pumpdn J3o..ll 10/17 82 
NFL :returns* 11/21 B1 
Retunn to norrralcy* 11/22 A1 
Fl:liD MJ'ICR m I 
Gn~n Islam plant remlls 120 v.orkers 8/1 as 
Of:f: icl.dl is q:JlimLsLic al:ouL the future of the Green 
lslctrrl plctnl: 10/1G All 
EnployEB involvsnent p:ogrdffi 10/26 A7 
FCRGERY 
3 are indicted 7/14 2 
FCRT Al'l\1 (NY) - F:INAN:ES 
Unethic.al acCO\mt:ing 8/19 1 
FCRT mANGE QlJB 
Judges dhange j:E.rly site 12/8 81 
FCXJNDIITICN FCR LOtiG TERM Cl\RE1 IN:. 
Wins grant to aid the elderly 12/13 B4 
FaRIH OF JULY 
Local events* 7/3 3 
Who's open drrl who's closed 7/3 3 
Events dhange with tine* 7/4 B1 
F ire..arks arrl othPr. events 7 I 4 82 
Holiday events 7/5 1 
Fun in the p3rks arrl the city* 7/6 1 
FRAlD 
SEE also ADVERI'ISJN; 1 FRAIDJIENI'; MEDICAID FRAlD1 arrl 
WELFARE FRAlD 
label savin;J far kidney treatrrent is fourrl to be a hcax 
7/13 4 
Massaro's truck rep:~ir lioense is :revoked in bill 
disp.Ite 7/16 ·3 
QJEBns man bilks p:~rents with oon-existant sumrer carrp 
7/30 2 
Surrrer:- carrp scam lead to an arrest 8/1 as 
Misuse of state mrs and credit cards is under 
investigaticn 8/2 1 
CSEA :reacts to the credit mrd scam 8/4 4 
Misuse of state mrs arrl credit cards is outragecus 
(editorial) 8/5 11 
Senate Camri.ttEB 01 Investigcttions will prd.:B credit 
card arrl car misuse* 8/6 1 
Ccn artists p::JSe as utility w:kers 8/6 2 
20 
Study shJws state's au::li tin;J ]:Dlicies prarote ab.lses 
8/8 A1 
Ccn artists steal $5 1 000 fran ....anan 8/8 87 
Hare ranains unfinished after 9 rrcnths* 9/7 9 
W::mm loses $151 000 to ccn artists 9/16 19 
Car dealer acknoNled:jes error 9/17 16 
2 are arrested far car insurance fraud 10/7 B13 
Ballstcn rrnn is charged with $104 1 000 rdilroo.d tie scam 12/2 B9 
Colonie ]:Dlice isSLE warning 12/10 81 
Revererrl Meyer misses secx:ro arraigment 12/11 A3 
Preacher sought in church swindle is fourrl in Rx:lenix 
12/19 B1 
Minister to be :returned to area 12/21 D3 
Police SEEk 10 in diner flim-flan 11/24 B4 
Attorney General investigates Eastern Air lines/Kcrlak 
~t1cn 12/28 B1 
FREE SPEECH 
Seym::ur' s arrest at Al tarrcnt Fair raises questions 
8/22 Cl 
Seym::ur shcllid be penn:i.t:ted to carnp:rlgn at fairs 
(editorial) 8/27 11 
FREEIXM CF lNFmMlfl'laJ 
Suprerre Ccurt: udnlds Guilder larrl closed rreetin;~ 7/30 29 
FREEIX:M <F INFffiM1rr'ICN - IAW Al'D LEGISI.ATICN 
Prop:>sed bill v.ould limit the q:en rreeting law 
(editorial) 7/14 15 
FREEIX:M CF 'IHE FRESS 
Advertising is subject to protecticn (editorial) 8/15 1\2 
'IV :rerorter seeks to avoid identifying s:m:ce to grarrl jury~·11/11 81 
S~ial p:-osecutor will investigate grarrl jury leak 
ll/13M 
Protecting sources (editorial) 11/14 1\2 
District Attorney nay hive lEBked ne.JS 11/18 812 
Shield law to be teste::l in Beach rnse 11/24 B2 
Jtrl:je reserves decisi01 01 Beach case* 11/25 B5 
Ih.1ch' s YeJ;Drt rn grdrd jury dCLicn tests 
con!. Ldr.nllctlily in ccurt 1?./26 Cl 
FREEXM CF 'IHE. ffil'SS At-D FAIR 'IRlAL 
Ccurt of Ar:p=als rejects :revie.v of ccntemr± case 
dismissal 7/3 4 
FRUIT 
Growers p:-edict a good yield* 7/31 1 
Big hdrvest is foremsted 8/4 4 
FUL'Irn (NY) - F:INAN:ES 
State au::lit firrls l::cokkeepin;J is ladd.n;J 10/13 81 
FlNERAL Rl'IES AND CEREM::.NIES 
Censurer Protection Board issues a gui(Je 11/14 B7 
GAM3LJN; 
2 Schenectady County rren are arrest:ro 11/6 A3 
Diner ONI1ers ctre arreste::l 11/11 B2 
14 arrested in Schenectady 1/16 82 
5 Albany residents are arrested 11/19 85 
Elk lod:je brin;js bingo to Cliftm Park 12/28 810 
GARDENINS 
Teens t:urn junkyard into vegetable garden* 9/12 El 
GAS I NA'ItRAL - !RICES 
Niagara MJhav.k users get refurrls 7/2 4 
Rates are hiked 10.5% 8/4 3 
Utility hikes rate 8/21 4 
Expected to rise 11/17 B2 
GASES I ASPHYXIATJN; AND KJISN)US 
Nursil}g h::rre residents escare amrcnia furres 8/28 4 
GASJLINE 
Ccnsunption is up* 8/6 1 
Arrerctda Hess shiprents are rec.alled 10/27 B4 
Gulf Oil's p.lllout rray rnuse shortages arrl higher r:rices 
12/2 A1 
GAEDLINE - !RICES 
Prices climb* 7/1 1 
No significant increases are exrected* 12/19 A1 
Irrlex to the Ali:Bny T .i.rres Union 
GA9JLINE 'LAX 
Ircr.ease in federal tax is recx:rrrrerrled (editorial) 
11/7 C4 
In::rease rray help roads arrl transit systerrs 11/25 Al 
GAVIT AID CD., IOC. 
Files for bankrupcy* 12/10 Bll 
GENERAL ELEI::IRIC CD. 
Ulion officials ro~ for a large turrout to vote 01 
pact* 7/6 2 
Union okays pact* 7/7 3 
W:rkers to receive 7% raise 7/8 6 
Selling Tr.ane Go. 7/10 9 
Proposes a $20,000,000 Pittsfield plant 7/11 B4 
Nar:yl Products Plastics Division 'M:lrkers are given 
secx::>rd bla:d test 7/17 3 
En:Jineers vote m p:l.ct 7/18 B4 
Draftslren okay a::ntract 7/19 23 
Fined for msate corrlitions 8/8 B7 
75 ....ackers are laid-off dJe to Soviet pi~line tan 9/4 4 
'Ib lay off 110 \\OCkerS 9/19 Cll 
State sues over toxic wastes* 9/21 B1 
Firm n::M tacks REagan's ~~line tan* 10/5 Bl 
Sex discriminatim suit J.s settled 10/3 A3 
Soviet pi~line turbines are seized 10/16 Al 
Will prod.uoo nuclear propllsim a:mp:nents far the navy 
10/23 A4 
2 slates of canlidates canpete far GE tmim control 
11/9 B1 
Shares $107,000,000 gas turbine contract 11/19 B4 
Tul:bine ....ackers lamch 4--day strike 11/20 A3 
Unim electim will be closed 12/2 Bl 
Union vote oosts all officers* 12/3 Al 
Unim officials expect layoffs 12/15 B1 
Officials confirm layoffs* 12/16 Bl 
Awarded $3,600,000 a::ntract to test gas turbines 
12/29 B4 
Plans to el:iminate 1166 jd::s 12/2D Al 
GENERAL MJICRS CDRP. 
Arbitratim far car o,.mers is exterrled to New York 
9/2 14 
laying off 223 at New Ycrk sites 11/1 B5 
GENILE WIND, A (BLEINF.SS) 
Finn pDJduces CCLsseLtes for children* 12/15 B10 
GERMANY I WESr - EIXN:MLC (XN)ITIONS 
M:iy adop: Reagoncrnlcs* 11/10 B2 
GlENVILLE (NY) - FINArn'S 
Stdte au:Ut srows I:Blana:rl accounts 10/13 B2 
CDWB, WIILIAM 
Pioneering grocer* 9/19 Ell 
Price Clug:er chairman of the b:lard (editorial) 9/24 Al5 
CDVERNMENI' SURPIU3 
Finding I:Br<J:iins 7/18 El 
a:JilPNA. JUNiffi HIGI s:RDL 
students create a roliday rraga.zine 12/26 B14 
rn.AD:m:; AID MARKIN:; ( SIUDENIS) 
El::lucation Carrni.ssioner rules that grades cannot be 
lowen:rl far sarelhing unrelated to achlevrnent 9/21 B4 
Sctlcols rray drop p:u:ent:al rotification* 11/11 Al 
rnA IN 
All:::e.ny ins~ction office to close 8/3 4 
rnAND UNICN 
A rrarket: for haves arrl have--rots* 7/13 13 
New style fcod market: in Loudonville* 8/10 5 
CRZ\PES 
Productim is up* 8/2D 1 
CRZ\PfDIDIGf 
Hand.vriting: mirror to the soul* 10/24 Dl 
GREAT FIATS AQJIFER 
SEe ID'I'IERIW1 90-JARE SfDpp:m:; MALL 
GREATER ffillliiE GlAMBER CF CDM1ERCE 
l'E:ger with All::any Charrber* 8/18 9 
M2rger is ann:.:>unced* 8/20 23 
Partnership with All::any (editorial) 8/22 B4 
21 
All::any directors vote to rrerge* 11/24 B9 
M3nbers vote to rrerge with Ali:Bny 12/11 All 
ffiEEN HAVEN CXRREn'ICNAL Fi'CIL'IY 
State l::egins to renove ~d in br:ibery case 9/2 21 
2 guards are staJ:i:a:l 10/14 B4 
CREl!N ISLAID (NY) - rormcs AND GJVERt.MNr 
John MCNulty is selected as rrayar 12/15 07 
Father arrl sen MCNulty to SIM9a.r in eadl ot:rer 12/31 B4 
ffiEENBU3H AREA NEWS (NEWSPAPER) 
Ellitorial arout New York Telejilme forces :fB~ to be 
repr-inted* 8/4 3 
Etlitor quits arrl files for tack pay 8/25 10 
ffiEENWICH AND JOHNS:NVILIE RAilroAD CD. 
F:irst minority-a.vned railroad in New York* 11/4 Ell 
CREYifl.N) BlE LINES 
D:!prrtrrent of Tr.ansrortation d<ays 10% fare hike 12/8 B4 
GUIL!JERI.AN) (NY) - CI'IY PIANNIN:; 
see also ffiOSSGA'IFS goppm::; MT>.LL 
Disagrearent over rezoning M:::l<oNnville ~eels 7/14 2 
?J::ning BcErd okays sites for 3 fir:rrs 8/5 38 
Camri.ttee will eValuate Car:m3n Read developrent* 8/12 12 
Drainage p:-cblE!ll stalls 42-mit developrent 8/18 10 
Crossgates developer rray b.rild reads in stages 8/31 12 
Parrd of Ar::J;eals okays joining of 2 rouses 9/2 12 
2 rezoning !lOVes are defeated 9/15 10 
'lb.vn BcErd rejects 2 re~ plans 9/16 12 
Environrrent officials seek Pme Bush developrent 
l!Oratoriun 10/7 Bl 
Western Avenue rosiness pmnits are okayej 10/21 Bl 
Planning BcErd rules that a rew envi.rc:nrental :irnp:lct 
statarent is rct ne::rl=d far Pine BuEh 11/2 Bl 
Flood plain zoning is okayed 12/31 B5 
GUILDERIANJ (NY) - FJNi\l'O!S 
1983 hldget OJtlcok 9/22 B2 
BudJet has 84 cent tax cut 9/23 82 
Use of revenue sharing furrls to be discussed 9/28 B2 
Sa=ks assurances fran Albany County m tax reverues in 
CrosS<J:iteS deal 10/22 r.:6 
S]:Errling plan includes includes a pro~y tax cut 
11/5 B1 
'lb.vn Board d<ays hldJet: 11/10 81 
GJILDrni.l\ID {NY) - msmuc BUIWIN:iS, EIC. 
Natlol1i:l1 slnt.us is granted to 35 prop->.rt:ies arrl a 
40-hlild.ing district in Alt:arront 12/9 m 
GUILIJERIAN) (NY) - PARKS 
P'ctrk is narred in horor of Carl W:l.lters 7/15 2 
GUILDERlAND (NY) - FUBL1C w::RKS . 
'lb.vn hears views m p:l.id vs. ron-p:tid arergen:::y 
services 8/4 2 
P'aid cmt:ulance roncep: is mw:xkable 9/t3 10 
'lb.vn to consider solutim to sl~ problem 10/5 B2 
Ca3t of gari:Bge pic~ increase 12/9 B9 
GUILDERlAND (NY) - SIR 
Raid reconstru::tion is planned 7/1 2 
GUII...Cmi.AN) (NY) ONIRAL s:RDIS 
New tnx rates 8/25 10 
New school. ruses a.m naxhl 8/22 00 
Voters ITUst: okay J;llrchase of 9 ruses 10/6 B2 
Drq:J in constructJ.m costs saves the district m::ney 
10/20 B9 
Electim educatim pr:cgran uses cx:rrp.1terized l::allotin:J* 
10/30 A3 
Writing ~ is successful 11/17 87 
Public to decide m rew hlses 11/29 B1 
Voters okay p.rrchase of schcol bJses 12/2 B4 
Sup2rinterrlent Allarrl to retire 12/23 B5 
GUILDERIANJ (NY) a:MMJNI'IY CENim, IN::. 
After school care* 10/3 81 
GUILIJERI.AID (NY) HIGI s:RDL 
Etingoff is narred de3n of stt.rlents 11/4 B4 
GUILDERIANJ (NY) lRPAN RENEWAL l'GFFC'l 
Bureaocracy is disrrnntled (editorial) 7/3 11 
ln::lex to the Alli:my T .imes Union 
GUIWERIAN) (NY) ZJJNJN; IDARD CF APPEALS 
Suprerre Co.rrt U]±!olds closed rreeting 7/30 21 
GUIF OIL m. 
Slutting dJvvn c:p=rations in up3tate New York 12/1 B9 
Pullout rray cauoo shortages arrl higher priCES 12/2 Al 
GYPSCN, KEN 
Antiq.Je race car enthusiast* 7/10 4 
GYPSY MJ.lli 
Virus is used to cx::mtat 7/4 B3 
Plague e:tSes* 9/30 Al 
HAGEN I IArnA 
Reraissance w::man receives a ron-traditional education* 
9/2 27 
' HAGUE, JOAN 
Assanbly...anan will retire d.le to redistricting 7/13 4 
HAI.FM:CN (NY} - FlNAN:ES 
'Ib.vn l::erefits fran county sales tax 11/12 B5 
~
Fatal tricks 10/24 Al 
Costumes 10/24 Dl 
Anti -varrlaliEm p3.trols 10/26 B2 
state rmlth Carrni..ssioner warns of danqers 10/26 B4 
Parental sup:r.visicn is Sug:;Jesta:l 10/31 A1 
Dispirited roliday* 1111 Al 
Pin arrl razor are fourrl in candy 11/2 B6 
HAMIL'JXN ffiiL AR'IS AID CRAPIS CENIER 
Graduate cx:rres reck to teach* 10/11 B2 
1-JAN)IOJ>PED - CIVIL RIGHI'S 
Rm fer IrrlefErdance* 7/2 2 
stu::ient claims aide is a hrrdEn 7/8 6 
Hearing officer rules Jean Vblff rrust t:e treated like 
other stt.rlents 7/22 4 
South Colonie sttrlent will t:e. IIDVing* 10/22 Bl 
1-JAN)IOJ>PED - EMPIDYMENI' 
Jcb training 10/9 All 
1-JAN)IOJ>PED - lAW AID IEGISIATICN 
Carey signs bill to fEill1Cll1ently establish the state 
advocate 7/25 B4 
HANDICAPPED - REHABILITI'\TICN 
'!he Vbrkshop In::.* 8/8 r::8 
Adults firrl w:xk at church facility* 12/5 B2 
HAN)ICAPPED - 'IRAN3FCR'mTICN 
Bus service t:egins 7/1 4 
6 group:; share SfEcial transp::>rtation funds 12/14 B4 
fW\IDICAPPED CHIUREN 
Father s=eks respite center for daughter arrl others 
10/25 Bl 
Hl\N)lCI\PPED QllURFN - 'ffiliN3FCRTI\TICN 
Saral(X]a Counly Publ.Lc Hf<11th CamtLtt~ okdys b1s plan 
7/7 2 
HARE KRISHNA 
Sect member won't get jail holiday 8/19 17 
HAYES,~ 
Prison guard* 11/7 El 
HAZARIXJlE WASIES 
see a-IEMIOI.L SPIILS; GASES, ASPHYXIATil\l3 AID roiOCNXS; 
INIXJSIRIAL WASI'ES, RADIOlCI'IVE WASIE, WATER - roLLUI'ICN 
HE1\Tll\l3 
Alb:my County expects $1,8CO,CXX) to aid the needy 
12/1 Bl 
Rules limit winter shutoffs 12/6 Al 
Directory of erergen::y aid telefhone nunbers 12/31 B4 
HEI3ERI' I RAOUL 
At 89, Cdxles fhysician will rot retire 12/26 B2 
HECK, CSWAID D. DEVEWPMENI' CENIER 
Foster g:rarrlp3.rent rrogram faces loss of funds 10/14 D7 
Corrects safety hazards 10/31 B4 
HELDEBERG BLUESICNE AN) MARBLE IN:. 
Suwlying ~ far the Stable of Lit:erty rep;tir* 
10/8 Al3 
HEI.lMAN I NEIL 
$500,CXX) gift to the College of St. Rose (editorial) 
10/4 A7 
22 
HELIW\N ~ 'IHEA'IER 
Seeks J:Ennisslon to divide t.hedter 12/30 C6 
HENIRICI<S:::N, MALVENA 
Secorrl will is challenged 10/24 B3 
HEPATITIS 
Cases are traced to clans eaten at r::eJnar p:rrty* 7/10 1 
Alh:my County health officials warn against eatirXJ clans 
7/14 1 
Restaurant reactim is varied 7/15 4 
'N rep:xt m clans angers fffilth Carrni..ssimer 7/16 29 
Fishing pirates harvest tainted shellfish 7/lB Al 
Bad clans infect 3 IIDre 7/22 1. 
Alert brings innoculations* 7/23 3 
Health Carrnissimer says tainted clans rray te 
widespread* 7/24 3 
3 IIDre cases are cxnfimed 7/27 3 
Fish rrarket is cited in clam purge 7/31 3 
Clam dealer's case is adjarrned 8/6 4 
Lake Gecrge restaurant o:x::k is hospitalized 8/10 10 
3 IIDre cases are rep::>rted 8/19 11 
Health officials give warning aro.rt: clans 9/4 3 
HERBICIDES 
Use near the North....ay defoliates trees 8/19 19 
Adircn'lctck F-ark halts us:; 12/18 M 
HERPES VIRUS 
Ccnfusion spreads as rapidly as the virus 8/29 El 
Group arrl !Pdgaz.i:re aids victirrs 8/29 E5 
ffiGH roiDL SI'UDENIS 
High achievers* 12/26 Al 
ffiGH roiDLS 
Rural arrl city schools lag t:ehirrl in serrling graduates 
to college 7/13 3 
HIGHIAN)S H:USE CllAN SERVICE, IN:. 
lblse cleaning service* 9/26 H1 
HJ:KIN:; - ACX:IDENIS 
4 rescue hiker after fall* 7/12 3 
Hiker plrnrrets to death near Kaaterskill Falls 11/12 B4 
IIDD M:fl(RS L'ID. 
Carey sets trip to Jaran to seal hls plant deal 11/10 A1 
Carey can::els Jap;tn trip 11/20 A1 
Busrraker optims Greene County plant 11/25 Bl2 
Plant talks v.ere toochy 12/4 All 
HCrGE, FRAN( 
Ori.ldren' s literature exr;ert* 10/17 Fl 
lDIX?E ro!X?E B:DKSICRE 
Devoted exclusively to children's arrl acblesoent 
literature* 10/17 Fl 
IDME l\N) s:nnL 
M1kirl) fxln"nts night: ii Viilmbll'! exp=>..riP.nCE 12/5 F1 
~0>1ELESSNESS ' 
Capital District agencies aid street fEOple* 11/5 Al 
Alb:my Cctmty Legislature to provide for shelter* 
12/21 Bl 
fn.1ES R lEI IN:. 
Real estate brokers sell custan-hlilt hares* 11/28 C11 
I£MJSEXUALI'IY AID ctlRIS'I'IANI'IY 
Episoop;tl bishcp to share a:rrmuni.cn 11/16 A2 
H:M:lSEXUAIS - CIVIL RIGHI'S 
Voters' drive is lalll1Ch:rl 9/15 15 
California activist cites rrogress 12/6 a:> 
H:M)SEXUALS - DISE7\SES 
see l>CQUIRED IMv1JNE ID'ICIEN:Y SftffiCM: 
H:M)SEXUALS - lAW AID LEGISIAT1CN 
A1+13lli:ite Division rules in favor of aooption of lovers 
T/9 2 
lDPE I:DlEE, IN.:. 
Drug rehabilitatim (editorial) 9/23 All 
Arlene Reed-Delaney is rnrred to the l:n:lrd* 9[28 B2 
Employee assistanCE program far ala:hol arrl drug ahlse 
11/15 B2 
Drug t.reatnent aocreditation* 11/18 B2 
New satellite rehabilitation CEnter 12/23 B4 
Irrlex to the A.ll:eny T irres Union 
IKRSE RAC:JN:; 
Saratoga style* 8/1 sq:plerrent 
Saratoga rolls out tre welo:::rre mat 8/3 3 
Saratoga rreet J:eqins* 8/4 1 
Saratoga's behirrl tre scenes \\Q:"kers* 8/4 1 
Saratoga tradition (editorial) 8/4 11 
Fans hl.ve fun at Saratoga* 8/5 1 
Saratoga rreet b..lrns laws into prr.~ lots* 8/7 1 
New dress cr.:x:E at Saratoga* 8/8 B6 
Gn:x::rning at Saratoga 8/9 9 
Bill Wils::n has been a:::rni.ng to Saratoga since 1913 
8/9 10 
Saratoga' s young hucksters* 8/11 9 
Saratoga fhysicians are kept rosy* 8/20 1 
M:ney attracts tre p::ople arrl horses* 8/22 A1 
41,839 witness Travers l.lj:Set* 8/22 A1 
Travers s.r,:ectacular* 8/22 A6 
Jdm Gorham cleans cars at Saratoga* 8/22 El 
CountirxJ tre m::ney at Saratoga* 8723 9 
Travecs winner is celebr:"ating 8/26 11 
Atterrlance is up at Saratoga 8/29 C3 
Harrlnade rrc:m:mtos* 8/30 12 
Seasa1 errls* 8/31 9 
Saratoga season is over (editorial) 9/1 7 
Saratoga Hall at Farce entries* 11/15 C4 
H:RSES 
Yearling sale at Sartoga* 8/11 1 
Sheik hlys yearling for $2,100,000 8/13 1 
Daronstrator:s protest sales tax loO];:holes* 8/14 1 
Schenectady chase 11/27 A4 
IDSPIWS - NEW YrnK (SlA'IE) 
Ccst are higher arrl pl.tients stay longer* 7/11 A1 
• !DSJAG: SI'IDATICNS 
Pro:tation officer is held l:o3tage 8/11 12 
Man holds his family hostage 11724 B4 
fDlEIS, M:YIEIS, EIC. - ALBANY MEimiDI..I'IM ARE71. 
l'b vacancies during racing seasm 8/21 1 
O.r,:erators aggressively p.rrsuing conventions* 10/4 A1 
1-DUSE CLEANlN3 
Cleaning services* 9/26 ffi 
Selecting a service 9/26 HS 
HJl.EJN:"; 
Saratcga Springs rentals increare* 7/15 1 
J3iiD.,t J::oan gererations' drei:llffi h:ive teen shattered* 
7/23 1 
Officials are concerned atout the deteriorating 
corrlitions m Elberm Place* 7/31 3 
Elberon Place ins.r,:ections regin 8/5 2 
El.berm Place landlord blarres tenants for p::ar living 
conditions 8/10 9 
Rent increase for Albany's Jo.v-ino:::rre projects 8/12 12 
Schul yerville Train station is converted in living 
quaters* 8/28 4 
2 Elberon Place residents face charges as officials try 
to solve problars 8/31 10 
Rent silisidy is approved 9/23 D7 
Guilderlarrl seeks subsidies 9/29 B2 
Van Rensselaer Village Aprri:lrents rent increase is p:rred 
9/29 B2 
P'astures plan is cutting rut the mid:lle-class fran the 
South End 10/2 A4 
future of the rrarket* 10/3 Ell 
Public hcusing uses rre.v financing plan 10/17 B7 
Real estate brokers sell custan h.rilt h:rres* 11/28 Cll 
Guilderlarrl exp:cts $2,000,000 to aid tre elderly arrl 
needy 11111 as 
Albany Hc:using Authority wnats to s.r,:eedup constructim 
to create jobs 12/3 Bl 
Albany County Legislature to provide funds for 
sheltering the h:rreless* 12/21 Bl 
Hare sales are up as rrortgage rates decline* 12/29 Al 
I-DUSIN3 - IAW AI'D I.ffiiSIATICl\1 
Enforcing Albany's hoosing cr.:x:E 8/27 13 
23 
Albany cx:nsiders change in electric wiring cr.:x:E 9/'XJ B2 
HUDs:N (NY) s.:HXlL DISTRicr 
5th graders are strip searched 10/7 A1 
Officials to rreet p;rents atout searches 10/8 B2 
Teachers ap::>lcgize for strip search 10/9 A3 
HUDs:N ~CNAL FACILITY 
3 prls::ners esca.r,:e* 7/1 3 
Hunt for innates is called-off 7/2 4 
HlDs:N RIVER 
lawsuit seeks to block ~ing PCBs 8/28 3 
Dea.dly dioxin is fourrl in f:tsh 10/16 A3 
PllrlP<in sale aids the envirornent 10/18 Cl3 
EPA denies funds for PCB cleanup 12/31 m 
HUDs:N VALLEY CDM1JNI'IY ffiiLEGE 
1\djs new facilities arrl aids far tre harrlicafP:rl.* 
8/22 ffi 
Fall serester o:::rres early* 8/31 9 
Suprerre O:urt judge voids IX:rrccratic custer 9/29 t6 
Cc:urt rules 4 trustees can ren:rin 11/'XJ A4 
New w-dter rrain reses fire danger· 12/23 B4 
HUIIDPRJE, WARREN 
All:eny treasure hunter 10/28 m 
Hl.M':JN:; 
Jt.Dge w::n' t stop deer hunt 11/15 B4 
Bear huntirg dates 11/19 B4 
Hicjler deer-kill is forecasted 11/21 B5 
Rain slawo deer seasm start* 11/23 m 
Wild turkey* 11/25 F3 
2 rren are firEd fer shooting I:EI::Tj deer 12/7 B8 
Ehvirornental Crnservation officer ....atc:hes for 
violations* 12/14 Bl 
Hrnl'ING - JlCCIDENIS 
Seasm claims first victim 11/24 B4 
Greenwich teen ls killed 12/2 B4 
Pattersonville hunter kills himself 12/4 A3 
2 are killed, 1 is hurt 12/6 Bl 
Htmter is cnrn:i.nally cleared after shootirg 12/9 m3 
HYI:U;LYCEMIA 
Caus= arrl cw:e 9/28 B2 
ICE CRE11M, ICES ETC. 
Whim tastes &;.; best* 7/25 C1 
Ben arrl Jerry's Hrnera.de* 9/26 El 
'Ibugh jcb: rating hcrrara<:E ice cream 9/26 E1 
Im CUBE M'\KFRS 
Cube rrHkers find ads l:x:ost .i!wge 9/5 F1 
I.MFCRT gJ.m'IS 
Agents firrl $90,000 of illegal rurren::y rn a l.:en:ma l:x:Et 
8/25 9 . 
Honduran sedlrdn nm;.ins in jail as hls shlp sails 9/9 11 
l.MIDST'ffiS l\N) lMFDSimE ' 
M:tn ls charged wlth artist im.r,:ersonatirn 7/23 2 
"lawyer" is indicted m 3 felony charges 12/21 00 
IN::J:M: '1J\X 
Tax cut rreons srall change 7/2 1 
Sttrly sho.vs $25 blllirn escaf€8 state tax 7/11 B7 
New York rutp3.ces the nation in tax hlrden* 8/15 A1 
Refunds are witheld dle to illegible adlresses 11/4 B5 
State can't firrl ONOers of tax refund 11/29 B2 
INDIANS CF NEW YCRK 
see CN:NDAGA 1NDI.AN3 
INDUSIRIAL HE7\LTH AN) SAFET:i 
see also FCBs (IDTh"CHLCRlNATED BIPHENYLS) 
2 rren claim FCB arrl toxic chan.i.cal exp:::sure 8/28 3 
Jdms-~ville bankruptcy stymies lung disease victim's 
suit* 9/3 13 
Hazards rn the jcb 11/21 Bl 
INDUSIRIAL WASTES 
see also G!EMIOO.. SPILLS; GASES, ASFHYXIAT:JN:; AID 
IDISCN)lE; RADIOACI'IVE WASTE, WA'IER - FOLllJI'ICl\1 
state sues Scherectady Orrn:i.cal, Ire. * 7/1 3 
Can tre su.r,:erfurrl solve the State's problan 7/11 Al 
W:l.ste site sten:::h alartrE M:lreau residents 7/11 Bl 
Frustrated !vbrreu couple st:q:J fight 7/12 4 
Irrlex to the Alhmy Tirres Union 
Gui.lderlarrl to rold hearings on ban 7/13 2 
M:lreau couple will continue fight 7/13 4 
Chanicals are fourrl in cozing leachate at the Sarrl lake 
dump 7/17 1 
Ex~e pt:"o:Jran rECycles v.astes 7/18 Bl 
Re:::ychng v.astes throLBh exchange (editorial) 7/23 13 
lewis family is hareless fran KB j:Ollution* 7/2B 1 
Jtrlge rules that a manical finn can rot 0::! investigated 
as a p:155ible sc:urce 8/5 4 
Soil testing is stopped 8/5 4 
D::nennuth finn is ordered to renove oil 8/6 2 
M:ilta family rrakes 4th nove 8/8 Efl 
Cleanup 0::!9ins at M:>reau dunp3ite 8/10 12 
FOJnd at ml storage site Clifton Park* 8/17 9 
Clifton p:~rk OJUple fears using their v.ell 8/23 10 
Lawsuit seeks to block dred:::Jing FCBs fran the Hlrlson 
8/28 3 
state to dlECk ....ells for p:>llution 9/5 Efl 
'Ibxic site is identified in Clifton Park 9/14 9 
Mystery d..1rnFer is s::>LBht in Clifton p-ark* 9/15 9 
State sues GE over toxic v.astes* 9/21 Bl 
Illegil d.!mpm3 face reN detective suit 9/28 Bl 
Hiqh toxin levels are fourrl in wild fONl 9/?IJ Al 
Eating migratory fowl nay 0::! a h:Blth hazard 10/13 B4 
Breon ~lans to rank sites 11/8 B5 
Safe dis}:OSal is Cu::rro' s ln:tl ll/14 Bl 
Clifton Park well to 0::! tested* 11/14 B3 
Clifton Park well v.ater is tested ll/15 B2 
ErCm to hold hearings on selectin:j cleanup sites 
12/7 B2 
Charges against D::Ireruth are dismiss:rl 12/14 Bl3 
Local sites en federal cleanup list* 12/21 A1 
Reagan is slON en cleanup (editorial) 12/26 C4 
EPA denies funds for Ht.rlson River FCB cleanup 12/31 Bl 
INOOSIRIAL WASI'ES - IAW AID LEGISIATICN 
' Glilderlarrl J:ans hazardrus v.aste storage 7/14 2 
Carey okays cleanup furrling 7/30 4 
INFANIS (PREMA'I'lRE) 
l3al::1i is trcillSJX>rtej by helicopter fran All:any to 
W3.Shingtonl tc* 10/1 Bl 
INFLUENZA 
ECill virus ailrrent 10/14 Bl 
Swine flu settlement is av.arded 11/18 Bl 
INBrl'IUI'E OF MAN AID S:IEN:E 
Institute plCJIE q::en hmEE 8/9 10 
INSl\NE 1 CR1MI.NAL AID IYII\GEIDE 
Psychiatrists lcx::k at the insanity plw 8/22 El 
INSUIATION (HE1\T) 
Energy furrling is airred at ]CJ,V""-incore hcusing 12/28 B2 
INSURAN:E - ADJ1BIMENr OF CIAlMS 
FirrrE v.a:-k in tiE \\6ke of disaster 11/14 Ell 
INSURAN:::E I AUI'CM)BII.E 
Supr-are Court rules in favor injured drivers 10/5 A1 
INSURAN:::E I HE7\LTH 
State wants tn shift: costs tn wrrkers 7/25 Al 
Stdte mions are skeptical of !l2W plan 7/27 3 
Carey's r:rr:or:a;al to h:ive tlE v.a:-kers lEY is a gaxl one 
(editorLal) 7/31 15 
State v.a:-kers nay fBY their 0\\1!1 costs 11/18 Bl 
state w:rkers to fBY 11/19 A1 
Carey plan (Editorial) 11/21 C4 
Ali::any Crunty executive adni ts rotification error 
11/24 Bl 
l'€w Jrcgram for state "t.Dr"kers (letter) 12/12 J4 
JNSrnAN:E I LIFE 
Irrlustry seeks rein-l.oa3ening for JrOfi t dlase 12/12 C3 
JNSrnAN:E1 MALmACI'ICE 
Ruling offers reN option 8/11 12 
INIERMACNEI'ICS GENERAL CJ:rul. 
M:ijor ffiare is s::>ld 9/16 25 
Registers stock offering 9/18 ll 
Finn to raise $13 1 5001 cxx:l by selling stock 10/30 All 
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l.N"IffiMJDAL 'IRANSFCRTATICN Q;N'I1'R 
wro will fimnce the JrO;iect:* 7/11 Bl 
Parking Authority is :reVl ved to aid in tiE <Eveloprent 
7/30 2 
JNimNro'ICNAL BU3INESS MlCHINES CJ:rul. 
Letter l:x:rnb-scare 12/31 B5 
INIERSn\'IE HIGHWAY 87 (I -87) 
Northw:iy If1one signs will re installed 8/18 12 
Use of herbicides <Efoliates trees 8/19 19 
Elrergency If1ones are fixed* ll/7 B4 
~'IE HIGHWAY 787 (I-787) 
Trdffic fattern to mange 7/26 2 
IPIDLI'IO I 'In-MY 
Acrordian vitu::so* 8/15 Fl 
ISPANSKY I IASZIO 
Hungarian p:>rc:elain sculptor* ll/5 Cl 
ISRAELI -ARAB REIATICN3 
Je.vish leaders discuss the v.ar* 8/7 3 
u.s. Marine mission hits h::rre* 8/31 1 
Area Je.vish leaders are divided over Arafat's rreeting 
with tiE fbp:! 9/14 1 
Israeli rep:>rter says Reagin slnuld shelve his mive 
.r:;eace plan 10/23 A3 
Pro-Arab drive b::!gins in Alhmy 10/26 Al 
2 Mideast views are aired at SI.NY* 10/28 Bl 
National JrO-Arab canprign errls in Alhmy ll/9 Al 
Pro-Arab drive is called a success 11/10 B4 
Pooce leader describ::!s q:tions 12/6 B2 
I'WJAN AMERIO\N <DMJNI'IY CENim CF 'IHE CAPI'mL DISIRICI' 
loth anniversity celebration 10/10 Bl 
JlCKS:N1 BROCE 
cme.rmined q..Iadriplegic* 7/2 2 
JAMi\ICA - :EXXN::MIC mDITICNS 
Ex-:tremLer says the dett is high arrl the feOP]..e are 
p:xJr* 11/10 B2 
JAN::M'ERI Il'\.VID 
Active nusical corrluctor* 12/4 N3 
J .B. s:D'IT'S NIGHI' CLUB 
Refurrl arrangements are set 7/25 B2 
ONner w:mts to reop2n 8/13 16 
Year errl o.r::el1.inj is sclEduled 9/10 16 
Prep:rring to reo.r::en 10/26 Bll 
JEHJVAH' S WITNESSES 
Ministry rupt:ism* 7/11 Bl 
JENJS 1\1'1) Gf'NI'lllS 
Anti -srnti.tic incid:::nt is rep:>rted 9/20 B2 
Rabbi says p::sting of anti -srnti.tic naterial was as 
is::>lated incident 9/21 B7 
JEW3 I SJVIEI' ... 
2 &NY group:; plan Sh:lransky vigil 11/8 B4 
Students frOtest Soviet Jewry ~ight* 11/9 Bll 
Ccuple is reunited in Schenectady* 12/26 Bl 
JOHNSlU'N (NY) - EUN:MIC m-IDITICN3 
Jlcid spill refocuses jcbs vs. ECOlogy deb:tte* 8/7 3 
JOIINSKM'J (NY) - ruBLlC w::ru<8 
Smrches tor !l2W landfil.l 8/10 10 
JCXJRNALlSM - OBJECI'IVI'IY 
Rerxrting [Brticul.ars is a delicate issue (editorial) 
lll/3 A2 
· Anti-Israel bias (editorial) 10/31 A2 
JUCGE 1 JOEY 
Horse h:irrlic.ag::er* 8/20 24 
JUCGES 
Suprerre Ccurt overturns judicial eqJal :fEY ruling 8/6 3 
Court of Ag:eals rules Aldrich nay stay en tench :.r::errling 
a~ 11/12 B4 
Propos:rl law uses services of :retire::l :jud:Jes* 11/14 BlO 
Pay raises (editorial) 12/19 C4 
JUCGES - IAW AND I..Er;ISIATirn 
Carey vetoes age extension till 7/9 4 
Carey signs bill creating 98 jtrlgeshifS 7/14 4 
JUDAISM 
Retreat instills r:ride in thP. yoong* 12/27 Bl 
In::lex to the Albany T.i.rres Union 
JUDICIAL Erl-liCS 
Jtrlge Leff is censured tor refusing assignrrent 9/1 12 
Carrnissim m Ju:licial Conduct rea:mren::ls that Pulver l:;e 
rerroved fom office 11/19 B3 
Carrnissim recxmren:is ooster of Ju~e Stafford 11/23 B2 
JlKEIDXES 
Being eltov..ed out by t:edmolcxy* 8/18 1 
KAHANE,MEJR 
Lecture divides SLNY Jewish cx::rrnmnity* 10/26 Bl 
Kahane nay sr;eak :in Albany again? 11/5 B2 
KAPlAN, BEN-JY 
Prod.Jces h:mdmade rrcrrentos of rorse racing* 8/30 12 
KELLY I ALFRED D. 
Tyr:av:riter artist* 11/25 F9 
KELLY I CRACE 
I.ccal theatrical }:EOple are stunned to learn of her 
death 9/16 5 
M:>umed by rrany (editorial) 9/16 9 
KEl\MCX.D DAY C1\RE ANJ CHilD DEVEWPMENI' CENIER 
Mi.king playgr:ounds* 10/17 El 
KEY BI\NK, J:N:. 
Buying B:mkers Trust Co. 7/10 9 
S62ks rrerger with Dep::sitors Carp. 8/21 11 
Acq.rires B:mkers Trust Co. of the Bingharrptco region 
9/11 4 
Maine tank sale is near 9/15 19 
Discount brc:kerage services 9/?IJ B15 
KEY 'IRl.ET CD. 
Sul::sidiary giONth is ~ via blerrl concer:t 8/12 25 
:KII:NAT?m:; 
Florida father is arrested 7/9 4 
KirnEY - 'IRAN3PIAN1J\.TION 
Patient cx:rres halooy arourrl tffi w::n:ld fer help* 8/21 4 
I<Ill£R, RJNALD 
Jobless nan arrl sm survive in a hlmed-out hare* 
10/12 Bl 
, KJN:;' S DEPARI'MENI' sn:RE, J:N:. 
5 cutlets close 8/22 C4 
Recrganizatim closes 5 stores 8/23 12 
IOOUS ATCMI.C rovER IAB:Rl'illRY 
Ban m anti -nuclear leaflets is challenged* 8/31 9 
W:lrker"s p:-eprre to strike 9/15 12 
Wcrkers walk off their jots to p::otest safety 9/16 11 
Radioactive vessel will te trocked to site 11/25 B9 
Radioo.ctive vessel is hauled away* 11/?IJ B1 
IOOX (NY) - HISTCRY 
Pilll:nx capital of tiE w::n:ld* 12/15 Cl. 
KillEN I EI:WARD 
Cdrta:>nist to display v.orks at SrnY* 9/5 El 
KU KI1JX KlAN 
Grcup _pi:?tests W2PK interv ie.v 7/19 23 
KKK sticker m convent is :investigated 9/25 A4 
KULIK, .JJSEA-! 
Alhmy :institution will be missed (editorial) 7/31 15 
L I ESPERAN:E TILE vrnKS 
Tile p:-c:dlcer* 8/15 B3 
lAB/\, OCMAN 
h!Bterdan researcher is jailed in Polarrl 11/12 B1 
Poles expel Arrster.dam scrolar 11/13 A3 
Unscathed in Polarrl expl].sion 11/14 B4 
IAB:R DAY • 
Sal';Iting the enployed and unemployed (editorial) 9/5 C4 
IAB:R SUPPDl 
M:mufacturing sector is shrinking as the service sector 
is g:rowi.n;J 12/9 Al 
IAB:R lNICNS 
Grcup to p::otest unim rust.in;)' 7/21 4 
Have ffiown losses dlring the ];SSt ye:rr 9/5 A1 
U\KE CH'\MPIAIN 
"Charrp" is difficult to :fhotografh* 7/25 A3 
U\KE GEI:RGE 
Tb celebrate George's birthday 8/28 4 
lake folks celebrate Gecrge' s bi.rt:Way* 8/29 C5 
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Il\KE GErnrn E:AIL:rn::; roroL 
Offers sailors' oclxx:Jlyard* 8/2 3 
IAKE PU'CID VILlAGE (NY) JAIL 
ClEf hanqs hirrEelf 12/28 B4 
IalANNE, JJ5cK 
Fitness ruff* 9/29 Cl. 
ll\N3lJ7\G83, M)~ - S1UJY' ANJ 'IEJO-IJ.N:; 
Ebard of Regents is consic'Ering intensive sttrly 9/23 A1 
$13,000,000 arrriculun refann plan 10/2 A3 
teN state p:-o~nsal (editorial) 10/24 F4 
Officials say it's tiE key to educatien 10/31 B3 
IA'IWIM CJRCLE MALL 
Planning Boord p.rt:s bJ:Efer zae m told 7/7 2 
Planning Ebard delays actim mtil a traffic ref()rt is 
p::ep:l..rtrl 7/21 2 
Planners delay. action m exit 7/28 2 
Exp:msioo corditions are outli.ra:l 8/4 37 
Planning Boo.rd okays exp:msion 8/18 10 
0.vners seek waiver en v.all requirarent 12/8 B5 
IAlRAIN I JU\N 
Theater sc:ere designer* 8/27 19 
IAW - NEW YrnK (STI\'ill) 
teN legislatim takes effect 9/1 9 
lAWYERS - MI'ILffilCI'ICE 
State bar lists disciplinary actims 9/29 B2 
LeJden is censured a 3rd tine 11/3 B4 
Imp.::>ster is :irrlicted en 3 felmy charges 12/21 B8 
LEGAL AID SXIEIY OF N:R'IHEASI'ERN NEW YCRK, J:N:. 
Furrl cuts ferce directcr to fire hirrEelf* 10/10 B7 
UG.ICNJAJRE' S DISEASE 
Cas= is rerorted 9/23 B2 
IEffiMAN, LEWIS E. 
Recx:n:ds sh::w ffi rarely voted befo:re 1976 9/5 B1 
IEI.A CDMPUI'ER SIUTCRS 
New Pearl Street cxmpJter store 11/16 B5 
I..ffN\RD fDSPI'lAL 
President Bl:"oNn resigns 7/14 38 
2 Ccroes rospital adninistrators ao;::ep; reN p::sit.i.rns 
7/31 4 
LIBEL ANJ S[AN)ER 
M:tyer Duci sues Scl:enectady Ca.zette fer $1,000,000 
9/23 B4 
LIBERAL PARTY 
Sues Kcx::h for $11,000,000* 9/2 16 
Rebirth (editorial) 10/24 F4 
LIBRARIES - AlBANY MEJIIDEDLI'JAN AREA 
Fun::ling and use are up* 12/20 B1 
LICE 
Soulli Colonie outbre:tk 11/26 B1 
LITI'IE I'DI.KS' 81-DPS, JNC. 
Acquired by tiE u.s. Shoe Co:r:p. 8/6 29 
LITIS, CI:RTf.AN) 
M:>nsieur Eminence contestant* 7 I 4 Cl.1 
LIVER - 'IRAt£PIANlJ\.TIOO 
... 
Infant needs a ne.v liver to survive* 8/19 16 
LIVING REIDJRCES CI:RP. 
Firrls w:~rk fer disabled adults 12/5 B2 
IffiBYINS 
CSEA sr;erds rrore than any otlEr groop 12/7 A1 
CSE'A (editorial) 12/10 A7 
I..al'1.ffiY 
see NEW YrnK srATE IDI'IERY 
IDVELL, DAVID 
Prison system r:hiloso}±ler-in-residen:::e * 7/18 El 
UMBER AID llJNBERJN:; 
Adirondack forest ronpr:anise is loo.ded 9/28 ID 
An argurrent fer felling trees 10/7 Cl. 
Fer an rnaltered l'diron::lack Park (letter) 10/31 F4 
Benefits of tiE forest preserve (editorial) 11/28 F4 
JJN:>S - DISEASES 
Jc:hns-Manville tankruptcy stymies suit* 9/3 13 
Stillwater child can be saved if Minnesota trip is 
fin:marl 12/23 A1 
Irdex to the Ali:any T.i.rres Union 
Ben2factors Eerrl lnfant to Minneap:>lis far surgery 
12/28 A1. 
I1iNX 
Researcher wmts to return anirrE.l to the Adirorrlacks* 
12/5 B1 
MAIDS, 'lliE (BlEINESS) 
Hc:uEe cJ.eani~ service* 9/26 Hl 
MAIL-aiDER BlEINESS 
Ccuple ab:urlons wall Street career to start Ghent firm* 
9/26 Hl 
Catalcgs are roN S:fecialized* 10/17 El 
Hew they cpt yrur rerre 10/17 E4 
Hew to order: by nail 10/17 ES 
~,JOHN 
Sarotcga Racetrack m:mager: 8/6 3 
Ml>R3ICJI'I7\, .DSEHJ: 
, Resigns legislative positions 8/12 11 
MARIA CDI.LEGE 
Parki~ prop:>Sal 9/14 13 
MARINE lCCIDENIS 
Ridlard I.ap:rrn dies in N:l.vy mishap 8/14 20 
MARRIAGE - IAW AID IEGISIATIOO 
Supmre Ccurt ud1olds teen-m:u::riage law 10/5 A1 
MARRIAGE ClB'ICMS AID RI'IES 
Revererrl Bruner: will officiate at w:rl:li.nj of Vice 
President B.lsh' s dauj!ter* 9/1 19 
~after: p:rradmte junp* 11/7 B1 
MARRiarr, B. R:Dt11EY 
New director of tre Circle Re];:ertary Co.* 8/1. F1 
MASSI'IK> I::EIIDIT DIESEL AtLISCN, INC. 
~e's lisoence is revdked in bill dispute 7/16 3 
MATTCN ffiiPYARD CD., IN:. 
Cd1oes o.vner: wants to nove south dJe to problerrs with 
brid]es and locks 10/20 B1 
M:::r::ruNELL rou:;IAS crnp. 
All:any ochools will train 320 Cl:.:lrp.Iter q::erators 7/14 2 
M:GAHAY I JOIN J. 
' Part of All:any official retires* 12/28 B2 
MECHANICN. 'I'EON)r.a;'i, INC. 
Awarded $1, (X)(), (X)() Army contract 11/7 B12 
MECHANIOIILIE (NY) FOLICE JAIL 
Cell nonitar averts suicide 12/29 B1 
MEDICAID 
Bwip ITf:lY rost the Sld.te $300,(X)(),(X)() 7/9 1 
Blun S3.ys the State cannot afford the Reaqan plan 7/16 4 
Feder:al cpverment to ]:BY New York's bill* 9/13 1 
MEDICAID ffiAlD 
Fhysician is indicted 10/13 B4 
MEDICN. CARE - CDSIS 
N=.!w York's mspita.l costs are higher and pl.tients stay 
lon::Jer:* 7/11 A1. . 
MEDICN. MI\LPRl'CI'Iffi 
se2 a.l.ro ALI3I\NY MEDICAL O'Nlffi l·DSPl'JJ\L cm:i NURSES -
MliLPRlCI'Im 
Board disciplines rredical _professionals 9/29 B4 
All:any r.Edica.l Center is f.med for infant death 10/28 B1 
$1,500,CXD Ellis Hcspital leg arnp;rtation award ca.se 
11/5 B4 
Reqents discipline professionals 11/23 B2 
MEDIOOE 
State is l..lrEffecte:i by ne.v plan 10/8 B2 
MEDICINE - SIUJ':{ AID 'IEACHIN3 
Residents at Al.l:any r.Edical Center:* 7/28 3 
Lean my-cut p::-ovision needs further revision 
(editorial) 10/20 A7 
MEM:RY' S GARDEN (CEMEI'ARY) 
Apt::elate Division order.s Suprene Ccurt hearing 11/11 B10 
MENNIDS VILlAGE (NY) - FINAN:ES 
State au:lit =iticizes operations 11/17 B2 
MENANJS VILlAGE (NY) HAIL 
Reruvatim will improve access far the disabled 9/9 12 
26 
MENITIL l.ILNf'.SS 
High menplo'('!ffint and recession are cited as causes of 
rrental hcsp~tal crush* 12/19 ffi 
MENJJ\LLY HAWICAPFID - JNsrl'IUI'IONAL CARE 
Council m State Priorities S3.ys reloca.tioo is cr:ucial 
12/31 A1. 
MEN'WLY f-¥\NDICAPPED - lNSI'I'IUI'ICNIL 0\RE - IAW AND 
LEGISIATIOO 
Carey signs bill that provides da.y prograrrs 7/25 B4 
MENJNLY HAWICAPPED Clill.IREN 
Tan Paxtm terefit concert* 11/3 Cl 
MENIMLY HAWICAPPED CliTI.IREN - INSI'I'IUI'ICNAL CARE 
Father: seeks respite center: for da.1.J3hter: and o-tre.rs 
10/25 B1 
MENmLUl IlL 
!:Be JNSI\NE, CRIMINAL AID ~ 
MEIUl1\NI' SEJ\MAN 
Life en the s:x1* 12/28 Bl 
MEIRIC SYsn:M . 
Irrlustry to take conversion lead 8/24 1 
Reagan stor:s conver.sioo fun:ling (editorial) 8/31. 7 
M3 AUKM)BILE 
National rreet 9/17 21 
MirMIFES - IAW AID IEGISIATICN 
Bill waits far tre g::wernor's dkay* 7/12 2 
Reiml::ursarent cy insurance cx:npmies (e:ll.torial) 7/20 11 
mLI'JJ\RY SERVICE, CI:MPUISCRY 
Registration CHDnents J;rotest 7/2 4 
'I'll:= willirg and tre res~sters* 8/25 9 
Pffire coalition wmts to errl sign-up 10/18 B2 
9 arffi residents are arrested at OC protest 10/19 B2 
loca.l sign-up is low 12/10 A1. 
MilK, HlMAN 
Milk h:rnk in Greenville* 7/22 1 
MillAY CDI.CNY FCR THE AR'IS 
Pcet' s wxking rrarorial * 10/3 F1 
MINES AID MINERAL RESXlRCES 
N:issau residents are up;et aver Q:noord Hill mi.nin:3 plan 
12/21 Al 
MJ:RAN)A, RAFAEL CAN:EL 
Puerto RiCEn nationalist s~ at SlNf* 10/29 B5 
MISC!JN)\.0' JN OFFICE 
see al.so CI:NFLicr CF INiffiESIS and crRRUPI'ICN IN 
FOLITICS 
Patronage jots have increaserl while the w:rk farce has 
shrmk 8/1 A1. 
MisuEe of state ca.r.s and credit ca.rds is urrler 
investigation 8/2 1 
CSEA reacts to tre cr.edit card SG:llll 8/'i 4 
Misuse of state cars and c:reclit cards is rutragEOJS 
(editorial) 8/5 11 
Alhmy Crunty ll\ investigates misuse of credit cards arrl 
cars 9/2 11 
MISSJN:; FERS:NS 
Psychic rmding s:r:ur.s Fultm County !Tf:lnhunt 9/29 B5 
Search sp.rr.red by fSychic is fruitless 10/3 m 
Ti:llllllY Hortoo is rep:>rted missing* 11/11 Bl 
~dlllTl¥ Harton nay be traveling to Arizcna* ll/12 B4 
REmUns of Jctm St. Leger: are fo.md* 11/26 Bl 
Fblice !Oeek Ravere w::man* 12/5 IB 
Auh.lm father: offer.s $28,(X)() far infarrratim alnut 
daughter 12/25 A4 
MJBIIE H:M:S 
Ccuple sues saying h::ne is a ffialth hazard 8/27 24 
Water:fard couple sues d.le to health hazani 11/16 B4 
M:HANASEN CEN'IRAL SX:OL DISIRicr 
Gym as53.ult results in a $4,000,CXD lawsuit 11/14 86 
M:NEI'ARYIDLICY 
Agents f.irrl $90,CXD of illegal curreocy oo a tanana teat 
8/25 9 
Honduran seaman ratB.ins in jail as his ship sails 9/9 11 
M:NICDMERY CDtNIY JAIL 
Authorities hunt for esca.p:e 7/7 4 
Irrlex to the Alb:my Tlires Unicn 
I mate 1 s flight is trackErl 7/8 4 
Prisoner hangs hirrself 12/25 A1. 
Imate hangin::j is investigatErl 12/27 Bl 
M:NI'C.I:MERY WARD Al'D m. 
~ dist:ribJ.tim CEnter to close* 10/2 A1 
r.Emnds EI!lployees are offered jcb relp 11/13 All 
M:RIGAGES 
T..i::kJ interest ftmds are available 7/13 3 
$18,000,000 is allottErl by state fer 6 area oounties 
7/19 3 
Adirarlack Trust recalls rrortgages 9/23 Bl 
Bank seeks fees to aid seller-reld 110tgages 10/6 B9 
Groop forrrs to J:::oyoott Adirarlack Trust Co. hike in 
interest rates 10/21 A1 
Ballcx:n rrortgage dilama 10/31 A1. 
L:sing faith in local tanks (letter) 11/14 C4 
C:l.veat fer J::onu...ers (editorial) 11/17 A7 
state q1estions Adi.rorrlick Trust nortgage h:>lders 
11/18B2 
Savings and loan associations a:::rrrni t $218, 000, 000 
11/25 D3 
Hare and City Savings reoei ves a large share of s::NYMA 
furrls 12/7 A1. 
Adirorrlack Trust cancels recall* 12/11 A1. 
MJI'ICN PICIIDE JN)USIRY 
Sb.rly pr-edicts N=w York p:-odlction will triple cy 1990 
11/1800 
Org:mizations _~resenting film classics 11/7 Fl. 
MRS. I..CNJJ::N El.AKERY 
J.o...ers its _~rices* 11/21 ~ 
MIV (MUSIC 'IELEVISICN) 
Cable retwrk up:;ets alderrren* 12/30 A1 
MJFFINS 
English muffin battle 11/10 A1. 
MJNICIPAL CD~ 
Cities that run without rrayors* 10/16 A1 
MJNICIPAL CD~ - F~ 
Fees p:ovide carmmities with actiiticnal revenue 9/26 A1 
Fees should re as a soorae of reverrue (editorial) 
10/3 C4 
MUOCUIAR DYSIIDlliY AS9XIJ>ITICN (CAPI'IT\L DISIRicr CHAPTER) 
Ju:lge is forced to call off bike ride 9/4 8 
MURDER 
Investigation sl1a.s Pelerson v..orked as a rrost::itute 
7/8 3 
IUJ.icc invcst::igctLc 'Mlr.m 1 s d)dth 7/13 2 
Police bunt lallis in lt.OT\':U1 1 s killing* 7/14 3 
Sex is linked to v.anan 1 s death 7/15 3 
Sc:ud:1s is in:licted in slaying of brother 7/15 4 
Groncki is 2hot to death 7/16 1 
Sisters are arrestErl fer oontracting a hitrran 7/16 3 
NJ leads in w:man 1 s rrurder 7/16 4 
love triangle is investigarted in Groncki killing* 
7/17 3 
All::any rolice lcx:k fer new lruds to identify victim* 
7/17 4 
Area PJliCE cx:ntinue investigations of 2 killings 
7/18 B4 
PoliCE issue 2 warrcll1ts far Grondd. killin:J 7/19 2 
Sn:i. th is h.mted for Groncki shcoting* 7/20 1 
Cabbie ferries Groncki rrurder susrects* 7/21 3 
SJS to nan trap:; Groncki kiJ.J.er* 7/23 1 
EX-nm ~ Bicak is slain 7/24 1 
Bicak kUling ruzzles Alb:my p:>lioe 7/25 B3 
4 die in 2 rrurder/suicides 7/26 1 
Groncki rrurder susp3Cts are flown tack to area* 7/27 3 
Police search fer clues in unsolved rrurders* 7/27 3 
Violence rises with t:e!nj:eratures 7/27 1 
J~ orders Syracuse hospital to give data 01 Petrina 
Peterson 7/28 2 
AcrnsErl Groncki rrurderer is jailErl without J:ail 7/28 4 
3rd rrurder/suicide 7/29 1 
27 
Thonrlike left rnte refore killin::J daughter arrl self* 
7/30 3 
Rol::bery is ailled to Groncki rrurder charges 7/30 4 
IX:nnell y faoes mmslau:Jhter charge for accident with 
state car* 8/5 3 
Albany h::>tel killing rerrains a mystery 8/14 4 
lJrJkru...n victim is hrried 8/19 11 
2 are char<)ed with killing Albany rrun* 9/8 1 
A.l.b:my rohae rep:::n:t ne.v leads in 3 cases 9/9 15 
&:ln is charged with killing his nother 9/17 16 
Ax ramfB<:Je over $40 leaves ex-~ desd 9/29 Al 
N=ighl:nrs dreaded ax rrurder suspect* 9/30 A1 
Ibyfrierrl is arrested fer killin:J Schenectady w:rran 
10/1 A1 
District attorney is investigati01 Schenectady rolioe 
investigation 10/2 A1 
Claim that Sch2nectady rolire rel::offed rrurder rep:::n:t is 
_~rc:>J::ro 10 I 5 B2 
South Glens Falls deat.h is investigatErl 10/19 B7 
Identity of decx::mpJsed t;od¥ is \.l1kro.o.n 10/20 B4 
EOdy foorrl 01 NJrth\\ay is 1dentified as Albie Sc:mte 
10/23 A3 
QJeens rran is arrested far Same killin:J 10/24 Bl 
Wife is arrested for Ely murder 10/31 Bl 
Seoorrl arrest in Ely death 11/1 B1 
Wife arrl friero are indicted for Ely strangling 11/4 B2 
Awellate Divisim tars district attorrey fran 
Peterson 1 s rredical reoords 11/12 B4 
Alb:my rran dies of stab w::>urrls 11/1 B2 
Clifton prrk rran is slain, da~hter is arrested 11/16 m 
St:abbi.n:;J sus.rect 1 s life is characterized 11/16 B1 
Clifton Park teen shcxJts rer father* 11/17 A1 
Corcner says Cruickshank \\68 sh:Jt in the tack while 
eating 11/18 A1. 
T-ar:e recording nay l:e a key in the Cruickshank case* 
11/19 A1. 
Cruickshank 1 s unsigred will is an issue 11/20 A1 
Attorney sa':(S fatal stal:bing \\68 self <Efense 11/20 M 
Bail is denied far Cruickshank, Cc:m:t orders 3rd J;Brty 
to hmdle estate* 11/23 A1 
Pinchook 1 s 110ther sues 6 11/24 B1 
Van Patten will nn Cruicksh:mk hlsiness interests* 
11/24 B1 
M:m is indicted for Alh:m':( statbing 11/25 B16 
hlbmy mtn kiJ.Js his ex-gJ.rlfriP.nd, her b:>yfrierrl, arrl 
hi.IT'Gdf:* 12/5 J\1 
1\lhmy m:m is st:ctl::inl cy nciyhlxr 12/6 Bl 
W::mm is indicted for killing rer reighl:or 12/7 ffi 
Gansevoort rran kills his rrother 12/26 ~ 
Gansevoort s\.JS}:.Ect refuses advioe to get a lawyer 
12/27 Bl 
MJRHN, WILLIAM J. 
Elected president of the National Associati01 of 
Camties (editorial) 718 C4 
AfP)inted cy President Reagan to Advisory Carmi.ssi01 en 
Internatic.n3.l Relations 11/25 B4 
MUOCUIAR DYSIIDPHY 'IElEIHN 
D:nations* increase* 9/7 9 
MUSIC - AffiusriCS AID PHYSICS 
Lccal music hills 10/31 El 
MU3IC - SIUh' AID '!ElCHJN:; 
Suzuki rret:h:Jd* . 8/8 Cl 
MU3IC 'IHERAPY 
mFC ]:E.tients* 10/24 B4 
MX MISSilE 
Efucatars explore teaching rrethods* 11/23 B4 
MY8riCISM 
Jevs redisoovering traditi01 12/9 Cl 
NARCDriC 'IRAFFIC 
see also IRlG ABtBE 
6 arrestErl m several dru:J oounts 7/7 4 
Burden is arraigned m dru:J charges* 7/10 3 
Ir:dex to the AJ..b:my Tirres Union 
48 p:mils of cxx:aire crr.e selzed farm Hondlrdl1 h:mana 
toat* 9/8 1 
All:eny a::x::aire traee* 9/12 Al 
Dru:J dlarge :resulted fom SfEeding arrest* 9/22 Bl 
2 state VvUrkers are chargErl with rrarijuare sale 9/25 A3 
Radiologist and rurse are arraignErl 9/25 A4 
3 SaratCXJO. County rren crr.e jailed 01 federal dllirgcs 
.11/7 Bll 
FBI arrests 2 rror:e 11/8 B1 
1 ~ is freed 01 mil, others seek mil reduction 
11/9 B4 
2 rruke mil in federal case ll/11 mo 
5 rren inclu:lin:J 3 brothers are arrested in Colonie 
11/14 Bl 
Bail is set fer arrested brothers 11/16 B4 
5 a:re indicted in cocaine case 11/18 !Xi 
Car dealer faces jail* 11/24 Al 
2 a:re arrested in $250, CXXJ ax:aine raid 12/13 Bl 
Bail is set fer susr:ects in largest ufState cocaine 
seizure 12/14 Bl 
2 llE11 are ir:dict:ed in $250, CXXJ cocaine case 12/16 B10 
Ur:rlerrover w:x:k 12/26 Bl 
NASHUA CXRP. 
R:ssible $30,CXXJ,CXXJ loss 11/30 U7 
NASS\U (NY) - DESCRIPI'I<N 
Not the s:ure since Delson' s l::umed 11/14 K2 
NASSl>.U JEWIEH <n«JNN'IY CENim AID cr:N:REGATI<N 
Rural synac:pgue 9/19 C9 
NATirnAL A.SSXIla'I<N FCR '!HE AD~ OF ffii.CRED 
PEOPLE (NAAC?-AI.BANY Qru1I'ER) 
Ne.v leader cites 903.ls 12/17 Bl 
NATIONAL ASS::X:IATICJN OF CDl.M'IES 
Misnanagerrent rray hive caused debts 9/'23 B2 
NATIONAL WEA.'IHER SERVICE (AI.BANY CDtNlY AJRKRT) 
Refurbisred office and ne.v equiprent 8/25 10 
NEDZ'i'N3Kl I JAN8ITE 
, Harrlwritin;J ex]:ert* 10/24 Dl 
NEW SlYJI.ANJ (NY) - FINAN:fS 
State audit pleases officials 12/16 D10 
NEW SlYJI.ANJ (NY) - FUBLIC w::RKS 
Feura BuS"! gets water district grant 8/11 10 
W:lrk begins 01 Feura Bush v.ater pcoject 10/20 B2 
NEW YThR Is EVE 
CNernighters will rur:b drunk risk* 12/20 Al 
Nightriders, Inc. will provide rides 12/20 B1 
Free rides are available* 12/31 Bl 
M:my celebrate at hare 12/31 Bl 
NEW YCRK FARM BillEJ\U 
Ric.hctrd M::Gui:r:e is re-elected president 12/ll A4 
NEW YCRK RID BXlK (PUELICI\TION) 
Latest edlUm wlJJ. m ouWa.lal 8/12 1 
NEW YffiK (S'mTE) - IIXJr'!:MI.C CD!IID1TlONS 
Eo:nany ~MX~U-ers Uc recessi01 7/1 33 
Better days ahead for Emp].o:rrrent 9/5 C1 
St.ate hires a team to deal with probl61B of rosiness* 
9/12 B7 
N:::> cl1anje is seen 9/28 Bl 
Unionists pcotest policies 10/17 B2 
NEw ideas for :rerovery 10/24 Fl 
Cu:J:ro takes 01 a mi.xErl rug 12/26 BlO 
NEW YCRK (Sffi'IE~ - FJNAN::ES 
Albany i"'t£VERS fee rray J::e tr:imred 7/1 2 
Legislature's expenses rise 220% in 10 years 7/4 Al 
Legislature closes a fin:mcially taxing session* 7/4 B1 
Hicftn l:udjet prt?CESS (editorial) 7/4 E4 
Legislature's t::ud:jet rpes mreviev-.ed* 7/5 1 
Tm $100,CXXJ,CXXJ legislature (editorial) 7/7 15 
Study shows the State is ill-equig:ed to har:d.le an 
erergen:::y 7/8 1 
M)ynihan says the state fails to get its fair shdre 
7/26 3 
Public relations employs hundreds and rosts millions* 
8/8 Al 
28 
Study sh::JvB au:iitiiXJ .[Dlicies pmrote abJses 8/8 Al 
Ne.v bill-piylng systan is ~to cut dela~ 8/8 IE 
Large press office sells legl.Slatim to the pmlic* 
8/9 1 
LiJ::eral dis~ of taxplyer's m::ooy (editorial) 8/12 9 
1981-82 defLcit is $339,000,000 8/13 14 
lfflqing stnte in fer capita sJEr:di~ 8/16 1 
Ecn:l ratiiXJ stays the sarre 8/18 28 
State is in ~ third fer l:or:d ratin;J 8/19 22 
Carey orders a hiri!XJ f:reeze, a tan m capital 
constructi01, and canCEls a nusic festival 8/28 1 
Reagan's veto rreans i:li1 $80,CXXJ,CXXJ loss in aid 9/1 9 
Carey takes drastic rreasures to cut sJ;Er:din:j (editorial) 
9/2 9 
Ir:defEr:dant au:iit will prti::e the State's fiscal affairs* 
9/9 1 
study sh::JvB the state has been hit cy federal cuts 
9/18 1 
Carey seeks new fees and taxes 10/1 B4 
$300,CXXJ,CXXJ Dormitory Authority invesbrent tmns s:::m:-
10/3 B1 
Pri vctte fi.rrrs will review Dormitory Auth::>rity 10/12 ai 
Carey's predicted deficit (editorial) 10/17 C4 
Deficit rray delay local aid furrls* 10/19 Al 
Catptroller says credit card systan is a disaster 
10723 Al 
Imp:l.ct of reoossim m :reverue* 10/24 Al 
Credit card'systan will J::e dlanged 10/24 B1 
State rray need to l::xJrro.v to p:ty its bills 10/27 Al 
state to l:orro.-~ $350,000,000 11/9 B4 
Dormitory Auth::>rity to rerover invested furrls 11/10 B9 
Credit rat:i.rq hits reN low 11/11 A1 
Mxdy's cuts the credit ratin;J m shart-tenn l.:x:n:ls 
11/13A3 
Carey prop2.6es a 5-day fur lou:Jh fer state \n"kers 
11/23 B1 
Carey's furlou:Jh plan gets regative :reactions 11/24 Al 
Derocrats and Rep..lblicans ~e blarre for pcoolens 
11/25 B18 
Legislators to discuss fiscal pcoolens 12/3 B4 
Dormitory Authority :reaches agreerent: to :recover 
$221,000,000 12/7 B4 
Carey calls for a $362,CXXJ,CXXJ tax hike, b.ldjet cap, 
authority to impound local aid, and furl<JI.l3h state 
w:x:kers 12/11 Al 
C:!rey and Ixmx:ratic leaders reach a plan to close the 
budjet gap 12/14 Al 
Inflation hurts lX!eded .i.ncare 12/19 Al 
Stale needs to borro.v $SOO,CXXJ,CXXJ to !ill b.ldjet gap 
12/21 l\1. 
Stdl:c relies rn .inil.aticn-~nsltive taxes (editorial) 
12/24 l\7 
Scrip lawsuit is scrctHEl 12/24 C5 
NEW YCRK. (Sffi'IE) - FJNAN:ES - IAW AID IEGISI.ATI<N 
AsSEmbly okays bill to legalize :i.mpco];:E!r furrli.r.g 7/1 4 
Sernte okays irnproJ=er transfer of furrls 7/2 2 
NEW YCRK ( Sffi'IE) - INDUSIRIES 
State hires a team to deal with p:dJl61B of l:usiness* 
9/12 B7 
Effort to retain rosinesses (editorial) 9/17 11 
Carey sets trip to Jap:m to seal bJs plant deal 11/10 Al 
Carey cancels Japan trip 11/20 A1 
Him M)tors options Greene County plant 11/2 B12 
Him M)tors ::talks w=re touchy 12/4 All 
NEW YCRK (Sffi'IE) - INDUSIRIES - IAW AID LEGISIATI<N 
Bills :i.mp:icli!XJ rosiness* 7/11 EB 
NEW YCRK (Sffi'IE) - OFFICIAlS AID EMFWYEES 
Report advises to sr:er:d rrore 01 train.:i.n:J rranagers 7/9 3 
Project help3 executives switch ajencies 7/12 3 
Li:!g piyrolls to J::e lmplenented 7/15 4 
Center evciluates w:x:kers' skills* 7/19 3 
State v.ants to shift realth insuraoce rosts to v.orkers 
7/25 Al 
Irrlex to the All::any Ti.rres Union 
Unions are skeptical of new health insurance plan 7/27 3 
Carey's :flr."OfOSal to have the v.arkers lEY for their 
health insurance is a gcod 01e (edltadal) 7/31 15 
Patronage jets have increased \\hile the v.ark force has 
shrunk 8/1 Al 
Misuse of state cars and credit cards is under 
investigati01 8/2 1 
CSEA reacts to the credit card scam 8/4 4 
Carey authorizes his aide's ah3ence at full lEY plus 
exp:mses at Harvard* 8/5 1 
Misuse of state cars and credit cards is o..rtrage::us 
(editorial) 8/5 11 
Senate Carrnittee 01 Investigations will prd:;e credit 
card and car misuse* 8/6 1 
Carey plans a pirtial hiring freeze 8/8 Al 
stu:iy stows au:liting _1:0licies IJr."OTOte ah.lses 8/8 Al 
EmplOyee grc:up is critical of lreve of ah3ence far 
Carey's aide 8/10 9 
care¥ wants to protect mn-pmranerrt fOSitioos of 
affl.rrrative action officers 8/12 1 
CSEA wants affirrrative acti01 officers to qualify far 
civil service status 8/13 16 . 
Carey's larre-duck decisi01 to grant a lreve of ah3ence 
with lEY (editorial) 8/15 B4 
Tuiti01 and lreve far Carey aide rray violate state rules 
8/16 9 
76 yooth aides face loss of jobs 8/16 12 
Prison v.ark breeds disciplonary actioos 8/17 1 
3 agencies are responsible far 78.8% of the grievances 
8/20 13 
Carey orders a hir~ freeze 8/28 1 
Al.l::any Camty DA investigates misuse of credit cards 
and cars 9/2 11 
state piUS $6,200 a::mruting exr;:enses for ooe official 
9/3 1 
Travel exp::!nses (editorial) 9/9 9 
Effitlloyee group files suit to rescirrl funding of Carey 
alde at Harvard 9/10 13 
Secretary of State Basil Paters:n resigns* 9/16 14 
I'€w rankin;J systan for job J:o.refuls 9/20 B1 
PEF seeks to stop delayed-piy plan 9/28 Bl 
PEF loses bid to stop layoffs 9/29 Al 
Changes are pro~ in the state health plan 10/4 B1 
Rules for r:olitical activity 10/14 B4 
Ageocy chiefs join lag piyroll 10/19 B1 
lag .IEY :flr."OfOSal angers Mma.gerrent-ccn:Eidental group* 
1111 m 
Legislature mnsiders tRY hikes for legislators, jud:jes, 
and other officials* 1179 Al 
Pay hikes for Jeg.i.sl.dtors (crlitor.lul.) 11/10 All 
W:lrkers face hectl.Ul mre CCGLS 11/18 I3l 
Wxkers to fEY health plan msts* 11/19 Al 
Carey health insurance plan (editorial) 11/21 C4 
Carey profOSes a 5~y furlough 11/23 Bl 
Carey furlough gets IT!qative reactions 11/24 Al 
COJrt allows ch:ill.er19e to st<:rLe-tundErl leave and yootll 
tuiti01 far Carey illcle 11/25 I35 
Coort: l:oliday is ordered, CSEA llliY protest 12/1 m 
NEow health care prcgram (letter) 12712 J4 
W:Jrk or shrink dilerma (editorial) 12/12 J4 
CSEA files tRY hassle grievance 12/15 ffi 
$6,500,000 plan to train ITBnagers 12/21 m 
Scrip lawsuit is scrapj:Bd 12/24 C5 
NEW YCRK (STI\TE) - OFFICIALS AID EMPLDYEE'S - IAW AID 
LEGISIJ>:I'ICN 
Tier 3 .rension issue is unresolved for rew v.arkerss 
7/1 3 
Legislature to tackle Tier 3 :flr."oblem 7/2 1 
Tier 3 is extended 7/3 1 
AruJ. ysis of Tier 3 ruling 7 I 4 B1 
Carey signs Tier 3 ext:ensi01 7/8 3 
Carey vetoes bill that \\Olld rrake legislators' ad:lresses 
coofidential 7/24 4 
29 
NEW YrnK ( S'm'IE) - PARKS - IAW AID LEGISIJ>:I'ICN 
Carey signs bill mting url::sn pirks* 7/22 38 
NEW YrnK (S'm'IE) - FOLITICS AND CDVERNMENI' 
Legislature closes a financially taxing sessioo* 7/4 m 
Legislature mntinues trend to.vard 6-m::nth sessions 
7/5 4 
Icy relatioos froze Carey's pr:cgrarrs 7/12 3 
M:lrgacb' s replaCEITent will read Carey's transitioo 
7/28 3 
Patronage jd::s have increased \\hile the v.ark force has 
shrunk 8/1 Al 
Public relations employs hundreds and msts millioos 
8/8 Al 
Large p.lblic relations office sells legislatioo to the 
pililic* 8/9 1 
I.arre-duck decisions (editorial) 8/15 B4 
Carey's absence fran Albany msts the taxpiyers 
$1,000,000/year (editorial) 8/27 11 
Carey pennits aides to b:lck cardidat:es 9/2 11 
Senator D' Arn:lto and rosiness leaders swap views 9/14 12 
Secretary of state Paterscn resigns* 9/16 14 
lane Duck g:>vermr to PiY for J=ErSCilal trip>* 9/26 A1 
Farun 01 t:h:! imp:l.ct of Reagan's New Federdlisn 10/6 B2 
Q.uro IS and W1rrran IS key aideS 10/17 A]_ 
Carey vacati01 bills are unpaid 10/21 B5 
Redistricting increases Senate and Assarhly najarities 
11/3 N3 
klvice for the new g:>vermr (editorial) 11/3 7>9 
Co~'s bedside is CUaro's first victory step 11/5 Al 
Onro visits Corning in Bcston* 11/6 Al 
Cuaro plans to reshuffle najar officials 11(7 A1 
Relations l::etv.een Onro and the legislature 11/7 Al 
Carey :fJr,"aises his gubernatorial reO:::n:d* 11(7 BlO 
Cuaro's ad ~edges unity* 11/9 B4 
Carey sets trip to Jap:m to seal hJs plant deal 11/10 A1 
Cuaro transitioo team begins planning 11/10 Al 
Transiti01 advisory team begins its ....ar:k 11/14 Al 
Jdm Gerit¥ joins transiti01 team 11/15 B2 
CUaro ar:p::>mts Hennessy Darocratic Party Cl1ai.rnen 
11/17 Al 
1'-bntirrurro and MLlrihY are n:ured to CUaro' s ~ 
team* 11/17 B4 
Cuaro to rust ErCcn cxmni.ssi01er Flac:ke 11/18 Al 
Cuaro rerres team to select criminal justice aJ¥>inbrents 
11/18 B4 
Rawlyea is elected mi.mrity leacer 11/19 B4 
Carey cancels Japan trip 11720 A1 
Cuaro is taking charge of transition 11/22 m 
Cuaro apr:oints eCOianic deveJ.oprent ~ 11/23 B4 
Onro pLans Jow-key inauguration* 11/29 Bl 
St:c1lus of sr:ccidl. sessi01 is rot certdin 11/30 m 
Onro selects Bisl:op Sullivan to read selection tean for 
health and hunan services p:sitions 12/1 B4 
Onro rerres Alice Daniel to munsel r:ost 12/2 ro 
Cuaro selects a l::ltldJet director, secretary, arrl special 
c:uunseJ 12/3 B4 
Polly NJonan Lo l::e l1dJT'ed Ccrrccratic Ccmnittee 
vice-ch:iinrun 12/4 A3 
I'€w legislators, Tedism and M::Nulty, l::egin job:; early* 
12/5 B1 
legislators return fer larre duck sessi01 12/6 Bl 
CSE'A s.rerrls nore 01 lol::by~ than any other grrup 
12/7 A1 
carey calls s.recial sessior1 12/8 B4 
250 are invited to pirty to hooar Carey 12/8 B4 
Inner circle of advisers is the key to Cu:no' s 
administrative style 12/9 A1 
Transitior1 team seeks top talent 12/9 A1 
Carey farewell* 12/9 B1 
CSEA lol::bying (editorial) 12/10 A7 
Cuaro narres Scr:uggs-I.eft:wich Carrnissi01er of Hoosing and 
O:nm.mity Renewal* 12/10 B4 
Irrlex to the Albany Tlires Unlm 
Official to centralize tre control of state--oNned cars 
12/11 Al 
Cu::xro apJ;Oints Gail Shaffer as Secretary of State 
12/11 A3 
Stricter a::otrols m state cars (editorial) 12/12 J4 
Aim of special session 12/13 B9 
Local rrerchants tcest tre reb..lm of legislators 12/14 B1 
Inat:gUration plans call for rore guests at .!.ov-er costs 
12/15 B11 
M:ttilda Cu::rro tours the Executive M:msion 12/21 B4 
'Ia.xp3.yers ray for officials' Christnas cards* 12/22 B1 
Carey rrakes lane d.lck ag:nintrrents 12/23 B1 
Transitim team sul:rnits 40 narres for top administrative 
jcbs 12/23 B1 
Cuaro takes m a mixed l:ag 12/26 B10 
lnal.ljl.lration festivities* 12/30 B1 
Cuam fills 5 administrative ];OSts 12/31 B2 
Official u];holsterer pr:ep:tres for Cu:rro* 12/31 B4 
, NEW YCFK (SI'A'IE) - RJBLIC BUIIDIN3S 
Unim pr:otests shift of office to doNntcJI..n 8/13 14 
State nay Sferrl $250,000 to replace w.i.n:bws 12/1 B4 
All:any f1Xlll is low bid:ier for Education Building 
rerovatim 12/8 B4 
NEW YCRK (SI'ATE) - RJBLIC vrnKS 
Read rep::rir costs are estimated at $4,500,000,000 7/14 4 
Hrnse authorizes $8, 000, 000 for road const:roction 7/25 3 
State is urged to shift furrls to read rer:air 9/21 B4 
Gas tax increase nay increase roney for roads 11/25 Al 
Regan says tre key to infrast:rucb.Ire rep:Ur is lmg-tenn 
planning 12/9 B16 
Proiects v.ould o::st millions* 12/15 Al 
NEW YffiK (SI'A'IE) - SI'ATISI'ICS 
Statistical ];Ort.rait* 11/24 Al 
NEW YCRK (SI'ATE) - 'IRAN3IT SYSI'EMS 
Gas tax increase nay increase rroney for transit 11/25 Al 
NEW YCRK SI'ATE ASSXIATICN OF ffillil'IES DEFffiRED 
CXMPENSATICN AD!ISCRY mMITIEE 
6 are narred to J::oard 12/18 B7 
Nav YrnK Sffi'IE IDARD OF EQJALIZATICN AID ASSESSMENT' 
Carey n::minates Pattison for rrarbership 7/3 4 
NEW YCRK Sffi'IE ffil.RI' CF APPEALS 
'Ito hlsy to define arrl clarify the law 7/30 1 
Seeks to a::otrol tre selectim of cases 10/12 ~ 
Governor will select judges* 11/7 B4 
Cuaro rru.y app::>int a \\OPdl1 12/11 A4 
Crnmission m Juc.li.cial N::rni.nation serds Cu:rro 4 narres 
12/16 Al 
W::rren are seen as .inevitabLe 12/17 A1 
t'bninatim p.:mel S:lys naninations are cnnplcle 12/21 I313 
All-nl:ile rx:minaUon list sldrrls 12/28 I3l 
Cuaro to seek. jud::je selectim chi:lnJe 12/30 C6 
NEW YrnK SI'ATE DEPAR'IMENI' OF EN\TIRCl'MENTI' CDNSERVATICN 
Cuaro to rust o:::mnissimer Placke 11/8 Al 
Hinc.hey rejects conmissioner jm* 11/23 B7 
NEW YCRK Sffi'IE DEPAR'IMENI' CF ~ 
Errployees are asked to my and sell tickets to dinner to 
h:mor Carrnissimer Rcberts* 8/23 9 
Dinner is canceled 8/26 14 
Cancellaticn of Rd:erts' test:irrcnial dinner (editorial) 
8/29 B4 
Officials are asked to take vacations after altercatim 
11/23 B4 
NEW YCRK Sffi'IE DEPARTMENI' CF M:mR VEHIClES 
Regional office to nove to South Errl 12/29 B4 
NEW YCRK SffiTE DEPARIMENT CF SCCIAL SERVICES 
Ccnmissimer Blun resiqns* 7/3 4 
Vhlb is narred acting o:::mnissimer* 7/20 4 
NEW YCRK SI'A'IE DIVISICN OF HlMAN RIGHI'S 
Ccrrmissimer Krarrersky resigns 10/14 rJ7 
NEW YCRK 8rA'IE DIVISICN OF PArolE 
Unim protests shift of office to downtown 8/13 14 
30 
NEW YrnK SI'ATE IXRMI'KRY Aurn::RI'IY 
Officials exp=ct to recover $300,000,000 fran J::ankrupt 
finn 8/14 3 
Canptroller plans loan guide 8/17 32 
$300,000,000 invesbrent turns sarr 10/3 B1 
Private firrrs will review investnents 10/12 a:i 
To recover invested furrls 11/10 B9 
Orristoj:her Richrorrl is narred director, an agreement is 
reacrro to recover $221,000,000 12/7 B4 
NEW YCRK SI'ATE ~IC AND GAS cr:RP. 
Custarers to receive refurrls 7/20 4 
NEW YCRK SI'A'IE EMPIDYEES FEDERAL CREDIT tNICN 
Bank failure costs credit unim $60,000 8/3 4 
NEW YCRK SI'ATE FAIR 
Atterdance record is set 9/6 18 
Atterdance rerord is set 9/7 10 
NEW YrnK SI'A'IE lAW ENFrnaMENI' CTIJN:IL 
Group forns to lol:X:Jy for anti -cr::irre legislatim 12/22 m 
NEW YCRK SI'A'IE LEGISilmRE 
EKfenses rise 220% in 10 years 7/4 Al 
Bud::Jet gees unreviev.ed* T/5 1 
Ccntinues trerd toward 6--nonth sessims 7/5 4 
TlE $100,000,000 Legislature (editorial) 7/7 15 
NEW YrnK SI'ATE LIBRARY 
F .D. Roosevelt fl:lrers are returned to tre archives 
10/5 Cl2 
NaV YCRK Sffi'IE :wriERY 
M:trks 6th year and $1,EaJ,OOO,OOO sales 9/8 12 
Lottery winners* 9/12 B1 
r:e:Im:rr v.anan wins $833, 333* 9/21 Al 
wagering increases up:;tate after D9lrrer ....uren' s win* 
9/28 Al 
Aids an ailing state 12/1 B4 
2 split $5,000,000 Lotto jack];Ot 12/8 A2 
Lotto tensim p:Eks m Saturday 12/12 H1 
Winners tell strateqy* 12/12 H1 
Ibx rets raY off 12712 H5 
4 fail to claim $1,000,000 pr:ize 12/14 B4 
NEW YrnK Sffi'IE MUSELM 
Officials understarrl gift of scales to anithscnian 
12/2 B6 
NEW YCRK SI'A'IE OFFICE OF BlEINESS IERMI'fS 
State p:!ys official's $6,200 corrnuting bill 9/3 1 
Travel exrenses (editorial) 9/9 9 
NEW YCRK SI'A'ill OFFICE CF MENIT\L REI1\RDATICN AID 
DEIJEU)fMNI' DISABILITIES 
laying off 198 anpJoyccs 9/1 12 
Ia:-dl sites \<.01' t l:e affected by layoffs 12/8 B4 
NIW/ YmK Sffi'IE f:OLlG: 
P:rarotlons are lisled 7/27 2 ' 
Mdn files age rejection suit 10/20 D7 
COg grad.lates join the force 11/19 B2 
CoJrt rules tele]±lme bill IIDst re p:tid 11/19 B4 
Diving t:r=p tesls l1C'W eqtl.i.poc'nt: 12/27 B2 
NEW YCRK SI'A'IE PID-FAMILY FEDERJIIT'lrn 
Group rreets locally to discuss issues* 11/14 B2 
NEW YrnK SI'A'IE RJBLIC SERVICE cr::t-MISSICN 
Carey vetoes' J;Eriodic review law 7/22 38 
Former rranber sues to gain access to docunents 8/19 14 
Senator M:lsiello seeks reorg:mizatim 8/21 20 
NEW YrnK SI'A'IE THRUVAY 
Tolls will re droQ:ed in 1996 7/17 4 
Toll to errl in 19% 7/20 3 
New I!Rp 8/6 3 
Officials want to realign exit 24 8/6 3 
Toll-free area is urged 9/1 10 
Bethlehen supp::>rts toll-free prop:sal 10/14 B2 
Aut:rority allocates $50,000,000 for rer::a,irs 10/28 B5 
EXit 24 aecisim is reing considenrl 11/24 B4 
NEW YCRK SI'ATE llil'IID 'IE1CHERS 
Comerstme is laid for new office 7/29 44 
NEW YCRK SI'ATE lRB?IN DEVEIDFMENI' CDRP. 
Consultant with rrol:ster ties is hired 9/28 B4 
Irrlex to the Al.J::eny Tines Union 
NEW YrnK 'I'EI.EI?fO'lE OJ. 
Begins laying cable for fiber optic transmission 7/13 29 
Editorial :in Greenhlsh Area New.:; foroes P'ifl2r to be 
reprinted* 8/4 3 
Raroving J;BY _r:henes 8/8 B1 
Cust:arers rray illy _!:hones 8/12 20 
Unplugging tiE IBY fhones (editorial) 8/13 11 
PSC seeks to stnp piy-Ihone rarovdls 9/28 m 
Olstcrrers rray prrchase fhones 9/1 19 
New long distance plan is proiDsed 10/5 f57 
Restrucb.rring rray cause for twin billing 10/6 A1 
Plan could save custcrrers $200,000,000 10/7 B13 
~~ WILLIAMS. mEWERY OJ., IN:. 
Publ1c sale of stock 9/29 B11 
2--day brewing cx:urse 11/12 ex, 
NEWSPAPERS 
Clark:in rollects old editions 9/23 C1 
Colurmists give view.:; en repeats 10/17 E1 
NEXI' SI'EP' IN:. 
Halfway rouse for w::nen alrorolics* 7/11 f57 
' NiliGARA MJH!I.W< J:a\ER CXRP. 
Plans to convert G1emorrt plant tn coal fired 7/8 4 
Rate hike aids earnings 8/1 B4 
New winter billing system 11/19 C1 
NIGHIRIIl!RS, IN:. 
Provides rides for New Year's Eve celebrants 12/20 B1 
NISKAYl..NA (NY) aNIRAL s:::IroL DISIRicr 
SbJderrts srore high m national tests 12/23 B5 
NL INIXJSIRIES, IN:. 
Radioactive cleanup is stall~ 7/30 4 
Niagara M:>hav.k asks for :radioacti 'i1e cleanup 8/5 2 
State su=s to resolve cleanuJ? 8/7 3 
Agrees tn test water for rddloactivity 8/13 16 
2 groups ochedule cleanup :rally 8/28 4 
Protestors derronstrate at waste site* 8/30 9 
Test g:r:omd Wdter for :radioactivity 9/9 14 
Neighbors testify about :radirective rraterials* 9/10 13 
Lctl::xx J.:epirtrrerrt tn act en cleanup application 9/23 D7 
Niagard t-bh:l.v.k awaits license tn rarove rddirective soil 
10/7 B1 
Nia9ard MohaWk will beg:in cleanup 10/19 Bl 
RadiOdcti ve soil cleanup is set 10/22 134 
Niagara t-bhawk rcnoves rctdiOdCLi. ve soil.* 10/27 Bl 
Plans tn reiDrt en ground wctler corrlitions 11/10 f57 
State cleanup sult reglns 11/15 B4 
Jt.rlge reserves decision 11/16 B4 
N)BEL FRIZE 
Cornell professor wins j:hysics prize 10/19 A1 
SLNY professor: rx::mi.rul:es Wdl.lenl.x;rg tar. p:x~cc prize* 
12/3 B2 
N:lBIE, GIL 
'N newsrran is serious about his reritage* 12/1 B2 
N:RM1\NSKILL (RIVER) 
Dye is the crduse of: red coloration 11/30 B1 
Color is amsed by dye used tn tint asbestos pink 
12/1 B4 
N::RS1AR Bi'\NCXJW' IN:. 
Set tn fJ:!Y $51,000,000 for M':iine bmk 9/23 f57 
'Ib acquire Nassau Trust Co. 12/16 B17 
Ar:plies to establish a nortgage b:mking Slbsidiary 
12/28 B9 
N:R'IH OJICNIE CENrnAL s:::IroLS 
Board okays \<.Clrkers' crrrg::ensation self-insurance plan 
7/13 2 
Bus driver case tightens hiriiY,J IDlicy 8/5 3 
Board to vote en tax increase 8/2 20 
Board sets tax rate and gives superinterrlent a raise 
8/17 10 
Enrollnent is 7% above predictim 9/14 10 
Ehrollrrerrt decreases 10/5 B2 
Atterrlance inoenti ve far. teachers 10/21 Bl 
Cautioned en scrool closings 11/2 E6 
31 
Incentive to keep teacher atterrlanoe up (editorial) 
11/7 C4 
Board okays prrchase of: 3 ruses 12/7 B4 
N:R'IH CRffi'.lBlEH (NY) - FJNAN:ES 
M:ty sue tiE rounty for share of sales tax* 11/13 A3 
N:R'IHEAST S\VJNGS PAN< 
Acquires 2 ailing Massachusetts l:anks 10/14 B15 
N:R'IHffiN IRElAN) 
Conflict d:raw.o call to arrrs at SclErectady rreeting 
11/8 B2 
N:R1HWAY W>.LL 
Q..mers seek funds to alter Korvette's site 7/19 4 
Colonie delays actien en J:::cnd bid 7/20 4 
Rerovation mrrl recpest rrust be revised 8/3 2 
Gets $4,500,000 restoration aid* 8/24 11 
Colonie Planning J3c:ard grants tentative rerovatien d<ay 
12/29 ClO 
NCCLEAR J:a\ER PI.ANI'S 
see A'!a1IC FeWER PI.ANI'S 
NURSFS - Mi'ill'RJlCITrn . 
Board of Regents disciplines 4 12/21 B16 
NURSIN:; IU1ES 
BattJe far. J::eds* 10/12 !36 
O' CXN-JELL Al\NE 
Actress' of tiE 1800's is rer rrodel and inspiratim* 
7/2 18 
O' H!I.NIAN, SUSAN 
Troy teamer urqes readinq, writing, arrl discipline* 
9/5 F1 
Cl3TIUARIES 
see DEA'ffiS and CBI'IUARIES sectien, Page 48 
rns:::ENI'IY (IAW) 
see also~ 
Schenectady theater q:erator is rusted 9/17 21 
Colmie Iffii1 is arrested for d::>soeoo ];h<:rE calls 10/10 !36 
cx:nJPATICNS, IWiGER:u3 
Hazards en tie jcb 11/21 B1 
OFF 'IWCK BEITIN:; ( OIB) 
Rennselaer County has a shortfall. of $400,000 9/11 4 
Reg:m warns tn cut rosts 10/28 A1 
OIXMPIC FJlCILI'IY, lAKE PUCID 
Nc>w dgercy takes control 10/14 B2 
Ncmn:f dS Ue OlyrnpLc trdining site* 10/29 A3 
F'P.rsico is n.un:xl counsel in UJe Olympic Regional 
Development AuLhority 11/13 87 
CMITDENITX SYSI'EM CXRP. 
J.:ental finn plans ootlets in the Capital District 
7/13 29 
an-JDJI[',A lNDll\NS 
Ancestors are rebJried 11/28 B1 
OPERA 
Fans thrived during S\.lliD?X of: 1982* 8/29 F1 
PAINI'IN:; - G:NSERVATICN AND RESI"CRA'I'Ia-J 
Lab keei=S w:xks of art alive* 10/24 E1 
PAIArn 'IHEA.'IER 
~argeted for fireproofing 8/4 2 
PAPER Mi'\lQN:; AID 'TRADE 
Carol Kovler crrutes \<.arks of art* 9/19 E1 
PAID IE 
Carey qrants clarency to 9 ronvicts 11/20 A3 
PARRY, FiffiEN:E 
Celebrates looth birthday* 7/28 5 
PARS:N' S CHilD AND FAMILY aNffiR 
P~ is anmunced* 8/4 4 
Price hike causes unusual rush 12/31 B4 
PATffiNI'IY 
Solaron' s nother denies r:aternity 9/19 C1 
Solaron says p3.ternity lawsuit is a lie 9/LfJ B2 
Paternity law.ouit is still viable 11/25 Bl 
PA'Iffiro-l, f:ll\SIL 
Secretary of State resigns* 9/16 14 
Imex to the A.lb:my Tirres Unicn 
PA'IHFINDERS JNSITIUIE 
Ocunsels Vietnam vets 7/26 2 
PCJ3s (FDLYCHI.ffiJNATED BIFHENYI.S) 
ffi !Xiys there's ro ffictlth risk 8/5 4 
High levels ctt the Wcttervliet Arsenal 10/12 B1 
Unsafe anounts are found en rm.ds 10/22 B4 
State hunts clues to tainted rru.ds 10/23 BS 
Unit is given _r:ermi.t for clecmup* 11/2 B4 
PEJCH 
Gro,...ers p:-edict a p:x>r yield* 7/31 1 
PE'JCHES 'N CREME (RESITI.rnANI') 
Restaurant-ire cream p:rrlor Emp)riun* 10/10 Dll 
PEAA 
Gro,...ers p:-edict a gxx1 yield* 7/31 1 
PEPSI -(l)IA EOI'ILIN:; CD. 
Colonie Planning Bm.rd okays sthlivision 9/8 14 
PFSI'S - CINIIDL 
Che finn ITOrof()J.izes A.Jb:my 1 S ext:erminctticn 12/8 ffi 
PEJIIDIELM l'S FUEL 
Co-cp fonrs 9/17 16 
~, CIM-1ERCIAL 
' PhotograPhy of children* 8/15 Fl 
FHYSICAL FITNESS 
B:illy lxx:rn generation ~ to fight the l::attle of the 
rulge* 7/22 1 
PHYSICIAN3 
Loan pro:Jran fails to errl the shortage* 8/31 1 
D:ct:or shortage (editorial) 9/7 7 
3 stu:lents are awarded scholarshipo to help shortage 
9/9 16 
Loan bJy-out provisim nEeds further revis:i,m 
(editorial) 10/20 A7 
PHYSICIANS - MALFRACI'ICE 
state lifts h::rre birth doctor's lirense* 12/24 m 
PIECE-WE< - IAW AND LEGISLM'ICN 
I.al::or l:eprrt:nent fights h::rre v..ark ruling 9/9 21 
PISI\N), ffil\CE 
77-ye:rr-old is naned employee of the year* 7/20 3 
PIAYCKUDS 
M3.de at the I<enwxxl Olild I:eveloprent Center* 10/17 EJ.. 
PLtMBERS AN) SI£1\M FITIERS UNITED ASSO:IATICN 
Strikers ~.-.eigh contract offer 7/7 4 
fDIAN) - FDLITICS AND CDVElThMENI' 
Ronan I.aJ::a is jailed* 11112 m 
Poles expel I..al::a 11/13 A3 
I.al::a is mscathed in exp.llsion 11/14 B4 
FDLiffi NATICNAL ALLIANCE HAIL 
Scherect:ady rreeting plare for Poles 11/28 m 
IDLICE 
see also n:ures of cities arrl tov.ns with the sul::heading 
FDLICE 
Polire IDIC rrofC>Sal 8/7 3 
Dist:r.ililtim of profOSErl IDIC force is unfctir 
(editorial) 8/8 l\12 
'Ibward ct force as mighty as crirre: Police Corps* 9/12 Cl 
Increasing the runJ:er of tnlire (letter) 10/24 F4 
NeN m::tnHI. is available 11/10 B4 
roLirn - Al13I\NY M81IDroLI'l'AN AREA 
FBI is investigating Vctlenti c.hi:ts2 9/4 3 
FDLICE - CDMPIAINTS AGAJ.NSr 
see FDLICE BRUTI"'LI'IY 
FDLICE ERumLI'IY· 
see alro RENSSElAER (NY) - FDLICE 
All::any cases read for trial 10/14 B5 
FDLICE CINFEREN:E CF NE\v YmK, JN::. 
I.obl::1ying Carmi.ssicn \\lilllts to take action for failing to 
register as a lobby 7/9 3 
Issue of registering as a lol:by is rot settled 
(editorial) 7/16 15 
Suprerre Chrrt affinrs lobbying stcttus 12/17 B4 
AttorrEy General sues to forre the unit to register as a 
lobby 7/28 4 
32 
FDLITICS, ffil'CI'ICAL 
Influeoce of the J::atry lxx:rn gereraticn* 7/25 Al 
row 
Amther fixture of the Saratoga scx:::ial seascn* 8/11 9 
R:RNXRAPHY 
see also OBSCENITY (IAW) 
Crirre is roUJht far: giving p:m:o:Jrafby to children 
7/15 4 
Anti -par:nc:grafhy rally 10/24 B9 
~HY - IAW AID I.El3ISIATICN 
Schenectady ordinance is ruled unconstitutirna.l 7/2 4 
Supr6Te Chrrt udlolds child r:mn:xp:adly tEn 7/3 1 
Legislators hail child-pam ruling '1/3 4 
Corrt of Ag::eals Ufholds child p;mugrafhy law 10/22 Al 
FCRT CF ALI3I'\NY 
. ProfQSed fOrt fees stirs p:-otest* 7/11 EB 
rorniDES 
Stctte crop declines 12/29 C7 
:roTll'RY 
I:a.vid Gil: Benningtco fQtter* 10/31 D1 
Ridlard Pennet: Great Barringtm f()tter* 10/31 D1 
EDVER'IY 
W::rren raising their children a~ are a grcywl.ng p:Nerty 
group* 10/17 Al 
rooJER AUIH:RI'IY CF '!HE srA'IE CF NEW YCRK 
Sued by 4 co-q:erators for overdlarging 11/5 B4 
rooJER KINEI'ICS, JN::. 
I:eveloping a water sur:Pl y for Sau:li Arabia 12/9 I:B 
rosmr.. SERVICE - WESI' S\ID IAKE 
l'brse is ap];Ointed fC>Sbraster 12/3 B3 
~
Nurse guides high risk ITOt:her* 9/15 21 
miCE QDPPER ~. JN::. 
50th anniversary* 9/26 suwl6Tent 
miCE, MICHAEL 
Protografhs the lt.ealthy* 8/29 E7 
mis:NERS - NEW YCRK (srA'IE) - IAW AID LEGISLM'ICN 
Supr6Te Corrt rules that a lifer nay rot narry 11/14 m 
mis:NS - NEW YCRK ( srA'IE) 
Supr6Te Corrt stopo plan to convert rrental hJspitals to 
priscns 7/7 4 
Prismer says p:-iscns nay explode again 7/1 F1 
ITllBtes to re hcused in rrental facility 7/14 4 
Pop.llation is 3rd largest in the nctticn 7/14 4 
Ref()rt says tffi systan is drifting t:.cMar:ds disaster 
7/20 3 
Another Attica (editorial) 7/25 E4 
Prioon v..ark breeds disciplinary acticns 8/17 1 
Port of All::any site nay re used far: a WJr:k-release 
program 8/17 9 .. 
Port of A.lb:my choire is wise (editorial) 8/19 9 
Regm ctt.rlit claim:; priscn rules are broken 10/2 M 
O:penl:urg t:remsfer.s are urrlen-.Hy to ease c~ 
11/18 B4 
Corrections Ccmnissicner favors new unit far: t:oujrest 
inmates* 11/30 B12 
15 prisa1crs suLfc.r mystery diSCcise 12/11 A3 
Sep:rrctting dang(!rOUS prisoners (editorictl) 12/16 A15 
mis:NS - NBV YCRK (SIT\ 'IE) - IAW AID LEGISLM'ICN 
Assanbl y bill blocks ~ to convert poydri.atric 
hospitals into priscns 7/1 3 
miSCNS - NEW YCRK (srATE) - OFFICIAlS AND EMPIDYEE'S 
Gear:gann Hayes: priscn guard* 11/7 El. 
Chrrt of Ag::eals Ufholds st:rike _~:eralty error 12/9 IE 
miVA'IE roiDI.S 
Parents p:-otest p.Jblic schcols by going p:-ivate* 9/6 1 
PIDBI'ITICN" 
System is ~* 11/25 G3 
PI-DFESSICNAL SHJE REffiiR GUilD 
Rep:tirrren ~ite to a:rnl:::at !TEirket threat* 8/12 14 
Irrlex to the AJ.hmy Tirres Union 
PIDPERTl TAX 
see also narres of cities, munties, t.:owns, and villages 
with t:he sul:hERding FINAN:ES 
Assessrent dlall~es are row easier arrl dlear;.:er 7/2 4 
County officials expect hikes 9/14 9 PRosr:rrurioo 
Man is arrested l::ry All:any !X)lice 7/15 4 
Ycut:h is charged with rro~sitioning an officer 8/20 14 
AllEny 'M:lT'ai1 lS arrested 9/10 14 
Man and teenage girl face dlarges 9/23 B2 
3 are arrested at rrotel 12/31 B4 
PRUDENITAL-BlCHE SEORITIES, JN::. 
t€w narre arrl offices far brokerage finn 11/9 rJ7 
PSYQDLCGY I APPLIED 
Aviatim :r,:sychology* 9/12 El 
RJBLIC EMPLOYEFS FEDERM'ICN 
Pro M3Tber slat defeats Kraarer 7/2 1 
President Kraarer's style Will rejected 7/3 3 
Ocli;x,Jo:in:J lmder loses libel actim 7/30 4 
Lehcit nay result in a raise in dues 9/15 9 
Unim seeks to step delayed-p:iy plan 9/28 m 
Union loses bid to stop layoffs 9/29 Al 
r::ues are increased 3:3% 10/14 B4 
RJBLIC OPINICN FOLIS 
N:Jt precise but t:rey shi:iJ;E ti'e elections 9/16 1 
Rat:in;J the election !X)lls* 11/7 AS 
PerfamBI1ce in electim 1982 (editorial) 12/5 Cl 
PUBLIC mJSECUICRS 
Crurt of .AJ?fffi.ls rules frey JIDst be p:l.id ti'e same as 
munty juci;es 12/9 ffi3 
FUBLIC REIATICNS 
State E!llploys hm.dreds and msts millions* 8/8 Al 
Larqe press office sells legislatim to t:re p.lblic* 
8/9 1 
RJBLIC 'I'ELEliSICN 
see 'IEI.EVISICN IN EDOCATICN 
RJBLIC UI'ILITIES 
FSC dlief says utilities seek fair hikes* 9/11 3 
Rules limi.t winter heating shutoffs 12/6 Al 
RJBLIC WELFARE 
l'&l Ycrk will lose $660,000,000 in federal funds 
10/29 B4 
' FUELIEHERS AID RJBLISH:I.N3 
B:::ok prcd.Iction using a o:::mp.rt:er* 9/19 El 
PUITiiAM, 'IQI1 
Cobleskill investment munselor* 8/1 DB 
gJALI'IY a:NIIDL 
Product Cjl..lality decline is accep:ed 11/28 Fl 
g»NffiffiY (NY) - FOLICE 
OU.ef VCJ.NS to save the force 12/16 010 
RlCISM 
Klu Klux Klan activities are oo the rise 7/17 4 
RADIO BIDACCASI'IN:; 
01an::Jes in the ratings 7/16 10 
Rotterdan wins FM rights 10/7 Bll 
Rl\DIOlCI'IVE WJISI'E 
see alro NL INDUSIRIES, ~. 
Massachusetts initiaive nay darrage efforts to establish 
a :regiooal durrp 10/ B4 
RADIOlCI'IVE WASTE - 'IRAN3R:R'IATICN 
Grcup wants to halt trans!X)rtatim across t:re State 
9/5 B4 • 
Vessel to be trucked fran Knolls lab 11/25 B9 
Vessel is ha.uled fran Kr:olls* 11/30 ffi 
RAIIIDADS 
llrntrak family fair 10/10 m 
First mi.narity--o.vned railrCB.d in l'&l York* 11/14 Ell 
High S];Eed. trains cause ]Xoblems in Castleton-oo-Hlrlson 
12/6 Al 
RATIROADS - MXlEIS - EXHIBITICNS 
Collectors ffi:::M'* 11/15 Al 
RAMADA lNN OF ALBANY 
Urrler ne.v I!Bl'lagsrent 11/17 BlS 
33 
RAPE 
see also SEX CRIMES 
Troy !TI::l!1 is charged with Alhmy raJ;E 7/16 2 
Schenectady r:olicaran faces rrore dlar~s 7/19 4 
Teen is ari:eSted at Saranac lake 7/20 4 
Guilder land ....aran is attacked \o.hile asleep 7/21 3 
AJ.hmy m:m is arrested 8/6 2 
Schuylerville nan is arrested, 8/6 2 
3 are arrested in Sch::x]ack 8/9 10 
M3ntal test is ordered for the l'Eadstart janitor 8/10 10 
HERdstart janitor is :i.n:licted 8/11 16 
Father arrl soo are dlarged 8/14 4 
Empire State Plaza rapist is hunted* 8/26 14 
Ulster Ccul.ty nan is arrested for sex assaults 8/28 4 
W:rran rep::>rts BethlehEm rape, but rejects assistance 
9/8 10 
W::nen to rally in AJ.hmy 9/14 9 
Troy !TI::l!1 is dlarqed with raping a 12-ye;:rr-old 9/17 14 
1 nan is arrested, secarl is s::oght 10/2 AB 
Foiled attack prallft:s escort service 10/5 ffi 
2 All:any nen are dlarged with raJ;E arrl kidna];:pi..rg 
10/6 B4 
Bem2 !TI::l!1 is accused of child-ra];E try 10/16 A4 
RJlice dlarge ....aran with false rep:lrt 11/13 A4 
Colunbia County !TI::l!1 is arrested 11/20 A4 
Fort Edward teen is dlarged 12/9 B4 
Burglary-ra];E suspect is held 12/12 B2 
Alhmy nan is irdicted 12/18 A4 
RAPE - IAW AID LEGISI:AI'IOO 
New law errls resistance issue 7/23 4 
First trial under new law 10/7 B4 
Ra:f2ist is senteoced under the rei/ law 10/22 m 
Juctje Harris says new law fails in goal l0/29 B7 
RAVENA (NY) - FlNAI\CES 
M:l.yar s:~ys t:re state aulit was ridiculcus 10/22 AS 
RE1\DIN:; 
Jane Algozzine is a runi.re= far lJNEID) literacy prize 
9/3 13 
UNESCO Literccy Prize naninee - Jane Algozzine 
(editorial) 9715 7 
REAL ESI'A'IE BUSINESS - IAW AID LEGISI:AI'ICN 
Carey okays a.u::b oo s:~les-pitch a:>ntests 8/3 3 
REJ:XJIDIN:::S - R~ 
Fecrr of Strangers* 9/3 9 
RECYCLIN:; 
see JNI:XBIRIAL WAS1'ES arrl REFl.EE AN:> REFlEE DISFOSU. 
RIDJ:IN:; 
New Gastroplastrv cp;rratioo* 7/28 3 
State warns alx:Jut stardl blockers 10/2i B8 
REFEREN)lM - Wl\SHIT:UICN mtNIY 
Legalized gambling 10/31 m 
am soores a victory* 11/4 ~ 
RE.l"EREN)tM - WA'IffiVLIEI' 
Legalized <Jlllb!.ing 10/31 Bl 
Gambling Wlns 11/4 B2 
Rl'F(J:;f¥.3, lll\11'11\N 
'lb b2 freed within ~ 7/1 3 
Mark roliday in federal rrison 7/5 4 
Officials nake plans to set then free 7/28 4 
Release fran ]Xisoos is ext:ected 8/14 4 
3 will be released fran Ray Bred<. 8/20 14 
Freedan nay be fleeti119 for those released* 8/21 3 
13 lreve otisville fac1.lity 8/24 15 
Must p;:ove they are r:olitical refi.gees (editorial) 
8/26 9 
All New York detenees to be freed 9/18 4 
REFUSE AND REFUSE DIS:OSI\L 
see also narres of cities, munties, arrl towns with the 
sul:hEEding RJBLIC w::RKS 
W:lste exr;>losion o~lms landfills 8/9 9 
Engineen.ng finn is cashing in on solutions 8/9 12 
Recycling and other alternatives* 8/10 9 
Guilderlarrl sues resident to rarove junk 9/7 16 
Irdex to the Alhmy T.ines Union 
• ONner to clean junkyard 9/22 B4 Officials with relatives rn t:l"E rayroll 7/25 Bl 
REGAN, ID-lARD legislator J::X..Grsky charges tbat v.orkers have teen hired 
Discloses net ;..orth and earnings 7/27 4 since t:l"E jcb freeze 7/Jl 4 
RELIABILI'IY laid-off v.orkers get unerployrrent J::erefits 8/26 12 
Product quality decli.re is accepted 11/28 Fl Muq:hy says ray raises to bn.n; layoffs 9/29 IX> 
RELIGION Union aide calls Muq:hy a liar 01 piy-raise/layoff 
InfluenCB of t:h:! h:!l::7y l::x:xm generation* 7/25 A1 cnmecti01 9/30 B2 
RENSSElAER (NY) - F'INl\r-(ES CSEA okdys fLJ.Ct* 10/5 D7 
Miyor's ~et seeks tax cut 7/11 B2 RENSSElAER CUNIY (NY) - FOLITICS AND CDVERNMENI' 
Camon Council rray override the rrayor's ~et vetoes legislator o...cr-sky dlarg?s County Attorney Hcnig has a 
8/3 2 cx::nflict of interest 7/10 3 
Bu)get plans initiate fears of tax hikes and layoffs Muq:hy-D.-.arsky few 9/26 IX> 
9/27 Bl Muq:hy-D..orsky fight is dJ.e to heat up 10/11 Bl 
RENSSELAER (NY) - OFFICIAlS AND EMPIDYEES RENSSELAER CDl.NlY (NY) - SITI.TISITCS 
Grcerk resigns as aldennan 11/27 A4 statistical p:lrtrait* 11/24 A1 
RENSSELAER (NY) - FOLICE Ethnic a:::rnp:>Sition and ea:n::rnic data* 12/27 A1 
u.s. Justice Depirtrrent will review brutality charges RENSSElAER CIXNIY (NY) CDlRI' 
7/27 2 District attorney says Judge Dwyer nust a:fPX!r before a 
Death investigati01 is called ine];t: 8/18 9 grand jury 9/3 14 
EX-rred.ical exaniner deferrls dEath investigation 8/19 11 RENSSELAER CDl.NIY (NY) JAIL · 
Police chief criticizes state o::mnissi01 far rot Sheriff seeks early release far 12 10/7 B2 
consultin::; him 8/21 4 Early-release plan is fOS~ 10/8 B2 
RENSSELAER (NY) - FOLITICS AND CDVERN>lENI' Baby stays willi rrother behirrl tars 10/17 B7 
City officials rray have };rOWled in the rrayor' s files* A~llate Division rears case to trim jail t.errrE 
7/10 1 10/20 D7 
tvayor wants to rrake his jcb full-tine 7/11 B2 Coort denies early release fran overcro.-.ded jail 
Part-tine rrayar (editorial) 7/21 15 10/27 A1 
CDP rrayar fires 3 IB'rocratic v.orkers* 7/29 3 REN3SEI.AER <DI.NlY (NY) JtNICR M.JSElM 
War escalates as rrayar leeks out assessor 7/30 3 Directar resigns* 7/2 16 
Political rarties are l::attlin;* 8/1 Bl RENSSELAER CDlNIY (NY) MEDIOO. EXAMINER 
Treasurer denies brrokin; into rruyar' s office 8/5 2 Death investigatirn is called i.re];t: 8/18 9 
Darocrats claim the rruyar is cut-of-to.vn* 8/14 3 EX-rred.ical examiner deferrls dEath investigation 8/19 11 
Wife says t:l"E rrayar is 01 duty* 8/17 10 Police chief criticizes state o::mnissi01 for rot 
Missin; rrayar (editorial) 8/19 9 mnsultin::; him 8/21 4 
Fired officials take grievance to Supr:erre Coort 8/31 12 RlliSSElAER <IXJNIY (NY) ffiERIFF' S DEPARIMENl' 
tvayar is a::cused of iqnorin;J murt 9721 FS7 Sus[errled dep.rties knew abJut gun law 7/17 1 
M3.yar did rot a:P_P?ar in o:urt because it was a Dep.Ity charges sup:rriors with nurerrus in:Bgularities 
transp:1rent PJlitical rrove 9/23 B4 7/20 3 
M3.yar H=nry faces 3 cr:irninal charges 12/1 ID Dep.Ity hearin; is delayed* 7/21 4 
tvayor to be arraigned* 12/2 I:8 Grarrl jury doesn't irrlict dep.rties 7/29 1 
M3.yor H=nry denies charges 12/4 M Dep.1ties' gun hearin; crntinUes 8/10 10 
M:iyar loses h::>spital jcb 12/10 ai Urxlersheriff says the dep.rties ~ly broke the law 
Miyar loses hospital jcb 12/14 r:f7 8/11 9 · 
RENSSElAER (NY) FIRE DEPARIMENI' ~iff adnits tila.t the Deprrtnent 0N11S tnregistered 
Fire truck destroys 1 hruse arrl dar!ages 3 others guns 8/12 11 
12/14 r:f7 Officers a::rrply with gun registratirn law 8/17 9 
RENSSELAER (NY) \0~ AMBUIN-X:E, IN:. Sheriff pled;Jes refann (editorial) 8/24 9 
Seeks voltm.teers 12/10 Bl Dep.rties are fOOn.d guilty in gun cases 10/13 B1 
RENSSElAER QJRYSIER-PLYMJUIH IJaTDted investigator files charges ag~ his ca}Xain 
Used car showrcxm* 12/5 Ell 10/17 B1 
RENSSElAER CDUNIY (NY) - F'INI'\l'X:ES Assault rer:ar.t is investigated 10/19 B5 
Troy and munty del::ute sales tax transfer* 7/24 3 Sheriff is tlrre.at:.encd \'Iilli arrest by Troy PJlice 
SupmTB Ca.rr.t dismi.sses tri:II1sfcr of rurrls Jawsuit* 10/21 B2 
10/5 Bl Grcmd jurY I:e.[Ort mll.s for written pr::ocedures arrl rrore 
$2,200,CXX) rray be bon:o...ed to mver t:.m deficit 10/12 B2 trairu~ 10/27 B2 
Ca.mty to vote oo sales tax hike 10/14 Bl District Attorney will investigate leak of grarrl jury 
Bucget pr:q:osals 10/15 B2 rePJrt 10/29 Bl3 
Troy City Council delays vote rn sales tax agrearent Investigator, guilty in c;JI!l case, resigns 11/6 A3 
10/16 A3 'N reJ)Jrter seeks to avmd identifyin; s::urce cx::noernin:J 
Defeat of sales tax hike is blarred on rartisan PJlitics the dismissal of an official* 11/11 Bl 
10/19 r:f7 ' Sr:ECial prosecutar will investigate grarrl jury lEEk 
Darocrats criticize Mllr}:ily's ~et };re_prration 10/23 M 11/13 M 
Leader seeks to stop taxrayer piillc 11/1 B2 District Attorney rray have lroked news 11/18 Bl2 
Pay raises rray be cut to reduce deficit 11/6 A3 Shield law to be tested in Beach case 11/24 B2 
North Greenhlsh rray sue far share of sales tax* 11/3 A3 Jucge reserves decisirn on Beach case* 11/25 B5 
Troy re:reals city sales tax; North Greenbush rray SlE Grand july reJ)Jrt urged dismissal of lieutenant* 
far its sales tax share* 11/13 A3 12/10 ai 
REl'NSEI.AER CDl.NIY (NY) - HISKRY Beach's repxt rn grand jury action tests 
Eo::>k leaks back over 55 years* 11/10 Cl cxnfidentl.ality in c:x::urt 12/26 C1 
RENSSELAER CDlNIY (NY) - OFFICIAlS AID EMPIDYEES RENSSELAER FOLY'llllNIC JNSI'TIUI'E 
Despite protests 13 are laid off 7/2 3 see also a:Mrul'ER INDUSIRY 
Ca.mty Executive deferrls salary and ~qt3isites* 7/7 1 High-tech venture betw3en the state arrl irrlustry 8/16 12 
Legislator's household earns $48,624 7/9 1 
34 
Irrlex to the All::any T.irres Unim 
Receives $3,100,cx:x:J grant to develop a helioopter rotary 
wing 9/2 14 
GE presents prrt of $39J,cx:x:J gift 9/4 4 
Fall serrester l::Bgins* 9/7 9 
Center far: Ind.lstrial Inmvatim cx:nvcxatim 10/13 B1 
~owitz is n:med director for rew stulies 11/11 B3 
Biaredical engineering* 12/1 A1 
RENI' CDNIDL - ll\W l\J'D IFGISU\TICN 
Carey ckays rurdl rent sul:sidy prcgrdm 7/31 4 
REPUBLICAN PAR'IY 
Armual training sessim far: teenagers* 8/12 11 
Scaringe is re-elected Alli:my Ccunty chai.rrran 10/5 A1 
G..lilderlarrl CDP elects Kay PhiliiE c.hai.Thl::nan* 10/15 B1 
Rm:uE w:ru< 
see also EMERGEN:Y MEDICAL SERVICES 
Hero is too b.lsy s:tving lives to get nanes 9/26 B11 
Tele~ rescue plan 9/2 A1 
DelaYed gmtit.ude is expressed 10/4 B2 
Elderly couple are resrued fran Rensselaer County wxx1s 
10/6 B4 
M:m.tally disabled IlB!1 gives his life to help a friend 
10/21 A1 
Saratoga County sheriff 'M3!1ts to centralize services 
11/12 B4 
RESIArnANIS, BARS, EIC. 
B3.ttle of the b.lrgers* 10/17 El 
t-Exican food* 11/7 El 
RESl.MES (EMPIDYMENI') 
Lalxlr Dep:rrtlrent Is guide 9/27 B1 
REmiL TRADE 
Ho.v the t:aby J::oan generatim Sferrls its rn::ney* 7/24 1 
Luxury items are selling test* 8/29 C1. 
Christrras sales nay !TT:!ke or: break rrerchants* 11/14 m 
Day after 'Thanksgiving rush* 11/27 A1 
Local rrerchants toast the retllrn of legislators 12/14 B1 
Last-mi.rute Christrras ffiow:;rrs sp.rr sales 12/24 A1 
Scramble far: last-minute Christrras gifts 12/25 A3 
Christrras b.lying l:u:Jys stares* 12/28 B9 
REUNICN3 
10 years rut of high sch:x>l 7/25 El 
Farner Ehpire state Plaza resid:mts 9/23 B9 
Farner &:uth Mall residents reminisce* 9/26 ill 
RICKEY, GEI:RGE 
Sculptor* 10/22 06 
RilEY, PM' 
Schenectady s:tlutes NPA coach 9/23 D1 
RJADS 
see also nanes of roads, streets, and highv..ays~ and 
cities and toNns with the sul::he3.ding SIREEIS 
2 roads are selected arronq the state' s \\cr"st 8/24 11 
ROADS - MA:INIENAN:E AN) REPAIR 
ReJEir oosts are est:Jmated at $4,500,cx:x:J,cx:x:J 7/14 4 
Reusing blacktop s:tves rroney* 7/18 A1 
ROBBERY 
3 teens are arrested for l!UJ'ging 7/1 2 
1 teen is held, 2 rro:r:e are charged 7/2 2 
Nellis is charged with l::ankl:xxJk bi1J<09 7/14 4 
Irrlictrrents are issued :in 2 investigations 7/22 4 
Teen is arrested for A.lb:my house brrglary 7/22 38 
$8,200 are stolen fran res1dence 7/30 2 
3 Graftcn teens are accused of $1,000 theft 7/30 4 
Man is arrestEti far: ru:J theft 8/1 B6 
Union National B3.nk in latham 8/10 12 
Police describe car used in Colonie b3nk hold.lp 8/11 16 
Je....el thieves net $150,cx:x:J :in Saratoga 8/12 1 
Police ffive ro lffids in Saratoga jev.el UEft 8/13 14 
Pair nets $13, ooo :in b3nk rold.lp 8/13 16 
2 je....el thefts are reported :in Sarto::ja 8/15 06 
$30,000 in cash and je....elry are stolen 8/16 9 
$75, cx:x:J necklace is stolen 8/21 12 
2 Saratoga je....el thefts surp:l.SS $300,cx:x:J 8/22 Cl 
Troy \\UTBI1' s $40, cx:x:J b.lried treasure is missing 8/24 11 
Saratoga je....el thefts (editorial) 8/25 7 
35 
4 rren are arrested far: $50,cx:x:J theft 8/25 10 
8 j~l thefts are rnsolved 8/25 12 
Berlin silver, jewelry theft is canceled 8/26 14 
Link betv-een T.irres Union study and Saratoga' s criiTes 
lacks evi<Ence (editorial) 87'29 l\2. 
2 Saratoqa h:Ires are rol:iB:l 8/30 10 
Barrlit sfioot:s priest's brother* 9/2 14 
2 charged in Huls:Jn sticku~ i.ll1d sh:Joting 9/3 17 
Third SUS.I;ect is irrlicted lO 1978 theft 9/9 19 
7 h:Ires are hlrglarized off New Sootlarrl Ave. 9/14 12 
Man is charged with larceny 9/16 14 
Schenectady bmk is rol:iB:l 9/16 14 
Hitchhiking couple is scught far: rd±.ery 9/17 14 
4 A.lJ:Bny rren are reld for surernarket rol±ery 9/19 C4 
4 rrore hCI112S are b.lrglarized :in Al.l::any 9/21 B5 
Man arrested here faces Rho<E Islarrl rrurder charges 
9/23 B1 
9 h:Ires in A.lb:my 9/23 B4 
Al.l::any County \\cr"ker faces criminal p:::ssessirn charge 
9/23 B8 . 
Bank fhotcs aid in stolen clEck. arrest 9/24 B4 
2 arrred rren rob Schenectady bmk 9/25 A4 
3 rren are arrested far 2 All::any b.lrglaries 9/'2B B2 
Se::xmd arrest is naoo in state p:tyroll theft 9/30 m3 
Search far: stolen p:lintings cx:ntirues* 10/7 ill3 
Airplane is stolen f:ran Athens ~ 10/20 ill 
Cliftm Park bmk is held up 10/30 A3 
At~ m..trder SUS.I;ect is tied to 150 area thefts 
11/3 B1 
2 M3rine Midlarrl B3.nks are l'eld up, ally 1 p3.ys off 
11/6 A3 
9 face W:iterford shoplifting charges ll/6 A4 
Valle's nanager is cllarged with th::!ft 11/6 A4 
M2chanicville IlBl1 is arrested for p.rrchasing cars with 
w:rt:hless checks 11/9 B5 
M3ssadlusetts bmk :rol±er forces \\Ol\30 to Colonie 
11/11Al 
FBI is looking for M3ssachusetts :rol±er in Ori.cag:> 
11/12 B4 
1--rren, 3-rounty, 5-state cr:i.rre v..ave 11/13 l8 
Wild chase in larlcnville after rol::bery/assault 11/19 Al 
Acx:used gunm:m is a ronvicted rrurderer arrl p:rrole 
violator: 11/20 A1 
SlxxJting SUSj:BCt is l'eld with::ut: l:eil * 11/23 B2 
Police seek 10 :in diner flim-flan 11/24 B4 
Troy IlBl1 is accused of rrurder att:atp: arrl rol::bery 
11725B4 
Police have ro clues in $200,000 Ht.rlscn gan theft 
11/26 B4 
Troy _!X>lice catch escaping hlrglar ll/~7 A4 
Man is reld for hi.qhv..ay trailer theft 11/30 B4 
Colonie jewel theft is :investigated 12/3 B4 
Nu:le b.lrglar is ~ 12/4 M 
Gurm:m rots G..lilderlarrl gas statim 12/17 B5 
3 M::ntg::xrery Ccunty nen are arrested for bmk reist 
12/18 B7 
Man is arraigned for Glemont bmk rold.lp 12/21 B4 
&rrglars steal je....elry f:ran AllEny lure 12/24 B2 
Man is held for selling stolen J:rO~ 12/28 B4 
2 are jailed far: Saratoga b.lrgl.ary-12/28 B4 
Clothing is stolen f:ran 3 A.lJ:Bny stores 12/28 illO 
2 rren are accused of Washingtrn County b.lrglaries 
12/29 B2 . 
Saratoga County rep:rts b.lrglary arrests 12/'29 B4 
2 are arrested, 1 is s:JUJht for Deli b.lrqlary 12/'29 B4 
Arned rren rob Bethlehsn gas statim 12/30 B2-
2 rren are held for rol::bing an A.JJ:Bny \\Ol\30 12/31 B4 
ROBJI'S 
Krox eiTJineer will <Esign a rcb:>t for the Watervliet 
Arsenal* 8/22 C6 
RX.KEFEUER, GJ\IERl'ffi NEI.ffi'.l A. EMPIRE SI'A'IE PLAZA 
Possible serurity risk 8/27 13 
CSEA and the State to discuss serurity 9/9 14 
Irrlex to the Albany Tines Union 
CSEA arrl the State discuss safety 9/10 13 
Remion for forner residents 9/23 139 
Forner residents rEminisce* 9/26 B1 
, RCX:KEFELIER, NELSeN A. 
SlliY cx:nference 12/1 B4 
SUNY conference discusses ~caid mistake 12/11 A3 
Aide recalls his <pvernorship at SlliY cx:nference 
12/12 A1 
RCCKEFELIER NEI.s::N A. lNSITIUIE OF ffivrnNMENI' 
SlNY institute is dedicated* 10/7 B1 
Architects Cb detective \O:"k to restore i::c1wnhcuse* 
10/10 Fl 
IDffi HASHANA (JEWISH 1-DLIDAY) 
Jewry to c::b3erve the New Year 5743 9/17 13 
IDI'IERI1'IM 9gJARE SIDPPIN:; MAIL 
Duci plans to ask Re:tga.n to block c:onstroction 7/26 2 
Hedrln:J 01 site is sel 8/6 4 
Decision 01 environrenlal ];Er!Tlits is rue in CX:t:ober 
9/2 19 
Permit is need for rrall c:orrlamation plan 10/23 A4 
Envi.rorcrEntal hear.irBs are ordered reo~ 12/4 A4 
ROUND lAKE M)BIIE 1-cME QJURT 
Ng.J m:maqarent wins praise 7/12 3 
RUSSIA!\S IN '!HE ALBANY MEIIDfOLI'mN AREA 
'I\rerskoy family firrls premise of a future in Al.l:eny* 
9/12 El 
RUSSELL ~GE QJLLEGE 
Ehrollrrent is steady 8/22 S9 
'~m:; 
lake George Sail.irB Sch:x:>l * 8/2 3 
sr. MARY'S RCMIN CA'IIDLIC CHURCH 
Fa.md rot liable for injury 7/9 2 
sr. PEIER' s IDSPI'W.. 
Executive realth program* 7/25 ClO 
Hospital arrl builders settle out of a:urt* 10/14 81 
Helen RyCl11 wins injury lawsuit* 10/29 A3 
2 alo::hol rehabilitati01 pr:c::grarrs will l:e relocated 
10/26 B1 
~INIS 
Kdt:erl Tekakwitha sainlh:xxl* 10/18 m 
81\I.ES TAX 
Gi:JSOJ.ine Sdles tax roll.ccUon is chmgffi 9/2 12 
Sl'IIMN 
Lad:l.er res l:een soccessful * 10/10 A1 
Fish lad:l.er (editorial) 10/19 A7 
SAIAM:NE' KA'IHLEEN 
Niskayuna actress* 10/10 C9 
SALVAGE 
Historic shirs fourrl in lake Champlain* 12/2 A1 
SALVATIOO ARMY 
Christman Kettle drive l::egins* 11/21 B5 
SARlffiXA CDtNIY (NY) - FINAN:E:S 
h:!ercy ckays loans for 2 n:::n-m:mufactur.irB ventures 
'7/26 3 
DErronstrators. protest sales tax lcqinles* 8/14 1 
Receives $1, 700,0CIJ in sales tax funds 10/14 B5 
Sales tax l:erefits Waterford arrl Halfrro::n 11/12 B5 
$50, OC1J, 000 h.ldget is Cll1I'XXmced 11/16 a5 
SARA'IQ:;A CUJN'IY (NY) - HISKRY 
Re-eracbrent of the Battle of Saratoga* 9/19 C2 
SARA'IQ:;A CDlNIY (NY) - FUBLIC w::RKS 
Camty is violated EnCm trash disp::>Sal stan::Jards 
12/13 Bl 
SARlffiXA QJ\NIY (NY) - SI'ATisriCS 
Statistical portrait* 11/24 A1 
Ethnic ct:lll[DSition and eron:.mi.c data* 12/27 A1 
SARA'IQ:;A CDtNIY (NY) - 'TRANSIT SYSID1S 
Public I-Ea.lth Carrnittee okays harrlicaPfEd J:::us plan 7/7 2 
Cannuters will ride on 7 ne.v ruses 11/13 A4 
~ QJLNIY (NY) FAJR 
Sh::J..JITBnship at the fair* 7/21 1 
SARlffiXA QJlliiY (NY) JAIL 
Gets ];Er!Tlissirn to bunk 2 prisrners in 1 cell 7/2 3 
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Double-bJnking is \..arkirB 8/16 1 
Panel ~es an errl to dcuble ~, sreriff vr::JNS a 
fight 9/30 07 
Cbuble-b.mking is soccessful (editorial) 8/25 7 
Gas srrell Empties the jail 9/9 20 
Ruling errls ib..Jble-hmking 10/8 B1 
Double celling ~irrent was a p:culiar fail.w:e (editorial) 11/11 All 
SARA'IQ:;A CUJN'IY (NY) OFFICE FCR AGIN:; 
Director wants to alter rrea.l cater:in:J service 11/11 B2 
Sheriff w-c:mls to centralize arergercy servires 11/12 B4 
Sl\RlillX3A lAKE 
tb quick solutioo to tm \\eEd problEm 7/10 3 
Sl\RlillX3A Nro'IOOAL HISKRICAL PARK 
Stillwater pn:k is threatened bv developrent 8/4 2 
~ion is rot settled 9/20 B2 
Cdnpr.anise over larrl aquisitioo is reac:ta:l 10/1 B2 
SARlU'CGA PERFrnMING AR'IS CENiffi (SP.AC) 
Atterrlance is Uf! 8/4 23 
R:st-o::ncert lffilllterance 8/8 Cl 
SIRAKGA RACE 'IRJlCK 
see tr:RSE R.ACIN:; 
SIRAKGA SPA S'll\'IE PARK 
SavirB the J::aths 7/19 4 
Pool reo_l:erlS after chlarim accident 7/30 30 
Early pJOl clos.irB angers ];Btrrns 8/13 13 
Officials are unha.PPf with l::ath rerovati01 prop::sal 
8/26 15 
Police use horses to de:fus: tensions* 8/29 C2 
81\RATIX;A SPRJN3S (NY) - CI'IY ~
Civic center /hotel cx::mplex deal is alm::& cx::mplete 
7/24 4 
City Council okays civic center 8/1 Bl 
City Camcil okays up:JradirB of skating rink roof 
11713A3 
]IQency to acquire larrl for h::>tel/ronventioo renter 
12/29 B4 
81\RATIX;A SPR:IJ.'J:;S (NY) - DES:RIPI'ICN 
Millionaires' n:JN* 8/15 F1 
~nnnrks* 8/25 23 
 SFRII'GS (NY) - HISKRIC BUIIDII'GS, me. 
EJ.st Side lli~tor ic District in ct~avOO. for register 
11/30 134 . 
Sl\RlillX3A SPRIN:;S (NY) SKAT:Il.'J:; RJNK 
Cit¥ Council okays UJx.Jradlng 11/13 A3 
Ofhcials <kide rot to c:.pm 11/24 B7 
OCHI'CHIER JEWEI.EBS, Til:. 
W:l.tchrraker closes W:!stgate Plaza srop* ~/19 Ell 
s:::HAGHI'Icn<E FAIR 
40,000 atterrl 9/6 9 
s:::HA'IZ SIT\TICNARY SKRES 
Exp:irrls after 3-year hiatus 10/31 Cl2 
~ (NY) - CI'IY PlANNING 
low incrne h::>using project angers residents* 8/19 14 
Professional office cx::mplex prop:&ll an:::~ers neighb::lrs 
11/1 B1 
OCHENECI7IDf (NY) - DESCRIPI'ICN 
Welcrne signs are p:qnsed 11/24 B4 
~A!Jf (NY) - FJ:Nm:ES 
Slu:ly irrlicates that the sales tax rould errl s::rre 
pro.t;:erty tax levies 9/10 16 
Btrlget rray elirni.rate 7 jcb:; 9/29 B1 
M:tyor prqnses a $29, 900,0CIJ ~et with 2 tax opt:ioos 
10/2 A3 
City Council is stymied by fmrling for city ~et 
10/5 m 
Sales tax is okayed 10/29 B1 
Sales tax hear.irB 11/3 B2 
M3.¥ar will not veto sales tax 11/5 BS 
Prices p:ild for mifonrs arrl Eqlliprenl* 12/6 A1 
~ (NY) - HISKRIC BUIIDII'GS, me. 
Unioo Street district is listed in national register 
12/31 BS 
Irrlex to the Alb:my Tirres Union 
s:EENEJ2I'ADi (NY) - OFFICIAlS Al'D EMPLOYEES 
Layoffs are possible* 9/29 Bl 
s:HENEC'IWl (NY) - PARKS 
Fool will reopen 7/26 2 
Q..Jackenl::uffi p:::>Ol reor::ens* 7/27 4 
'Ibur fcuniliarizes p.Jblic witl1 me skatiing rink 9/26 B1 
s::1IENECI11IJ{ (NY) - FOLia: 
M:J.yar fires r:olicaran in rape case 9/3 16 
District Attorney is investigatin;J mrrder investigatim 
10/2 A1 
Cla.im that r:olioe :rebuffed mrrder rer:nrt is prcl::ed 
10/5 B2 
s:EENEJ2I'ADi (NY) - FOLITICS AND CDVffiNMENI' 
Frank W:::i: ro frills r:olitician 10/11 A1 
Mrozek arrl NoM:lk are selected to fill 2 vacant City 
Camci1 seats* 12/18 A3 
s:::HENECI'AIJY (NY) c::ENIH<. Cl'IY IG: SKATllG RINK 
8ttrly rea::mren:ls reating arrl operatiaEl dlanges 12/1 B2 
s:::HENECI'AIJY (NY) CI'IY s:H:DL DISIRicr 
Tests ffiaw st:Lrlents are near the average for the state 
arrl natim 7/7 2 
Teaching principles of econ::mi.c.s 7/13 2 
roiENECI1IIJ{ (NY) FIRE DEPARMENI' 
Firenen play Santa for 11 lureless children 12/24 A1 
a:::HENECIJ\DY OIEMICAIS, IN:. 
state sues toxic chemical dump* 7/1 3 
Ccntract is approved 10/4 B2 
OCHENECI'ADY CDlNIY (NY) - FINAN:ES 
Bud:!et ~ests rrust l::e p:u:ed* 8/3 2 
st:trly indicates the sales tax round errl scrre pr-operty 
levies 9/10 16 
Btrlget rreans a 8.5% property tax hike 10/3 B2 
s::HENECTI>JJY CDlNIY (NY) - INDUSIRIES 
Cllamter of Cameroe group aids hlsiness 8/2 4 
s:::HENECI'AIJY CI:XNIY (NY) - PIANNllG 
Irdustrial Park is l::eing planned 7/11 P6 
s::HENECTI>JJY cnJNIY (NY) -' SOO'I8riCS 
statistical p:>rtrait* 11/24 A1 
Ethnic cx:mp:JSitim arrl eronanic data* 12/27 A1 
OCHENECl'ADY CDlNIY (NY) CDM-UNI'IY CDil.El3E 
President Lassiter expects jcb offer* 8/14 # 
President Lassiter wit:Wraws his candidacy 8/18 10 
Offers a p:>lyrrcr. scienoe optim 8/2 S4 
Fall fB!Ester a:xres early* 8/31 9 
s:::HENECI'AIJY CDlNIY (NY) RJBLIC LIERARY 
Ftnding and use are up* 12/20 B1 
s:::HENECI'AIJY GAZEl'IE (NEWSPAPER) 
M:J.yar Duci files $1,CXX),000 lil::el suit 9/23 B4 
~ SYMPH:Nl COCHESIRA 
Pezzano dismi.ssal * 9/19 Fl 
s::::HffiMERHCR, RAYM:N) 
Ds:l.f v.arker was given an or:p::>rtunity 40 years arp* 
9/24 B1 
s:I-MI'IT' RJI.AID N • 
rhni.nated by Reagan to tte National Sci.enoe Board* 
9/9 18 
s:IDDlO< (NY) - FOLICE 
Residents to decide the fate of the p:>lioe foroe 7/10 3 
roroL arr:u::ruN - RXD 
Canp:rrinj scho::>l rrerus* 10/3 Dl 
staker Hiqh lunches aren't !::ad 10/3 D3 
SCHX)L CHILfREN - 'rnANSKR'Il'\TICN 
AJ.hmy County school !:us drivers h:lve p:>ar driving 
records 9/19 A1 
Bus drivers' q.Jalifica.tions (editorial) 9/29 A7 
Several districts are adling stox;:s at l:abysitters 
11/7 re 
SCHX)L DISCIPLINE 
Arru. scho::>ls faoe dilEmTI:l* 9/9 1 
Suf:erinterrlant cx:mrents m discipline in p.Jblic sch:lols 
(editorial) 9/19 B4 
Hu:lson 5th graders are strip searched 10/7 A1 
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Hu::lsm officials to rreet r:arents aJ:x:m: searcres 10/8 B2 
Hu:lson teachers ar:ologize for strip search 10/9 A3 
s:HUYIERVILIE (NY) roroL DISIRicr 
Tentative contract averts tead-er strike 10/3 B7 
SCDITISH GAMES, CAPI'IN.. DISIRicr 
Highlarrl fling in Altarront 9/5 B4 
SEA Ml'JSffRS 
Lake Charrplain' s OBrrp is difficult to ];ix>togra<;jl* 
7/25 A3 
Lake Grorge to oelebrate Grorge' s birtlrlay 8/28 4 
Lake folks oelebrctte Gecr.ge' s birtlrlay* 8729 C5 
SEB INIXBIRIES 
Hare rerrains unfinish:d after 9 rrooths* 9/7 9 
SEri'S 
Interfaith group to o::mb:it cults* 8/2 4 
SEORI'IY S'iSI'EMS 
Servioe users rray p:ty fee to p:>lioe 8/15 B8 
Electronic surveillance* 10/22 A1 
SEVER9:N, RICHARD 
Politician turned priest 11/29 A1 
SEWAGE DISFOSAL 
see rnrres of cites arrl towns with the sul::heacli.rx3 
RJBLIC VDW3 
SEX CRIMES 
see alro RAPE 
Paroled rapist is indicted for scd::mv 8/14 4 
Cohces m::m is accused of ahlsinj a child 9/4 8 
M3n faoes s:xbny arrl sexual ahlse charges 9/13 12 
W:::rren decry danjers of tte dark* 10/2 A3 
Gag curfeN :roster asks rren to reware of 't.hl.t w:::nen fear* 
10/5 81 
Alh:my Hi<;jl Sc;tx:X)l l:asketl:all star is charged* 11/4 Bl 
M3n is arrested far ahlsing a chlld 11/13 A4 
Krox ITBn is indicted for assault 13-year-old 11/17 B4 
Jdmsmville m::m is reld far ahlsing a chlld 12/24 B2 
SEX DISCRIMINATICN 
see also RRT c:IWrn CUJB arrl UNIVERISI'IY CUJB 
GE Sex discrimination suit is settled 10/3 A3 
SettlE!1EI1t is SJUjht in Colonie Collooun suit 12/9 B7 
SEXUAL HARASSMENI' 
W:::rren to rally in AJ.hmy 9/14 9 
SUNY Alh:my forun m .....aren' s safety a'M3relless 9/?IJ B12 
SHAKER IllGH ~[))L 
Lunches aren't bdd 10/3 D3 
SHAKER RJAD-I..OUilNJILI.E FIRE D~ 
Parish explains l::azaar concerns 7/1 4 
B:l.zaar controversy (editorial) 7/2 11 
Security is reavy at l:azaar* 7/15 2 
50th anniversary oelebratim* 7/18 B2 ' 
SHARK 
Fourrl in Chittenanrp Creek* 10/21 B4 
SHA.YE, WI'Z, ~'IZ, Al'D IaN; FC 
Accountinj fim anrDunoes rrerger* 7/29 39 
SHELF I 'THE (NIGHTCWB) 
Files far bankruptcy* 12/10 811 
SHENEIDEH::WA CENIRAL rorors 
Tax to rioo 7. 2% far Cliftcn Park resiCents 9/3 14 
SHENENDEH:MA FREE LIBRARY ASSXIATICN 
Seeks adlitional furrls 10/21 B2 
F\.nding arrl uoo are up* 12/20 B1 
SH:I::PVRECKS 
Historic shix;:s are fourrl in Lake Ch3rrplain* 12/2 A1 
SfDES Al'D SfDE INXJSIRY 
Re];E.irrren unite to o::mb:it rrerket threat* 8/12 14 
Shcarakers' conventioo* 10/18 B1 
Sh:.Jelaoes* 10/22 Cl 
SfDPPllG c.::ENI"rnS Al'D W\LIS 
'Ibp 10 in the Capital District* 10/31 B1 
Christ.m:Js decorations* 11/28 D1 
SHUr..W\N' HEIZY 
Musician keex;:s m fiddling* 7/14 17 
Imex to the A.lh:my Tirres Union 
SIENA illLLEGE 
Sb.ldent _r:erforrrs lamdry study 8/6 4 
11 are elected to "t:lE Board of Associate Trustees 
8/20 14 
SIGN3 AID SIGNIDARDS 
BilllxBrds wxcy the A.lh:my Historic Sites Carrnission 
9/10 14 
Colonie and fanrer rreet to errl disprt:e 9/11 20 
Colonie fanrer takes a stand 9/14 10 
Pamer vents -wrath 01 zcning rule 9/15 10 
Fanrer a::ntirues fight 9/22 D7 
Colooie Board of AJ:.I:ffi.ls denies variance for a 
26-s~e-foot sign 9/29 B2 
Colome lounge rrust rerrove sign 12/9 Bl3 
SIGN3 AN) SIGNIDARDS - IAW AND LEGISI.ATICN 
ProfOSed Colonie law will have a gran::lfather clause* 
9/16 12 
Sm3IE PARENI' FAMILY 
Adoption* 8/18 21 
Ccpmg with divorce or death 9/5 F1 
Different farms of parenting* 9/6 14 
Advantages* 9/7 21 
Childrens' views of dating* 9/8 17 
Camunirntion pr:cblem* 9/9 27 
W:rren rais.inj their children alaE are a growing J;OVE>..rty 
group* 10/17 A1 
SKIIMRE illLLEGE 
Sumer classes, wxkshOJ;:.s, arrl seminars* 8/4 13 
Enrollnent sh::rws an increase of rren 8/22 S10 
l'€w nicknarre* 10/23 A2 
Nsw sp::rts center 10/24 B5 
Business sbldents face executives for grades* 11/21 El3 
Rebert carter is narred art a.Jrdtor* 12/29 B11 
SKIN DIVJNG 
State Police divin:j trcop tests rew equiprent* 12/27 B2 
SKIS AID sam:; 
Soout develq:s trail for Eagle Soout project 12/15 B2 
W3.nn 'M?ather up3ets ski OJ;Erators* 12/29 Bl 
SKIS AID SKIJN3 - EXHIBITICNS 
Soow Exp::>* 11/7 00 
SKYDIVIN:; 
N2w teaching technique* 9/30 Bl 
SKYWU.TlN3 
Harrlled bt a:rnp..rt:er 8/27 16 
SI.EASW>.N' S IDFBRAU, IN:. (RE.SIT>.rnANI') 
Seeking rroney to avoid foreclosure 8/12 14 
SLEEP 
Habits, rot reat, rob us 7/27 1 
, SMI'IH AID ~ :EC 
fu;jineering finn is cashing in 01 oolid waste oolutions 
8/9 12 
SMI'IH, FHILIP 
Intemationally-re<XJgl1ized J::x:okb:irrler* 10/31 Dl 
SMI'IH, W.H. PAPER CI:RP. 
Bcrrl d<ay clears vay for sale 12/15 B1 
SMJKIN3 
Campaign to stop* 11/17 A1 
STokers t:and together to stop 11/19 Bl 
SNJ1J 
Old Forge reoort begs for srx:Nl* 12/28 Bl 
Dance produces' srow in Old Forge 12/31 A2 
SNYDER, GI..ffiiA 
Children's d1otcgrafher* 8/15 F1 
SCX:::IAL SEORI'lY 
Baby l:x:x:m generati01 nay encounter a different systan* 
7/26 1 
scx:::IALISM 
I:Bn:x:ratic Sccialists tcy to win over krericans 10/26 Bl 
scx:::IALisr w:RKERS mR'IY' 
Carrp:rign for state offices begins 7/27 4 
SOUND REX:J:.rolN3S 
Sh::lp3 that sp3eialize in hard-to-fin:l records* 10/10 C9 
Several Capital District g:roup3 rave nade LPs* 10/24 El 
roJIH illlDNIE CENIRAL S::X:OLS 
stu:lent clairrs aide is a b.rrden 7/8 6 
Hearing officer rules Jean \'blff rrust l:E treated like 
other stu::lents 7/22 4 
3% tax increase 8/4 2 
Librarian is narred teacher of the year 8/4 37 
Teacher negotiations to l:'e9in 8/20 14 
Board wants to l::En furrl-ral.sing cy elarentary sclx:x:>l 
sttrlents 8/23 9 
Board and teacher cp to fact-fin:ler to reoove 
differences 8/27 14 
Sttrlent fund-raising issue is rnreoolved 9/8 14 
Mechanics are ha.PPf with flexible sumer sch:rllle 9/9 19 
School b.J.ilclin::t is oold to ta.vn for $130,<XXl 9/22 B4 
Nsw su_r:erinten3ent wants to increase en:rollrrent 10/18 Bl 
Girl' s ooccer tearrs are sligllt:e9 10/20 B4 
Harrlicag:Ed sttrlent will l:E nov ing* 10/22 Bl 
Fact firrler rules in teacher's contract disp..rt:e 10/22 D6 
Teachers to disruss stalled contract talks ll/5 B5 
Teachers to resure cootract talks 11/9 B9 
stu:lents rray l::e p.rt: 01 oonar systan abJut sh:Jwi.n:J 
prrents rep:lrt:-rnrds 11/10 rJ7 
Miy drop p:rrent:al rotificati01 of grctdes* 11/11 A1 
Residents okay new b.J.ses 11/19 Bl 
Lice a.rtbre:lk 11/26 m 
Pre-teen after-sch:x:>l p:ograrn 12/1 B4 
Tentative agreerrerrt with teachers is reachrl 12/8 B4 
Vandalisn arrl theft top> $4,<XXl 12/7 m 
Teachers okay contract 12/10 Bl 
Declinil'lj en:rollnEnt na¥ force restru::tur~ 12/14 rJ7 
Board ratifies teachers oontract 12/15 B2 
Teachers to get 7% raise 12/16 Bl 
Administrators plan cootract necptiatioos 12/22 00 
s::uiH END CDMOIT'IY' HEZ\LTH aNIER 
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D:x:tor treats b:x1y arrl spirit* 7/26 1 
s::urn EID OCENE (NE.WSPAPER) 
Celebrates 5th birthlay 10/26 B2 
5th anniversary (editorial) 11/12 All 
SJiliEI' UNICN - roLITICS AND CDVERNMENI' 
Exile bitterly recalls rew leader* 11/17 Bl 
SPACE EHUITI.E MISSICN 
Winner of Canp..rt:er Ra:::m oontest will have their ,trOject 
al:xxrr.d Colunbia* 11/8 A1 
Research for area scientists 11/16 B2 
Sea SPJI'lje ex_r:erirrent: 11/18 Bl 
SPEJ:IAL ASSESSMENI' TI\X 
see AIBf'INY (NY) - FINi\r'OS 
SPEEJ:H DI&:RDERS 
Ccnquering stuttering 11/28 Dl 
SPRThGroKS (SClJIH AFRICAN RU3BY 'IEAM) 
see BUCKS - CIVIL RIGHTS 
SPRJN3S 
Flat Rock Spr:ing is retired, CliX1t:rer will l:E restored* 
7/13 3 
SThNKIEWICZ, RICHARD 
Paris sludio lures SJNY sculp;or* 12/19 Gl 
STI\R MARKEr 
New mid-sized sur::emarket in All::Eny* 12/19 Ell 
STI\'IE SIREEI' BtEINESS AID FIDFESSICNI\L w:MN' S CUJB 
r€w less-traditioral \\Olen's organizati01* 11/5 Cl. 
STI\'IE UNIVERSI'IY' CF NEW YrnK 
Public university is a g:x:rl invest.Irent (letter) 7/25 FA 
Faculty wxklcad starrlards are oought bt tie State 8/3 3 
O'Leary deferrls faculty wxkloads* 8/4 3 
Sharoo Penney is raninated to l:E vic:B-c:harlrellcr 8/4 4 
Sffir01 Penney is selected to tecx:ne vic:B-~llor for 
academic ~ 8/17 12 
Jerare Kanisar is app:Jinted provc:.st 8/25 10 
Imp:tsse is declared with cootract talks 8/26 14 
FERB rejects fact fi.rrling 9/14 10 
State arrl Ul:J:> reach cootract agrearent 9/21 Bl 
Board of trustees is realigned 9/23 Bl6 
Enrollnent is a near reoord 10/13 B4 
Irrlex to the All:eny T:irres Union 
Trustees pror::ose a rcx:m i:ll1d t:uitim hike 10/28 B4 
warren to :retire fran Ea:rrd of Trustees (editorial) 
12/11 A13 
Trustee Jarres Wrrren :retires* 12/15 K2 
Restrictive cage of administrative centrals (letter) 
12/19 C4 
STI\'lli UNI.VERSI'IY CF l'lliW YCRK NJ' AlBANY 
Atrros];heric Scieoces Research Center to study fog* 
7/13 1 
O'I..e:rry deferrls faculty w:xkloads* 8/4 3 
Liberal educatim cx:urses a:re rr:JN required 8/22 S5 
President O'I..e:rry is optimistic despite ruts 9/5 Cl. 
Center for W:rren in Covernrrent :receives $240,CXXl grant 
9/13 9 
Aoolications a:re up, enrollrrent:s a:re dawn* 9/13 10 
Atiros];heric Research Center :receives grcmt to stu::ly acid 
min 9/13 12 
Students C8Illpiign for a PJlling place* 10/1 B1 
NelS01 A. Rockefeller Institute aE Covernrrent is 
dedicated* 10/7 B1 
Possible fOlling place suit 10/8 B1 
students sue for r:olling place 10/9 A4 
Oommunity-Univer.sity Ctiy 10/9 A6 
Fblling Place (editorial) 10/10 C4 
Architects cb detective w:xk to :restore Rockefeller 
Institute t:a.-.nhouse* 10/10 Fl. 
Supr:ere Ca.lrt Justice :reserves decisim m fOlling place 
10/15 rJ7 
Suprerre Ca.lrt Justice denies fOlling place 10/19 B2 
ruN will get r:olling place in 1983 10/22 B1 
Ca.lrt of AJ:Xeals to hear fOlling-place suit 10/23 M 
Kahane lecliire divides Joosh a::mrunity* 10/26 B1 
Coort aE A_g;:eals denies fOllin.:J place 10/26 B4 
2 Midrest Vlews are aired* 10/28 Bl 
Willian M::lo:re will replace Bcb Ford as athletic director 
11/3 Dl 
stu:Jerrt newspaper :refuses draft ads 11/6 M 
CSEA p:-otests lockout 11/25 B14 
W:rkers protest lockout 11/26 B2 
SI'ERILI'IY 
Errlaretriosis is striking rro:re 'M:l1EI1* 7/25 Cl. 
8riLLWATER (NY) - CI'IY l'I.N-N.ING 
$~{~!~ :residential a:mplex is sutrnitted to the 
}:lli:IIIIWJY l:oard 10/1 BJ.l 
SffiATICN, SI'IM.JEL S. 
Discloses incx:rre and tax fEtid 8/24 12 
SIRESS (PSIDDI..CGY) 
Hits lure for r:eople in rural areas* 12/26 Dl 
SIRJKES AID LCCKOUIS - IRil AID LEGISUITICN 
Rescirrling the Taylor Law (editorial) 8/17 7 
SIUIE'IT lOAN Fl.NJS 
Aid delay plagues carnp.lSes* 9/21 B1 
Board aE Regents eases financial aid starrlards 10/23 A4 
srurrs, ruSAN 
Aviatim ]:Eychologist* 9/12 El 
SIUYVESANI' PLAZA EKJPPIN3 CENIER 
Cultivates a style of specialty sh:>_wi.ng* 10/31 Bl 
SUICIDE 
Ed.vard Fuller's b:xiy is :recovered fran the river 7/10 4 
Alhmy fOlice :rescue w:mm fran River 7/11 FS7 
Albany rran lea):E to death 7/21 4 
4 die in 2 m.u:aer /suicides 7/26 1 
Violence rises with ~atures 7/27 1 
3rd murder/suicide 7/29 1 
'Ihomdike left rote l:Efo:re killing daughter and self* 
7/30 3 
fblice rule carroll IS death a SuiCide 7/31 4 
Bus driver Rcbillard is found de:id* 8/4 1 
Man is =itical after hanging atta:npt in All:eny lockup 
8/20 14 
Attan_t:t victim is beiflJ guarded 8/21 4 
Boy is found de:id in a Schenectady rrotel 8/27 17 
Man shoots wife an::l kills hi.m3elf 9/18 1 
39 
Rensselaer fOlice :res]Xril to thrffit* 9/22 B1 
Ex-area m:m ~s himself in Florida hll 10/2 M 
Man is hospitalized after brid]e lEBp 10/12 B6 
Body is found on the MJffiW< River J::ank. 11/17 B4 
Dro.vned rran is identified 11/18 B2 
Sffirch for lxx:ly in Htrlson River is halted 11/20 M 
REm:ilns of missing Colmie m:m* 11/26 Bl 
Saratoga lake rran is fourrl de:id 11/26 B2 
Albany rran kills his ex-girlfriend, her l:oyfrierrl, arrl 
himself* 12/5 Al 
Adolescent* 12/5 F1 
I:Bnger signs 12/5 F7 
Rc:x:Xefeller ''kin shcots his wife arrl kills hi.m3elf* 
12/22 K2 
MJntgarery Carty Jail priSOler h:mcts himself 12/25 Al 
lrm:ite hanging is investi9i:lted 12/21 Bl 
0-ef in WK.e Placid h<ID;Js himself 12/28 B4 
M2chdnicville 'IV cell rronitor averts att:arp; 12/29 Bl 
SUPERMARKEIS . 
Midsize store p:-arp:s old-style showing 12/19 Ell 
SURGERY 
Hmpit:al. rrogTi.l!ll all.ol,.;s chlldren to oo with ~ 
after surgery 12/8 Bl6 
SJITER' IDBERI' 
Collects i:ll1tique ~king tools* 7 /21J 17 
SWI~ - lCCIDENIS 
see alro I:ROtJNIN3S 
9 are injured cy chlorine h.li:Dle 7/24 3 
Near tragedy at Colcni.e p::ol * 7/28 4 
SWIRE' S FLRNITI.RE 
Closes; DeN op:!ratim is fOSSible* 9/29 Bl1 
SYNACJ::X:llS 
Nassau Jewish Carm.mity Center 9/19 C9 
"mmNIC ~ CI:RP. 
Chly iroer:errent telepx:.re <XIlliEI1Y in the state* 7/4 010 
'ffiGs::NS PAPERS, :IN:. 
Finn thrffitens to errl strike cy rroving sooth 8/19 11 
WJrkers vote to continue striking 8/22 Cl. 
Finn will rrove sooth, 350 will lose job3 8/23 1 
Pickets renai.n despite anra.no:rl. closing* 8/24 14 
M:Jve is cancelled as \\O:"kers errl their stike* 8/25 1 
Aratany of the strike* 8/26 11 
'ffiX EVASICN 
Jlrnsterdam m:m adnits tax evcJSim 10/23 IX> 
Liens a:re brQU:Jht against legislator 12/30 B2 
~slater contacts federdl autlx>rities to discuss tax 
hens 12/31 B5 
'ffiXATICN - NEW YCRK (SI'ATE) 
State OUtfBcEs the natim in tax ~* 8/15 Al 
M:st heavily taxed state 11/12 Bl 
'ffiXICAffi 
Erratic fares* 8/1 Al 
Alb:my lusinesses a:re family operated* 8/1 AlO 
Regulation is needed (editorial) 8/6 11 
'ffiXICAffi - IAW AID LEGISUITICN 
Ccurt ufholds denial of Ha.-.ell' s licensing 11/19 B5 
TElCHERS 
Fbssible slnrtage in the futme* 9/8 9 
TE7\M.SlmS UNICN 
Officers of local 294 are reing challenJErl* 8/22 CJ.. 
Electim signs a:re destroyed 8/23 12 
I.al:or official requests an investiga.tim into 1979 
exfense accounts 8/29 Cl. 
Settle an election issues* 10/8 B5 
Agrearent outlines pr:ocedures for electim 10/9 E6 
Camj:aign flyer angers carrlidates 10/16 A3 
Bernett slate sv.eers election* 10/18 A1 
Vote tally is contested* 10/19 B2 
Shc.Dting dt Robilotto hare is investigated* 11/26 Bl 
Vote oost:s long-tine official 12/24 C5 
'IEKAKWI'lliA, KA'IHU 
Saint.h:x:d* 10/18 Bl 
Irrlex to the All:any Tines Union 
'I'EI..EXIMM!.JCATION3 
Tc:Kx:mic Telej:hone Corp. 7 I 4 DlO 
NeN York Tele~ Jays c-dble far fiber optic 
trctnSmission 7/13 29 
Rarovin;J fBY ]:hones 8/8 Bl 
Unplu:jgmg the fBY ]:hones (editorial) 8/13 11 
NeN York Telej:haE custcxrers nay p.rrchase ]:hones 9/1 19 
PSC seeks to stop piy-telej:hone :rerrovals 9728 B7 
Nsw lon::j distanCE plan is profOS'rl 10/5 r57 
Restru:::t:uring nay call for twill billing 10/6 A1 
Plan could save c:ustarers $200,000,000 10/7 B13 
NeN York Telej:hone dlanges rules en 3rd prrty b:oth 
calls 11/2 B4 
Suit says Bell c:ustarers subsidize Sprint and M:I users 
11/10 B4 
Switching problem sileoces 47,000 telej:hones 11/11 B2 
I>cty j:haE extensien wctrn.i.ngs to J:e plaCEd 11/17 B4 
TE:I:.EI:XM1.JNCATICNS - ffila'S 
State officials say rctle hike is not justified 7/26 1 
Nsw York Tele];hone will continue to :rerrove fBY ];hones 
until the charge is raised 8/4 4 
TEIEVISICN BID.AIX11Sl'ING 
3-D brredcasti.n:j fad 7/4 B5 
3-D glasses are in short 8\.lfPlY 7/9 4 
M:>vies in 3-D* 7/10 3 
Ho.v to watch 3-D 'N* 7/18 Bl 
'IELEVISICN BIDA1XASI'IN3 CF cnrn:r m::x:EEDIN3S - IAW AND 
I.B3ISIATION 
Senate rejects carreras in the o:::urt:.rcx:m 7/2 4 
' TEIEVISICN BOOA!X1\STIN3 OF NEWS 
WRG3 is local lreder 12/16 EB 
TEIEVISICN lN EDU:ATICN 
Public 'N fights far furrls and prcgrarrs 10/3 F1 
'I'EMFCWER lNIRRCE, JN:. 
~~?yrrent finn is thriving'* 11/14 D1 
Refer Swit:c:hl:xxlrd volunteers to serve 3,000 rreals 
11/22 Bl 
Trctditions and fellowship* 11/25 Hl 
'lliEATER REVIEWS 
Phyllis Diller show 7/1 22 
I CA:ght to J:e in Pictures*? I 4 B5 
A Funny Thing Ha.r;:p::ned m tre W:ly to tre Farun 7/9 18 
Irene 7/9 18 
sta:y 'lheater* 7/15 36 
Private Lives* 7/16 12 
Funny Girl 7/17 6 
Den Pascpale* 7/23 21 
The Swctn 7/24 7 
Rsrove Your Tees 7/27 8 
Best Little Whorehoose in Texas* 7/29 34 
Milk and Heney 7/29 34 
'Ibwctrds Zero 7/30 21 
Tales of Haffrrann* 7/31 6 
The Sound of Music 8/4 22 
SWeet Charity* 8/7 5 
The Kin::J and I* 8/7 6 
The Holdup 8/10 18 
They're Playin::J Orr Son::r 8/11 18 
r.E.dare Butterfly 8/12 22 
Yru Never Can ..'!'ell* 8/13 8 
Gianni Schicc:hi and I Pagliacci * 8/14 9 
Yru Never Know* 8/17 14 
Annie 8/18 16 
Tartuffe* 8/19 20 
An::jels Fall 8/24 18 
Brig:tdccn* 8/25 18 
Music Man 8/26 22 
Ain It Misi::JehiVin I 8/27 21 
On Golden Purl 8/28 6 
walt Disney's Great ICE ()jyssey* 8/29 Fl 
Carrelot 9/1 14 
Miss Firecracker Contest 9/1 14 
40 
South Pacific 9/2 34 
'Ihe King and I* 9/3 7 
Tuka' 'Iheater (Eski.rm life and culture)* 9/16 17 
I love My Wife 9/15 26 
Peter Pan 9/15 26, 9/16 22 
D:mes at SEE. 9/18 8 
Rosencrantz and Guildenstern are DEE.d 9/22 B9 
'Ihe All--'I'irre Gcod--'I'irre Knickerl:ocker Follies 9/25 JIB 
Starting Here, Starting l'bN 10/2 N5 
Annie* 10/6 E6 
I Do, I Do 10/7 BlO 
Exit Who? 10/11 B5 
Antldeus* 10/13 06 
'Ihe Fantasticks 10/6 N5 
The Deviners 10/18 B5 
Behirrl the/ Broken W:Jrds 10/19 E6 
Eqws* 10 19 B6 
Sweet Charity* 10/25 B6 
Fanny 10/29 OS 
SEE. Mrrk 11/1 E6 
RareJ and Juliet* 11/2 B11 
The Night 'Ih:lreau Sp=mt :in Jail 11/4 ClO 
Barnun 11/5 B9, 11/6 A4 
The Misanthrop:! 11/12 Bll 
Calamity Jane 11/14 B9 
Pirates of Penzance 11/15 B5 
Shmdrrloah 11/18 B11 
The Pacchcte* 11/20 JIB 
The Rd:i:Jer Brid:!grcxm 11/21 B4 
Tartuffe 11/29 B10 
Oliver* 12/3 EB 
Elej±lant Man 12/6 E6 
Wizard of Oz 12/8 B12 
SrnJpy 12/12 IS 
Stocks and Bc:rrla;Je* 12/15 BlO 
Yru're a Gcod MID, Oarlie Bro.<.n 12/17 BlO 
Nowell Sing We Clear 12/22 BB 
'll-r:Ml\8, S.B., INC. 
English muffin battle 11/10 A1 
'lH:MPSCN I EJ:.E1\l.\[F. SJJIT 
Sarat:cga author* 11/25 F11 
'lH:MPSCN I MARGAREl' EGBERT 
Claverack author* 12/19 E1 
'IH)U:;HI' AID 'IHINKIN3 
Baird College progran teaches teachers h:J..l to teach 
writing and think:ing* 11/14 D1 
'lllRIFT SI-mB 
Stretc:hin::J llie cbllar* 8/29 Cl 
'IHRl.klAY 
see NEW YrnK STII.'IE 'lHRUVAY 
TICHY, JOHN 
Guitarist* 11/24 B5 
TILES 
L'Esperance Tile W:Jrks* 8/15 B8 
TIMES UNICN (NEWSPAPER) 
Newsp:lper is restru::tured 8/8 A2 
Link bet~ Sarcttoga' s rol::teries and l'lE!WSp:lfEI" sta:y 
lacks evide!x:e (editorial) 8/29 A2 
Chrisl:nBs Furrl rontrib.Itions are reqJested (editorial) 
11/25 A19 
'IffilN Pl'CKJJ:\G CD. 
Albany Camty tegins foreclosure 10/14 Bl 
'ICGEIHER Olfl'IN:; SERVICE 
Refunds overdlarges 10/15 B4 
'IURisr 'IRADE 
Slunping Canadian cbllar hurts Adirorrlack toorism 7/29 1 
Catskills' maller resorts are caught in a d::Mnhill 
slice B/B IB 
Ali:Bny County Conventim i:lrrl Visitors &rrreu kicks off a 
ne.v camp:l.ign 9/15 19 
Troy tcurisn offire to Ofel1 9/20 B4 
Troy visitor and tcurism renter* 9/27 Bl 
Irrlex to the All::any Tirres Union 
'IOYS 
Buying toys for infants* 8/29 El 
Build anvthing a::ror:;etition* 9/25 A3 
'IRAFFIC FCCIDENI'S 
see alro ffiUNK J::RIVIN:> 
Unused car seat results in a tragedy 7/2 1 
Police rej:X)rt few holiday accidents 7/5 3 
Relatively safe July 4th v.eeken::l* 7/6 3 
2 die in se~te accidents 7/7 4 
Man killed ill Sartoga crash 7/9 4 
Fairness pranpted 1J"e Tirres Unim 1 s cpest far a cx:nnent 
[ran U1e- nother Muse child \'klS killed (editorial) 
7/11 l\2 
Women injured in Glenville crash 7/12 2 
Private use of a state car is prd:ed in fatal wreck 
7/16 3 
Crash cla.i.rrs 2 lives in Hocsick Falls 7/18 B4 
Teen dies in Athens crash 7/19 2 
M::>ther arrl sm die in QJeensb.lry crash 7/20 4 
Grarrl jury to investigate state car crash 7/21 3 
Gah.ay \\Cm3l1 is killed in craffi 7/25 B2 
All:t:mY girl dies after I:::elmr crash 7/28 2 
Fort Ann driver dies in cram 7/29 4 
Tailgate nonitoring ruts accidents 7/29 4 
Hit-arrl-nn vict.irn is critically injured* 8/1 B2 
Hit-nn driver is ro~ht 8/2 2 
2 hurt m D.lanesl::urg reads 8/2 2 
2 hurt in Ballston crash 8/2 4 
Tips fail to aid search far hit-rm driver 8/3 3 
IX:nnelly faces ITBnSla~ter charge for accident with 
state car* 8/5 3 
2 hurt in Glenville crash 8/6 2 
DWI is charged after 7 are hurt 8/7 4 
43 are hurt vb:n ills flips m l'brthway* 8/9 1 
Man dies in rrotarcycle cram 8/9 15 
Anny rredics assist bJs crash victirrs* 8/10 9 
M::>torcyclist is killed 8/11 12 
Driver is charged with leaving the site 8/11 10 
6 die in 3 sefB.IOte accidents 8/15 A1 
2 die :in Sarrl lake crash 8/16 12 
Horse trailer tips over* 8/21 4 
Crash kills t:n.d< driver 9/2 18 
2 teem die arrl 2 others are hurt 9/5 B2 
9 die drring Ial::or D3.y v.eeken::l* 9/7 9 
Man dies in Al.bmy craffi 9/8 14 
Girl arrl mm die ill sep3.rate accidents 9/12 B2 
Fatal crash in Colonie 9/16 15 
CoN and car collide* 9/17 13 
Man is in seriOJS corrlitim after hit-arrl-rm 9/18 4 
Bicycle-vehicular cccidents* 9/22 B4 
Several mishaps result :in 1 death* 9/24 Bl 
Man is killed and several are hurt in crashes 9/26 Bl 
Man is hit bv car m I-7fJ7 9/LB B4 
vrnen is killed \'.hen hit by a t:n.d< 10/1 B4 
Man arrl roy die in sefB.IOte accidents 10/3 B5 
Nothville teen dies in crash 10/11 B2 
Bethlehen read v.a:ker is hit by car 10/22 IX> 
M::>torcyclist dies in Stillwater collision 10/25 B2 
W:man is injured in Rotterdam ~truck craffi 10/24 B4 
Sdlaghtiooke \\UlBil is injured in me-car crash 10/25 B2 
Susan Solarcn is charged with hit-arrl-rm 10/27 Bl 
M::>torcyclist is injured in Milton 10/28 Bl2 
Driverless truck wrecks cars* 10/29 B1 
2 schcol ruses in seprrate crashes* 10/29 B4 
M::>torcycle crash kills Troy \I.Oft3l1 10/31 B7 
2 are rospitalized after l'brthway accident 10/31 B5 
Nassau mm dies in Witerfard crash 11/7 ll3 
Scherectady \\UlBil dies a 2-car crash 11/12 B2 
Rensselaer rran is killed m Massachusetts 'furnpi.ke 
11/13A4 
Yc:JUrB rran is killed in Alb:my County crash 11/13 A4 
Hcx::slck Falls \\OlE!1 dies after car--rrotorcycle crash 
11/13 B7 
41 
Man is seriOJS after Hocsick crash 11/15 B4 
Man is killed ~ auto in Scherectady 11/16 m 
Pedestrian is killed in Schenectady 11/17 B4 
Fire t:n.:ck and car oollide in Saratoga 11/22 Bl 
Driver is charged with DWI after p3Ssen:Jer is killed 
11/22 B4 
2 ];Edestrians are killed sep:rrate accidents 11/22 B4 
Calcrete J:eam traps 2 11/23 B4 
Ht.rlscn Falls man dies :in 3-car cram 11/23 B4 
Rescue w::rr:kers save mm ....to fell fr:an his car* 11/25 m 
State Police try to trim tragedies* 11/25 B1 
!Xxith toll falls 18% 11/25 F2 
First smwstann causes accidents* 11/27 A1 
Increase during Orristrras sh::lppir:9 seas::n 11/28 B2 
Freezing rain helps raise the-foliday death toll 
11/29 B1 
Glen Falls v..oTB11 dies :in ~t:n.:ck cram 11/30 B4 
Tru:::k. kills rran fighting his ron 12/2 B4 
Colunbia County man dies after l-ear accident 12/4 A4 
Colunbia Camty mm is injured in car-t:n.d< mishap 
12/5 B2 
Krolls Ldl::Dratory sailor is killed 12/6 m 
Liquor Authority official dies in crash 12/8 B4 
M::>torcyclist v.ID lost leg is awarded $1, 700, CXX) 12/10 B4 
4 are injured in a 2-car Niskayt.1113. crash 12/13 B2 
Oil t:n.:ck flips after oollisioo. with car 12/16 F57 
3 are hurt in 2-car Guilderlarrl collisim 12/17 r:B 
Eoy is critically hurt \.'.h:!n hit cy car :in Jdmst:a,.,n 
12/18 B7 
CcnqresSTI'lil 1 s da~ter is in::licted for hit arrl. rm 
12719 B10 
Flurries cause sever:al miror mishap; 12/20 Bl 
Al.b::my man dies after l::eing hit by 2 cars 12/A> B2 
3 injured in Colonie mishap* 12/22 m 
Driver arrl dog are saved fr:an car in I;XJrl 12/22 B4 
2 are hurt in Bethlehem och:x:>l ills-car oollisioo. 
12/22 B4 
Icy read crash kills Kirrlerh::ok driver 12/22 r:B 
Man dies after Putnam craffi 12/23 B2 
Glenville rran dies at the ....reel 12/28 B4 
Tractor trailer hits 5 cars 12/28 B4 
South Glens Falls 'Mn'a!1 is killed \'.hen hit by car 
12/A> B4 
M:llta firem:m is :injured \.'.h:!n t:n.d< overturns 12/31 B5 
'IRAFFIC EN3INEERll~ 
Rcute 7 intersection to l::e checked for oongestirn 
11/18 B4 
Rcute 9 rredian is designed to facilitate turns 12/14 r:B 
'!RAMPS 
see fll.1ELESSNESS 
'I.REES 
Read salt to l:e stu:lied to assess the darrage 9/22 ll3 
Al.bmy scraps its free planting p;::>licy 10/27 Bl 
'!RIALS (ACNETI\) 
El!tezzler is sentenced 10/1 B4 
'!RIALS (AJ.AMIAN) 
Dismissal is exr:;ected in di:u:J case 9/2 19 
'!RIALS (AIAXANIAN) 
Murder irrlictnent is reinstated 7/23 1 
Carrt reinstates rrurder char<;J8 12/15 rn 
Cefense to get autopsy data ill nurder case* 12/29 B5 
'!RIALS (AN:REWS) 
Slasher loses bid to sur:press evidence 8/20 16 
Jur.ors are selected 8/31 12 
2 victirrs identify the defen:Jant 9/1 9 
Alibi witnesses a:g_:E<:~r 9/2 17 
Cefen:Jant denies guilt* 9/3 13 
Alibi is the focal p::>int of final test:irrt:ny 9/4 3 
Jury j:D!1ders verdict* 9/8 9 
Jury is sequestered for seoorrl night 9/9 11 
Jury is sequestered far 3rd night 9/10 13 
Jury rerrains sequestered* 9/11 3 
Found guilty of assault* 9/12 Al 
In:lex to the All:any Tirres Union 
Public defender plans appeal* 9/13 9 
Accnrded yooth offerder treatrrent 9/14 9 
Groop px>tests verdict 10/2 A3 
Protesting slasher is sentenced* 10/5 A1 
Group fanrs to fight verdict 10/6 Bl 
Defenders allege rctcial bias 10/17 A1 
Jurors deny being OY2raXl 10/24 A1 
Defense Carmittee gctins S1.l_W:lrt 11/8 Bl 
'IRIAIS (ARMSIID-r; I G. ) 
M:iintemnce rran mts pcison tenn for b.rrglary 7/16 2 
'IRIAIS (ARMSIID-r;, K.) 
Rcbb2ry suspxt fails to rctlse lliil 11/4 E6 
Grctn:l ~ gets attEmpted nurder case 11/6 M 
Irdicted t:Jf gram jury for shooting 11/10 B4 
Charged with Clifton Park hrrglaries 11/13 lB 
Pleads guilty to gun possession 11/25 B16 
'IRIAIS (ASSIS AND Cli'MAN) 
M:iy serve life sentences for ox.aine sale 11/9 B5 
'IRIAIS (PASILICA'IO, CARU:X:I, AID FCNI'CRE) 
Trio pleads guilty to gambling* 10/14 B4 
SentenCEd to priscn fCJr" gambling 10/28 Bl 
'IRIALS (PEASLEY) 
SentenCEd fCJr" sale fCJr" cx::x:ail"E 10/8 Bl 
'IRIAIS (IDARD) 
Foun:l guilt¥ of theft of J;B.Y cheCks 9/22 B4 
Retarded duldren aide is senteoced for :rol:::bery 10/13 B2 
'IRIAIS (BRANIXW) 
Pleads guilty to lesser dru:j dlarges, rruy testify 
against others 12/18 M 
'IRIAIS (mESSNER AN) WNNER) 
Farale urrlercover agent tells of cx::x:ail"E prc:Ce 7/22 4 
Nrrrotics agent tells alx>ut b.lgged conversations 7/23 4 
Bressner testifies thctt re did rut profit fran drUJ sale 
7/24 4 
Acquitted of selling cx::x:ail"E but foun:l guilty of 
possession 7/28 4 
Bressner is sentenCEd 8/11 16 
'IRIAIS ( BlRDEN) 
Plreds g¢lty to drUJ charges 8/18 28 
Smt:ercid to 5 years prol:a.tion 9/8 
'IRIAIS (CABThl) 
Ex-<::u:::rro aide is ~led 11/25 B4 
'IRIAIS (CASSArni) 
Pleads guilty to gambling 11/27 M 
'IRIAIS (CAREY) 
laroeny-swin:lling trial l:egins 9/14 10 
&lsiness ONner testifies arout threat 9/15 12 
Fcund guilty of swin:ll:ing 9/16 14 
' SentenCEd fCJr" larceny 9/?JJ B2 
'IRIALS ( CELESI'E) 
Assault trial l:egins 7/13 4 
Wbman testifies about abuse of child 7/14 4 
Jury is dredlocked 7/15 43 
Fcund guilty of child abuse* 7/16 4 
SentenCEd fCJr" child abuse* 8/4 
'IRIAIS ( OW'DIEY) 
M:ile nurse 1 s sex convictim is ufheld 7 /?IJ 2 
TRIALS ( C!W'MAN) 
Acguitt;eq of nurder att:enp: 9/23 B4 
Senl:eoced for sh:loting ex-girlfrien:l 10/30 M 
'IRIAIS ( a:Dl AID· PISCDITI) 
Fl:iroflam case l:egins 10/14 B5 
Fl:iroflam case gees to trlctl 10/15 E6 
Fl:iroflam artists are found guilty of gran:i larceny 
10/16 M 
M:iximun sentences sre given 10/28 E6 
'IRIAIS ( CIXl<E) 
Differing laws apply in 2 s::xbny cases 10/27 B5 
Foun:l guilty of s:x:lany 10/28 B7 
Sentenced for s:x:lany 11/11 B12 
'IRIAIS ( a:R'I'EEE) 
Pleads guilty to forged-check dlarge 8/18 28 
42 
'IRIAIS ( CRUICKSHI\NK) 
Bail is denied 11/23 A1 
erurt !Errs lice ta at prel' · rearing* 11/X> A1 
In:licted for~ W2 B4 1.ll1li1ary 
Ju~e r-bynihan will preside 12/3 B2 
Pollee transcriJ:X; 12/5 B1 
Bctil is grctnted 12/9 B1 
'IRIAIS (D I ANE.D) 
Plwds i.noooent to hit an:l run 12/22 B1 
'IRIAIS ( r:x:Nfl.LY) 
Alcnhol-re.l.i:ited car crash case l:egins 11/10 B1 
Co-<t.orkers testify that re didn 1t sean drmk 11/11 Bl 
Foun:l guilty of ITEnSlau:;)'hter 11/16 A1 
Senteoced to 5-15 ye:rrs for !:WI fatality* 12/1 A1 
Returns to state jc:b 12/2 B1 
'IRIAIS ( IXRSEY. AID I»NER) 
Lawyers argue that they sOOuld rrt l:e sentenced dle to 
gang affiliation 7/31 4 
'IRIAIS (ELY) . 
Pleads :i.nn:x;ent to mn:der:' charges 11/5 Bl 
Bail rearing produces the prosecutiro claim that sre 
s:::>UJht tn enlist the servioes of a secorrl rran* 12/22 Bl 
'IRIAIS ( FAAIEY) 
Sentenced for 2n:l degree rrurder 11/10 B4 
'IRIAIS ( FERGtB::N) 
Pleads guilty in assault case 9/1 12 
'IRIAIS (FINNERAN) 
Assatblyrrun pleads guilty to dru1k driving* 12/24 Bl 
'IRIAIS < FrnMANI 
Plead guilty to forgery ll/2 B4 
'IRIAIS ( GARDY AID OCIW\R'IZ) 
Jail guards testify alx>ut :fe:rjury ctllegitions 7/1 4 
G..lards plwd i.noooent to :fe:rjury 7/3 4 
Perjury trial l:egins 11/17 B4 
Imate testifies at ~jury trial 11/18 B9 
Jury in delil:erations 11/19 B2 
Guilty of ~jury 11/20 A3 
Calvictions rost guards their jd:s 11/24 B4 
'IRIAIS ( GWW1) 
Pleads :i.nn:x;ent to nursing h:tre sex ab.lse dlarges 
10/6 B4 
'IRIAIS (GUAR1ID) 
Murder susr:ect refuses advice to get a lawyer: 12/27 B1 
Murder sUSfed: is sent to nental renter 12/28 Bl 
'IRIAIS (HALLmAN) 
Jailed be:ause of tail setup snag 9/2 44 
Wife-l:eating ronvictiro is ur:Dald 12/3 B2 
'IRIAIS (HARRIS) 
Crurt of Ar:p:xils hears ag;:e.als* 10/15 !h 
'IRIAIS (HENRY) 
Plreds :inmcent to p:>litical corruptim charges 12/4 A4 
'IRIAIS (1-DI.NESS) 
Cultist says. sectrch W'dS illegctl 8/6 4 
'IRIAIS (In£JN;ER) 
Plffids i.noooent to baby dru:;J'ging* 9/?JJ B2 
Test 01. l::aby is reg:~tive, not:her is ffild for attarp:.ed 
mrrder 10/2 A3 
m::..~ .. oo for ~ging daUJhter 1%9 M 
r-bther is freed m l::aby~:ing suicide try case 
12/23 Bl2 
'IRIAIS (Hllii'm:m::N) 
Pleads inrocent to mn:der:' charges 11/5 B1 
Plwds guilty to kill.i.n;J Raynm:l Ely 12/4 A3 
senteocect to 17 ye:rrs to life 12/21 mo 
'IRIAIS (JANVIER) 
Pleads :i.nn:x;ent to rounterfei~ ll/6 M 
'IRIAIS (I<El'NY) 
Murderer seeks to sp:rrl roliday with family ll/17 Bl 
M:iy 9et Thanksgiving fur lc:J\.¢ 11/19 B2 
Rem1.0n site rray l:e changed ll/20 M 
'IRIAIS (KIN3) 
0utp3.tient is found :i.nn:x;ent be:ause of insanity in 
guard 1 s assault 7/29 4 
Irrlex to the Alhmy T.irres Union 
'1RIAI.S (I<DWIRD) 
First rape trial under new law 10/7 B4 
Sentenced far rape urrler tre ne;v law 10/22 B1 
TRIALS (KNAPP) 
' Crurt of AJ;teals upoets o:nvictien* 10/13 B4 
'IRIAIS (MAHAR) 
Shcx:>ting susp2ct is denied b:iil * 11/23 82 
Ccnvicted killer pleads guilty to rol::re.ry 12/30 Bl 
'JRIAIS (MARGIOITA) 
Extortion oonviction is Uj:held 7/28 4 
'IRIALS (MASS) 
Plruds guilty to M.:xl.Lcaid iruu:l 10/G Bl 
Given 5 years prol:E.tim far rra:licaid frau:! 11/4 85 
, 'IRIAIS (M.::KAIG) 
Iawyer 'tSnts jury to ride sdxxiL h.1s 7/2 3 
Bus driver awaits JDSSible dnnk driving disnissal 
7/24 3 
Grclrrl jury <:'ires rot irilict 8/11 1 
District Attorney is seek:inj a o::urt order to re-present 
the case to the grand jury 8/13 13 
Attorney !T6fS legal rroves 8/17 12 
Bethlehem w:::n' t rehire 8/18 9 
'JRIAIS (MEYER) 
Preacher fails to show up for his arraignrrerrt en frdu:l 
charges 12/4 Al 
Preacher's frau:! arraignrrerrt 12/30 B2 
Pleads :i.nrocent to frdu:i charges 12/31 85 
TRIALS (MEYERS) 
, Pleads inncx:Ent to Greene County rrurder 11/25 B4 
TRIALS (M:REY) 
Murder CE.92 go2S to qrarrl jury 10/6 B4 
Irrlicted for nurder 10/29 B12-
'1RIAI.S (M:x.NJAlli!) 
District Attorney loses aPf.EX1l for delay 7/2 2 
'IRIAIS (NEJ:.S:N) 
Life sentence m clruj charge is overturned 10/10 85 
District Attorney to aPf.E'i:ll Coort of APfE'i:lls decision 
10/22 r::6 
'IRIAIS (I'O:NAN AID :E'ER£0£) 
see also ASSAULT AID 131\TIERY 
After tre pr-i.rrery 9/16 16 
Case is ad]oo.med again 9/30 BlO 
Case is adjcurned 10/21 ID 
Assault case is dismissed* 11/4 Bl 
'JRIAIS (I'O:NAN I T. ) 
Fo..md guilty of leaving the s::ene of a fatal CJCcid?nt: 
12/10 B4 
'IRIAIS (OSlli!SKI) 
All::any County M3ntal Health Clinic chief pleads guilty 
to h:trra.ssrent 12/2 Bl 
'IRIAIS (PAGE AID SIN®!ICH) 
Fo..md guilty of p:>ssessing stolen ]Yoperty 12/18 M 
'1RIAI.S (PEPPER) 
Appellate Division Uj:holds oonviction 7/23 4 
'1RIAI.S ( RRCELL) 
Prel.i.minary rearing is closed 7/31 4 
Prospective juror disrupts trial 11/11 B9 
Jury 92lection at a starrlstill 11/13 M 
Jury selectim is difficult 11/16 D5 
2 jurors are selected 11/17 B4 
Jury. selectim" is near cx:mpletim 11/19 B4 
Testimony begins 11/20 A4 
Witness tells al::out sh<::otin:J 11/23 Bl 
Police detail crirre scene* 11/25 B2 
Police sergeant testifies 11/27 A3 
Eye.citness descril::es slxxJting 11/30 85 
Rebecca £'.bses testifies 12/1 Bl 
Defense witness Van steenl::erg testifies 12/2 r:B 
Ziter brothers testify 12/3 B4 
Purcell testirrony* 127 4 A3 
Jury v.Bighs argunents* 12/7 Bl 
Fo..md gu1lty of JT6nsla~ter* 12/8 Al 
Sentenced to 8 to 25 years 12/29 Bl 
43 
'IRIAIS (REZEY) 
Pleads inrocent to arscn 12/2 87 
'1RIAI.S (RICX::IO) 
state attorney requests jail tenn 10/6 U7 
'1RIAI.S (RI~) 
Jury 92lection q:x::ns raJ:E case 11/30 B4 
Ri::l.J:E trial is adjoo.med 12/2 B4 
'IRIALS (RIVERA) 
Sentenced to 4 to 12 years fer !T6nslau;Jhter 9/9 14 
'IRIAIS (R08IIDI'ID) 
Asks tn lift proi:Btion* 10/29 B4 
FcxJcruJ judge reafflrrrs his ra1-unlen role* 11/13 A3 
'IRIAIS (R<l3JN) 
Irrp=rsoration case is adjourned 8/18 15 
'IRIAIS (IDSE) 
Fatal crash driver is fined $500 9/11 4 
'IRIAIS ( IUIH) 
Senterx:ed for gcmbling 12/16 84 
'IRIAIS ( 81'\N:HEZ) ' 
Pleads guilty to falsifying legal status 12/23 B4 
'IRIAIS ( SCDIT) 
Pleads guilty tn sexual mi.soon::1uct* 11/17 Bl 
'IRIAIS (SEAVEY) 
3 testify at insurcmce laroeny trial 10/26 B4 
Pleads guilty 10/27 84 
'IRIAIS (SEYM:XJR) 
Judje re92ts trial date 9/2 14 
Disorderly case is re92t* 9/28 Bl 
Disorderly trial date is 92t* 11/5 81 
Justice to issue disorderly ruling 12/7 Bl 
'IRIAIS (SMI'IH, L.) 
Farrrer attorney refuses to turn aver files 7/27 4 
Murder oonvictions are u:fheld* 7/30 4 
01Urdl groul? latnches defense ftnd drive* 8/11 9 
Racial justice is tlE aim of churdl group's furrl drive* 
8/12 1 
Churdl group disclairrs fund* 8/13 14 
3nith rejects all tut Kunstler* 8/15 C1 
Seeks p:rrscn wh:> wrote confiscated rote 8/17 10 
3nith Pleas to be repre92nted l::ry KU1stler 8/26 23 
2 oounties refu92 to yield files 8/31 12 
Kunstler is reinstated as defense lawyer* 9/14 10 
State cx:mnission rea::rrrrerrls custer of Jud3e Aldrich 
9/29 Bl 
Kunstler 'Millts Jud3e Aldridl :raroved 10/13 B4 
Jl.lCge ooster is SQu;Jht 10/14 U7 
Jud3e Aldrich rerroves himself 10/20 Bl 
Ju:lge RcGenblatt is rnrred 10/21 813 
'lb be tried in Dutchess County 11/20 A2l 
Pre-trial rearing will be open 12/9 g) 
Pre-trial heariix! will focus en tre u92 of hypu:;is oo 
witnesses* 11/23 Bl 
Witness links Smith with chaplain's office 12/17 00 
Jury 92lectien to begin in January 12/22 B4 
Q1ard identifies Smith as tlE ~ caller 12/23 B2 
anith claims J?;:e-trial rearing witness lied 12/24 B2 
4,000 are ootified far jury duty* 12/25 A4 
Iawyer says a witness can link the victim to dn.g 
traffic 12/31 B4 
'IRIAIS (SMI'IH, R. ) 
Sentenced far JT6ri juana sale 10/26 B4 
'IRIAIS (SCXEIE) 
Given a priscn term far I:MI violatioo 7/16 2 
'IRIAIS (smN!EY) 
Hc:ndrran seamm mn:ri.rn in jail as his ship sails 9/9 11 
Hmdurdn seamm pleads guilty to telling lies to u.s. 
Custars 9/18 3 
Irrrruni ty deal angers 92nl:eocing judge 10/9 A3 
'IRIAIS (TABER,' E.) 
Pleads guilty to rape 12/29 B4 
'IRIAIS (TABER I R. ) 
Irrlicted for arscn 12/23 Bl2 
In:lex to the A.lb:my Tines Unioo 
'IRIAlS ('JAN:HAK) 
Pleads guilty to l::e:iting his dau:Jhter 12/24 C5 
'IRIAIS ('ffiN<REDI AN) 'JANNER) 
p-cri.r adnits guilt for loan fraul 8/31 12 
FinEd $151 CXXl far defrau:ling a srall Canajoharie tank 
10/2 A3 
'IRIAI.S ('llr::MAS) 
, Jail arsooist is sentenced 12/16 B4 
'IRIAlS ('KMPKINS) 
Sentenced to 2 to 6 years for attack 10/15 IX> 
'IRIAlS ('IWCY) 
Pleads :innocent to rrurder* 11/27 A4 
'IRIAlS ('IUXER) 
Pleads guilty dl1d adnits arother cr.i.rre 11/17 00 
Sentenced for attack 01 92-year-old janitor 12/2 B7 
'IRIAIS (VALENIT) 
FBI is investigatinj tie pJlio: c.l1aoo 9/4 3 
' 'IRIAIS (VANDENBlRG!) 
Cocaine seller is sentenced 8/20 16 
'IRIAIS (WADDELL) 
Pleads guilty to j~Jry tieft 12/17 B1 
'!RIAlS (WALTERS) 
Sentenca:l to prism far !:WI 8/21 3 
'IRIAIS (WEJNMAN) 
Suprerre Ccurt orders DeN trial 12/17 B5 
'IRIAIS ("WHI'IE) 
Murder dismissal is SOu:Jht 12/9 B4 
'IRIAIS (WITTJN;) 
Ag;ellate Divisioo .reduces sentence in DWI deaths 7/16 3 
'Ib serve EO days for I:WI fatalities 9/30 B5 
'IRIAIS (VHITNEY) 
Murder conviction is Ufheld 10/29 B2 
' 'IRIAIS (WII.Lil>MS I L. ) 
Found guilty of assault 10/30 
'IRIAIS (WII.Lil>MS I R. ) 
Lawyer pleads guilty to Lnlawful :impriscrrrent 10/30 A4 
Sentenced far unlawful inprisornent 11/25 B2 
'IRIAIS (WII..SCN) 
Fourrl gu:j,lty of m:mslau;Jhter 10/29 B5 
SentenCed for m:mslau;Jhter 12/2 B4 
'IRIAIS (WINFIElD) 
SJNY adv lsor is indicted for assault 12/30 Bl 
'!Rll\LS ( YANI<U:Wl 'IZ) 
Bad d1cck trial lrglns 10/24 B4 
'IRIAIS ( YCXJN:; AN) YCXJN:;) 
Plead guilty to m:mslau:Jhter 10/6 B2 
'IRIAlS (ZEINER) 
Murder :retrial is set 7/15 4 
Jury selecti01 far retrial* 9/9 14 
Jury selection is continued 9/10 16 
Jury selectirn is conplete 9/14 12 
First witnesses a:re called* 9/15 9 
M3dical examiner testifies* 9/16 14 
Mistrial bid is denied 9/17 13 
Police testify al:out his o:nfessim 9/18 3 
Jury rears ab::)ut the confession* 9/21 B1 
Polic:an:m' s rvtes stirs tie defense 9/22 B4 
ZErner to testify* 9/23 B4 
~fense pr:p<;luCEs a surprise witness 9/24 B1 
Fellow cill:bie SUf!X>rts ZEhner's test:irrony 9/25 A3 
Pathologist says victim w-cJS strangled 9/28 B4 
Witness tells atout nurder soen:trios* 9/29 B5 
~y is quizzed 9/30 B4 
Jury continues deliberations 10/1 B1 
Fourrl rot guilty 10/2 Al 
Freed:::m bid is denied* 12/7 Bl 
As ccsts rrount1 pililic deferrler assurres representatioo 
12/8 B5 
'IIDY (NY) - FJN.ZW::ES 
r::eficit shcllid re :reduced 9/10 30 
Bud;Jet carries a $2. 'XJ pro_p=rty tax increase; City 
Ca:lncil delay vote 01 sales tax agreerrent* 10/16 A3 
Wultex develq:ers sEEk lxnliJ:B far h1tiro plant 11/6 B5 
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City :rer:eals sales tax 11/13 A3 
Prices piid for unifonrs and e:piprent* 12/6 A1. 
'IIDY (NY) - HISIQUC BUIIDIN38 1 EIC. 
B.rrden Iroo Co. l:a:x:Ires tourism center* 9/27 B2 
'IIDY (NY) - HISI'CRY 
B::x:>k looks tack over 55 years* 11/10 Cl 
'IRJY (NY) - OFFICIALS AN) EMRDYEES 
City drop:; charges fac~ ex-clerk 9/4 4 
'IIDY (NY) - PARKS 
Riverfront Park is dedicated 9/25 M 
r::edicatioo of Riverfront Park 9/26 B4 
'!roY (NY) - FQLICE 
FBI is investigatiJ:B Valenti case 9/4 3 
Officer guilty in arms case is fired 9/24 B2 
Man is aw-ctrded $201 CXXl far false arrest 12/16 DlO 
'!roY (NY) - FUBLIC vrnKS 
H\D: to get rro:re water 12/11 M 
GE will fRY to install 1-MX: rrain 12/13 B1 
New Troy rrain eases HVU: fi:re danger 12/23 B4 
'!ROY (NY) FIRE DEPAR'IMENI' 
11 vacancies will re filled 8/9 10 
'lROY (NY) HIGH OCI-DJL 
Mock election 11/1 Bl 
'!roY (NY) roiDL DISI'RICI' 
Board ckays principil rotaticrt plan 7/9 2 
Teacher layoffs are tied to ad:litiooal state aid 7/17 18 
sr:ecial sch::x:ll aid saves tie joi:G of 43 t:.eacrers arrl 20 
ai<Es 7/27 3 
Plan to hire an architect is :rejected 9/21 B6 
'!roY (NY) VISI'ICR AID 'IUJRISM CENIER 
Office to OfEI1 9/20 B4 
Visitor arrl tourism center* 9/27 B1 
'IIDY MU3IC HAIL 
Director M:trk Schuyler :resigns 9/8 21 
'IIDY SAVIN:;S BAN< 
Officials disclose insurance deal 12/11 All 
TJERSI<DY F7\MILY 
Russirn inmigrcl!lts fi.rrl p::anise of a fut:u.re in Albany* 
9/12 E1 
'IYPE.WUTJN; 
1\rl* 11/25 F9 
lJL'I'RN.,IQIT 7\rn::ru\FT 
RF!guldtlons etre nc:n:h:l. (editorial) 8/28 11 
lK:If: 5'\M Nl!UUM (SIDPPJ.N:} MI\IL) 
SEEks to fill anfLy SpiCE* 11/29 A1. 
New York City investors are set to p.urllase* 12/18 A3 
New York City investors witlrlraw tieir offer 12/23 B4 
Carl Co. to q:En Cll1COOr stare 12/29 B4 
Carl is a::nfident al:out venture* 12/?JJ'B7 
UNEMPIDYED 
Lis~s misrepresent opp::Irtunities 8/20 1 
Rffigan' s tax bill rreans increased J::erefits 8/21 3 
Rate holds finn 9/1 17 
Jobless won't ~ck a~es* 9/3 1 
I..al::x::lr I:ay celebrants decry high levels 9/7 1 
New h?nefits a:re available 9/13 12 
High jobless rate in Fultrn County 10/1 A1 
Factory jd:s a:re lost* 10/9 A1. 
Jobless seek dignity in \'XJI:"k* 10/9 A3 
Jobless nan and son son survive in a hlrned-a.II: h::n'e* 
10/12 Bl 
N:ew York is far~ tbe rest of tile 10 largest states* 
10/20 Al 
State rdt:e rolds steady I Ca~t:al District rate rises 
10/30 Al 
Jobless rate :reaches a 5-year high 11/6 A1. 
Constructirn \'XJI:"kers 11/8 A1 
14 1 CXXl have J::erefits rut 11/20 A3 
Rurdl 1 urb:m, and suhrrl:an rates* 11/?JJ A1 
State rdte hits 9.9% 12/4 A1. 
Unemployrrent is cited as a cause of nental hos~tal 
crush 12/19 00 
State rate rises to 9.5% 12/31 B7 
rmex to the Alb:my T:irres Union 
UNICN SOO'ICN 
see lRIDN RENE.WAL - AU3I\NY 
UNlTID 131UIHERID:Xl OF 0\RPI!"NTI'RS l\ID JOINmS OF AMffilCA 
District council suiL is shifted to federal court 
7/?!J ?JJ 
Will return to court to overturn contract 8/5 38 
Fails tn overlum collective l::x.trgainin:J cx:.ntracL 8/4 3 
Saratcx:ja <::amty local joins suit 8/6 31 
lawsuit a9ainst contmctors is~ 9/112 
Ccntract lS Ufheld 10/13 B4 
Ana.tany of tll= strike* 8/26 11 
U.S. - E!XN:MIC CJ:N)ITICNS 
Ga.Jbmith blarres Reagananics far. p:xx econ:my* 10/19 ffi 
Nd:el laureate criticizes Reagananics 12/2 m1 
U.S. - fOPUIATICN 
Baby lxx:m generation o:::rres a£ age* 7/18 Al 
U.S. DEPARIMENI' CF ACRICUL'TI.RE FEDERAL CRAJN INSPECI'ICN 
SERVICE 
Albmv offiCE to claffi 8/3 4 
U.S. MILITI\R.Y FCADEMY MAOCI:ITN::; BZ'.ID 
Stmtton nay reve us=d his influenCE to secure the barrl 
for Tnoy* 8/17 1 
Tnoy is enrreshxl in a b:zrl wctr 8/18 10 
Pentagon officials side with Troy* 8/19 1 
!:13.ssad1usetts !l'a!1 gives in 8/24 14 
Baril J:attle errls rewily 8/25 10 
UNI:TED UNIVERSI'IY ffiOFESSICNJ, OC. 
Faculty v.ar:-kload standards are saujht b,r the state 8/3 3 
O'Leary deferrls faculty war.kla:ds* 8/4 3 
lnp3.sse is declared with contract taJks 8/26 14 
PERB rejects fact finding 9/14 10 
state and lJ.JP reach contmct agreerent 9/21 m 
UNITED WAY. CF ~NEW YffiK, IN:. 
Seeks nore noney in the rec:Bssion 11/15 Al 
EXCEEds its goal 12/8 B2 
lNIVERSI'IY CLUB 
Carrrcn Council President Whalen resigns 10/31 B4 
SlNY Pr:esident O' I.ffiry resigns 12/15 m 
tNJARRIED CDUPLES 
Pal:i.rrcny figure faces eviction fran husl:arrl* 8/14 3 
Judge stays wife's eviction* 8/20 16 
Camon law wife's hare is in jeoprrdy 9/16 19 
tRf3AN RENEWAL - AI1?liNY 
$20, CXXl, CXXl PclStures const::r.u::T.ion I::Egins 7/6 1 
Pastures project is l::ea:::mi.n:J reality (editorial} 7/9 11 
· Agen:::.y considers a develq:ers fee 7/10 4 
WhJ will fi.n:mCE tll= h.ls teminal/p:rrkin:J garage* 
7/11 m 
Hamptm Hotel Plaza remvatim plans are to~ heard 
7/'20 2 
Hampi::al Hotel Plaza passes environnental revieN 7/21 2 
Car.rett attacks officials for Union station failure* 
7/21 6 
Ft.nding cuts are p:'O]:osed 7/23 2 
Pasb.lres pl.annirxJ is in final fhase 7/23 2 
Hinckel Brew=ry nay l:ec:are an offic:B hlilding 7/29 2 
Rehabilitatim plans are cut* 7/29 2 
Parkin:) Autlxlrity is revived to aid in the developrent 
a£ a tmns_!X)rtatirn terminal 7/30 1 
t\ew g.ri.delines will l"Elp stretch funds 7/30 2 
Aqen:;y ado.t_X:s a fee scl"Edule far. develo~s seeking 
federal gmn~ 8/4 2 
Lark M3.rt 82 raises furds 8/8 B2 
R6Xlvatioo of 65 Pastures sites is p::o.rpsed 8/18 9 
3 .rrojects con:r:ete far. federal furdS 8718 10 
Union station pcoject is sUll mder state scruLiny 
8/27 14 
Bids are taken for remvatin:j 'Iha.cher Henes 8/31 10 
Historic designatirn nay help South Errl rehabilitatirn 
9/3 14 
Frozen fun:ls will re available 9/11 3 
PclSt:ures :irnproverents contract is awarded 9/13 12 
First Pastures hare o:r:ern 9/20 Al 
45 
11 l::uildin:js will ~ aucticnrl 9/22 B2 
Result of Sa..rLh Errl prop is mveiled 9/30 B2 
Culh:tcks jmftlrdize proJects 9/17 13 
Pas-Lures is cuLtinq rut the mi.d:lle-class fran the Sruth 
Errl 10/2 A4 
Hearin;J col'1CaT1.inq the sale a£ Pastures p::o:r:erties 
10/5 Bl 
Hinckel Brew=ry nay re converted into rredical offic:BS 
10/6 Bl 
Alb:m:( agency okays tool-J::orrowing plan 10/6 B4 
Counc~lrren arrl Pasb.lres develo:r:;ers rreet privately 
10/14 B2 
Carrrcn Council okays Pastures project 10/19 Bl 
26 Pc!Stures area l::uildings are s:>ld 10/20 B4 
ION i.ncure sites are urged for Pastures 11/4 B2 
Question of rroderate-:i.na::rre !:ousinJ for Pastures is 
unresolved 11/5 B2 
Several pcojecLs :improve d:J...nt:a...n* 11/8 m 
2 grours seek lcM i.ncure l:u.lsin;J loam 11/17 B4 
A:Jercy okays 2 pr:ojecLs 11/17 ro 
Artar Hill grours want rehabilitatim 11/24 m 
Private noney is secured for Pastures rehabilitatim 
12/15 B4 
$1,000,CXXl Hill gront for Pastures 12/22 Il3 
lRilt'\N RENEWAL - s:::HENECThDY 
Study rea::mrerrls 3 developrents for srowing, l:ousinJ, 
arrl researdh 11/9 Bl 
UR.B'\N RENEWAL - 'IROY 
Iansingl::urgh receives a DeN old lo::>k* 9/9 11 
I:Ot.nto.-.n revitalization has p::ogress=d arrl has ~ 
delayed 10/3 Bl 
Big revitalization plans (editorial} 10/12 A7 
City Council d<ays "$100,000 loan to rehabilitate 
dONrll:cMn hotel 11/7 B6 
Citizens' task far.CE recx::mrerrls projects* 12/13 ffi 
l.EAIR AIRLJNE'S 
walkout is inrninent 8/5 3 
Strike is averted 8/9 10 
Unim foUjht oonressions 8/10 12 
VAN BlREN, MARTIN 
Kirrlerhook plans a birtlday CElebr:ation* 9/?JJ B1 
VAN RENSSELAER FAMILY 
Bc:Dk recalls 1827 rrurder* 8/22 El 
VAN)ALISM 
M:lyar. claffis Screnect.ctdy p:ol 7/17 4 
Tire slasher is jailed 8/14 4 
3 are arrested for Niskayurn High Sdx:x:>l tll=fts 9/26 ffiO 
Car--wirrlc:1w shoot-OJLs are investigated ll/20 M 
Altany youth fac:BS 18 counts 12/18 AS , 
VEI'ERAN3 
Waren vets forCE tll= VA to c:han:je its ways* 7/6 3 
Pathfirrlers Institute relrs Vietnam vets 7/26 2 
Vietnan veterans group anmunc:BS prcqrarrs 9/?IJ 07 
Alcoholism treatnent for Vietmm vets ll/3 B2 
State plarn a naror ial far. Viet:ncrn vets* 11/5 m 
Cu:xro will adlress the reeds of Vietmm vets* ll/19 ffi 
Final missim: Vieblam War M:m:lrial* 11/21 Cl 
VETERAN3 ALMINISI'RATICN MEDICAL CENIER IDSP:rn\L 
Florist regularly donates f~ to tll= cha:r:;el * 9/6 9 
Hcspital gets fmu:l Krishna collectim 7/9 3 
VEIERAN'S DAY 
Hcn::>rin:j Vietnam vets* 11/7 Cl 
Parctde prot:q:ol honors World War I vets 11/8 Bl 
Local activities* 11/11 Al 
Tril::ute (editorial) 11/11 All 
Viemam vets are hJmred* 11/12 Al 
VEI'ERJNARY MEDICINE 
First aid for ~ts* 9/29 Cl 
Chiropractar. ill.ds anirrals* 10/27 Bl 
VIDID GAMES 
r-Erchont is charged with revln:j an unlis~ garre 
11/6 A4 
Irilex to the Al.b:my Ti.rres Union 
Arcade glut leaves o.t;erators fightin::; far: profits 
11/7 Bl 
DEm::m:l is greater than supply 11/27 K3 
VIDED GAMES - IAW A1'D IffiiSIATION 
All::any Cc:mrcn Council will consider new legislaticn 
9/9 12 
Cc:mrcn Council introduCES a new ordinance 9/10 14 
Restrictions are piSsed l:rj the Rensselaer Camon Camcil 
10/21 B1 
Alh:my Camon Camcil okays law 11/16 B4 
VIEINAM VEI'ERANS CF AMERIO\. (c::R3ANI2'ATION) 
Olapter denies t:eing unresfDnsi ve to veteran 1 s issues 
10/7 BS 
VIllA MARY IMMtCULA'ffi (NURSIN:; H:ME) 
D?n.i.Erl 40-I:B:i incream 11/3 B7 
Sale of Cbllho= to aid lx.rre* 11/29 B2 
VltU'Nl'Il\N IN8rl'IUIE 
Book i11.x:Jut; forn-er students will rdise funds* 9/30 Cl 
Piclar:idl tribute 11/17 B13 
Alumi atterrl fund rdiser* 11/22 Al 
VISITJN3 Nrn.ffi A.S.9Xlla'ION CF AIJ3l\NY, IN::. 
Set strike deadline 9/29 B2 
Tentative contrdct seltlc:rrenl 10/1 B4 
Ca1tract is okdyed 10/3 B7 
m:EC agrees to provide screening arrl treatrrent 11/10 A6 
\.CCATICNAL EDU:::ATICNAL 
Colcnie firrrs are selected fer snail tusiooss tra~ 
r:rogram 11/11 Bl5 
\QUNI'EER IR\.M AN) BU3IE crnPS 
Rccl<in:J-thoo raises funds 12/12 BlO 
m::RHEESVILIE (NY) - :EUBLIC w:RKS 
Salem Hill residents r:rotest sewage disfDSal rate hike 
~lan 7/'2B 2 
Village arrl develo.t;er are split 01 sewage rate 8/17 10 
Tentative sewage rate acoord 8/18 10 
VCXRHEESVILLE (NY) CDJIRAL s:IDJIS 
Voters to decide energy conservaticn plan 11/29 B2 
Voters okay Energy conservation plan 12/1 B2 
\Q'IERS, REGISIRID'ICN OF 
Grour:s aim to increase minority voters 7/17 4 
Black registraticn adls 1500 narres 10/7 Bl 
varJN:; 
Suit seeks to exterrl ur:state lu.rrs 7/24 4 
Suprare Ccurt is osked to exterrl r:r:imrry h::>urs 7/30 4 
Justice Kahn sets statewide pr.i.rrary electioo lu.rrs 8/3 1 
Panel to aH;ECll rulin::; en volin::; h::>urs 8/4 4 
Justice Green rules varied lu.rrs are illegal 8/18 12 
LEhrman and Ka::h gain t.op lines for the r:rinBry 8/19 15 
A~late Divisicn reserves decisicn volin::; lu.rrs 9/2 44 
Exterrl r:rinBry luurs are Ufheld 9/3 17 
Crurt of A~ls ufholds volin::; hem's 9/11 1 
Volin::; rrachine placc:rrent causes r:rcblem* 9/24 AS 
Harrlicaj:p:d voters get help at the fDlls 9/24 B4 
SUNY Al£:8.ny students rnmp3.ign for a IX>llin::; place* 
10/1 B1 
Pcssible SUNY JDllin::; place suit 10/8 B1 
SlNY stl.IEnts sue far: JXlllin::; place 10/9 M 
SLNY JDllin::; place (editorial) 10/10 C4 
Suprerre Crurt Justice reserves decisicn cn Sl.NY JDll.in::; 
place 10/15 rJ7 
Suprerre Crurt Justice denies SllNY fDllin:J place 10/19 B2 
SUNY will get 'PJllin::; place in 1983 10/22 B1 
Crurt of AH;EClls to hear SLNY fDllin:J-place suit 
10/23 M 
Ccurt of AH;ECils denies Sl.NY fDllin:J place 10/26 B4 
Guilder larrl election edlcation r:rogram uses caop.rt:erized 
ballotin::; 10/30 K3 
High t::urro..lt 11/3 N) 
Prop::sal to increase interest (editorial) 11/30 A7 
WASHJN3':I(N <Dllii'Y (NY) - HISI'CRY 
New ar:al histar:y lxx>k* 10/17 Bl 
WASsm:;'Illi ffi\NIY (NY) ThJR 
Judging aows* 8/25 9 
46 
WATER - fQLLUI'ICN 
Jdms-t.oNn acid spill refocuses jd:s vs. erology del:Bte* 
8/7 3 
lawsuit seeks to block cll:edjin::; K:Bs fran the Hu:1ron 
8/28 3 . 
state to check \\ells for carcirogens 9/5 F£3 
State rroves to shut ,fB.J;er mill 10/1 B4 
Groundwater JDllution rray re the rrost serioos 
environrrental problem (editorial) 10/6 A7 
D:adl.¥ dioxin is fourrl in Htrlscn River fish 10/16 K3 
Pumpun sale aids the enviroment 10/18 C8 
Environnental grour:s cite fDllutin::; finrs 11/24 B2 
Dye is the cause of red colar:aticn 11/30 Bl 
N::Jr:m;:ms Kill color is caused l:rj asrestos dye 12/1 B4 
EPA denies funds far: Hudscn River :ECB cla:mup 12/31 Bl 
WATER BJRDS 
High toxin levels ITr:lke than ffiZiirdcus to eat 9/30 Al 
Edtin::; migrctlory fowl IlliY re a lEalth ffizard 10/13 B4 
WA'Iffi ro.JER 
Rensselaer Camty w.mts to form·~ co~ation 9/5 m 
Watervliet project is ffizard far: winter 10/15 D7 
Sarcitoga Camty IlliY establish an agen:::y to redlce rates 
10/19 Bl 
Wultex develo.t;ers seek !:x:>rrlin::; for Troy project 11/6 85 
WATER SUPPLY 
state 1 s resource is in dan::;er of contaminaticn 9/26 Bl 
QJality mmagerent is Cuaro1 s gail 11/14 Bl 
B3.cteria is found at the W:itervliet Arsenal 11/18 m 
Arsenal rids all t.acteria 11/19 F£3 
Arsenal t.acteria test is J:Egati ve 11/23 B4 
Capital District systens need. $56,000,000 rep:iirs* 
1/28 Al 
Drought is predicted* 11/28 A1 
WliTERFCRD (NY) - BUIIDIN:;S 
Victorian rransions* 10/6 Cl 
WliTERFCRD (NY) - FINAN:ES 
'Ib.-.n ben2fits fran county sales tax 11/12 85 
WATERRliD-HAIEMXN ruBLIC s:IDJIS 
Canp..rt:er is dedicated 9/13 9 
WATERVLIEI' (NY) FIRE DEPJ\Rll.fl~IT 
City arrl fir.erren are near agrec:rrent 12/17 113 
WATERVLIEI' (NY) IDU3IN:; AUIKRITI 
Actin::; executive director resigns 7/27 4 
WATERVLIEI' (NY) SCHXlL DISIRICT 
Lists criteria far: free lunches 8/26 12 
WATERVLIEI' ARSENAL 
Worker group rroves to improve producticn 7/4 D10 
Kmx en::;ineer will design a rolx>t* 8/22 Cl) 
Waren are t:akin::; over SJ:ECialty jots* ~/24 12 
High PCB level is fourrl 10/12 Bl 
B3.cteria is foorrl in the ....at& 11/18 Bl 
B:cteria is cleared fran ....ater S\lfPl y 11/19 F£3 
Con::;ress okays bill far: capital improverrents 12/21 B4 
N:!w legislation rreans $8,000,000 in tusiness 12/30 FJ7 
WATIS, HEI'\'IHER 
Pallet dancer says dedication took tirre to develop* 
7/22 13 
w:DB (Rl\010 SIT\TlCN) 
SlNY statim increases transmitti~ ~ 9/23 813 
WE'A'IHER - ALBi"\NY MEIIDEQLI'ITIN ARE1I. 
Hot arrl humid* 7/7 1 
Hot rut m record 7/8 4 
Near-record heat arrl humidity 7/19 1 
July 1 s rain a:xres all at cnce 7/29 3 
Heavy rains cause flcoding* 8/3 1 
D:J..InfDur causes danage 8/10 16 
Chilly t:enlj;Eratures* 8/14 3 
~ture dror:s into the 30 1 s 8/23 1 
Farners worry al:x:>ut frost darrage 8/29 Cl 
Winds cause j:D\\er cut:ages 8/29 Cl 
Recar:d .l.oN-tanp2ratures 8/30 1 
Almanac r:redicts srowfall 9/2 11 
Few Wdm days to cx::rre 9/2 11 
Irrlex to the All:any Tirres Union 
Severe winter is predicted* 9/LfJ Al 
SunsJ;Dts p-:edict mld winter* 9/29 Bl 
Hail stann 10/10 B2 
Winter's early arrival* 10/19 Al 
Dry Irrlian Sumrer 10/30 A3 
High t:anperatures J;X>St,JXIDe ice rink q;:en.i.ng 11/2 Bl 
B:tln¥ tanr;e:ratures 11/4 B4 
BaJmy days are over 11/5 Al 
First hint of winter 11/6 A4 
Olilly Canadian air arrives 11/14 B2 
First snowstorm* 11/27 Al 
Wd.rrn sp2ll 12/5 Al 
Winter desrunds* 12/10 Al 
Bitter mld* 12/11 Al 
2-inch snowfall 12/21 B1 
Starting to look like Orrisl.IffiS 12/24 Bl 
Chrisbni:ls was a fCXJgy 53 degrees 12/26 Al 
High tan}::eratu:res cmd high wirrls 12/27 Al 
Wann tanp:rratures ur;set ski o~rators* 12/29 B1 
WEI'DS 
\\ec>dnublle is us:rl al tile Sdralexja Nursery* 7/19 3 
WEEKS, OON 
Radio p:rrronality* 10/3 Fl 
WELFARE FRAUD 
Inquiries ffive Albany County $464, 241 * 7/7 4 
Rensselaer Coonty v.elfare examiner is suso=rrled 8/28 3 
Welfare examiner is urrler investigatim far dep:.:>Siting 
. checks 9/2 14 
Rensselaer County I:arcx::rats sEek investigatim 9/5 B2 
Rensselaer Coonty exaniner resigns 11/15 Bl 
Northville \\Ul\311 is charged 11/15 B4 
2 rrerchants are charged with food stanp misds:reamr 
12/12 B2 
Tifeter h2l];Ed J;Dlice with food stamp arrest 12/14 m 
WELLJ:N:ml'J ID'IEL 
Subsidized by AIJ:any taxrayers* 12/8 Al 
All::Eny to mnsider rent hike 12/23 Bl 
City officials discuss ways to recilce deficit 12/24 Bl 
WESI' EID FEDERAL SAVIN:;S AID I.ffiN A.SSCX:IATICN 
Taken aver by Erie savings funk 7/1 33 
WFSimN 'KRNPIKE REroJE 90JAD 
Fighting for survival 7/28 2 
WFSIERN UNia:I 
All:any office errls 24-h:>ur service 12/27 Bl 
WESIHEIMER, RUlli 
Radio~ therapist* 12/19 El 
WESI'IAKE, lX.NAI.D 
Author details su:::cess* ll/17 Bl2 
w:;y (RADIO SOO'ION) 
Provides aid for troubled mnsurers* 7/21 17 
WIT'IE, :ERENl]l. BUCK 
Fl:::et in spirit and deed* 9/10 21 
WITTEFACE MXNJAIN 
Idffil for studying douds* 8/23 9 
WllTNEY I a:RNELIU3 VANDERBII.II' 
What rrakes Smny run* 8/8 D1 
' WIFE ABUSE 
see IDME'SI'IC RELATIONS 
WIIDLIFE - CI:NSERVKI'Ia:I 
4 Hu:is::m River: estuary sites are selected 10/12 B2 
Far an unaltered l\dirc.o:3ack Park (letter) 10/31 F4 
Benefits of th'e forest p:-eserve (editorial) ll/28 F4 
WIIM:IU'IE SIDPP:r:N:; MALL 
Permit reeded for mrrlamation plan 10/23 A4 
wns:::N, I.ANFrnD 
Pulitzer Prize-winning author* 8/15 El 
WINCMILIS 
State and incilstrial exfBr:i.nents* 12/26 B1 
WINE AID WINEMAKIN3 
All:any area restaurcmt wine lists are impr-oving 9/26 H2 
State wines :improve every year* 10/19 C1 
Q-Jality of the crop is excellent* 11/14 FB 
Prices are Cb.vn* 12/19 Al 
47 
WlNiffi - SAFEIY MEAS1.RES 
Officials detail ffifety pr-ecautions* 12/1 B2 
WIRE:mPP:r:N:; 
rb violations are found en All:any Coonty J;Dlitic:al J;h::n:! 
tap25 10/27 B1 
WI'ICH:RAFI' 
ArEE residents pr-actice 10/31 D1 
VMll' (TELEVISICN Sl'ATICN) 
Public TV fights far furrls and pr:-ograns 10/3 F1 
W'JYT (TELEVISICN Sl'ATICN) 
Kirk's mntract is not rerJelt.e<i1 ~ville W:mts to be 
released* 8/8 Al 
General Man:Jger Carken resigns 9/10 23 
New director resigns, gererdl !TEII1Ciger is aHDinted 
10/15 136 
W)IFF JEAN . H~ca]JfEd student clai.rrs aide is a hlrdal 7/8 6 
Hearing off:icer rules sha rrust re treated the s:me as 
otller stulents* 7/22 4 
!Luxlic<~JV'<l st:u:l0nl: wi.H l~ novh1g* 10/22 m 
ViCMEN - CIVIL .RIGHIS 
see alro SEX DISCR:rmNATICN 
War.kshop series focuses m problens* 9/17 6 
ID-1EN - EMPIDYMENI' 
Arsenal Employees are taking aver si;Ecialty jots* 
8/24 12 
WXD l>S FUEL 
Biamss energy plantation 8/20 16 
~rn:; 'IillLS - miLECJXRS AID mLI...EcriN:> 
Chrtham nan mllects anticpe tools* 7/30 17 
w::D':ffiN I GEJ:RGE 
State lifts h::rre birth d:x::tor' s license* 12/24 Bl 
w::RK8H)p I 'IHE, IN::: • 
Rehabilitation for disabled p:rrsons* 8/8 C8 
WORLD WAR, 1939-1945 
Veteran finally gets rredal 7/3 4 
~-AM (RADIO SOO'ICN) 
Group protests KKK interview 7/19 23 
WRGB ('IELEVISICN SOO'ICN) 
GE p.rt:s station up for sale* 11/16 Bl 
Rat:.in;Js lwder far news brcadcast.ln] 12/16 138 
WUTIN3 - SI'UDY AID 'IFJCHINS 
Bard College prCXJrdffi teaches teach2rs to team wri~ 
and thinking* 11/14 Dl 
WJfN ('IELEVISICN SOO'ICN) 
Alters plans for antenna site 11/5 B2 
WXXA ('IELEVISia:I SOO'ICN) 
Pegins l:::!r:cBcrast.i.nq 7/31 13 
WYNANI'SKILL (NY) EQ(OL DISIRicr 
Teachers to wxk with:>ut cnntract 9/7 lo 
X-RAYS - lAW AID LEGISIATICN 
State will investigate al::use re};Drts 10/LfJ B4 
XCI'ICN CXRP. 
JIJ:xplred by Natiooal Sanicx:n:luctor Carp. 7/1 33 
YARD SALES 
~~ \\Err* 7/8 3 
B:tby bxm g~eration cares of age* 7/18 Al 
B:tby bxm has caused a pr:-aroticn crunch* 7/19 1 
B:tby bxm generation returns to och::x:>l * 7/20 1 
~1~ sclxx:Jl enrollrrents nark th:! IESSin3 of :teby 
hxrn years 7/21 1 
B:tby hxrn generatim begins to fight tattle of th:! J:cl.ge 
7/22 1 
B:tby bxm generations' lx:usin;J drearrs lave been 
shattered* 7/23 1 
Hew th:! :teby hxrn generaticn sp:mjs its ll'C:rey* 7/24 1 
Influence of the l;:aby hxrn generation m J;Dlitics arrl 
religion* 7/25 Al 
B:tby l:xxm generation rray encounter a different social 
security system 7/26 1 
ZAMPESE, AlAN 
Actor talks of his trade 11/21 F1 
Index to the Albany Times Union 
ZONING 
see names of cities and towns with the subheading 
CITY PLANNING 
Aberman H 12/6 C6 
Adams G 10/29 D6 
Ahearn J 12/14 D7 
Akullian C 12/5 B10 
Albertson E 12/31 B5 
Albri9ht M 10/2 AS 
Aldim H 7/24 3 
Allen HZ 11/1 C7 
Alvey D 12/27 C5 
Anderson DJ 9/12 B6 
Anderson EW 12/30 B4 
Andrus BN 7/28 26 
Angelo LJ 7/21 35 
Angerame A 7/17 18 
Anigian S 11/11 B12 
Annello C 7/9 28 
Ant D 9/20 BB 
Antonio J 7/8 38 
Anziano M 9/13 14 
Arico R 11/30 D5 
Arnold L 12/22 D7 
Arnold MW 7/22 38 
Arnow J 7/12 22 
Aronson B 10/14 D7 
Arsenaulth G 12/3 C6 
Arthur VB 11/24 C5 
Ashley H 11/17 D7 
Assisi C 7/26 21 
Audet H 11/5 D7 
Bacon, G 11/8 C7 
Ba9gerly 0 8/21 20 
Balckle J 11/25 DB 
Baker A 8/24 20 
Baker MA 7/14 37 
Bakerian M 10/26 B10 
Bakkeli H 11/26 A10 
Baldini P 11/30 D5 
Baldwin VG 10/29 D6 
Baran HC 12/26 BB 
Baran TM 7/14 37 
Barber RO 12/10 D7 
Barber W 11/12 C6 
Barker K 11/26 A10 
Bartlett L 10/9 B6 
Barton M 8/21 20 
Basalt J 11/5 D7 
Batcher C 10/29 D6 
Bates MH 12/27 C5 
Bauer C 8/9 25 
Bauer F 12/3 C6 
Bazar WE 7/16 22 
Beamish A 11/1 C7 
Bean C 8/20 31 
Beatman N 12/22 D7 
Beaudoin AP 8/19 22 
Beaulieu H 7/21 35 
Beaulac GL 10/1 C6 
Beck E 7/14 37 
Becker A 9/28 D5 
Becker AP 12/31 B5 
Becker EM 7/26 21 
Becker L 10/20 D7 
Becker M 7/9 28 
Beeble M 8/26 24 
Belanger PM 7/11 B9 
Belkin L 8/16 24 
OBITUARIES 
Bendon G 10/11 C5 
Bennett C 7/21 35 
Bennett R 7/6 28 
Benson M 8/17 31 
Bentley JM 12/24 C5 
Berg H 8/12 20 
Berger R 9/1 33 
Berinstein J 7/12 22 
Berry H 9/18 3 
Best E 8/3 25 
Bestle A 12/18 B6 
Bethel WH 9/1 33 
Biagiotti D 11/19 B8 
Bickford HE 7/23 33 
Biggar C 11/22 B7 
Bigley K 9/15 16 
Biondo K 7/12 22 
Bishop SR 12/17 DB 
Bissell H 7/17 18 
Bissaro EA 11/19 BB 
Blanck S 9/14 33 
Blandy R 9/27 B10 
Bliss FW* 9/10 30 
Bloom A 11/24 C5 
Blum K 8/25 20 
Bohojckeek C 12/28 D5 
Bol JA 8/28 18 
Bol J 7/26 21 
Boland JJ 10/19 D6 
Belinsky F 8/24 20 
Boll M 9/5 B3 
Bollinger V 9/27 B10 
Bonacker A 10/25 C5 
Bonaventura JG 10/19 D6 
Bond NMR 9/5 B3 
Bond T 7/8 38 
Boniface J 8/2 22 
Booth L 7/26 21 
Boudreau E 7/11 B9 
Bottlang M 10/1 C6 
Bouras A 12/7 D6 
Bourke T 12/28 D6 
Bourret L 12/19 H2 
Bowden M 11/5 D7 
Bowen JW* 11/11 B12 
Bownes G 9/1 33 
Boyce M 8/6 30 
Boyd M 12/12 BB 
Boyle JG 8/17 31 
Bracken M 8/3 25 
Bradley E 8/18 28 
Bradley G 8/8 B5 
Bradwell L 9/9 43 
Brandt J 11/2 DB 
Braverman S 7/2 28 
Bray R 8/26 24 
Brearton J 11/19 BB 
Breen L 9/15 16 
Breininger EJ 10/25 C5 
Bremigan F 11/16 D5 
Bremm R 10/12 DB 
Brennan JJ 10/12 DB 
Brennan MK 11/19 BB 
Brennan T 9/27 B10 
Breslin DJ 11/29 C6 
Brimmer R 8/9 25 
Brinkley D 11/28 A17 
Brock C 8/12 20 
48 
~agley L ~/L4 LO 
ZYGLEWICZ, DAVE 
Boxing comeback* 9/26 C1 
Brophy FM 10/28 B12 
Brosky E 8/6 30 
Brown EE 9/29 D6 
Brown JF 12/15 D7 
Brunelle K 12/13 BB 
Bruner S 9/19 C3 
Bruno R* 7/1 36 
Bruno V 8/11 16 
Bryan A 12/6 B5 
Buckland HW 11/1 C7 
Burdick GL 11/13 B6 
Burke JM 12/18 B6 
Burke ME 11/2 DB 
Burns W 9/14 33 
Burke J 9/5 B3 
Burke J 7/23 33 
Burns JC 8/1 B4 
Bussey A 7/2 28 
Busta A 8/20 31 
Byrnes I 10/1 C6 
Byrnes M 9/2 24 
Caffarella J 10/4 BB 
Calderone F 10/4 BB 
Caldwell L 12/13 B8 
Caldwell W 11/23 CB 
Calonello D 9/21 DB 
Cameron D 9/16 42 
Cameron I 12/10 D7 
Cameron L 8/25 20 
Camfield G 9/8 20 
Campaigne WM 11/1 C7 
Campochiaro HV 7/11 B9 
Canam M 11/30 D5 
Caperonis P 8/18 28 
Caplan I 10/30 B6 
Cardamone T 9/21 DB 
Carey J 12/17 DB 
Carey T 7/14 37 
Carlson K 10/7 DB 
Carlsson I 7/10 18 
Carpenter JH 10/1 C6 
Carragan GH 7/27 33 
Carella D 12/28 D5 
Carroll H 7/1 36 
Carroll JT 7/25 BB 
Carroll M 10/14 D7 
Carroll SM 8/1 B4 
Carter M 9/24 B5 
Casid D 8/14 20 
Cassara J 11/10 D7 
Catricala A* 9/14 33 
Cavenaugh L 11/17 D7 
Centofanti S 11/28 A17 
Cerutti I 7/16 22 
Chase MF 11/24 C5 
Check SJ 12/15 D7 
Cheney JG C6 
Christian HF 10/18 C6 
Chung R 12/26 BB 
Cibulas EA 10/6 D7 
Cicchinelli F 7/19 22 
Cicchinelli M 11/13 B6 
Ciccone M 10/17 B3 
Clark A 12/28 D5 
Clark H 9/8 20 
Clark LJ 7/10 18 
Friends RW 10/25 C5 
-------
Clarkson DE 9/12 B6 
Claxton WF 11/29 C6 
Cleary R 12/2 DB 
Clemens G 12/12 BB 
Clement E 10/26 B10 
Clifton A 9/15 16 
Coburn K 7/17 18 
Codling FW 12/28 D6 
Cohen M 12/30 B4 
Colaneri AT 11/4 B6 
Colarusso M 8/16 24 
Cole H 11/18 B12 
Coleman JBH 12/21 DB 
Coleman T 10/12 DB 
Collins VM 12/6 B5 
Colonna V 10/3 B3 
Comes F 12/16 D9 
Connery B 9/27 B10 
Connery L 12/5 B11 
Connor M 12/22 D7 
Connors A 12/4 B6 
Connors FW 12/7 D6 
Connors W 7/19 22 
Conroy T 9/4 8 
Conte A 11/11 B12 
Conway J 12/4 B6 
Cooey PJ 12/11 B6 
Cook D 8/23 8 
Cooke EM 10/3 B3 
Cook J 10/2 AS 
Cook P 7/31 22 
Coon K 9/26 BB 
Cooney J 7/26 21 
Cooper AG 7/29 42 
Cooper C 12/22 D7 
Cooper G* 11/11 B12 
Corbett MA 8/8 E12 
Coreno W 7/12 22 
Corley B 10/21 DB 
Costigan M 12/17 DB 
Cotter J 7/18 BB 
Cotugno M 9/24 B5 
Couchot L 12/21 DB 
Coughlin M 12/19 H2 
Covert MD 10/23 B6 
Cowen K 10/18 C6 
Cox M 11/23 CB 
Crispo MN 12/13 BB 
Crozier B 10/14 D7 
Cunningham J 7/14 37 
Cunningham R 10/27 D7 
Cymiak J 10/5 D6 
Czech P 9/3 28 
Daley T 7/8 38 
Dasiukewicz VS 12/2 DB 
D'Aurizio J 9/13 14 
Davidson BW 7/7 35 
Davie F 11/2 DB 
Davignon MJ 7/7 35 
Davin JJ 11/7 B5 
Davis 9/16 42 
Dayton BG 12/17 DB 
Dayton E 11/26 A10 
Dearstyne WD 7/20 32 
Decker SH 10/4 BB 
DeClerq A 10/14 D7 
Deecher PJ 10/12 DB 
DeFilippo S 7/17 18 
DeLair M 10/12 DB 
De La Mater H 11/22 B7 
Delaney JN 8/4 36 
OBITUARIES 
DeLuca N 11/13 B6 
DeMario M 7/26 21 
Dembo M 7/23 33 
Demers W 9/17 28 
Denegar J 12/6 B5 
Denmark S 8/19 22 
Devenpeck D 8/29 C4 
Dever G 10/25 C5 
Dewine JE 9/24 B5 
DeWitt R 7/15 42 
Deyo I 10/25 C5 
Dezenpeck D 8/28 18 
Diamonte E 7/5 18 
DiBona s 12/29 C9 
DiChristopher A 9/8 20 
DiBacco 9720 BB 
DiBelio DL 10/19 D6 
Dickinson AM* 8/29 C4 
Dickson H 8/31 16 
Dickson J 10/9 B6 
DiLiberto J 7/21 35 
Dilworth L 8/6 30 
Dingle RW 12/27 C5 
Dinning ML 12@ DB 
DiNovo M 9/6 18 
D'Jimas ZE* 7/3 6 
Dolan JW 7/21 35 
Dolezel HA 9/19 C3 
Donahue M 10/8 C6 
Done GW 8/9 25 
Doney WF* 12/9 D7 
Donlon M 11/19 BB 
Donohue M 8/14 20 
Dorn ME 7/8 38 
Doucette L 11/13 B6 
Douglas S 9/4 8 
Dowd T 9/6 18 
Downey E 11/3 DB 
Downey LR 12/21 DB 
Downing M 8/4 36 
Downs G 8/10 16 
Doyle E 9/14 33 
Drake C 11/5 D7 
Drebitko J 7/11 B9 
Driscoll J 11/16 D5 
Dubinsky D* 9/18 3 
DuBois RM 7/15 42 
Dufresne L 8/27 31 
Dumas E 10/21 DB 
Duffy P 10/26 B10 
Dufty FB 12/31 B5 
Duncan S 11/14 B5 
Dunham CB 7/18 BB 
Dunham FE 7/12 22 
Dunn AC 8/14 20 
Dunn CW 8/30 12 
Dunseath H 7/12 22 
Dunson GH 10/9 B6 
Dupre R 10/20 D7 
Durivage CA 7/28 26 
Dworsky P 8/18 28 
Dwyer JF 7/29 42 
Dwyer P 9/19 C3 
Dwyer R 12/29 C9 
Eagan J 11/11 B12 
Eagan M 8/11 16 
Eagle M 9/4 8 
Ebel W 7/29 42 
Eccles W 10/8 C6 
Edgell P 9/8 20 
Edgley L 8/24 20 
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Egnor WS 8/4 36 
Eldridge C 8/27 31 
Ellis C 9/8 20 
Elwood A 12/22 D7 
Emery E 9/17 28 
Emigh BT 8/15 B12 
Emple RD 9/17 28 
Emsing NH 9/1 33 
Engel E 10/18 C6 
Engel HA 11/24 C5 
Entrott HA 8/27 31 
Eseltine E 8/25 20 
Esposito V 7/8 38 
Estes E 7/25 BB 
Etkin EG 12/15 D7 
Eycleshimer RW* 7/28 26 
Fagan T 10/11 C5 
Fagnant AL 12/8 D7 
Fa1rchild E 9/17 28 
Falzone AG 9/14 33 
Falzano C 8/17 31 
Paragon J 10/15 B6 
Farley E 10/8 C6 
Farrell BM 12/5 B11 
Faulkner EC 8/24 20 
Fay EC 9/1 33 
Feeney B 7/27 33 
Feluren L 9/12 B6 
Ferber AG* 11/29 C6 
Fernet GW 11/22 B7 
Fiaschetti H 12/29 C9 
Filippini CB 12/23 CB 
Finch KA 10/27 D7 
Fink E* 10/23 B6 
Finkelstein E 7/7 35 
Finkle G 12/25 A12 
Fish W 9/17 28 
Fisher S 8/5 38 
Fisk H 10/8 C6 
Fitzgerald H 10/9 B6 
Fitzgerald JR 12/9 D7 
Fitzgerald M 9/21 DB 
Flan1gan A 10/13 BB 
Flanigan H 12/29 C9 
Fleming MM 7/21 35 
Flinton D 7/14 37 
Flood JH 10/19 D6 
Flood MC 12/21 DB 
Flynn D 11/21 B11 
Foley M 11/13 B6 
Folsom HJ 9/28 D5 
Forbes SE 7/2 28 
Ford AE 10/7 DB 
Ford J 11/29 C6 
Ford M 11/17 D7 
Forgette PC 8/1 B4 
For1no V 11/20 B6 
Forkel C 8/10 16 
Forte N 7/12 22 
Fortuna T 7/27 33 
Fowler V 11/15 B10 
Fox ED 10/15 B6 
Frampton A 12/4 B6 
Francis D 8/21 20 
Franklin B 7/29 42 
Frazier JL 10/10 B14 
Fredericks S 9/17 28 
Freedman B 8/10 16 
Frender TE 10/29 D6 
Frey RL 7/4 B3 
Friends RW 10/25 C5 
Frisbee C 9/4 B 
Fuina J 9/30 D7 
Fulton JD* 12/20 CB 
Funk A 9/22 BB 
Furman R 10/11 C5 
Gadek E 12/27 C5 
Gaffigan W 12/4 B6 
Galarneau GP 11/1 C7 
Gallucci H 11/27 B7 
Gandrow W 7/16 22 
Ganser 0 B/29 C4 
Gapp KE 12/21 DB 
Gardner E 12/17 DB 
Gardner J* 9/15 1 
Gardner EC 10/5 D6 
Gariepy E 12/16 D9 
Garner WL B/15 Bl2 
Garrison R 11/13 B6 
Garroway D* 7/22 39 
Gaverske W 7/13 30 
Geary M 10/6 D7 
Gefkin D 9/13 14 
Geller M 7/23 33 
Gerry JM 12/B D7 
Gerstenberger A 12/31 B5 
Giachetti 9/16 42 
Giammettei J B/15 C7 
Gibbo R 11/19 BB 
Giegenback J 12/16 D9 
Gilchrist A 11/1 C7 
Gildea J 12/2 DB 
Giles RM B/22 C5 
Giminiani D 7/21 35 
Glatz MT B/20 31 
Glenn GF 12/13 BB 
Glickman R 7/20 32 
Glisson M 7/14 37 
Gold AA 7/21 35 
Gulden L 12/24 C5 
Goldstein A B/23 B 
Golinski EM 7/15 42 
Gold T 10/1 C6 
Goodell H 7/B 3B 
Goodsell HA 10/6 D7 
Gorcyca E 11/29 C6 
Gordon M 7/3 6 
Gosstola W 11/11 Bl2 
Gould CG 7/27 33 
Graham H 11/10 D7 
Graham JA 10/2B Bl2 
Grant JI 10/15 B6 
Gras M B/26 24 
Graves J 10/26 BlO 
Gray M 9/23 B6 
Greeley DA 11/16 D5 
Green E 11/13 B6 
Green I 11/11 Bl2 
Green P 11/7 B5 
Geenan EA 10/7 DB 
Greenberg E 11/14 B5 
Greenfield R 11/6 B5 
Gregoire E 9/27 BlO 
Griffin L 7/lB BB 
Grimes M 12/2B D6 
Grimmer L 11/4 B6 
Groark K 12/1 D7 
Groesbeck D 11/10 D7 
Groff B 11/27 B7 
Groom J B/6 30 
Gross M 10/10 B14 
Grossman WB* 7/2B 26 
OBITUARIES 
Guidon TF B/31 16 
Guilbalt R 7/6 2B 
Guild R B/13 22 
Guild B 11/23 CB 
Gummer S 9/17 2B 
Gutch J 12/6 B5 
Guyer D 7/13 30 
Haack H* 9/14 33 
Haas H* 7/16 22 
Haber C 7/7 35 
Haber MC 7/24 lB 
Hacker R 11/15 BlO 
Haeser P 10/6 D7 
Hagadorn F 11/30 D5 
Hagen HJ 9/14 33 
Hall RN 12/20 CB 
Hall WH 10/2B Bl2 
Hallen CY 7/3 6 
Hallenbeck G* 12/20 CB 
Hallenbeck H 7/2B 26 
Halliday WW 12/2B D5 
Halvsic S 9/17 2B 
Hamilton J 11/lB Bl2 
Hammann C 10/5 D6 
Hampshire JC 10/13 BB 
Hancock G 11/22 B7 
Handford B 9/27 BlO 
Hanlon CE 7/B 3B 
Hanna J 9/29 D6 
Hanrahan E 7/lB B8 
Hansen D 9/2 24 
Happ G 11/3 DB 
Harnish L 12/1 D7 
Harnish RL 12/2 DB 
Harrat FC 7/6 2B 
Harrell JV 9/10 30 
Harrington J 10/7 DB 
Harris A 7/2B 26 
Harris M 9/22 BB 
Harris FL 11/9 DB 
Harrison E 9/13 14 
Harrison W 11/2 DB 
Hart JG 12/20 C7 
Harte P B/22 C5 
Hartigan E 7/2B 26 
Hartman H 10/6 D7 
Hartwell R 7/9 2B 
Hasenfuss R B/23 B 
Hatlee GE 10/29 D6 
Hauber L 11/11 Bl2 
Hayes HA 7/17 lB 
Healy JB B/27 31 
Healy M 9/19 C3 
Heater A 12/22 D7 
He9arty F 12/27 C5 
He1deck L 9/26 BB 
Heidelmark A 11/20 B6 
Heim B 12/22 D7 
Heim M ll/2B AlB 
Heitzman B 11/16 D5 
Heller A 12/10 D7 
Hell wig L 9/11 B 
Helmes H B/6 30 
Helwig A 12/22 D7 
Henderson S 9/25 B7 
Hennessy R 9/2B D5 
Herbst F 12/6 C6 
Herbst M 12/30 B4 
Herman E 9/27 BlO 
Hernandez B/23 B 
Herrick J B/2B lB 
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Heumann TL 10/13 BB 
Hill B 7/12 22 
Hiller EJ 9/1 33 
Hilton G 11/30 
Himan R 9/13 14 
Hoblock AM B/6 30 
Hockridge M 10/31 F7 
Hoff SS 9/25 B7 
Hoffman A 12/16 D9 
Hoffman H B/27 31 
Hoffman M 10/19 D6 
Hoffman M 9/15 16 
Hoffman we 12/29 C9 
Hoffman M 10/31 F7 
Hogan PT 12L2B DS 
Hogan R 11/23 CB 
Hohenstein RW B/lB 2B 
Holden L 12/13 BB 
Holian E 7/lB CB 
Holmgren RA* 10/13 BB 
Holton AJ 12/13 BB 
Honsinger A 11/3 DB 
Hopeck A 11/9 DB 
Horan M B/10 16 
Horchheimer A 10/11 C5 
Horn JH 12/9 D7 
Hosier A 10/11 C5 
Houser WJ 7/24 lB 
Howard D 10/B C6 
Howard E 10/B C6 
Hover J 11/6 B5 
Hrebeniak S 10/20 D7 
Hubert M B/9 25 
Huftill K 12/7 D6 
Hughes RT 12/24 C5 
Hughes RL 10/11 C5 
Hulihan JE 12/22 D7 
Hunt C 11/7 D7 
Hunt D 10/20 D7 
Hurd D B/10 16 
Husing R 9/16 42 
Hutton 0 10/26 BlO 
Hutton RS 10/19 D6 
Hynes C 9/20 BB 
Ickes PE 12/13 BB 
Igoe E 7/2 2B 
Illing FL 11/22 B7 
Ingraham N 9/9 43 
Jabbour L 12/16 D9 
Jacobs A 7/9 2B 
Jacobsen W B/3 25 
Jackson J 11/29 C6 
Jantz GI 12/2B D5 
Jarrett EH 11/15 BlO 
Jeffs CL 10/13 BB 
Jerome T 11/29 C6 
Jesco DA 10/13 BB 
Jimpson D 7/29 42 
Jmoudsky N 12/B D7 
Jobin MC 10/3 B3 
Johnson F 9/29 D6 
Jones E B/17 31 
Jones R 12/2B 
Jordon J 11/21 Bl2 
Kadela S 12/14 D7 
Kahn M B/24 20 
Kalendek R 12/20 C7 
Kambourelis V 7/30 29 
Kaplan S 7/1 36 
Karytinos F 12/1 07 
Katz J 12/29 C9 
Kaufman S 12/24 C5 
Kavanaugh E 10/26 BlO 
Keck WJ 10/4 B8 
Keeler E 10/1 C6 
Keil BI 10/29 06 
Kennedy J 8/10 16 
Kennedy K 7/22 38 
Kelly G* 9/15 1 
Kelley N 8/30 12 
Kellogg I 12/7 D6 
Kenny WE 9/16 42 
Kent E 11/30 05 
Kepner J 7/21 35 
Kern J 11/7 07 
Kerwin F 12/27 05 
Kessler I 10/4 B8 
Kienle M 8/15 C7 
King AF 12/2 08 
Kingsbury C 8/9 25 
Kin9sbury DG 10/23 B6 
Kinlsky A 10/29 06 
Kippin ML 11/9 08 
Kirby B 8/30 13 
Kirchner W 12/9 07 
Kirk R 11/19 B8 
Kirsch E 10/30 B6 
Kite M 9/6 18 
Klein A 8/25 20 
Kleinhaus A 12/29 C9 
Klementowski J 7/17 18 
Klym M 7/9 28 
Knouse R* 10/8 C6 
Koch M 8/13 22 
Koloss T 10/30 B6 
Koper JT 10/25 C5 
Kruger C 8/30 13 
Kruse H 7/9 28 
Kuchesky M 9/19 C3 
Kulik J 7/31 1 
Kutassy W 11/12 C6 
Kyer G 12/24 C5 
Kzirian V 7/14 37 
LaBrake G 9/5 B3 
LaBrie L 9/29 D6 
Lacosse M 8/6 30 
Lacy KC 8/22 C4 
Laeyt M 10/11 C5 
LaGrange JE 7/21 35 
Laier E 11/23 C8 
Laird NW 10/1 C6 
Landers E 10/29 D6 
Lane J 12/13 B8 
Landry P 11/7 B5 
Lanoue F 10/10 B14 
Lanzillo FL 10/15 B6 
Lapham E 12/19 H2 
Larkins E 10/14 07 
LaRosa MA 7/23 33 
Lasky T 9/22 B8 
Laub JM 7/17 18 
Laufer W 7/20 32 
Lauterborn 8/17 31 
Laver W 7/15 42 
Laviano J 12/26 B8 
Lawson G 12/5 BlO 
Lecuyer J 12/18 B6 
Lehrman CA* 7/21 35 
Lembo JA 7/10 18 
Lenz FE 11/29 C6 
OBITUARIES 
Leonard J 9/14 33 
Leonard M 9/8 20 
Lester MP 10/27 07 
Levitt AM 10/31 F7 
Lewin B 7/13 30 
Lewis JW 8/9 25 
Lewis P 8/17 31 
Lewis P 9/28 05 
Liback w 7/6 28 
Liebhafsky H* 7/27 33 
Light A 11/29 C6 
Liljeholm EA 12/8 D7 
Lillis LW 11/12 C6 
Lilly E 12/22 07 
Lindeman M 7/1 36 
Liness M 10/21 08 
Linsey I 10/24 B5 
Loeffler AM 8/16 24 
Long W 7/5 18 
Looby A '7/3 6 
Looman WF 12/27 C5 
Loreman H 10/25 
Loudis WM 12/4 B6 
Loveday 8/26 24 
Loveridge C 8/30 12 
Lowe A 11/11 B12 
Lawn G 11/30 05 
Lozo RJ 7/28 26 
Lubner H 11/4 B6 
Luciano H 9/30 07 
Ludwig E 12/8 07 
Lyons M 7/14 37 
MacGregor R 7/3 6 
Macijewski J 12/2 08 
Mack EJ 9/2 24 
Mackey JH 11/19 B8 
Maclutsky A 11/24 C5 
Maczek C 11/11 B12 
Maczek S 7/6 28 
Madeline R 11/9 08 
Magill JD 12/12 B8 
Mahan WJ 7/21 35 
Main GA 8/17 31 
Mallery A 9/17 28 
Makar P 7/21 35 
Mallery E 10/7 08 
Malone D 9/19 C3 
Malone GE 10/14 07 
Malone V 10/26 BlO 
Maloney DJ 12/27 C5 
Manchester A 7/1 36 
Mandelbaum J 8/20 31 
Mangione S 9/27 BlO 
Manley 8/24 20 
Marguin G 7/12 22 
Manti V* 9/6 18 
Martin EW 8/14 20 
Martin W 12/5 BlO 
Maselli D 12/4 B6 
Mason J 12/8 07 
Mastin F 10/30 B6 
Mather CE* 10/30 B6 
Mattes H 11/5 07 
Mattoon LD 12/30 B4 
Mausert G 9/23 B6 
May J 8/24 20 
Mazula JM 12/16 09 
Mazur L 9/22 B8 
McAllister M 12/1 D7 
McAllister M 10/8 C6 
McAuley D 8/21 20 
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McCarroll M 8/30 12 
McCartin J 10/30 B6 
McChesney L 10/26 BlO 
McClaine L 10/9 B6 
McClelland L 8/7 20 
McClusky CC 7/1 36 
McCormick DJ 12/3 C6 
McCoy BD 11/6 B5 
McCulloch W 7/17 18 
McDonald JE 7/10 18 
McEniry ME 12/10 07 
Mcentee S 7/26 6 
McEvoy M 8/3 25 
McEwan JA 8/8 B5 
McGaughnen A~ 12/20 C8 
McGrath K 11/16 b5 
McGraw M 12/11 B6 
Mcinerney M 12/29 C9 
McKay L 8/31 lq 
McKinney CA 12/29 C9 
McLean EA 7/15 ??? 
McLoughlin E 9/15 16 
McMahon J 7/23 33 
McMahon T ll/23 C8 
McMillan ER 12/25 A12 
McNiff WH 9/6 18 
McSweeney JH 9/5 B3 
Mechanic S 12/10 07 
Meislahn H* 7/8 38 
Meisner WG 7/13 30 
Meissner W 10/21 DB 
Meloni A 12/15 07 
Mercier A 7/30 29 
Merrigan I 11/15 BlO 
Merrill DH 8/21 20 
Metz R 10/19 D6 
Meyers F 7/20 32 
Meyers I 9/30 D7 
Miazga F 11/11 Bl2 
Miazga JC 10/31 F7 
Michele A 9/11 8 
Miller C 9/14 33 
Miller CM 9/8 20 
Miller E 7/15 42 
Miller E 10/24 B5 
Milos C 7/7 35 
Mink D 12/12 B8 
Miotke MT 12/29 C9 
Mischou JL* 7/20 32 
Misner E 12/11 B6 
Missenis JB 10/23 B6 
Moak B 10/7 DB 
Mohill S 7/22 38 
Molitor L 10/12 DB 
Manthe A 9/6 18 
Moore D 7/31 22 
Morehouse C 12/3 C6 
Morelli D 10/26 BlO 
Morgan H 11/13 B6 
Morrell S 9/14 33 
Morris C 12/24 C5 
Morrison R 7/15 42 
Morse EM 8/14 20 
Mosher M 9/30 07 
Moss NM 12/27 C5 
Mountain C 12/28 05 
Moxon E 12/28 06 
Muldrew M 8/9 25 
Mullaly M 11/18 B12 
Mullaney ME 7/26 21 
Muller M 10/28 B12 
Mulligan MN 8/28 18 
Murphy C 10/16 B6 
Murphy E 11/20 B6 
Murphy F 11/23 CB 
Murphy JA 11/8 C7 
Murphy K 8/9 25 
Murphy M 8/22 C5 
Murphy RB 7/9 28 
Murphy TF 7/2 28 
Murray D 7/6 28 
Murray G 9/27 B10 
Murray M 11/1 C7 
Murray P 9/22 BB 
Murtaugh E 8/16 24 
Myers CJ 9/11 8 
Myers P 10/26 B10 
Nagi L 12/12 BB 
Nailor HE 12/8 D7 
Nantista PJ 10/30 B6 
Nantel H 9/18 4 
Neal C 10/14 D7 
Neals we 11/25 DB 
Neil J 9/11 8 
Nerf J 10/5 D6 
Nero RH 9/2 24 
Nesbitt J 8/24 20 
Newcomer JF 7/3 6 
Newman B 11/17 D7 
Niles F 9/13 14 
Noack W* 10/27 D7 
Noble AD 11/28 A17 
Nolet R 9/13 14 
Noonan J 11/19 BB 
Noonan MJ 12/5 B10 
Northern D 12/5 B10 
Nous J7/17 18 
Novak E 10/19 D6 
Novick AH 9/27 B10 
Nunziato E 8/8 B5 
O'Brien C 11/22 B7 
O'Brien LA 8/28 18 
O'Brien MO 8/28 18 
O'Brien 0 12/5 B10 
Ochs AE 11/6 B5 
O'Connell J 8/9 25 
O'Connor D* 7/10 18 
O'Connor EJ 10/23 B6 
O'Connor E 12/7 D6 
O'Connor J 12/21 D9 
O'Fee RS 12/21 DB 
Ogniewsi CF 8/26 24 
O'Leary MN 11/21 B12 
Olson W 8/12 20 
O'Neil C 8/11 16 
O'Neill SA 11/1 C7 
Ordes D 10/19 D6 
Orlando JF 10/17 B3 
Oro T 8/29 C4 
Osborn JW 10/28 B12 
Ostler A 11/30 D5 
Ostler EN 12/1 D7 
Palella S 9/6 18 
Pana9opoulos N 10/16 B6 
Pant1ng J 11/24 C5 
Panza PE 12/21 DB 
Papa JJ 8/24 20 
Paquin T 8/29 C4 
Parietti E 8/20 31 
Parker CE 12/28 D5 
OBITUARIES 
Parker E 11/23 C8 
Parker EW 7/19 22 
Parker S 11/10 D7 
Parker VV 10/13 BB 
Parsons HM 11/22 B7 
Partridge GG 9/30 D7 
Patnode L 9/28 D5 
Patnode M 9/16 42 
Patoukin A 9/13 14 
Patry M 8/24 20 
Patterson M 11/23 C8 
Paul F 11/17 D7 
Pazderski LW 11/18 B12 
Pearson H 9/25 B7 
Peck P 9/3 28 
Peckham E 9/14 33 
Pederquist M 8/15 C7 
Pelkey M 12/1 D7 
Pelton A 10/22 D6 
Pemrick J 10/26 B10 
Penders KM 10/27 D7 
Penney M 10/6 D7 
Perina ES 12/21 D8 
Perkins F 7/10 18 
Perry F 11/18 B12 
Persons J 9/1 33 
Peterson W 8/11 16 
Phelan J 7/6 28 
Phillips R 9/13 14 
Piche E 11/11 B12 
Pier A 10/21 DB 
Pierce FW 7/3 6 
Pierce J 9/4 8 
Pierce W 8/8 B5 
Pierson T 11/4 B6 
Pignatelli V 11/6 B5 
Pike R 12/10 D7 
Pishko J 8/2 22 
Pitcher SH 12/19 B2 
Platto T 9/23 B6 
Plauth RE 8/25 20 
Plummer K 9/28 D5 
Pollard S 10/14 D7 
Pontisakos M 12/20 C8 
Ponzillo M 9/20 BB 
Poraski J 9/20 BB 
Porcelli E 7/8 38 
Port F 12/7 D6 
Porter DE 12/20 C7 
Portman FL 12/10 D7 
Poskanzer R 11/14 B5 
Powers 10/27 D7 
Powers AL 12/9 D7 
Powers A 11/19 B8 
Prach A 11/19 BB 
Praisner M 11/13 B6 
Pratt E 10/12 D8 
Pregent AA 8/29 C4 
Preston AF 8/26 24 
Primerano AW 11/29 C6 
Prins A 11/4 B6 
Prout CE 10/1 C6 
Pryor E 12/8 D7 
Pytell S 7/29 42 
Quinn S 10/6 D7 
Quinn S 12/22 D7 
Quintamn MM 7/10 18 
Raducci C 10/25 C5 
Ragosta B 11/17 D7 
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Ralston W 11/8 C7 
Randall M 8/10 16 
Ranken 0 7/23 33 
Ramundo A B/24 20 
Rapoli A 10/4 BB 
Rector H 11/27 B7 
Redwood S 12/14 D7 
Reedy MC 12/27 C5 
Reibel JZ 12/2 D8 
Reilly JJ 7/8 38 
Remilliard M 9/23 B6 
Remly F 12/7 D6 
Renaud M 7/6 28 
Reuss J 10/10 B14 
Rextrew W 8/~1 16 
Reynolds D 9/26 B8 
Rieken H 12/19 H2 
Rider HC 10/23 B6 
Riley M 8/22 C5 
Riozzi C 9/7 16 
Riquier M 8/26 24 
Roberts JJ 12/8 D7 
Robinson C 8/21 20 
Roche D 11/15 B10 
Rockenstyre BF 10/29 D6 
Rockwood A 9/20 B8 
Rodney AV 12/28 D5 
Rodney J 7/15 42 
Rogers A 9/23 B6 
Rogers C 10/20 D7 
Romp W 11/12 C6 
Romsiewicz D 11/19 B8 
Rosa A 11/22 B7 
Rose LB 9/11 8 
Rosen LB 9/12 B6 
Rosen M 12/19 B2 
Rosenberg B 10/26 B10 
Rosenblatt R 12/12 B8 
Ross DC 10/20 D7 
Ross G 10/4 BB 
Rorabaugh SK 8/27 31 
Rounds E 9/14 33 
Rourke P 11/5 D7 
Rouse L 12/20 C7 
Rowley 0 12/24 C5 
Royce G 11/1 C7 
Rudman B 10/2 AS 
Rumsey WN 10/9 B6 
Russell J 8/17 31 
Russell J 11/2 DB 
Russo P 7/24 18 
Ryan PD 12/19 H2 
Ryan R 9/22 B8 
Ryan TJ 12/30 B4 
Rymanowsky AJ 8/4 36 
Sabatino J 9/6 18 
Sacks M 8/19 22 
Safford H 8/17 31 
Sager C 8/3 25 
Sager CE 10/5 D6 
St. Pierre C 11/2 D8 
Salibene L 11/18 B12 
Salvadore A 7/23 33 
Samia A 7/26 21 
Sampson SH* 12/3 C6 
Sanrord F 7/15 42 
Sangalli P 12/10 D7 
Sand JC 7/21 35 
Sansome D 10/1 C6 
Sargalis P 12/30 B4 
Saunders A 10/12 D8 
Sawczak S 11/8 C7 
Scalercio M 7/27 33 
Scarff ET 8/17 31 
Scarff R 11/28 AlB 
Scavo AT 10/19 D6 
Schaffer H* 12/17 B2 
Schleicher M 12/28 D6 
Schell JI 8/21 20 
Schermerhorn E 11/21 Bll 
Schermerhorn K 11/23 CB 
Schilling JN 10/15 B6 
Schneider M 12/22 D7 
Schroeder EF 7/14 37 
Schultz P* 11/4 B6 
Schwartz M 11/13 B6 
Schweers A 10/6 D7 
Scott F 10/19 D6 
Scott K 8/24 20 
Scott M 10/17 B3 
Scrafford R 12/13 BB 
Scribner AF 11/28 A17 
Scrodin A 7/8 38 
Secovne T 7/1 36 
Secunda G 11/30 DS 
Seehase H 9/3 28 
Sehl w 9/2 24 
Selzer W 8/31 16 
Semrov F 10/12 DB 
Shambo J* 9/2 24 
Shane J 8/18 28 
Shapiro H 8/11 16 
Shapiro H 8/13 22 
Sharp W 8/5 38 
Shaw A 9/30 D7 
Shaw SW 12/7 D6 
Sheehan A 11/23 CB 
Sheehan V 12/4 B6 
Shelly TE* 10/13 BB 
Shenaur J 10/4 BB 
Shiffert E 10/28 B12 
Shishik S 11/22 B7 
Shone B 11/16 DS 
Shultz R 8/15 C7 
Sibley EB 7/7 35 
Signor PA 10/7 DB 
Silber P 9/1 33 
Sill W 10/12 DB 
Silvana R 11/17 D7 
Simon E 11/24 CS 
Simon F 11/24 CS 
Simon OL 9/13 14 
Simonian A 9/13 14 
Simpson D 10/16 B6 
Sitcer S 11/6 BS 
Skinkle F 11/30 DS 
Skinner ED 7/30 29 
Slater M 10/1 C6 
Smaldone ST 8/6 30 
Smith AE 11/21 Bl2 
Smith C 10/26 BlO 
Smith D 10/22 D6 
Smith D 11.4 B6 
Smith EC 12/24 CS 
Smith E 7/15 42 
Smith G 11/3 DB 
Smith H 8/25 20 
Smith JH 11/29 C6 
Smith K 9/25 B7 
Smith L 12/21 D9 
Smith NA 9/8 20 
Smith N 9/11 8 
Smith VL 11/28 A17 
Smuckler J* 9/12 B6 
OBITUARIES 
Snyder M 12/13 BB 
Snye H 11/8 C7 
Soccio N 7/22 38 
Socola JP 8/11 16 
Sogian L 11/15 BlO 
Sohl WJ 11/12 C6 
Sokol S 8/27 31 
Solomon DA 10/4 BB 
Soultanian WV 7/27 33 
Spain L 9/25 B7 
Speciale S 7/23 33 
Spicer P 8/9 25 
Spiers C 9/3 28 
Spira LW 8/20 31 
Stahlbush A 8/31 16 
Staltari N 8/27 31 
Stark A 12/11 B6 
Stark F 11/6 BS 
Starr R 11/28 A17 
Steffens G 12/21 D9 
Steinke HA* 7/9 28 
Stevens BM* 8/12 20 
Stevens E 10/19 D6 
Stewart G 11/9 DB 
Stierer M 12/10 D7 
Stiles M 10/21 DB 
Sturgess W 9/3 28 
Suits M 9/4 8 
Sullivan JC 11/7 BS 
Sullivan RE 9/22 BB 
Sullivan W 7/7 35 
Sulzman JH* 9/25 B7 
Survilla W 8/26 24 
Swart C 8/5 38 
Swasey AP 8/4 36 
Swett HO 12/13 B8 
Swochak F 11/25 DB 
Sylvester AP 12/4 B6 
Sylvester E 10/18 C6 
Taft A 7/18 CB 
Taglione PF 11/25 DB 
Talarico P 8/17 31 
Tamanian J 9/15 16 
Tariello S 8/14 20 
Taub M 7/17 18 
Terzian J 10/10 B14 
Thomas J 10/23 B6 
Thomas M 8/8 B5 
Thomas RE 7/6 28 
Thompson H 11/20 B6 
Thorpe GM 12/28 D5 
Thoutee BM 8/19 22 
Thrane C 12/3 C6 
Throop JF 9/30 D7 
Tilley F 8/19 22 
Tinkle M 7/28 26 
Tiro J 11/15 BlO 
Tironi C 10/30 B6 
Tracey T 11/9 DB 
Trainor J 10/18 C6 
Tromains D 8/2 22 
Truesdell C 9/21 DB 
Tucker F 7/22 38 
Tuft L 10/5 D6 
Turner J 12/14 D7 
Turner M 9/2 24 
Upton H 12/6 BS 
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Vaccarella F 11/16 DS 
Vadala C 9/21 DB 
Vanags VE 7/1 36 
VanAlstyne A 12/2 DB 
Van Alstyne E 8/3 25 
Van Alstyne WJ 8/16 24 
Van Buren R 11/12 C6 
Van Etten H 9/16 42 
Vandenburgh RP 7/8 38 
Van Deusen W 10/26 BlO 
VanEpps R 12/13 BB 
Van Herpe C 12/21 D9 
Vanier W 10/26 BlO 
Vasold H 12/5 BlO 
Vasseur M 11/30 DS 
Verney C 8/22 C4 
Vernieu B 10/2 AS 
Vernoy M 11/29 C6 
Vickery CE 8/11 16 
Viggiano JA 12/27 CS 
Vincek G 11/16 DS 
Vinck A 7/8 38 
Voelker B 8/24 20 
Vogl EK 8/11 16 
Volke E 9/22 BB 
Vought J 10/18 C6 
Wachtler C 11/13 B6 
Wachunas w 7/27 33 
Wade R 9/7 16 
Waggoner V 10/4 BB 
Wagner W 11/28 A17 
WaldA 11/17 D7 
Walker FD 7/15 42 
Walker J 9/22 BB 
Walker L 12/11 B6 
Wallace CM 10/25 CS 
Walsh A 9/29 D6 
Walsh EP t:)jlO 30 
Walter R 7/21 35 
Wanger H 9/27 BlO 
Ward RE 11/17 D7 
Ware R 11/26 AlO 
Wark F 11/16 D5 
Warman H 11/13 B6 
Warner HJ 1~/13 B6 
Warnick A 9/21 DB 
Warren J 10/6 D7 
Warren MB 10/22 D6 
Washinko J 8/14 20 
Wasserman T 10/5 D6 
Watts NR 7/8 38 
Weinberg J 10/16 B6 
Weldon M 7/18 CB 
Wells J 11/3 B2 
Welner D 11/1 C7 
Weltman B 11/3 DB 
Wenger M 10/21 DB 
Wescott CL 7/3 6 
West HA 9/17 28 
Westby J 8/26 24 
Westervelt C 8/27 31 
Westervelt R 9/14 33 
Westfall I 10/5 D6 
Westphal I 11/29 C6 
Wheeler K 9/24 BS 
Wheeler MS 10/4 BB 
Whelan SM 11/26 AlO 
Whimple M 9/2 24 
White G 10/13 BB 
White L 10/1 C6 
White M 11/10 D7 
Wido P 10/14 D7 
Wilbur M B/26 24 
Wilcox M 10/6 D7 
Wiley FE 12/16 D9 
Willey J* 9/1 33 
Williams H 11/1 C7 
Williams M 10/2 AB 
Williams TM 12/21 D9 
Williams TF 9/29 D6 
Williman H 9/1 33 
Wilson EL 10/25 C5 
Wiltse D 11/23 CB 
Winglosky S 11/3 DB 
Winig S 12/B D7 
Winn MB B/B B5 
OBITUARIES 
Wilson PV 7/13 30 
Witbeck W B/9 25 
Witherwax M 9/2 24 
Wittnoft JL 7/1 36 
Wolcott R 9/24 B5 
Wolff DW 11/21 B11 
Wolff E 12/21 D9 
Wolffe F 10/29 D6 
Woodruff M 10/25 
Worabaugh S B/26 24 
Wren EE 12/31 B5 
Wright M 12/3 C6 
Yannick JA 10/15 B6 
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Yavondite JA 9/26 BB 
Yetter C 12/1 D7 
Young C 7/7 35 
Zaremba J 12/13 BB 
Zeglen L 12/4 B6 
Zelgner R 10/15 B6 
Zeller JC 9/12 B6 
Zielenko JM B/24 20 
Zimmerman M 11/26 A10 
Zink G 7/23 33 
Zinkowitch F 7/24 3 
Zyck GM 11/3 DB 
Zych R 10/20 D7 
